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B e m p m e F a t e r , e x 
quo l i h r u m de C & t h o ü c ü i n f i i -
t u t i o m h m 3 a d m r f m h e r é t i c o s 
edidiy (jMem H i ^ m i s i m i s n o n 
ju i f fe t m t i l e m ¿ k m c e r t o ¡ c i r e m , 
a d d i t i s f r d t e r e g m w l t í s , e í 4 ^ p ^ 
w f y m m e o m m -,- <x# n o n f ^ í ^ M ^ / M 
ferlegi, mt in mmibm g $ ^ ^ : $ g ^ 
qmat. C u m mtem Volúntate \ j ¡ ^ 
t ñp t in cvrhem tmdem^erue-
nijfem y fttqtie a te hummit&te 
A 2 
mfígifM e x c t p m e¡ fmt> t m ^ n ^ 
r d í g i o m m M f ú t a t e fiimmpm 
p r j b e x i f f e m : n o n ^ o t u i f m g u l ^ 
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i ü o m^o i n p t u t i o m m <vol t i~ 
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t m \ quo e ñ f o t i f i m u m fe l eé i a 
c o ü i g e r e m ^ m m d i c i h m c v i o U -
t a r e l i g i o m i n p o m p u hahere 
fit qfym. i d rve rb m m u f c ú l u m 
m i m o h h e n t i p m o t i h i offero: 
q t t i e t j i f l m i m i s > m m i m í f ó m 
negoti js r o e h e m e n t t v f s o u v t y a -
t m 3 t n h u m l i t a m e n facrojm-
ó í o , i n quo i m p o m m c m f a t r a -
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f e r r í o p r t e t : m m g r ^ t m m e " 
d i t f t t m 3 Mttjue e U h o m t u s e f t . 
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q m m t e m e m m u t m a g i s r e -
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I A C O . 
* I A G O B I S I M A N G ^ 
PAC ENSIS EPISCOPI 
Enchiridion ludicum 
viólate religionis. 
D e f y m i t i o m i m f ó o m m . 
TITVLVS PRIMVS. 
^ R E T I COS I . 
impios 9 religionis 
violatores/uppli-
ciis fcüériflirnis 
afl&ciendos: eí!e ^ 
nemo quifanifit 
iudicij , dubitare poteft. Nam ve 
quídam rede inquit , haerefeos cri-
men &pernicioíum virus ípargit, 
óc eceleíiam non minus diflipat, 
quám politiam: qnamobrem etíi-
ñici etiam variis poenis eos coerce-
banc3 quos impios elTeputabanc. 
Sic eos ^ qui Deorum prouiden- iJ 
A 5 tiam 
io De funitione impiortm. 
dentiamnegabant,impietacisdam-
nabat antiquitas, vt libro De íll-
pcrftitione, Plutarchus eft audor. 
3 Sic Anaxagoras diccns.-Solis cir-
culum eíTe lapidem ignitum^morte 
ab Athenicnfibus iudicibus eft pu-
nitus. Diagoríe quoquc 5 facrificia 
& facramenta cáuíllanti, facrarum 
legum pr^fides adeó ruccenfueiut3 
ve occidétibus ipfum talentum arr 
genti decernercnt^íicutidiuus Cy-
rillus lib. é. contra lulianum me-
moria prodidit. 
4 Sic in caufa violaras religionis l i -
cebat Athenis abducere in carce-
rem3accurarepublicé5caufam apud 
Eumolpidas agerc, proponereapud 
regem, vt proditueftáDemofthe-
iic orationc aduerfus Androtio-
nem. & in Areopago publicum, &: 
capitale iudicium exercebatur pro-
pter nouam religioncm - & ad eam 
dudus fuit Pauius Apollólas, tan-
quam 
Titulu* i . n 
.qmm reus dodrinae nonx. 
ín omni denique religióneimpij 5 
non íblúm vita cruciati, arque de-
decore ̂ yerum etiam fepulturajSc 
iuñis exequiis caruerunt^quemad-
modum Cicero fcripíit libro fecü-
doDelegibus. 
Sed omiííis gentium legibas, 6¿ 6 
exemplis: in veteri quidem Teftá-
mento, idolacr^^ &: qui feducere ae 
perfuadere volebát, vt alíenos déos 
lequerentur ^ lapidibus obruti3 a-
liisquemodis interficiebatur. quin 
ctiam , vt ait Philo libro primo De 
monarchia^permiffum erat cuiuis 
bene nato, educatoque ̂  & maioríi 
vircutis xmiilo/á talibus finemora 
poenasfua inanu exigere^ion fpe-
¿bato afíenfu fenatus,&iudicum, 
imone delato quidem nomine 
fequi animi amantis Deum, infe-
ftique viciis impetum concitatiad-
uerfus imp íos , nuíla dignos de-
mentía. 
i z Depmkione impiórum. 
mentia^ fcmcl accepca poteftatc fc-
natus^iudicum, pr^torum, tribu-
norum, accufatoiu tcflium leimin, 
populi, vt abfque ómnibus impe-
dimentis intrcpidé pro pietatede-
cercare liceat. Deur. 13. &: capitulo 
décimo feptimo Num.15. 
7 Hxrefes vero idola funt, & dij 
alieni.NamvcbeatusHieronymus, 
cxpücans illud Z a c h a r i í t : D / ^ r ^ 
nomimidolorum de térra, inquitrficut 
idolafiuntmanuartifieis 5 itahíere-
ticorimi peruerfa dodrina quod-
cunquc fimulaucrit 5 vertit in dolu, 
facic pro Chrifto adorari anti-
chriñum. DiuusquoqueAugufti-
nus lib. De vera religione: Eft alius 
detcrior5& inferior cultus íimula-
chrorutn3quo phantafmata fuá co-
lunt, & quicquid animo errante cu 
fuperbia,, & rumore cogitado ima-
ginati fuerint 5 religionis nomine 
obfcruant.dc Vincentius Lirineníis 
aliena 
Titultis i , 13 
aliena ab ceclefia dogmata vetus 
Teftamentum déos alíenos appcl-
larefcribit. ha^retici crgotanquam 
idolatr^ac deorum alienorum cul-
tores puniendi funr. 
Nec vnum tantum3 aut alterum 8 
impium, fed tota etiam ciuitatem 
coerceré lexiubct: Percutíes>mc\\x\t> 
habitatores vrbis Uliusin oregladij, {gfr 
delebü eam ̂ omnUque qm in illa funt, 
y¡¿¡. adpécora. Et ludas ille Macha-
barusperambulabat cimtates lud£¡& 
perdidit impíos exeü ¡ & mertit iram 
áblfrael.Dcut. 15. libr. i.Machab. 
cap.3. cap. Siaudieris.i3.qua2ft.5. 
Venio nunc ad nouum Tefta- p 
mentü. Salnacor nofter apud loan-
nem cap. 15. inquk: Siquüinmenon 
manferít, mittetm- foros ficut palmes> 
& arefcet,t& coümnt eü, ffi in ignem 
mittent y &* ardet. hxretici aurem 
funt palmites in vire nó manen tes, 
qui mitti folent in ignem. & alibi 
ait: 
14 Defuniúonemfwrum. 
ait: Vtibomim iüifer quemfcmddum 
yenit 3 expedit enim ei, i>tfhfjjenddtur ^ 
mola aftndria adcollttm eius, ¿ * dmer-
gatur in frofundum mam: fed certé 
mortaliü nemoeft, á quo tam gra-
ue fcandalü ecclcíise veniat 0 quám 
ab hasfetico. Deinde omnia Dei 
Chriíli verba, qüibus hasretici nd-
minancurlupi rapaces, plané indi-
care videntur eos occidendos efle. 
quis enim lupos ouili Chrifti infi-
diantes íion interficiat ? Ec Paulus 
Apoftolus pfeudopfophetam exci-
tare percuffit^quia fubuertebat vias 
Domini redas proconfulem á 
reda fide conabatur atierrere. & 
alibi punicionem haereticoru idem 
Apoftolus deíiderabat, inquiens: 
Uúnam abfcmdantur qtú vos contur-
bant. Macth.iS. Ad.13. adGalat.5. 
10 Hxc forraííe prolixius retuli ̂  
quia hseretici aiunt, liprecíeos non 
cíTc puniendos;in quo q 11 idem per-
inde 
Títulwt i . 15 
indc faceré mihi videntnr, ac íi fu-
xcsy ficarij, adulceri > & cacteri faci-
norofi dicerent 3 furta, homicidia, 
adulteriaj & id genus crimina, i m -
puliíta effc deberé. Nam hasrefis 
crimen his grauius, 6c peftilencius 
cftrvideamustamen quibus argu-
inentis infanum hoc paradoxum 
probare conentur. Dúo quidem 
proferre dicuntur. Vnum 3 fidem 
eíTeremliberam: Alterum3parabo-
lam zizaniorum. hxcfunt egregia 
eorum argumenta^ quibus tueri fe 
vellent. 
Neminem eífe cogendum ad no-11 
uam aliquam religionem fufcipié-
dam^qua nunquam obftridus fit, 
verum eft: fedcompelli quempiam 
non poífcjVt in ea rcligioneperfi-
ftatj qua femel fuerit obftridus; id 
vero abfurdum > & ridiculum eft, 
ncdicam temerarium, & infanum: 
iure cniiii diuino,gcntium &CÍUÍ1Í, 
Peo 
16 Depmitione impiorum. 
Deo reddenda func vota^ & fidcs 
femada, &religionis defcrtorcs pu-
niendi. capital, difplicec, cum fe-
quent. capir.vides.15. qiiseft.6. cap. 
de Iud2eis.45.diftind. l.ficut ab in i -
tio. c.de adion. de obligar, 
iz Parábola vero de zizaniis, mini-
mé obftat: quia ea locum haber, 
q nado cft periculum, ne fimul era-
dicetur triticü, vt fatis ex ea liquet, 
ac diuus Auguftinus, aliique redé 
obíeruarunr. Ad h^c zizania ctiam 
funt omnes filij nequá: nullus igi -
tur facinorofus puniendus effer. 
Deinde illa non eft lex, fed prophe-
tia 3 & nihilominus in ea reprehen-
dunrur ij y qui dormicntes finunt 
crefccrezizania. Poñr^mó^non lo-
quitur parábola cum iudicibus5qui 
non fine caufa gladium portant, 
quemadmodum tradit Politus lib. 
quo iurc puniendi fiot hxretici. 
13 Ergo coercedihaeretici funt plus 
qu¿im 
Titulm i . 17 
qnám adultcri: quiapeiuscftadul-
terium animx3 quám corporis. At -
tcftatur mihi diuus Auguftinus in 
cpiftola ad Bonifacium3diccns:Cur 
cnim cíun dacum fie diuinitus lio-
mini liberum arbicrium ^ adulceria 
legibus puniancur^ facrilegia per-
mitran tur: an fidem non feruare le-
uius cft y animara Deo ^ quám fe-
minam viro ? Diuus quoque Maxi-
mus inquit: Grauius cft rcligionis 
adultcrum eflequám corporis: & 
plus cft inte grita cem diuinitatislx-
dere, quám integritatem hominis 
violare 3 homil. i . de dno aecufato. 
Aug. cpiftola 50. 
Dcindc íeuerius quam ficarij pu-14 
niendi func hxretici y quia fu as y Se 
aliorum animas veneno peftiferi 
dogmatis morte infeliciílíma oc-
cidunt. Nam ve beatos Hicrony-
mus in cap Job i4.inquit 5 Hasreci-
cus homicida cft, qui animas ho-
B minum 
ig De pmitione impionm. 
minum noxiis,&lethalíbus fcníi-
bus inccrfícit. Et diuus Auguftinus: 
Vidcte qualia faciunc3& qualia pa-
tín n tur: occidunt animas^affligun-
turin corporc, fcinpiternas mortes 
faciunt, & téporales fe perpeti con-
queruncur. cap. qu a n d o. i q u ncít. 4. 
15 Et vt alia inulta omictam, qux 
in Cacholicis meis inftitutionibus 
prolixiíis in hac fententiam collegi, 
hoc prxterire no poílum quod bea-
tus Auguftinus inquir: phrenéticos 
ligandos^ & corripiendos eíTe 3 nc 
prcecipitentur-& qui íbmno lethar-
crico tenentur.eciam flagellis exci-
tandos: & quod pro hasreticis funt 
leges pcénales , qux illis videntut 
adueríx 3 quoniam multi per illas 
corredi funt5 & quotidiccorrigun-
tur*, epillola quadragefima odaua^ 
&epiftola qumquagefíma. 
16 Ad excremü experientia quidem 
rerum magiftra docer, nihil xqué 
valere 
Titulas i . 15> 
Valere ad excirpaíidas h^refes3atquc 
feueram híEreticorum punitioncm. 
cuius rei tcftís in primis eít reügio-
fiffima Hifpania ^ cuius plebs in -
quieta,, auidaque cft in nouas res5vt 
aic Liuius 3 & qux pfeudochriftia-
nis innumerabilibus malo genere 
natis abundar: & tamen hoc prae-
fenti remedio in fumma tranquil-
licate permanet^ arque carbólicam 
fidem puranij & inuiolatam femar, 
eít quidem Hifpanorum pieras 3c 
zelus ardens 5 noftrx genti prope-
modum fíngularisj ac pras aliis feré 
ómnibus orbis totius nationibus 
eximiuSjVC veré Lindanus inquir^in 
ApologeticOjtomo i . 
De hícrefi, T l T . I I . 
' I A M vero de violaron bus relL i 
gionis breuirer di íTeram u s. cíi m au-
tem plurimi eorum haeretici fmt9 
B z 6c ij 
to T>€ Haereft. 
de ij quidem ab h^refi 3 co nomine 
tiuncupentar ^ in primis, quid ík 
harrefis?vidcan)us. 
% Hxreíis Grxca vox eft, Latine 
fcdlam fonat, olim fxpc in bonam 
parcem accepta: hodie vero nornen 
odiofum eii apud vulgus infa-
me. Signifícathxreíís hodie de ali-
quo dogma te impio firma ta m opi-
nión em , in qua homo tenaciter 
períiftit: vnde h^retici d i d i : quo 
nomine fignificantur / q m contra 
Chrifli fidem ,aut illius ecclcfiam^ 
vel docente vel credunt. Dicitur 
autem hxrefis ab eleólione , quia 
feiliect eam fibi quifq. difciplínam 
elegit5 quam putat elíe meliorem. 
c.hxrelis.i4.quxfl:.3. 
3 Hxrcfum opera funt adulteras 
dcólrince) htrefes di6lx Grxca vo-
ce ex inrerpretatione ele¿lionis,qua 
quis fiue ad inftituendas 3 fiuc ad 
fufeipiendas cas vtitur: ideo Apo^ 
ftolus. 
Tttulus IT. i t 
ftólus ^ & íibi damnarum dixic 
hxreticum , quia & in qnodamna-
tur f ibiel idt , no bis vero nihil ex 
liollro arbitrio indulgerelicetj fed 
ncc elicrcre quod aiiquis de arbitrio 
fuo induxerit: Apollólos Domini 
habemus auclores , qui nec ipfi 
quicquarn ex fuo arbitrio, quod in -




retj anathema diceretur á nobis, 
h¿Ec Tertullianus libr. DepntícrU 
ptionibusaduerfus heréticos. 
Sed quamuis hxrefis ab el :6lionc4 
dicatur^, non tamen hxrefis clcdio 
cft5nec ideominus hxrcticus erit^ 
qui fine iuíla eleólioneadhxret er* 
rori : nec cnim requiriuir reda ele* 
clio3 ve eligens hxreticus fit, alio-
qui nullus hxrericus eíl'ct. nenio 
cnim bene eliges hxrcticus fiet 3 fed 
B 5 í iqaan-
2.2. T>e Híerep, 
fi qunndo hxretici eligut^ coru ele-
d io exca^cata,corrupta 5 & abomi-
na bilis eíbprocedit enim ex volún-
tate praua3& exca^ qux fxpe trahic 
ad fe iudicium rationis, & mutat 
in tclledú ex iudicio vero in falfu m9 
átque peruerfum- iudicat qindcm 
farpé intelleóbus iuxta vo!untaris56c 
vehementis affedionis imperium,, 
Alfonfus Caflrus lib^.deiullahce-
xet.punit.cap.i. 
5 Éft vero harrefis error pertinax 
contra catholicam veritatem. 
6 Tria enim concurrunt ad con-
fummatam h^refim: faifa creduli-
tas: error contrafidem catholicam, 
Se pertinacia i quorum íi aliquid 
defit, hxieíis coniummata no erit. 
c.in quibus. iz, q u . i .Tho. fecun -
dai.quírft.ii. 
7 Hcerefum caufe plurimas fuñt: 
malum enim mu Iris fítmodis y bo-
iú} ac veri vnica elt via: mali & falíi 
innu-
Tituhij 11. 15 
innumerabiles^ vidclicetjquotqucc 
ab illa vnica aberrant- bonum ex 
vna^ integraque caufa exiílit: mala 
amé ex multis fingularibusq- defe-
élibus, vt inquit facer Dionyíius 
(¡ib. De diuinis nominibus cap. 4. 
Ariftotelcs lib. 1. Ecliic. cap.6.) fed 
non admodum refere y ex qua caufa 
quis infaniac. 
Diuus Auguftinus in loannem g 
tradatu décimo quintoJnquitiH?-
refes orthodoxis funt ^ dogmata 
perueríitatis, animas illaqueantia,, 
& i n profundum prxcipitantia. 6c 
Epiphanius lib. qui Ancoratus in-
feribicur. Deterior eíl fidei peruc:-
íitas infidelitate , incredulitas enim 
fidemaccipies corrigi poteric; fidei 
vero peruerfitas incorngibiliseft3& 
^greíaluatur^nifidonum^ & grada 
aliqua ex fqpernis acceflbrit. 
B 4 DeHfa 
14 
De Uweticts. TIT. 111. 
i B E A T v s Cyprianustradatu 
De fimplicitate prelatorum^inquic: 
Videns inimicus idola derclióla, & 
pernimium credentium populam 
íedes fuas, ac templa deferca 3 exco-
gitauit nouam fraudem^vt fub ipfo 
Chriítiani nominis titulo fallat in~ 
cautos: hxrefes inuenit^ & fchif-
mata 3 quibus fubuerteret fidem, 
veritatcm corrumperet ^ feinderec 
vnicatem. ac díuus Auguílinus l ib. 
13. De ciuitateDei ^cap.51. eadem 
feré renouans^ inquit: Videns dia-
bolus templa darmonum deferiji^-
reticos mouit 3 qui fub vocabulo 
Chriftiano dodrinx refifterenc 
Chriflian^. 
% Eíl vero h^ereticus, qui errat in 
fidepertinaciter. tria itaque necef-
, íariafunt, vtquifpiam proprié d i -
catur hícreticus: Vnum^quód fuerit 
Chriftianus j alterum 3 quód erret 
in f i -
i 
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y in fide catholica • tertium > quód 
_ fciens erretjeli^ens errorem contra-
r ium catholicx veri tat i : & in ea 
eledione inclnditur pertinacia, ve 
alibi dixero. cap. dixit Apoftolus, 
vigefimaquarta3quxft.tercia. T u r -
re cremata l ib . quarto De ecelefia, 
parte fecunda, cap.vigeíimo tertio. 
• Beatus Auguftinus l ib . quseftio- 3 
num ex Mat thxo , cap.n. Inter he-
réticos ^ inquit ^ & malos Catholi-
coSjhoc intereft, quód heretici fai-
fa credunt ^ i l l i autem vera creden-
tesjiion viuuntita^vt credunt. 
Nec mouere quempiam debetJ4 
fi videric forte hxreticura trasfigu-
ratum in Apoftolum Chrifti : N a m 
r e d é Orígenes homilía feptima in 
Ezechielem 3 inqui t : luxta meiani-
m i fenfum y mul tó nocentior eft 
hxreticus bonse v i t x , plusin do-
dr ina fuá habet audoritatis eo5qui 
vitam conuerfatione macular, qui 
B 5 enim 
i6 De Hweticü, 
enim viras peílímas eft 3 non facilé 
liomines adía l íum dogma folÜci-
tat; nec poteft per vmBram í a n d i -
catis audicntium decipcre í impli-
citatem: qui vero fermone peruer-
fus eft 5 & ¿ifciplinis íiilutis contra-
rius5mores ante copoficos, & orna-
tos habetrnihil facic aliud^nifi accú 
pi t indumenta varia inf t i tut iboni , 
& couerfationis quietar, & circüdac 
ca idolis fuis^vtmagis decipiat au-
dientes3quod beatus Bernardus co-
í i imat fuper Cántica fermone 6ó. 
5 Paalus Apoílolus in epiílola ad 
Calaras, cap. i . Sedücct mnos , i n -
quic , mt anoeluj de calo enangelî t 
yobü pr^terquaquod emngeli%<tmmus, 
anathemapt. qux verba enarrans 
VincentiusLinneníisl ib.Aduerfus 
hxreres3ica ícribi t : Q u i d eft, quod 
aic, fed licet nos ? Cur non potius, 
fcd licet ego: hoc eft, etiamfi Pe-
rms, etiamfi Andreas etiamfi loan-
nes. 
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nes, poftremó ctiamfi omnis Apo-
ftolorum chorns cuangelizet vobis 
pmerqua quod euangclizauimus, 
anathemafit. 
& mox: 
Tremenda di l l r ic l io propter af- 6 
ferendam primx fidei tenacitatem, 
n ec fibij nec exteris coapoftolis pe-
perciííe, parum e í l : etmnfi ángelus^ 
i n q n i t , de cáelo emngelizgt njobü 
terquam quod emngch%Ammm , ana-
thema ft . fuffecerat ad cuftodiam 
tradica: femé!fidei humanx condi-
tionis commemoralle naturam5niíl 
angelicam quoque excelletiam có~ 
prehendifiet,, non quia f a n ó l i ^ l e -
ítesque angelí peccare iam pollina 
fed hoc eft3 quod dicit, fi etiam fíat, 
quod non poteftfieu. quifquis illc 




DeApoBátts. TIT. I I I I . 
i APOS TAS Í A Grxca vox,La-
tiné defeílio eíl : cxterum non 
qux'ibet dcfeólio apoftaíia vocari 
folet, fed ea , q m quis difccdit ab 
iní l i tuto: luc vero de apoftatadun-
taxat loquimur , qui defercor eft 
CatholkdE Hdci. 
z Apoftata qui difccdit a toca fidc^ 
detcrior cít c un ¿lis hxredcis. 
3 Quimobrera quidá patañe apo-
ftata rn poenicentem rccipicndum 
non efle^ quorum opirdo, & iurc 
pontificio damnara,& á facris t r i -
bu nal ib us expióla eft: &ciídé fere 
rcguliseoiü caufe metiendo funt, 
quibus 6c hacreticorum,c. quid a ni 
de apofta. c. contra Ghriftiauos., de 
h^rctic. hb .ó . 
De Schifmaticü, T i T. V. 
i SCHISMA quoq-nomen Gr^-
cum 3 Latiné Iciduram fignificat: 
& non 
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Se non qualemauique/cc! illicitam 
difeeilionem ab ccclciix vnitatc, 
vulgo autem Schifmatiti dicuntur, 
qui ab obedientia i ummi pontifi^ 
cis fe ipfos leparanatqnc ad' ó ab 
vnitatc ecelefice difccdunt. c. ichif-
ma.i4.qiixll: . i . 
Schifmanci ante in triplici dmtt 
difterentia , quidam funt hxretici 
confummati, quinen íolíim difcc-
dunt á fummo pontífice 5veruir. e-
tiam id licere credunt, & quiaiias 
fibi h acre fes confingunt. Al i j funt 
híereticis affines ^ quinullam hxre-
ü m tenent, de quibus diuus Augu-
ílinus l ib.quxft ionum ex Matth^o 
c. n . i nqu i t : Sole tquxr i , fchi íma-
t ic i quid ab h^rcticis diftents^c hoc 
inueniri5qi]ód fchifmaticos non fi-
des diueiía hciat ^fed communio-
nis dirupta focietas.c.deniq-. 7. q . i . 
Sunt & alij quiiuftaignoiantiaj 
du¿li putant, aliquem elle pontifi-
cem 
^ o De Schifmancis, 
cení fummu, qui rede non eft ele-* ^ 
clus, quodtuneeuenire íb l e t , cum ^ 
dúo ve!, plures de pontificacu con- ' 
cendunt ^ & e leá io ambigua eft. 
Nam etfí credere teneamur funi-
m u m poncificem eíTe Chrifti vica-
rium 5 non tamen tenemur eadem 
fide credere, hunc vel i l lum eíle Pa-
para, quando magna probabilicace 
dubitatur, quis eorum redius elc-
¿lus cít 5 nec cnim ad fidem catho-
licam pertinct ea, qux ex fado d l i -
bio pendenc . itaque hi omni culpa 
carere poffunceneque veré fchifma-
ticifunt. 
4 l i l i aute fchifmatici, qui nullara 
herefim tenet^nihilominus tanqua 
hirretici puniendi funt: quía hoc 
foíoj quód á capite difcedütjViden-
tm credere , quod vnitas ecelefix 
fcindi poceft, ¿c quód fummo pon-
tificí non eft parendam , & alia id 
genus hxrctica > 6c impía} ve rede 
dixe-
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dixerit Cíemeos quintos, inuetcm-
tum fchifma hasrefim eíl^extraua-
ga. ad ccrtimdincm de fentcnt. ex-
communicatio. cap.pudenda, cap. 
fchifin a. 24. q D cxft. 1. 
Hinc eft^qnód fchifiiiatici per- 5 
tinaces ipfo iure fu nt excomm uni -
cati, & omni dignitare, ac potefta-
te priuandi funt^ bonis etiam pub-
licatisjcap.i.de fchifm. ca.dcLigu-
ribus, vigefima tertia^ quxft. q uin^ 
ta^cap.in nomine. 13. diftind:. cap. 
didicimus.24.q.i.c.i.dcfchif. lib.6. 
Q u ó d íi ad ecclefix vnitatcm é 
puro cordercdierint, benigne exci-
picn di fu nt3 fchifm ate prius abiu-
rato.cap. clericus vigefiraaquarta, 
quxft.tcrtia.cap.quotics.i.qu^íl.y. 
Qualeautem crime íít fchifm3^7 
beatus Auguftinus contra epifto-
lam Parmeniani fatis indícate i n -
quiens : Sacrilegiom fchifmatis 
omnia fcelera fupergraditur. 
*2' 
DeEpifiopis. T I T . V i . 
t C AVSAE v ió la te religiónis á 
iudicibus ecclefiaíticis tradandx 
funt,non autem áfeculanbus:quia 
íecularis potcfbs non ad ea dirigir, 
qu^ perdncnt ad v l t imum hominis 
finenx, ideft, ad bearitudincm^qux 
cofiftíc in frnitione diuina 5 id en i m 
regimen:,& minifterium facerdoti-
bus cíl coramiíTtim , & praccipué 
fummo pontifici ChrilH vicario: 
ad quem máxime percinct curare, 
v t reiigioinuiolata feructur, & vr 
qux i l l i cotraria funt amoueantur, 
diuus Ambrofius epiíl.3z.& Sand. 
Thom. libr. i . de regimine princip. 
cap.14. 
2. Et quia Epifcopi funt Apoí lolo-
rura fucceííores, 6c liabenc partem 
huius follicitudinis: idcirco ad eos 
quoquc pertinet cognicio earum 
caufarum, & funt índices ordinarij 
contra hxrcticos,6c cuteros impios. 
Quaai-
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Quamobreth in Concilio Latera-
nenfi ñib Innocencio tertio) fíe de-
creuerunc Patres: SiquisEpifeopus 
ÍLiper expurgando de íua dioecefi 
heréticas prauitatis fermento ne-
glígcns fuerit, velremiííus 5 cíim i d 
certis indiciis apparueri^ab epifeo-
paliofficio depon atur^óc loco ipfius 
alter fubfticuacur idoneus_, qui velic 
& poííit hasreticam confundere pra 
uicacem. Hasc ib i cap. 3. c.adabo-
lendam, de harretic. 
Beacusquoq-HieronymusTheo- 5 
philo Epiícopo epiftola éS.fcribit: 
Super nefaria híereíí,quód mukam 
patientiam geris 3 & puras eccfeíix 
vifeeribus incubares tua poíTe cor-
ripi lenitate 3 multis í and i s di fpl i -
cet, ne dum paucorü poenitentiam 
* pr^ftolaris, nutrias audaciam per-
ditorum3& fadio robuftior fiat. 
C De in-
34 
De inquifitoribus. T I T . v i l . 
i C v M Epiícopi plurimis aliis fui 
mmieris curis occupati^non o m n i -
ñ o fufficiant ad extirpandos harreti-
cos: dad íunt ilüs adiucores a fijm-
mo pontifice^qui contra hxrcticos, 
aliosque impíos inquirant: vnde & 
nomen inqnificorum apoftolicoru 
ilüs impofitü eft.qui quidem Chr i -
liianar rcipublica: funt non vtiles 
m o d ó / e d ve expericntia compertü 
eft, admodum necelTarij. 
% Paulusquartus moriens Cardi-
nal i bus conuocatis 3 inquifitionis 
oiTicium , quod fandi í l imum ap-
pclhbat;ex quo vno n i t i afiirmabac 
apoño i i c^ ledis aucloritatem 5 eis 
commendauit, v t i n cius vita O n u -
phriuscftauólor. 
3 Eligeodi íunt inquifitores prn-
dcnteSj dod i 3 cathoJicx fidei zela-
tores3 ac denique probi • folet enim 
Deus bonis viris bona fuggererc 
confi-
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V- con filia 5 rcipublicar, ac reliaioni fa~ 
lutada: & vt prudcntiorcs u n t ^ t a -
ds elle debenc non minoris > quám 
quadragin ta annorpmrea enim etas 
foüdís d o d d n x atque expedend^ 
tnbuitur. Clem.i.dehxrer. 
Mirumaute vided poteft^quód 4 
in Epifcopo^ qui ordinadus quoq. 
inquificor eft, ^tas dumtaxat an-
norum rríginta exigi tur , in his 
vero inqui í í todbus apoñolicis re-
quitan tur anni quadraginra. Ve-
r i l m Epifcopi á Papa in collegio 
cardinalium promoucntur, íed i n -
quifitore^cread íblenr, non táexa-
d é c a u í a cognitar idcó matudores 
^rate lex eos eííe vo lu i t , quo intel-
ligantomnes cuiftfnmma proden-
tiaea negodaeí le t ra t landa. c. c ínn 
in cundis, de elea.& iliic Abbas. 
Qiiamuis inquiíícores índ ices . 
fint delegad, in negotiis t amen í ib i 
commilíis parum diífenmt ab or-
C x dina-
3 6 De mqulfitoribíis. 
dinariis. c. perhoc dehscretic.lib.ó. 
6 Vade fíc3vc eQrum officium non 
finiatur morce fummi pontificis, 
ñeque inquiíitoris gcncralis eos de-
IcgatiSjC.ne aliqui. de hxxcúcXxh.G, 
7 Si quid arduum, vel difficile co-
ngerie/quod ad officium inquiíi-
torum percineat „ id referre debent 
ad Papam, vel ad inquifitorem ge-
neral em y vt ol i tn referebatur ad 
Moyfem. Exod.iS. 
8 Inquilitores fineEpifcopoinqui-
rere5 & in ius vocare a & comprehé-
dere reos poíTunt: eadem faceré po-
teft Epifcopus fine inquifitore: fed 
fimul conuenire debent ad íen te l i -
rias ferédas. Clem.i .§.de h^reticis. 
c, - Poílunc etiairf v t i familiaribus 
armatis, vt íeipíos tueantur, & pá -
rete inobedientes compellát .Clem. 
i .§ . vk.de hxretic. Arif t . 7. polit. 
cap. 8. . 
10 Poflünt qnoque inuocare auxi-
lia m 
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litan quorumcunque principum, 
& magiftratuum. 
Ec trahere teftes vltra duas dietas, n 
Et quofcunque Índices compel- n 
lere, vt ad fe mittant a¿la cotra he-
réticos fa¿la. ca. prasíidentes. c. v t 
orhcjiim.§.denique. c .v tcommií l i , 
de hasret. l ib . 6. c.cüm Bertoldus de 
reiadicata. 
PoíTunt & inquirere3& ius dicere 13 
in qualibet parte prouincie íibi 
coramiífe, c.vt officium de hereti. 
l ib . G. 
PoíTunt puniré quofcunque fibi 14 
refiftentes^ vel iniuriam infcrentcs. 
cap. 1.de pocnislib.6. . 
PoíTunt vices fu as aliis commit-15 
tere, ac delegare 5 fi modo fint vale-
tudiuejautalia ex cauía iufté impe-
dit i . Clem. 1. porro. Clem. 1. de 
hceretic. 
Demum procederé poflunt con- 16 
tra quofcunque apoílatas ^ & hxre-
C 3 ticos 
3 8 T>e hü qu£faceré nequeunt inquif, 
ticos cuiuícunque ordinis3dignita-
tis 5 ac condicionis fuerint 5 nuilo 
priuilegio in hoc negocio illis fuf-
fragante. c. íicut. cap.ad abolenda. 
jT-vlc de h^rct. 
De hü qtu faceré nequeunt inqui-
fttores. TIT. v i n . 
i CONTRA Epiícopos 3 & fu pe-
riores prxlacos inquirere non pof-
funt inquiíitores > ñeque adueríus 
nuncios apoílolicx fedis niíi Papa 
i d fpccialicer commiferic. c. inqu i -
íitores de harret.iib.é.extrauag.cüm 
Matthxus eodem titulo. 
% Poterunt nihilominus teñes exa-
minare, vt ad fedem apoílolicam 
i l lorum crimina referan t: nec enim 
alio modo melius feire, & inuenire 
poíTunt eos eíle heréticos , vel fu-
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Adde quod id ipfum faceré Ucee 5 
aliis iudicibus contra qnoíl ibct ex-
emptos á fuá iurifdidione. 1. 1. c. 
de exlub. rcis. 1. Diuus. ff. decnfto. 
reo. 1.5. de re milita. 1. ne quid, de 
inccn.mi.naufra. 
A d hax 3 inquificores fine epi-4 
feopo ordinario reos torquere ne-
qucunt y ñeque fententias proferre. 
clem.i^.duro^de liserec. 
Neo poiTunt pecuniam extor-5 
quere racioneharum caufaru: quód 
fi fecus fecerint, in excommunica-
tionem incurrut, & oflíciis priuan-
di Tune. elem. 1. j f . verum. & clem. 
2.de Iixret. , 
Ñeque contra vibrarlos inqui -6 
rere poiVunt, niíi forte l i l i credann 
licitas v i liras eííe. c.accufatus. §. de 
qu^í t ionibus, deheret. l ib. 6. ciem. 
1. jf. vlc.de vfuris. 
Ñeque in fortilegos perquircre 7 
queum, niíi fonilegia haerefím ía-
C 4 perene 
40 De hü quxfaceré nequeunt inquif* 
parenc manifefte : videlicec, cum 
admifceretur aliquid i m p i u m , & 
quód hxrefim prx fe ferat 3 vel cúm 
crederet íbrtilegus diuinü aliquid 
in forte lacere 5íicuti Mahumetani 
pr^cipué pirata credere videncur. c. 
aecufatus. §. fané. de hxrecic. lib.6. 
cap.i.i6.queft.5.cap.illud.i6. q . i . 
8 Ñeque dediuinationibus inqui -
fítores cognofeere debent5nifi ma-
nifeflé íaperent h^refim^id eft, c ü m 
diuinatores facris rebus abuteren-
tur^ vel dxmonem adoraren t3vt eis 
futura prxdiceret: velpadum cum 
eo facerent, credentes dxmonem 
futura prefcire:ea enimJ& alia ciuf-
dem generis, vel herética funt^vel 
h^refim fapiunt: & qui talia perpe-
tran t 3 facilé inciduntin infidelita-
tem.cap.accufatus. §.fane de h^ret. 
l ibro fexco Alexand. parce fecunda^ 
qu^iT:.i84. 
9 Deleuibus quoque fuperftitio-
nibus 
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nibus cognofccre non dcbent i n -
qúífltores^ fed inquirere poíTuntin 
eos^qui mágicas arres exerccnt, a-
liaque fuperftitiofafaciunt y &.crc~ 
duntsqu^ manifefté fapiunt hpre-
finí . Diuus Cyprianus l ib . De du-
p l k i tnartyrÍD:Qui magicis, inqúit , 
artibus vtuntur > tacicé Chr i í tum 
abnegante dum cum demonibus 
habentfoedus. 
Poílremó 3 cum h^refis error fit 10 
in fidem catholicam jfada eciam 
horrenda^ non fuiitherefes: quam-
obrem de eis cognofccre nequeunt 
inquifitores^ n i l i maniíei lé (apiane 
h^reíim, hoc eft̂  cura fada ípía prg 
fe ferunt h^rcílm: vt baptizare i m | | 
gines, pre fe fert3 quód funt capaces 
ciusfacramenti. baptizare ícienter 
puerum iam baptizatum 5 prx fe 
íert, baptifma icerum cóferri pode: 
atque id genus alia, gloff. & inter-
pretes in cap. aecuíatus. jf. lanc. de 
C 5 h^rcr, 
1 
42. DÍ? hlafyhemts] 
Ji^ret.lib.6.0ldra.coníi.iio. Sylue-
íter in í u m m a , verbo hxreíis fe-
cundo. 
De blafyhemü. TIT. IX, 
ÍN blafphcmos non folent in-. 
quifitores procederé, nifi blafphe-^ 
mig fapiant herefim: qualcs multg 
funt^quibus Deo negatur potcílas^ 
auc íanditas fandis 5aut facratiíTi-
Virgin i magna irroga tur i n i u -
r i a : tune enim in quifitores Hifpa-
11 ic blafphcmos feueriílimé puniré 
folent^ idque iuftiííimé. 
Blaíphemia quidem conuicium 
eft^ & facrilegium contra honorcm 
^ | b i t u m Deo, & Saticlis eiusntaq. 
iurepuniripoceft á iudicibus vio-
lóte religionis. poena vero eius pro 
circunftantiis verborum, perfona-
r u m , & temporü conttituenda eñ: 
folentque impij blafphemi^fi v i l io-
íes fine, flagellis cedi, (3c ad remos 
dam-
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cbmnari: nobiliorcs autcmpublica 
poenicentia impoíita5iii monafteiia 
detmdi, & pocnis pccuniariis coer-
cen, c.2.dsmaled. c. í iquis perca-
pillum.zi.q.i.c.fiisqui.23.que0:.4. 
ejfraBorihtis maglnum. 
T I T . X. 
ADVERSVS eosJ quicruccm^I 
aut facras imagines frangunt?con-
fpurcant; violát^aut quoquo modo 
eis maoiis facrilegas aíFcrunt, per-
quirere poíTunt inquifitorcs: quia 
vehcmcnter fuípedii fuot deherefi 
iam ol im damnata?& his téporibus 
ab impiis renouaca, contra imagi-
nes S a n d o i ü 5 & earü venerationc. 
Punicndiantem funtícicrilegi i f t i % 
arbitrio iudicu^ procriminis quali-
tate5interdum (ve aiclcx) dura b 82 
vltriceíenteda: & propter prxfum-
ptionem h^reíiSjinquircnt pr^terca 
in eos,vt contra vehementer íu í pe-
dos^ 
' 44 De lamijs. 
0:os, cap.fecúndo, §.vItimoí de of-
fic. ordin.lib.6. 
De lamijs. n r . x i . 
i LAMÍ AE íiue ftriges appcllari 
folent mulleres q u í d a m malé f i ca 
que mukis nocere folent.de quibus 
dubicaripoteftj an ab inquifi tori-
bus púniii queant ^ & ciun dxmo-
nes adorenc, & fcrdus cum eis fa-
ciar > quin etiam cum fidem catho-
licam abnegare foleant 5 dubitabile 
non eftyquia contra illas inquirere 
poíTint. & benefaciunt inquifi to-
res HifpanisE contra eas proceden-
tes: quia vel apoftatx funt5 vel ea 
perperrant, qux manifeñé íapiunt 
haereíim ¿ vt inquit Syluefter l ibro 
tertio De ftrigi magarum!)& demo-
num admirandis, cap. primo: addo 
loan .Franci ícumPicum l ib . 3. dia-
logó ftrix. 
z Itaque inquiretur i n lamias 3 vt 
contra 
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contra hxreticos ^ aut vehcmcnter 
fufpcdos procedí folec , quód íí 
propriis confeíí ionibns, aut iuftis 
probationibus conuidx fuerint: 
prout earum culpa expofailauerit, 
ftatuendum erit- l.refpiciendum^ff. 
dcpocnis. 
Dixerit fortaíle quifpiam ^ i l l u - 5 
fien es d ^ m ó n n m éfle5 quas maléfi-
ca i íbepa tiun tur, ac proinde fidem 
illis non eííe adhibendam: cuire-
fpondetLU\ pr imó, non femperefle 
infomnia^ & illufiones, fed interdü 
re veré ita euenire, vt ab eis narran 
foleta qu emadmodü T u rrecre m a ta^ 
loannes Maior3Cafl;rus,Vidoria3ac 
innumcrabiles alij tradunt , quod 
quidem tot experimentis comper-
tum eft, vt id negare, infanire íit^ vt 
inquit Syiucfter opere prxnotato^ 
lib.r.cap.14. 
Dcinde, pleraque iílarü facinora 4 
perpetrantur á vigilatibus, v t pada 
cum 
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cnm dxmone, infanticidia^ & alia 
damna : . in qnibus ds debet fides 
adhibcrij íicuti aliis reis confiten-
• t íbus. quinimo contra feipfas cre-
dendum cis eííe videtur,, quamuis 
de Iiis teílificentur > qux fomno fe-
pultiseuenirefolent: N a m & antea 
pnEmeditantur, & ab eis poftea ra-
tificantur: &. in criminibus ratiha-
bitio quoque locum Jiabct^ capicuL 
cum quis. de fea ten t. excommuni-
catio.libr.fexto. cap.ccftamentura. 
d i l l indio .ó . 
5 Extat epiílola decreralis Inno-
centij odaui > cuius hxc funt ver-
ba: N o n fine ingenti moleília ad 
no í i rum peruenit auditum 3 com-
plures vtiiufq^fexus períonas, pro-
prix falutis'iinmemores 5 & á fide 
catholica deuiantes^ cum dxmon i -
bus incubis3& fu ce ubis abuti: qua-
propter 3 ne labes huios hxreticx 
prauitatis in perniciem animarum 
fuá 
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| fuá venena diffundat, opportunis 
remediis 3 prout noftro incumbit 
officio, prouidcre volcntes 3 ftatui-
inus 5 vt inquifícores per nos depu-
tatijdcbitum inquifitionis officium 
i n huiufmodi perfonas exequátur. 
rc tul í tXiñus Sencnfislib.5. biblio^ 
t he CÍE fa n6l^?a n n ot alione 7 3. cu i us, 
& alteriusconftiturionisjhuic f im i -
lis 3Iu!ij fecundi meminit loannes 
Francifcus Picus libro certio dialo-
gó ftrix. 
De nefariis tmptiü. 
TIT. X I I . 
CONTR A monnchum/jmpof t i 
folemnem profeílionem contraxic 
matrimonium, femper inquifitores 
procederé poffunt: reieda mulcom 
opinione dillinguentium inter oc-
cultum5 & publicü matrimonium, 
eaenim opinio ratione caree > 6c á 
nobis iam pridem confutara eft. 
N a m 
48 De nefañü nuftm, i 
í N a m vtroque cafu eft monachus \ 
vehementer fu ípedus de h^reíi eo- -
rom 5qui tales nefarias nupcias ver- ' 
bis, & fadis approbarunc. 
i Eorum autem poena pro quali-
tarecriminis arbitrio iudicum con-
ftituendacft: & infelix monachus 
á coniuncffcione foeda fe paran dus, 
& ad monafterium trahendus eft^ 
vt iniundam poenirétiam peragat. 
i concilio T u roñen í i , canone vn -
decimo^ cap.impúdicas, cap.fi quis 
facro. cap. monacho. cap. & quia. 
vigefimaquxft. prima. 
3 Contra clericos?qui ordine íacro 
fufeepto , vxores duxerint^ eodem 
modo ab eiídcm iudicibus inquirí 
potefi: & omni officio5&: beneficio 
ecelefiaftico priuandi, & ab ordine, 
& minifterio arcendi, & aliis iuílis 
poenis coerccdi fu nt5 capitu 1. pri mo 
de clen.coniuga. cap. decernimus. 
cap. présbyter. cap. presbycerüm^ 
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vigcfim a oólau a diftinól. cap.fi quis 
amodo^cum fequcn.Si .di í t ind. ca. 
diaconus. iy.di í l ind.cap.eos^L.di-
ftind. clem.i.decoíangiii .&affi .p. 
Synodo generali canone 6. concilio 
S.ToIeta.caney. 
Contra conuerfos ex Mahumec- 4 
tanis^ qui fímul duas vxores haber, 
lurte quoq. inquiri poteft: quia hoc 
ipío vidétur adfuam3vel paren tu m 
fedam rediré. Plufculum dubita-
tionis haber, an in alios quofeunq. 
crimen hoc perpetra tes perquirerc 
poílint inquiíitoresrquia manifefta 
efteaufalibidinis, propter quam id 
faciunt: fed in Hifpania iam diu re-
ceptum efl: ̂  vt in iftos quoque i n -
quirant 3 quaíi rnale de facramento 
matrimonij fcntiant3eo ímpié abu-
tentes. & harc multom opinio fuic 
in cap. ad abolendam^ de hxreti. 
in cap. aecuíatus^eodem titulo^ l ib . 
íexto^Óc alibi fepé. 
D Eos 
5® De credentibm, 
é Eos vero conoides puniré folec 1 
pro p e r f o n a r u m c r í m i n u m qua~ 
lítate : plebeios flagcllis exfos ^ ad 
remos damnannhoncñiores aucem 
aliis iuftis pcenis coerccnc. f. ítem 
lex lulia^de adulteriis inft. dcpubli . 
iudi . . 
Decredentibm, TI T. X I I I . 
I B E A T v s Auguftinns in Euan-
geliura loannis traóbatu n o . Q u i d 
aliud^ inquit ^eílcredere y quám fi-
dem accornmodare? 
i Quidam funequi credune hxre-
ticis: & eorum errores approbanc, 
6L h i plañe hxrctici func. Al i j cre-
dune a! i q uam hxrefim 5cuius con-
trariam veritaté explicara fide feire 
non tenebantur: & hi í¡ pertinacia 
careant^harretici non ftint. De his 
loquens diuus Auguíl inusin exor-
dio l ibr i De vtilitate c reden di , Cre-
dens^inquic^ h^reticis^ cft homo 
imagi-
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imaginatione quadam veiitatis3 ac 
pictatis illufiis^ cap.dixic apoftolus> 
vigefima quarta qua^ft.tenia, c.pri-
mo, vigefima nona quxft. prima. 
Leo magnos fermone quarco de 
cpiphaniaDomini. 
Al i j credüchxrcticis generalice^ 5 
etiamíi fciuerint eos heréticos efle, 
& h i quamuis nullam ípecialé lia> 
reíim credant^ punid pofl i int , vt 
vehcmenter fufpedi: & eo ipfo i n -
cidí! n t i n excommunicationis fcn-
tentiam ^ & in alias pomas iureíla-
tucas. cap.excomunicamus, §. cre-
dentes, de herede. Paludanus in l i -
bro quartofent. dift. decima terna, 
qu^ í t . tertia. Alfonfus Caftr. l ibro 
primo de iuíla hxretici punido, 
cap. décimo feptim o. 
Gredens lixreticis cenferi poteft^ 4 
qui fepé ad eorum conciones ac-
ceíTerit-qui vero femé! tantum3non 
videtur efle prorfus infedusL, fed 
D 2, cüm 
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cüm hxz omina ex conicdluris & 
circüftantiis pendeant: rei lo iudi-
cum arbitrio diuidicanda font . 
Nam ve inquiediaus Auguftinus 
l ib . 11. contra Faufturn: ratio iuf t i -
i\x no tantum quid faí lnmfit ^ ve-
r ú m eciam quare faólum íit, intue-
tur,vt ex cauíis fuis faóla pendentia 
libramento xqualkatis examinet, 
vide Zanchinum, 6c Camillum. de 
hxrec.cap.3. 
De defenforibus. TIT. X1111. 
1 DEFENSORES quoquchserc-
ticorum no femperin eadeni caufa 
íun t , quídam enim defendimt hx-
reticos^ & eorum errores: & h i qui-
dem non folum harretici f un t , fed 
ipíis hxrecicis deteriores^ cap. qui 
a i iornm, vigefima quarta, quxft. 
tertia. c.qui corentit.vndecima.q.3. 
2. Alij defendunt híEreticos^ igno-
rantes eos ha:rcticos eííe^ atqnehi 
punid 
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puniri non debent ab inquifi tori-
bus j , nifi forte ofhcium eorum fuá 
defenfíone impedían t , cap. aecuía* 
tMSy / . vlc.de hasrec. libro fexto. 
Al i j defendunt heréticos ipíbs,5 
& no eorum errores • fed n ih i lomi-
nus fufpediíTimi func. N á h o c ipfo 
plañe oftendunrjfibi non omnino 
difplicere boíles ecclefix- & amicus 
inimici alicuiuSjfoleceffe inimicus 
illius 5iure igicur ab inquiíícoribus 
puiiiendi fünt, cap.excommunica-
mus, §.credentesí de harret. Brunus 
lib.5. de tmeci .cap. i j . 
Aduocatus qui feiens defendit4 
bxrencos y & notarius qui con fie ic 
illis i n í l rumen ta , infames func^ 6c 
ptmitionedigni. 
Ec qui bxreticos in fuá iunrdi-.5 
¿tione defendit^ excpmmunicadus 
cft: quód fi percinax fueric- officüs, 
dignitatibus 3 &Í íuis ctiam bonis 
priuadus^óc inexiliuefl mitcendus, 
D 3 ve 
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ve Hifpanis ^ & Siculis conftitutio-
nibus íancitum eft.c. íi aduerfus^de 
hxrcc.reoia.l.vlt.tit.viaefimofcxto 1 
parte íeptimaj con ít. Sicilia fecüda. 
Defautorikís. TIT. x v . 
i FAVTORES hereticomparum 
á defenforibus diftamcaque eocfcm 
iure vtrique cenfendi funt. de his 
vero illud accipi poteft^ quod libro 
fecundo Paralipomenon cap. déci-
mo nono fcribkur: Impío prtetesatc-
xiüum hü qui odsrunt Dominum, 
amicitUimgerü¿ideirco iram Dommi 
• merem, • -
z Fautores autem funt, qui quoli-
bec modo fauent harreticis 3 id ett 
verbis^ yel faólis, coílíilio^pecunia, 
' vel alia re, Gardinalis Hiípanus. i . 
partejdeccclefia.lib^.c.ii. 
3 Alitercenfentur fautores ij5 qui 
magiílratus gerunt 3 aliter homines 
priuati.Nam ex omiílionefola ma-
giílra-
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giftratus ccnfcntur fautores^ fi he-
réticos cómpreliendere nolnerunt^ 
cum id faceré poílent: quia non ca-
ree fcrupulo íbeietatis occultae, qui 
manifeílo facinori deíinic ebuiare; 
priuati vero exomiílione non tené-
tur^ nifí vel ipil officiales qtioque 
fint 3vel iudicibus in lioc non pa-
ruerint, capitulo qui poft3vigeíima 
rerri33 quxft. tcma,cap. negligerc. 
fecunda queft.feptima 3 Godofre-
dus in l.quicunque. c. de hxreticis. 
De recejjtatoribus. T ÍT. x v i . 
O GGv LT ATo RES hxretico-i 
riim i'ure pontificio eadem poena 
coercen tur, quafautores,quia reoU 
piont heréticos, arque illis fauenr, 
íed legibus regiis feuerias punian-
tur5 & mérito: nam qui reuní oc-
caltat j parciceps criminis elle cen-
fctur: & íicuti contra receptatores 
Plato libro n . de legibus inquit^ 
D 4 Quem 
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Quem ciuicas íibi hofté dccrcuit, 
cundem íibi quifque hoftem exifti-
mare debet. l.i.&i.ff.de recepta. 
% Mult i iuris periti aiunt, recepta-
torem tanquam li^reticum effe pu-
lúcndmn , fed eorum opinio lurc 
non probatuiyiecreceptorum om-
nium íequalis efl; culpa, redé igitur 
inquifitorum arbitrio fecundü cri-
minis qualitatem erit &pocnarum 
modus coníHcucndus. Lenit.i4. 
3 Qu i vero ii^Terieu recipic igno-
rans eum hcercticum eíTe^aut vi co-
a d ü s : quia culpa caree, puniendus 
non eft.l. Lcdedeferto. & occulta-
to.Iib.12. l^.fi.deincen.rui. & nau-
fra. Barcin Li./.vlc.flF. de recepta. 
4 C^tiidam putant incumbere oc--
cultacori onus probandi ignoran-
tiam: quorum opinio tune vera eft̂  
cúm iuerit cotra eum prarfumptio: 
vceritjfi notum vulgo erat^ illura 
h^reticueílc: vel ex amicitia jcon-
fangui-
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íánguinitate^velex aliis circunftan-
dis pra-fumatur occultatoris fcien-
tia. I.fed ecfi pupillus. / . de quo pel-
la m. ff. de ínftico. c.cüm oporteat^, 
deaccu.l.íi vicinis, c.denup.I.oda-
ui.ff. vndecognati. 
Alioquin prsefumitur quifque 5 
aliom fada ignorare: & qiu ícicn-
tiam allegar 3 illam probare deber: 
arque eo magis in hxrefi 3 qux oc-
culra eíTe foler 3 aur momenro pro-
ferri, & verba emiílaciro volanr>&: 
ad paucorum aures perueniunt, & 
in dubio crimen prxfumendu non 
cft. 1.verius. ff. deprobac. 1. mérito, 
ff.pro Tocio. 
Non funr prorfus innocéres^qui 6 
confan guineos hxrericos y feiences 
oceultát; milla enim cognado prx-
ferédaeít religión i . c.legi.25.quxft. 
g.c.íi infidelis. 18. quxít. 1. glo. in 
di¿l.§.crcdences. 
Verumtamen^ quia nihil huma- 7 
D 5 num 
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num alienum á nobis eiTe dcbct: & 
quia lex ipfa inquit5non cíTe par eo-
rum del idum, & i 11 orQ m 5q ui n ih il 
ad fe pertinentes recipiunt: & quia 
credendifunt occukaíTe ^ non tan-
quam heréticos 5fcd vt confangui-
neos : hxc eft enim caufa nntu ra-
lis j & honeftior ^ multó quidem 
liumanius cum illis agendum eíl: 
preíertim/i íilius patrem}vxor ma-
ritum 5 aut frater oceultauie frarrci 
1. vltim.JF. de recéptate. 1. qui cum 
vno.§.vlti.dc re milita, l.tertia. ff.de 
tutelis. 
De ludtfü. T i T. x v i i . 
s ADVERSvs íudxosinquirere 
nequeunt vindiceshírretiexpraui-
tatis: tum quia non cít dará illis in -
ri id iclio contra i!los, tum etiá qutá 
de his 3 qui foris funt > nihil ad nos 
attinet indicare, i .Cor.5. cap. multi. 
z.q.i.c.gaudemus. dediuort. 
Nec 
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Nec audiendi qnidam, quorum % 
cftOldrad uSj cxiftiinantes eccleíix 
Índices inquirere poiíe contra In-
dares s quando il l i errant in vetos 
Tcítamentum y aut Chriftianum 
puerum circuncidiic 3autin íudaif-
mum inducunt. fed cúm hsretici 
non fint 5 quid noPcrarefere, virum 
errentcotra leges Moyíis^cum om-
n i ra o do foris íiot? aliorü vero cri-
minum punitio ad fecularcs Índi-
ces pertínet; excepro, fi quid inqui-
fitoribus eft commiiíum conftitu-
tione quadam Nicolai quarti3cuius 
exemplum extat in dircclorio ih -
quifitorum.Oldr.coníil.^ó.Brunus 
lib.4.de harret. cap.i. 
Quód íí luda* us Cliriftiaua rc!i- 3 
gioné profelTus^vtcanis ad vomitu, 
adludaicam íliperílitioné red i cric, 
ab inquiíitoribus^ vt alius quiuis 
apoftata^vel h ̂  recicu s,pu n icdu s eth 
c.cotra Chiiftianos. de hxret.üb.ó. 
Eam 
Co De Itidícis. 
4 Eam rctribu tionem ludxi folent 
impenderé^qnam musin pera, fer-
pens in gremio, & ignis io íinu/uis 
confueiierunthorpitibusexhibere: 
íicut Innocentius tenius ícripfir. 
folent enim ludxi vfuris & malis 
arcibus fpoliare Chiiftianos, & ci-
uitates inficere. Quamobré a regí-
bus noílris veré catholicis 3 ia olim 
ludid ab Hifpania cxpulíi funt, 
cuius eiedionis elevan ter me minie 
loannes Picus lib. 5. aduerfus aftro-
logos.capaz. 
De Mahumettmis, T IT. x v 111. 
1 Q v AE de ludxis dixi5eade feré 
omnia de Mahumctcanis,Mauris^ 
atqueTurcis accipiendafunt.quói 
íi Chriílianus aliquis ad iftorum fe-
¿lam beftialem tranfiííe conuidus 
fuerit, vt apoltata infidelis, íeue-
riílimé puniendus eñ. c.cotra Chri-
ftianos^dc ha:reti.lib.6, 
T a m ' 
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Tamctfi autcm ex Mahumetta- 2, 
norura progenie innumerabiles fe-
réin Hifpania extent^ facroíando 
tamé inquificionis officio cum cx~ 
tcris hxreticis > & apoñads quoti-
die coercen tur, quo nomine ab ex-
ternis etiam i 11 re laudamur. 
Be mniftrü inquiptorum, 
T IT. XIX* 
HACTENVS de reís, & cri-1 
niinibus3 quorum cognicio ad in-
quifitores pertinct^ multa curfim, 
bre ni cerque perílrinximus. Csete-
ríim quia foli Índices nihil peragerc 
poííunc^ fed multis egent miniííris: 
ideirco de illis quoq- paucula dixe-
rimus, tum quia folis Hirpaniaruin 
inquifitoribns plures miniftridati 
funt: tum etiam ¿ quia in catholicis 
noñris inftitutionibns plenius de 
hisj aliisq. ómnibus difputauimus. 
Scribg íiue fecretarij funt in pri-z, 
mis 
6t De miniftm inquifltorum. 
mis neceííarij ad acia omnia ícri-
benda: &ad has cao fas, non laici 
modo 3 fed & clerici, & monachi 
etiam facris ordinibus initiati, eligi 
poílünc.c.vt officium.§.ad confcri-
bendas.de hxreclib. 6. 
5 Executores quoquc fine appari-
t ores omninoíuncnecc (Ta rij 5 v r reos 
comprehendanL" 5 & alia inquifito-
rum míiaexequantur. fruftraenim 
cxercentur indicia 3 nifi ad finé per-
dncancur^vt Arlílotcles inquit. lib. 
d. PolÍ£Í.c.8.i.$.vId. deílacu regula, 
lib. 6. 
4 AtíeíToribus pmerea opus eft, 
quifiot viriprobi3& perici, hi iura-
re debetjarcana omnia fe celaturos: 
& fi quid eoru renelauerint, in fen-
tenriam excomu ni catión is incur-
riinc. c vt commiíli. jf. aduocandi. 
c. vid.de hxreti.lib.6. 
5 Sunt&alij miniftri inquifitoru 
in Hiípania 3 videíicet iudex bono-
rum 
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nimpnblicatorum, cuños carceds, 
ianitoresj & promotor fifcalis 3de 
cjuo mox diduri fumus. & hi ) ex-
teriqueomnesiurare debent^ fefi-
delicer officia gcfturos, & alia fer-
uaturosj qnx inre^ & jnftrudioni-
bus fandi officij fancitafunt.clem. 
i./.deLxreti. 
Si quis miniftrum inquifitorum 6 
iniuria affccerit, percuííent3occide-
lie: puniri potell ab inquiíitoribus, 
& íí qualitas criminis id poftularc 
videatur, íeculari iudici relinqui 
poteft/cuera animaduerlione cocr-
cendus ̂  quemadmodum Leo deci-
mnsconftituk, &eo iure vtimur. 
Albertinus li.de fccrec.numero.64. 
De Vromotore fijcali. 
T 1T. X X . 
C v M omnes qux fu a funt quf-1 
rant; & vix priuatim libi quifquc 
fufficiac: necefleeft^vc reipublicac 
cura 
64 De promotore fífcali. 
cura nominatim aliquibus com-
mittatur: & eó magis in fídei nego-
tiis id pernecellliriu eft: quia maius 
pericLiliun vcrfatur in eis3& non 
íluu quibuílibec permittenda. 
z ítaquevtiudiciuni ex tribus co-
ftet^iudice^ accuíatore, & reo: pro-
ra otore fifcalí opus eft, viro catho-
\icx fidei zelacore)iurifperiío;)& qui 
virtute valeac irrumpe re iaipieta-
tes. isreos ad Índices deferre^ & eos 
accufaredcber3& fidei caufas di l i -
genter peragere. c. forum. de verb. 
fignifi. 
3 Sub officij aute prxtextu inno-
centes vexare non deber ̂ fed quod 
íibifieri veller^id aliis faceré tene-
tur, & contra: vt cnim Tobías dixit: 
Ñmd ab alto oderis fieri tibí, njide ne 




De. prmapmfs. TIT. X X I . 
Q 3 A M v 1 s inquifítores iurif- 1 
didionem habeant/Sd minifl:ros3in 
p roo indis tramen principum laico-
corum 3 officium íiium faceré ne-
queunt 5 niíi etíam principes auxi-
lien turéis , quamobrem admonédi 
func principes feculares, ve in hoc 
auxilium pr^íteot.-Nam plurimum 
fuá intereft: non íblum pro tempo-
ralibus, fed multó magis pro re bus 
a'ternis. 
Hseretiei quidem rempúblicam z 
laedere vehementer folent, & prin-
cipes^qui eos heréticos eííe patiun-
tur^ cogitare debent, Deo fereddi-
turos rationem. Nam fiuc augea-
tur pax 3 & diíciplina eccleíix per 
fideles principes ^íiue íbluatur ^ille 
ab eis rationem exiget ĜUÍ eorum 
poteftati fuam permifít ecelefiam, 
vtIfidorusinquitlib. 3. defummo 
bono.c.53. c.principes.13 .qu^ft.5. 
E Leo 
€6 T)e principtíta, 
3 Leo Magnus ad Leonem Augu-
ftum ita fcribit: Debes incundan-
ter aduertere^regiam potePcatem t i -
bí y non folíim ad mundi régimen ,> 
fed máxime ad eccleíix prxíidium 
eílecollatam 3 vt auíus nefarios co-
primendo 3 & qux bene íiint ftatu-
ta defendas, & vera pacem his3 qux 
íunt turbata^reíHtuas. hxcille epi-
ftola 75. 
4 Qupd l i principes auxilian 110-
luerint inquifitoribus y excommu-
nicandi íunt, 6c honore priuandi, 
&poft annum pertinaciae fummus 
pontifex deber fubieftos foluere ab 
corum iurifdiólione „ & illorú pro-
uincias permitcere cacholicis occu-
pandas. quaeomniavtinamtamfa-
cilé ad effeólum perduci poííent^ 
quámiuftccóftitutafunt.c.adabo-
léda m. §. pCn. c. e xcom munic amu s. 
§.moneantur.dc hsereti. 
j Prxterea prohibitum eft̂  ne do-
mini 
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mini temporales impedíant officiü 
fan&x inquiíitionis^ nec de heréti-
ca prauitatc cognoícan^ fi fecns fe-
cerint) vt in fententiam excommu-
nicationis incurrát; quód fi per an-
num in contumacia perftiterint, vt 
tanqua heretici confummati dam-
nentur. cap.vt officium. §.vlti, cap. 
vt inquifítiones.in prin. & §.prohi-
bcmus, de hxreti. libro Texto. 
Atque hxc quidcm omniaiionó 
folum confirmara funt legibus re-
giis y fed maioribus etia pocnis fan-
cita.quin etiam nono ab hinc anno 
Valdolíti coram omni Hifpania, 
dominus meus Rex Philip pus, re-
tedo capite^ magna cum religione> 
ac reueretia in manibus Ferdinandi 
Valdcfij Archiepifcopi Hifpalenfís, 
generalisinquiíítoris Hiípanix3iu-
rauic/e non permiílurum heréticos 
in fuis regnis viuere^arque fauorem 
ad eorum punitionem inquifitori-
E 1 bus 
¿8 De prlvcipihus, 
bus prxftarurum 5 fecundum for-
ma m iurifiurancli: quam cgo paulo 
ante confcceram. 
7 Extat canon tcrtius concilij fcxti 
TolecanijCiiius hec fu nt verba: San-
6tum concilium Gmul3& cum con-
feníu chriftianiffimi principis,fuo-
r u m qu c opt i m at u m, i 11 u ft r iumqu e 
viroru m5hanc Deo placituram fe l i -
ten tiam promulgauit: Siquis fue-
ce Jécium temporum regni íorticiís 
fucrir apiccm;non anee confeendac 
regiam fedem, quam incer reliqua 
condidonum facramenti,pol¡icitus 
fuerit 3 nulium no cathblicum per-
mirtere in fu o re mi o deberé. Si vero 
poftquá ad regni gubcmacula ac-
cefleric 5 ipfe temerator huius exti-
terit promiffij fíe anadicma Marañ-
adla in confpcdu fempiterni Dei, 
&pabuluiii efficiatur ignis arterni, 
íimiliter 6c omnes^qui cum eo con-
fenferint. 
Q ü ó á 
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Qupd iufiurandum religiofiíli- 8 
mi principes, no foluminuiolatum 
íeruarunt3 fcd multa prxterea pre-
clara pietatis exempia indícs edere 
nunquam deüoüt^ ve mérito etiam 
nunc renouare poíTim 5 quod iam 
olím Claudianus cecinit: 
^uid dignud memorare tuü Hifya* 
nid tenis 
Vox humana Valet?primo lauat ¿equo-
re fokm 
India: tu fejfos exaSíáluce iugaks 
Prolm : mque tuo refyirant jydera 
fluSiu, 
Diues eqms ¡frugum faciUs 3 preciofa 
metaüü; 
Trmcipibusfacunda piü. 
Sed eó vnde digrefli fumus^ re- p 
uertamur: Si forte principes in hx~ 
refim lapíí fuerint ( quod malum 
vtinam nunquam eueniílct) proti-
nus vafaüi, 6c fubiedi ab eoru do-
minio ^ 6c iuriídidione liberantur, 
E ^ 6c 2 
yo De inquifitionu ordíne. 
6c á regno quidem funt expellendi: 
ne illis regnantibus xuinx íubdito-
rum fiant. itaque tnericó Scychx re-
ge m fuum Scylem occideruat^pro-
pter externes ritus: quiafacris ex-
tern is iniciatus erat: íicuti He rodo-
tus in Melopome audor eft. cap. 
vlt. dehxreti. 
De inquifítionü ordine, 
T I T . X X I í . 
i VBI vindiceshceredcae prauita-
tis,&iurifdidionem & rniniftros, 
& auxilium5atquefauoremhabue-
rint .'in primis literas fus iurifdi-
élionis oftendere debent iudicibus 
ecelefiafticisj &: fecularibus,vt óm-
nibus conftet, eos iudices legítimos 
ciie3cap.cum in iure.de offi. delega, 
l.i.c.de manda.princip. 
%• Dcindc voce preconia conuoca-
re debent clerum, & populü^ vt cer-
to die fefto conueniant in maiorem 
ccclc-
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ccclcfiam3vbi concio habenda cfl: 
in qua declaretur iurifdiólio inqui-
fitorum j & quamobrem miíli fue-
rint3 & vtilitas, ac neccílitas facro-
fandi huius officij- & cocione per-
ada3 iurare debét omnes 3 pnecipué 
iudices feculares 3 quod auxilium, 
& fauorein prxftabunt fandx in-
quiíitioni: quemadmodum Hifpa-
nis inftitutionibus pleniüs conti-
netur.cap.vtcommiffi.jT.conuoca-
dijde h^reti. lib. fexto, cap.excom-
municamus. jT.moneantur, codera 
titulo. 
Ad h^c^vt inquiíítores officium 5 
fuutnfacíante inquireredebent in 
heréticos, & ex teros impios. quod 
interdura generaliter5nonnüquain 
fpecialiterfaceré debent. Generali-
ter autem inquirunt^propofitis edi-
élis3 quibus írioneat.& prxcipian^ 
vt.quicunque feiaerit, vel audierit, 
íiliquos heréticos eíle,aut quidpiam 
E 4 didum 
7 i Be mqmftionu ord'me, 
didum eíle vel fadum cotra legem 
cuageticam s vel fidem catholicam: 
id fecretó inquiíitoribus indicct, 
excommunicacionis poena in oc-
culcatorcs impoíita. 
4 Hxc auremínquíficio generalis 
per tocam prouinciam fieri debet, 
nec ad eam opus eft 5 vt anteccdat 
infamia: quiafit iudicis ofticio ad 
publicam vtilitatcm. 
5 Et inquiíitorescompellere pof-
func quoícunque, vt coram fe r (k 
his cnininibusteñimoniumperhi ' 
beant. cap. excommunicamus. jf. 
adiicimus, & jf. vlti.de hxreti. 
C Alia vero fpecialis inquiíítio co-
tra certas perfonas fieri non dcbet, 
niíi precedente infamia5que vicem 
accufatoris fuppleat: alioqui non 
leuis irrogarerur iniuria homini no 
infamato, íi contra eum ípecialiter 
inquiratur. c.quaüter.de accufar. 
7 Hoc tamen locum non habet5 
cum 
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cum extantindicia3& prefumptio-
nes vrgentes contra quempiam de 
hxreíi fnfpedum , quo cafu nulla 
ci ficiniuria., fi fecrctó de indiciis i l -
lis^ & fufpitionibus cauté inquira-
tur. c.cxcomraunicamus. jf. adiici^ 
mus.de h^reti. & ibi omncs inter-
pretes, c.vt officium.in prin.eodcm 
tit.lib.6. & illic.Domini, & Philip. 
Fian. 
Sed propter famofos libellos oc- 8 
cuité miílbs, vel proiedlos, non de-
bent iudices in quemquam inqui-
rere 3 ne deturirnprobis anfa quoí-
cunq- voluerint infamadi. idquod 
Innocentius tertius redé p rohibu i t, 
& legibus ciuilibus vetitü eft • quin 
etiáTraianus Plinio refcripíit: Sine 
audore propofiti libclli nullo in 
crimine locum habere debét: Nana 
& peílimi exempli^ nec noftii fcculi 
eft.c.inquiíitiónis.jT.tertij .de accu-
fa. c.tcltes. 3. quíeftio. 5?. 1.3. cum 
£ 5 fequen. 
74 ^ denmitiatíone. 
foquen, de famo. libcllis. c.Thco- \ 
do. 
Üe denunt'uitione. 
TIT. x x m . 
i OMNES catholicitenenturin-
dicare iadicibus heréticos etiá oc-
cultos; quia hasreíis perniciofa eft 
vniuerfe reipublic^ > atque omniu 
plurimum intercít^ religionem eííe 
inuiolatairijidque legibus diuinis 
iam olim fancitum fuit. Deut. 13. 
& 17. 
z Vnde fortalTe Plato eam legem 
accepit, quam libro 10. de legibus, 
m hxc verba fcripíit: Si quis verbis 
autfadis impius fueri^isquiadeft. 
Déos defendat. & ad magiílratus 
rererat. qm vero pnmi ex magi-
ftratibus audierint 3 ad iudicium, 
ad harc iudicanda defígnacum, per-
ducant fecundum leges, Si vero 
magiftratus qui audiuic liase 3 non 
facir^ ipfeimpietacis reus fit, fíquis 
legum 
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legum iniuriam vlcifci volet. 
Diuus Chryfoftomus in Pfal-3 
mum quintum^ Hoc, inquit, eft in 
primispij fapicntis animi ̂  fu as 
quidem nolle vlcifci 5 fed Dei iniu-
das vchcmcnter perfequi. Et homi-
lia 5. operis imperfcdi: Difcamus 
Chrifti exemplo ? noftras iniurias 
magnaniraiter íuftinerc; Dei autem 
iniurias ncc vfque ad auditum fuf-
ferre 5 quoniam in propriis iniuriis 
efle patientcm Jaudabile eft: iniu-
rias autem Dei diílimulare, nimis 
eñimpium. 
Q u ó d íi heréticos accuíare teñe-4 
mur5vt fu o loco dixero^ multo ma-
gis obligati fu museos iudicibus in-
dicare. Leo i lie Ma^nus fermone 4. 
decoHedisinquit:Manich^osvbi-
cunq-latctes ve (iris presbyteris pu-
blícate : magna eítenim pietas p ro-
dero latebras impioiu^ & ipfum la 
eis5cui feruiunt^ diabolü dcbellare. 
Et 
jC De denuntUtione. 
5 Et idem diuus ferm0ne4.de iein-
nio decimi menfisjllud qúoq; d i -
lediílimi 3obfecrans moneo^ ve fi 
cui veftru innotucrit, vbi habitcnt 
Lxretici3vbi doceant^quos freque-
tcnt^r in quorum focietare requie-
fcantj noftr^ follicitudini fideliter 
indiectis: quia parum prodeft vni-
ciiique,qiiod protégete Spiritu fan-
¿lo^abiííis ipíenon capitur,, fi cum 
alios capiintelligit, non mouetur. 
Contra commuñes hoftes pro fa-
lliré communi vna communis de-
bet efle vigilantia: ne de alicuius 
membri vulnere, etiam alia poílinc 
membra corrumpi; & qui tales non 
prodendos putant, in iudicio Chri-
m inuenianturrei defilentio.etiam 
fi non contaminentur afTenfu. 
é Ergo hxretici occuki prodendi 
funtinquiíitoribus^nulla quinetia 
fraterna corredione antecedente, 
iicc cnim tam direíto in nos peccat 
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h^reticusj quám in Deum, & fan-
dam eccleíiam 5nec tam frater ca-
tholkorum 3quám hoftispemicio-
íiíTimus eíl. Poftrcmó, legc chati-
tatis preferencia eft vera religio fa-
in^^ac vitx impicru: vterque Ti lo-
mas Aquinas & Cayetanos, fecun-
da fecundas quadl.tngeííma tcitia, 
ai tic. 7. 
Nerao autem putet^ fuá corre- 7 
£lione protinus heréticos poííe co-
uerti: petuetíi etcnim dif&cilé cor-
riguntur j 6c hx re tic i fe efTe corre-
dos facilé fingunt>& toties decepc-
rut corripientes ^ vt mérito Hifpani 
dodiffimi confirment^prxtermiífa 
corredione fraterna heréticos eífe 
confeftim inqnificoribus indican-
dos.Bernardinus Areualus libro de 
fraterna corredione, coclufione 6. 
propoíítione 6. Alfonfusá Caftro 
libro fecundo ,̂ de iufta herético:ú 
punit. capitulo vigeíimo quinto, 
Sotus 
78 De denuntUtlone* 
Sotus libro de racione te gen di fe-
ere tu m membr. fecundi, quxft. 4. 
& iib.5. deiuftina, &iure3 qUcXÍl^ . 
arti. 1. CanuS l ibr .n. de locis tlieo-
logicis.cap.p. 
8 Ad fu mm amjixreticus dogma-
dita, quamuis occuitus fit^protinus 
eftiudicibus indicandus^quia nulla 
ípcseftj quód corredione fanabi-
tur. Nam vt Apoftolus ait , Malí 
homines y ftj fedufiores froficient in 
plíU) errantes, & in errorem minen-
tes, arque idipfum legibus Deute-
ronomij plañe fancitum fuit^cap. 
13.& 17. & i.Tim.3. 
9 Eadem dicen da funt de hasreti-
co, que confiar malicia errare:Nam 
& is percinaxeft: & quicontemnit 
ecelefice cacholicae audontaté^ ve-
ri ílmiie non eft^quódpriuaca corre-
dione refipifcec, 
10 Si vero probabilicer dubicecur, 
an ex malicia^ vel ex ignoracia errec-
i n d u -
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in dubio ad iudices violata! reügio-
nis ea res deferenda eft. quia in re 
dubia no eft refpublica Chriftiana 
in difcrimen adduceda,, & quia lege 
naturas pracferendum eft bonum 
commune bono particulari. 
Accedit eodem ratio v i n a ^ fpi- n 
rans: nam aut errabat ille pura ma-
litia^ 5c cune rediflimé fuerit iudi-
cibus indicatus - aut errabat igno-
rancia , & iudices vel non compre-
hendenc illum^ vel comprehenfum 
abfoluec: & veroque cafu falúa cric 
eius fama, 3c eó magis 5quód hoc 
iudicium magna ex parce fecrecum 
eft, & oceulcum. 
Ad hxc y auc reus ille non eracn 
bonae famx, ac cune parui refere 3 fi 
ea iufté kdatur - aut erac integra 
f ame^ hocipfo magis nocere pof-




go De denmnatione. 
13 Eo igitur folo cafu priuacim cor-
rigen dus cítiso qui errat infideca-
tholica 3 quo plañe conftaret, eum 
per ignorantiam errare ? ac certifsi-
mum eííet, quód prófutura fit cor-
regió 5 arque id ipfum Dommicus 
Soto, & Bernardinas Areualus, a-
lijque mccum fentiunt. 
14 Index qucm denuntiatorcm vo-
cant, aliis teftibos annumerandus 
eft : quia priuarim nihil incereft 
eiusj hxrecicumprodere, nifi pub-
licé, vtvnius é populo Cíiriftiano: 
quo cafu integrum eft indicis tefti-
monium. Abbas.&fili.inc.inom-
ni.de tefti. Alberd. libr. de fecrec. 
nu. 177. 
Depropoptiomm quditate. 
TIT. x x n 11. 
1 PER inquiíicionem fiue denun-* 
tiationem rcceptis reftimoniis j íi 
de qualitate propofitionum ambi-
gatur, 
T I T . X X I I I I . 8í 
gatur,theoIogis committcndü cft, 
ve ficuc in ca feiencia perid 3 fuam 
fenrenciam dehis qualitatibus pro-
ferant: & eorum iuratoru refponfa 
ab eis íubícripta y inferenda funt 
adis proceííüs. hi eligendi ílincpij, 
conllantes, ac d o d i , veritatis ama-
cores. 1. femel. c. de re milic. l ib. 11. 
cap.vlt.de frígidis, & malef. 
Neo alien u m erit ab ipfis theolo- ^ 
gis aliquamutuario &huncinIocü 
breuiterjatque fuccindé trans ferré. 
Herética propoficio eft^qu^aduer-
fatur in aliquo carbólica fidei, id 
eíl3fcnpturis diuinis redé intelle-
dis^ vel craditionibus^ac definido-
nibus ecelefice vel conciliis genera-
libus redé congregatis, in his^ qu^ 
ad fidem pertinent}vel diffininoni-
bus fedis apoftolicas ^ vel commu-
ni fentendcX fandorum dodorum; 
quemadmodum in catholicis infti-
tudonibus fuis in locis luculenter 
F liac 
2t De propofitiomm quditate. 
hac de re de íingulis dilputauimus* 
.3 Qu ídam pucanc, no eiíe propo-
íitíoncm h^reticaro/iifiab hx re r i -
co aííeiatin^ arque eadcm e(íe necef 
faria, vt propoíitio dicatur bxier i -
ca ^ qiur nccefiaria funt , ve homo 
dicaru r Ii^reric us: i raque ai u n t qu a-
lirarem propofitionis herencn^n011 
ex obiedo dücaxar, fed ex o b k d o 
íimul & per fon ís x íHmandam efle. 
^ C^uam opinionc perfuadere co-
nanrur quinqué argumenris. pr i -
mo 3ex concilio Conftantieofi d i -
llinguenre propofitiones heréticas 
ab erroneis: fecundo^quia quxdam 
hxrefes dicunrur noux3 & alix ve-
te res ; quoa noiividetur cíTe poíTe^ 
niíi reípedu allereoriu.; teñios quiá 
ab hxixTi deúornin3tur hxrericus, 
ergo non cíl propofitio hxretica, 
niíi afferens fie hxreticus. qnarro, 
quiavbinon eíl:perrinacia, non eit 
hxrefis ^ ergo lüec propofitio hxre-
tiea-
m XXIIIT. %i Tituk 
tica, quinto^ quia íicut non eftbm 
refis í inecrrore, & pertinacia, eodé 
modo3nec hxrecíca propofitio. íiec 
funt arguméta fragilia, quibus dúo 
acutí tlieologi recedunt a fenten-
ti.i5 & vfu communi. 
Falluntur tamen confundentes 5 
h^ re í im , & propofirionem heré t i -
ca m : haereíiscnim eít error intelle-
clus: propofitío vero herética eft 
ipfa enuntiatiofaifa cacholice veri-
taticótraria-quo fitvt herefis perci-
ncat ad iudiciürpropoíitio auteiix-
retica pertineat ad apprehélionem, 
itaq- propofitío herética eft vt ma-
teria herefis, id eft > circa quam co-̂  
tinoit fieri herefim, quemadmodu 
íalíitas eft formahter in i n t eüedu , 
& in indicio ?íiuc noticia iudicati-
ua^ & pertinec adaííeníum: propo-
íitio vero falía pertinet ad appre-
henfionem. 
Quamuisautem propo í i t iohe - 6 
F i retica % 
84 D̂e propoftiomm quditate, 
retica, & homo híereticus denomi-
nen tur ab liserefi , plura tamen re-
quirnntur, vt hxrefis denominec 
hacreticum hominem > quám h^re-
ticam propoíicionem. Nam ve de-
nominet hominem hercticu,opor-
tec vt in ipfo íic formal ice r in racio-
ne hxrefis, hoc eft, vt íit error cum 
pertinacia: vt vero denominec pro-
poíicionem hxreticam id non re-
quiricur, fed fatis eft 3 ipfam propo-
íitionem efletalem ^ vt fiquis illi af-
fentiacur cum pertinacia ^ veré in -
currat in hxrefim. cuius diíFcrendan 
ratio eft, quia vnaquxque forma 
debetdenominare aliud/ecundum 
quod illud eft capax illius form^: 6c 
quia non omnia,qux denominámr 
ab aliqua forma 5 funt codem mo-
do capada illius 3 ideo non omnia 
requiruntur ad ea xqualiter deno-
mirianda. 
7 Accedic eodem^ quod vt propo-
íitio 
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Ctio fecundum fe3dicarur hxrctica^ 
íuffickjVt contraria íitveritati ca-
tholicx:Nam cuín veritates catho-
licae fuit fimplicicer, & fecundum 
fe de fide catholica > conrrarias pro-
pofitiones func fimplicitcr hxreti-
cx>& contra fidem^quia contrario-
ruin eadem eíldifciplina: & quem-
admodu propoíitio catholica fem-
per eft catholica fine refpedu aíle-
rentis eam ^ fie & eius contradigo-
ria femper eft herética a quocunq-
dicatur. 
Accedit etiam 3 quód in definí- 8 
tionefidei ^ in qua eius natura, &c 
effentia declaratur, nulla fit mentio 
fidelium3 fed refpicit finem, & ma-
teriam^non autem perfonam 3 vt 
patetex diui Pauli definitione. ergo 
natura & elfentia propofitionis he-
rética:, qux cu fidepugnatabvrro-
que iftorum, & non ab aflerentfe 
pecendaeft. ad Hebreos n . 
F 5 Dein-
86 Depropoftionum qudlitate. 
5> Deindc ab eo quod eft, vel non 
eíi, propoficio dicitur vera > vel faU 
fa^ ¿c proptcr noitrum aftirmare^vel 
negare nihil ponitur in re , vnde 
propofitiones dicuntur veré ve! fal-
ix íecundum fe, vbicunque repe-
riantor. fed elle propoímonem hx-
reticam, nihil eft aliud, quám eííe 
falíam cerco quodam 3ac determi-
nato genere falficatis percinentis ad 
veritates reaelatas, ergo íimpliciter, 
6c íecundiwn fe funt tales propoG-
tiones híereticae. 
10 Ad hxc > in vnaquaqiie diícipli-
na íunc proprix quídam falfitates^ 
de errores ^ víque adeó proprias, & 
pertinentes ad iliam difciplinam, 
vt alterius non di can tur 5 teílc A n -
ftotcle libro primo poírerioru: ergo 
qnemadmodum in aliis difciplinis 
propoíitiones faifa: funt ex fuo ge-
nere falfe 3 ira propoíitiones faife 
contra fidem in theologia funt ex 
genero 
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genere fuo hárctica:. 
Deinde cales cnuntiationcs 3 feo 11 
propofitioncs fecundü fe íunc h l íe , 
crgo in atiqua fpecis f alfitatis: non 
autein alia^ quám in materia íidci 
catholicx: igitur per fe íuntliíere-
tiex. 
Tum illud addo5ab herética pro- TL 
poíitione eírhomo hercticus, & no 
ccontrario: ergo prius eit íceundum 
fe herética propoíitio, quám i píe 
homofit liereticus: quemadmodü, 
quid candidum eíl á candorc, & no 
ccontrarioj candoreft prius natura, 
quám íit candidum. 
Demum conciliü Con Pean tic n fe 13 
ait, aliquas propofítiones eííe heré-
ticas 3 alias erróneas ^ alias aliarum 
qualitatum fine refpedu aíTerentiú: 
crgo fecundum fe fu ní taIes. i taque 
primum illud argumenrum facile 
retorquetur in contrarinm. 
Nec obítac alterum, quia no di-14 
F 4 cuntur 
88 T>e propofitionum qualitate. 
cuntur htrefes noux, aut veteres 
reípeclu afferentium/ed quia noué 
aiTeruntur, auc iam non inueniun-
tur. Nam íí olim inuentse fuiflent^ 
non eiTent nou^3 & econtrario • fed 
femperfuot3 fuerunt, & erunt per 
fe h^refes. 
15 Ad argumétum tertium refpon-
detur^ quód hxxcüs no denominat 
fubiedum, nili fit in eo, debito ac 
proportionato modo ^ vt iam ante 
dixi 5 & is proportionatus modus 
non inuenitur in ipfa propofitione, 
cui per fe non inhgrct, nec inh^rere 
poteft pertinacia. 
16 Demiun in eodem tertio argu-
mento 3 6c in duobus confequenti-
bus confunditur illa diíferétia, quas 
eft inter h^reíim & propofitionem 
hereticam ^ de qua fuprá difputaui: 
& ideo alia reíponfione no indigct. 
17 Quód í¡ vera eílet illa opinio, 
plañe relio queretur , traólari non 
poffe 
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pofie de qualicate propofítionis au-
doris incerti 3 quinimo nec de pro-
pofitione auóloris certi, niíi prius 
de animo 3 & pertinacia illius con-
ftarct 5atque eadem dicenda eíTent 
de propoíitíonibus temerariis, i n -
iuriofis^ malefonantibiiSj itemque 
de c^tcris; Nam ex qualicate adere-
tmm eas j aliter atque alicer cenferi 
poííent: quo quid ineptius dici^ co-
gitaríuepoteíl? 
Itaquecordati 5modefti, &'non iS 
temerarij theologi, qualitatcs pro-
poíitionum feciindum fe ipfas d i -
fpicere^ac cenfere foleta quia probé 
norunt^no efle fui muneris tradare 
de intentione^aut pertinacia auólo-
ruiTL, deque aliis circunftantiis: fi-
cuci ad chirurgum incerrogatum,, 
an vulnus íit mortiferum3 non per-
tinetinquirere^ quis fuerit percuf-
for^aut quo animo vulnus inrule-
í i^ ca enim otñnia ad iudices perti-
F 5 ncnt, 
5)0 IDepropofitiontmi qudlitate. 
hent y non ad peritos in arte, atquc 
adcó, ñeque ad theologos cenfores. 
Dimifla ergo íubtili^ acpanun 
vti l i dilputanone, iam ad propoíí-
lum reuertamur; illa propofitio fa-
pitmanifcítam hereíim5quse prima 
fronteprx fe fert h^reGm maniíe-
ílam: vel ex qua, & quibufdam ve-
ris q̂uee milla tergiuerfaticne ne-
gari polTunt ̂  íeqmtnr li^refis ma-
nifefta. illa vero íapit herefirn^quae 
prima verboium fignificatione, & 
prima facie fcníum haber hereticü, 
quarauis pié intellcda poflit ha-
bcre fenfum catholicum 3 Gerfoa 
in decía ra ti one veritatum creden-
darum . Ecliius l ib. i . de primatu 
Petri cap.6. Albertinus lib.de agno^ 
fcen.affertio. quíeító. Alionílis bb. 
i .de iufta h^rct.punit.eap,8. Canus 
l i b . n . delocistheologi.cap.n. 
%o Quid errónea propofitio fie, &: 
quomodo abh^recica differat^ theo 
logi 
TitllluS X X I T I T . 5>I 
logi ccrtanc 3 & adhuc fub Índice lis 
cít; eorum varias opiniones alibi re-
tuli.erróneaquidem propofitio mi-
nus íigmíicare vidctnr3quám hx re-
tica: itaqueea forcé eft, qu a: cocinee 
errorem contraveritatcm aliquam, 
nondü plañe ab ecelefia definitam, 
vclobrciiram3& non ómnibus ma-
nifeftam. 
Propofitio male fonans^ vel pias i t 
aures ofíendens 5 ea eíl3 qux licet 
nullum errorem fídei contraria ni 
manifeíte contineac, habec tamen 
nefeio quid abfonum ^ atque hereíi 
affine3quod piis auribns nialéfonat. 
Propoíitio temeraria eft y qux 12, 
milla graui audxmtatCjaut iufta ra-
tionc talcita j temeré contra mode-
íliam ccclefiaílicam aliquid aííerit. 
Propoíitio fcandalofa cí!: 3 qux 15 
occafioncm ruinx , & fcandalum 
gen era t. 
Propofitio fchifmatica eñ 9 qux 14 
d i i i i -
$t De propofitíomm qualitate. 
diuifionem ab eccleíiainducit. 
15 Propofitio feditiofa eft^qu^ cali-
fa m fe di c ion is in ecclcfia pra^bec. 
26 Propofitio blafphema eft, quae 
Deo^vel San ¿lis iniuriam irrogar. 
27 Propofitio fauens haerccicis cft, 
quseperfonis 5auterroribus h^reti-
corü quoquo modo fanerc videtur. 
z8 Propofitio iniuriofa eft, que a!i-
cuifidelium ftatui, vel perfonae, vel 
dignicati ecclefíafticx iniuriafacit. 
z5> Nihi l autem prohibet eandem 
propofitionem varias fímul habere 
qualitates 3 quia no eiufmodi funt^ 
vtfeinuicem expelían c, 6c concur-
rerenequeant. 
De comprehendendü reís, 
T I T . XXV. 
1 Vbi ex teftimoniis, & propofi-
tionum qualitate5vifum fucritpro-
motori fifcali^ aliquos eílereos hx~ 
reíis , petere deber ab inquifitori-
bus 
Titulus x x v . 5>5 
bus 3vtiubeant eos comprehendí, 
vtcarcere claufi puniriqueant. In -
quifítores ante cum coníultoiibus, 
excuílis informationibus3 fiuefum 
mariis probationibus 5 deliberare 
deben t. 
Quódí i comperenn^plufquam L 
dimidiis, fiue plufquam femipienis 
probationibus reos vrgeri,, & pre~ 
iTii:tunc decernere debet,, & in ada 
referre5vtrequirantur,& mittantur 
in carcerem. qua in re opus eft ma-
gna prudécia i quia fola captura pro 
crimine h^refis vehementer infa-
mar. l.i.jT.diligcns.ff.defer. fugi.l.r. 
de requi.reis.Gonfal.de h^ret. q .n . 
Epifcopus fineinquifitore^Scin- 3 
quifitoríine epifcopo poteft iube-
re, vt rei comprehendantur, & in 
carcerem coiiciantur, 5¿ vt vincian-
tur ?ficut expediré videbitur. clem. 
1. deh^reti. 
Presbyterinon funtcomprehen- 4 
dendi. 
5)4 De comprehendendü rets. 
dendi, nifi aducrfus eos dúo ^ vel 
tres teñes dixerint csítimoniü: quia 
nec aecufatio contra iilos ell reci-
pienda, niíi fub duobus 3 vel tribus 
teílibus: vt Paulas apoftolus pr^ci-
pit 3 & beatus Thomas 5 ius illud 
iin guiare efle ait, i a Konorem pref-
byterorurn.i.Timo.5.& inibiTho. 
c.accaíaiio.i.q.y. 
5 GoFiredas Hoftienfis, & Alberi-
cus pucant5 manifeftum h^rcticum 
aquocunquecaíholico.caprehendi 
pode: quia hoftis communis eft̂  
Jed ea o piulo periculoía efl:^ quu 
bxrcticus i!le fe defenderé poteit, 
nih forré bellum fucric indiólum 
contrátales hxrecicos, vel copia iu -
dicis deíit,& h^reticus íit fugitiuos. 
l.non eílfinguiis de regu.inris. I.aic 
prxrorjjf.ii debirorem^qux in frau. 
crédito. 
6 Cuna reus comprehendicur ^ eo-
• dem die íieri dcbecfequeñratio tío-
Timba x x v i * 5)5 
norum illius^ ne abfcondantur, vel 
furripí antur?& vt ex eis reo alimen-
ta prarílencur, & qua: feruari non 
poííunt, vendenda publké func. 
Alia multa ad hancrem peí cinccia, 
in catho!kis iníticutionibus retuii. 
l.fiquisintra. c. debon. damna.l. 
Ariño. 1. igitnr. l.ait prxcoi^/. vkL 
ffi de iure deliberan. 
Ve cuflodid reorum. 
TIT. x x v 1. 
A o continendos reos carcernc- T 
ceííariuseft, vbicomprehenfi pro-
pter hxrefim^ita cuftodiendi func, 
vt nemo cum eis colloqui poílit : 
quod experientia compertü eft̂  eíle 
commodiílimum. Ec Plato ille d i -
ninus ante multa fceula id expediré 
prasfeníic : nam libro décimo de 
Icgibus inquit: Impij íceretis caree-
ribus mediterraneis coerceantur^ 6c 
nulluscum ipfis colíoquatu^precer 
aliquos 
5)6 De cufio día reorum. 
aliquos viros, qui admoncntes ad 
falucem animas colloquantur, cibu 
autem illis á iudicibus pracfinitum 
ferui afferant. 
z Dúo funt eligendi cuiufcunque 
carceris h^recicorum cuftodes3pro-
uidijinduftrij, & fideles ^ vnus ab 
epifcopo, alcerab inquiíitore, 6c 
quilibet eorum poceft habere alium 
miniítrum bonum, & fidum, & i i i 
quolibec conclaui Ánx fint claues 
diuerfe, quarum altervnam, altcr 
habeac aliam. clcm.i. §.fané de hae-
reti. 
3 H i vero antequam officiú fuum 
faciant^ iurabunccoram epifcopo, 
& inquifitore , quód in cuftodia 
reorum omné diligcntiam^ & folli-
citudinem, quam poteiüt, fideliter 
adbibebuntj & quódaiicui vindo 
nihil vnusin fecreto loquetur3quin 
hoc audiat alrer cuftos^&quód ali-
menta ipfis fideliter & integré pra:-
bebunt: 
Titulm x x v i . 5)7 
bebunt: idem iurametum miniílri 
cuílodum praeftabiint. elein.i. jf. 
porro, de bíerec. 
Inquifitorcs vifitare debcnt vin- 4 
¿los bis íingulis menfibus^ vt in io-
ftrudionibus ccntinetur. lex vero 
ciuilisprecipiebat,vt oóbauo quoq-
die jpdudlos reos é cu ftodia Índices 
videret3&: interrogare^ caí eis liorna 
ni tas p corruptos caree ris cuftodes 
negarctur. l.y.tir^. li.5?. c.Theodof. 
Quamuis autem opinio multo. 5 
rum lit 3 quód é carcere fugiens v i -
deatur crimen fateri; ea ramen iurc 
non probatur ? itaque pro períona- . 
rumj & fugas qualitate conítitucri-
da pá?na eit. iólemus viliores pro 
eífradione carceris flageilis cederé: 
nobiliores vero diiígennus cuílo-
ditos5punire feuerius.-quód ir com-
p rehén di nequeant 3 procedendum 
contra eos cít ^ vt'aduerfus contu-
. maces i 6c impoenitentcs. 1. i.ffi de 
G cifra-
9 8 *T)e interrogattGnibm, 




T I T. X X V I I . 
i P O S T E A Q V A M reí fuerinc in 
carcerem coniedi^poft biduum^vel 
tridoum exaniinadi funt ab inqui-
fitoribus: qai multa debent ab eis 
quxrere5de parentibus y de cduca-
rio ne ^ de locis in quibus comorati 
funt y de ofiiciis^de prxceptoribus, 
deque aliis ómnibus ^quíe quoquo 
modo ad rem faceré poííe videatur. 
i Sed multa fimul interrogada no 
fu n t, n e re u s c u m fy co p h an ta P1 a u -
tino rede dicere poílit:Multa fimul 
rogicas: neício quid expediam po-
tiílimum y fin vnum quidquidfin-
gillatim5& placide pcrcnntabere3& 
meum nomen^ & meafadaj & i t i -
nera5ego faxo, fcias.in Trinummo. 
Dein-
Titulus X X v 11. 5?̂  
Dcinde quxretur ab eis5nuquid 5 
fcihnc, vcl luípicetiñir^ quam ob 
caufam compreheníi íuerint • & íí 
.quid forte falíum, aut íibi diílbiias, 
vel parum vcriíimile clixerint^id i i -
its prudencer obikiendum eft. om-
nia autem interroga ta ̂  reíponfa3di-
£laque iudkum > arque reorum; á 
n.otariis pr^fcribenda funr. 
Ñeque inioitio duntaxat aclo-4 
rum5ied in tota ctiam cauía vbicü-
que-expediré vidcbitur3 mu Iris pru-
dencibus interrogationibus inqui-
íirores vten tur. Et vt inquit bearus 
Áugoftinus^ Diligens inquiíítorJ& 
fubtilis inueíligator^ íapicoterJ,& 
quafi aíhue interroget á peccatore, 
quod forfitan ignoiac5vcl verecudia 
yelic occukare: & vaiictates crimi-
num no dubitet iiiiieftiaare.& locü 
& tempus & extera. c.i. de pern. di. 
6.1.vbicunque. ff. di. in térro, a 61. c. 
vlt^o.q^.c.iudicet^.q.y'. 
G z De 
De monitionibus. T I T . XX VI I I . 
I A D M O N E N D I funt abinqui-
fitoiibus rei 5 ve fi quid fenferint, * 
dixerintj commiferíncue impium 
contrafidem catholicam y & legem 
euange!icam?id fimpliciccr^ plañe, 
ac veré fateamur-caucan tq. ne con-
tra fe ipfos, aut contra quempiá fal-
íum pro teftimonio dicant: quód fi 
iuíté, íicuritenentur/ecerintj beni-
gné cum cis agecur.-alioqui an dictar 
promotor fi fea lis, & fiet iuftitia. 
i H x autem admonitiones fíeri 
debent blandé 3 beneuole 5 & cum 
chántate 2 non aíperé 3 vel cum ter-
rore^ ne rei metu iudicum raenda-
cia proferat. Nam vtbeatus Chry-
íoftomus homilía 5 de nomine A -
bram , inquit, Admonitio miferi-
cordia careos, tortura qu ídam eft. 
3 Incra decem primos diesácaptu-
ra rcorum 3 tres monitiones facien-
do funt. 
Tituba x x i x . i.oi 
¿x fant, eodem tenore trinis die-
bus. folent & d\ix moniciones fieri 
antepublicationem teftimoniorú^ 
& ante fententiam quaeilionis ha-
bcndx • & vbi iudicibus expediré 
videcur. Sed tres \\\x in primis ne-
celíarix funt^c.conuenientibus pri-
iTia5qu^ft.7.adione 3. cocilij Chai-
cedonenfis. 
Deconfejjis. T I T . x x I x . 
C v M vel interrogationibus, ve! 1 
monitionibus reus plañe coficetur: 
perada eius caufa eft. Nam v t l u -
lius Paulns inquic: ConfeíTus pro 
iudicato eít: quia quoda modo fuá 
fentencia danatur. Vndeiilud Eua-
gelij confeíHs rcis dici poterit: E x 
ore tuo te mdico, Luc. 15). 1.1. & 1.3. ff. 
deconfeffis. 
Cxterum non omnis confcíTio z 
plené prodeftjVel nocet: Nam con-
feílio generalis,^ inccrtajcflicax no 
G 5 eft 
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cft ad integrara probationem: vr-
geri tameo reiís deber, vecertum 
confiteatur. 1.certum.ff.de con fe f. 
3 Nec ftandum eít cofeffionibus^ 
q u ib u s n at n ra rep u gn at: n ce e is q u e 
verifimiles non íint. 1. confeffioni-
bus. I.íi is.jr.vlt.ff.deinrerrogat.a6l:. 
cap.quia verifimilc^de prefu ra p tio. 
4 Et quia nonnunquam rei con-
feíliones reuocare foict: videndum 
cft 3 an id i!lis faceré Ucear ? & qui-
dem regula inris hoc vetat: nimís 
enini indignum eft 3 vt quod fuá 
quiíque vocc fciffus eft,. id reuocet, 
ac íibi ipíi aduerfecur: & eó magis, 
quód primaconfeílió folet elíe iu-
rata. l.gcneraii. c. de non nume. pe-
cu. l.i.c.de confef. 
5 Excipiuntur tamen fpecies q u í -
dam > in quibus confeílió reuocari 
poteft. Nam mmor viginti quin-
qué annis^ rcíntutionein integrum 
pccita3 fi l^íus fucric iniulla coníef-
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í¡one, eam reuocarc-poterit. I . cer-
rum. §. vlti.íí de confeíT. 
Deinde qui per errorem aliquid G 
confeffus fueritj errore poíito3id re-
uocarc poterit 3 non enim fatetur^ 
quierrat5vtinquitVlpianus?& qui 
probabili errore deceptus eft,poftea; 
plenius inftrudus, retractare poteft 
confeffionem. l.non fatctur.ff. de 
confeíT.l.de xtate,jr.vlti.dc interro-
ga, ad.c.vlti.de ¿onfeff. l.vnde Ne-
racius^.vlti. ff. ad.l. Aquil. 1. i.jf. fi 
quis vltro. deqo^ft. 
QucTrifolct an is quiconfitctur 7 
fada ^ fed negar prauain intencio-
nem , audiendus fie ? & quidem in 
maüs didis , & fadis, prxíuiliitur 
mal LIS animusj & nemo credendus 
eftdixiffe3 quod prius non mente 
agitauerit, ¿c cíim in verbis non eft 
ambiguitas5nonadmictiturvolun-
tatis quxítio. 1. íi non' conuitij. 
c. de iuiirdis. 1. Labeo. ff. de ílip-
G 4 pelee. 
i.04 De confiljls. 
pelee. lega. 1. iüe^aut ille^ de legat.3. 
8 Itaque fi quifpiam ad ritos íu-
dxonun/vel iVl ah u ir¡ e ta n o r u m ̂ vel 
Iicxreticorum rraníierit 5 fi implas 
propoíitione.s defendent^aiu fiquid 
tale admiferit y puniendus cít vt 
Iixreticus^ quamuis redla intemio-
ne fe id feciííe iurauerit. c. contra 
Chriííianos. de hxreti. lib.6. c.i. de 
piarlnmpd. 
<? Sed quamuis hxc ita fint, & in -
tentio eius y qui prxíiimptiombus 
vrgetur ^ iureiurando probad non 
queac: nonnunquam tamen pro-
bare aliqua veriíimilia reus poterit, 
quibus ita confeílionem criminis 
moderetur, vt crimen excludat.c. 
vidua.de regida.Bart.in 1. inter om-
11 es. §. rede., de furtis. & in I . Aure-
lius. jf. idem quaríiir^de libera lega. 
Quód íí res dubia íi^ad iuris re-
10 media dcueniendnm eft:& plerun-
que rei torqueri folent^vt intcntio-
ncm 
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nem fnam proferant: id quod non-
nulli cciam tradiderantiLanfran.in 
cap. quoniam contra, de probado, 
parte, feu titulo confeííiones. & 
Bofilus traólatu criminum tit. de 
confeíT. 
Q u i vero poft adarn poenitcn-11 
tiam publicam reuocare volueric 
fuas confeíliones, vel dixerit, fe in -
iufté damnatum , pnniri deber ve 
impoenitenSj vel certé tanquam te-
me rarius. argu. 1. famoíi. ff. ad leg. 
lu l i . maiefta. 1. 11 dúo patroni. / . 
vlti . de iureiuran. Calder. concil. 1. 
de haereti. 
lo crimine lixrefis reí de íe con-12. 
feíli debent de participibus inter-
rogan. Nam fi in aliis criminibus, 
non ita reipublicac pernitious5id fa-
ceré licet^ multó magis licebit in 
Iierefi: quod quidem á pluribus tra-
ditum, vfu frequenti receptum eft. ':^ 
BaLc61i.5?5.1ib.5. Driod . l ib . i . de l i - ^ 
G 5 bertatc "N̂ C/O 
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bcrtateChriftiana, Soto de rationc 
tcgendi íecretum, membr.i. quxit. 
fcxta. 
i} Quin etiam reí non incerrogati, 
focios criminum indicare tenétun 
alioquí non bona videri poterit eo-
mra confeífio. diuus quidem Hie-
ron y mus in cap.Iob 15. ioquir: Sa-
pientes i l i i in Chrifto funt y qui fa-
tisfadione pocnitentix peccata fuá, 
vel errores hxrefeos 3 conuertendo 
fe ad Deum fideliter confitentiirí& 
audoresjVel criminum fuorum3vel 
dogmatum manifeftant, Et beatos 
Augnílinus in cpiftola 3 qux eft ad 
Deuteriü. ^.Hasreticó petenti poe-
fiitentix locnm tune credatur, fi & 
alios, quos illic nouit eííe^ manife-
ílauerk nobis. 
14 Huc accedit memorablle illud 
exemplum3quod Profper Aquica-
nicus in chronico jhis ipfis verbis 
retulit: Máximo fecundo^ & Pater-
no con-
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110 cofuIibuSjplu fimos Manich^os 
intra vrbem latcre diligencia Papas 
Lconis innotuit: qui eos de íccrccis 
fuis erutos & oculis torios eccleíiís 
publicatos ^ omnes dogmatis fui 
turpitudines^& dañare fecit3& p ro-
dero: incenfis eoru codicibus, que-
ro m magnas moles fu eran t interce-
ptas.quas cura viro fandodiumitus 
(vtapparet) inípirata^ non folum 
Romanas vrbi 5 íed etiam vniuerfo 
orbi plurimum profuit 3 fiquidem 
confeffionibus in vrbe captoruin, 
qui doótores eorum, qui epifeopi, 
quíue presbyteri5in quibus prooin-
ciisj vel ciuitatibus degerent̂  pate-
faclum eft 3 mullique oricntalium 
partiü facerdores 3 induítriam apo-
ftolici redorisimicati íunt. 
De pertwack. T Í T . XXX. 
Qui a non defunr hxrctici perú-1 
naces, qui nullis monitionibus re-
íipifee-
ic8 De pertinacia. 
íipifccre volunt: quin cciam quia 
percinacia eíl hxrefis complemcn-
tum , non crit alienum hoc loco de 
pertinacia dilíerere. qux quidem 
nihil eíl: aliud,quám obitinatio^ut 
peruicacia, qua quisin eo períiilic^ 
cjiiod ten ere non debet. vnde perci-
iiaxdicicur5qLii in errore períillit, 
quem dimictere tenetur3 vt líidorus 
docetlib.ic.etymolo. 
2- Ceterum pertinacia5qüa£ cofum-
matam facit hcxreticum 3 non eíl 
obítinatío fola 3 vt quídam exifti-
mauit, íed qmlibet ctiam cercus co-
fenfus contrarius catholicx verita-
ti cognirce ^ pertinaccm haerecicum 
facic.hxrefís enim cofummaturet-
ro re intelledns enm con Ten fu vo-
luntan s. alioqui nemo lixreticus 
cenferi poííet^qui admonicus^ice-
vct9 fe ab bserefi recedere velle^ qua~ 
uisconftaret, eum longo tempore 
in hacrefi pcrftitiffe. Vera ergo fen-
centia. 
Tkulus x x x . iop 
tcntia 3 magno theologorum con-
feníu receptaea eit, qua ante dixi. 
Cuins ratio red di poteít': qu i a facía 
fcriptura, & cccleíiaflica diffinitio 
(quibus catholicafidcs continctur) 
plus operatur, & poteft, quám ícx-
centx iudicis moniciones, cS¿ quáai 
omnes prohibiciones iuris lunnani: 
fed qui legibus vetancibus^ & iudi-
cuin admonitionibus contradicit, 
percinax eíl- ergo multó magis, qui 
impudencer, & impiécenet concra-
rium eius 3 quod ícic íacris liceris, 
aut ecclefiae dodrina cocinen. Ger-
fon alphabeco 14.ad finem. Cnieca. 
& vióíoria3in 11. q.11. Driod. lib. r. 
de libercate Chrilliana.. Alfonfus 
Caftr.! ib. 1 .de i u ft a h erec. p u n i c. c. 5?. 
Canuslibr.u. delocis theolooicis, 
cap, 5?. 
Eórum quoque pertinacia con- 3 
fu m maca eíTe prazfumitur^qui erro-
rem aliquem credunt, cuiusoppo-
fitam 
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imm veritatem explican fidc cre-
ciere te nen tu el ex publica obfer-
uatione y ve! ex communi doctrina 
eccleíjXjVel ex officicy, autftatu fu o, 
vel fufficiente informatione, vel ex 
iiaturali indicio rationis , ve reólé 
tradit Geríbn loco pauló aneé cita-
to, confert. c. turbatur. i . q.4. & L 
latx culpx.ff.de verb. íignifi. 
4 Sed & isjqui tenet errorem^cuius 
contrariam veritatem prius docuc-
rat̂  hoc ipfo pertinax eft, quamois 
in eoerret, quod explicité ícirenon 
tenebatur: quia fatis conftat, eum 
feiéncem errare. Geríbn tradatu de 
duodecim coníiderationibus^ & íi-
gnis 5qiiibus folet aliquis de perti-
nacia conuinci. Turrecremata iib. 
^.deeccleíiajpartea.c.ió. 
5 AdhxCj prxíumitur hxreticus 
pertinax^ qui diu perfiftit in errore, 
cuiuscontrarium explicara fide íci-
re non tenebatur; quia culpa fuá 
per-
Tittdtís x x x . n i 
• pcrfiftit in eo , quod dimittcre de-
bec, cíim teneatur confulere peri-
tiores. Turrecremata eodem cap. 
16. Ant . in fnmma parte i . t i t . i i .c.5. 
Lupus allegac. de hxrefi. §. 10. Syl-
ueiler verbo h^reíis. i.q.z. 
Deinde qui errat probabili igno- ó 
rantia^ & legitime admonitus 5 ad-
huc in erro re períiílic 3 is deinceps 
ha-reticus pertinax eft. c. qui in ec-
cleíia.c.quid autem.14^,3. 
Eft ante legitima monitio qux -7 
cu n que probabiliter poteft errante, 
ab errore reuocare: nec enim perti-
nax elTe debet/ed bona fide acquie-
fcere ver i ta t i . Gerfon tradatu de 
proteftatione 3 confideratione 10. 
Vicloria fuperTho.n.q.n.ar . i . A l -
fon fus Caftr. l ib. i.de iuíla hxreti . 
punit.cap.10. • 
Eft queque communis fenten-8 
tia5 legitimara eííe admonicionem^ 
qux ab inquifitore fíat: niíi forte 
propo^ 
n i De pertwaci mfanahilL 
propofitio foret ambigua, & reus 
vír dodus5&inquifitor non admo-
dnm ernditus 3 tune enim non fta-
tim percinax eílct^qui fine obílina-
tione fentcntiam doóliorum expe-
teret. Bar. in I.3. §. tutores. fF. de íu-
fpe.tuto. Anania,& Felí. in rub. de 
hxrcti. Al fon fus eodé ca.io.Adria-
ñus quolibet.i. 
> De pertwaci infanabili, 
T I T . X X X I . 
1 D E pertinacibus,qninegantfe 
fuiíTe heréticos ^ fpes eft vtíakem 
poli publicara teíiimoniaeofitean-
tu r errores rquam obrem eorü caufg 
via ordinaria difentiendíe funt. 
Quid tame cuín i 11 isagas^qui fub-
ncríi fnnt^quifprccis admonitioni-
bus^ in aífiimandis erroribus íunc 
peruicaecs ? Veri tas quidem apud 
loannem inquit: ¿hii non credit̂  tam 
iudiums eB. Vb i Theophyladus 
additj 
Tituhfs xxxr . tik 
aádit', quoniam ipfa incrédiilitas 
condemnatio eíl: elle enim extra 
lucem per fe maximú fuppliciuin 
éíl3nec egct aüoiudicio, nec alia 
nou a condemnatione.loan.3. 
Paulos quoque Apollólas inepí- 2 
ftola ad Ticum^cap.3. ipfius in-
dicio condemnatum dicit Jiarrcti-
ciim: qnia cüm rcliqui facinorofi 
per íencenciam iudicum nonnun-
quam ab eccleíia propellancur, foli 
hxrctici in femetipfos ferunt Ten-
tenciam, fu o arbitrio de ecclcfia re-
ceden tes- qiKx receffio proprié cón-
feientie daoinatio eíle videtunquin 
ctiam ab ecclcfia recedere máxima 
condenado cft,vt illic diuus Hiero-
nymus.&Aníelrnus fine Hernxn^ 
tradunc id ipfum beatos Máxi-
mos retuüt liotnilia i . de domino 
áccüíaro, & damiiaco. 
Supereft igitnr fi poíl monitio- 5 
neŝ  poíl dodorum Iiominü difpu-
H tatio-
i!4 Ve ftrúnáú infanabili. 
tationes y adluic incorrigibiles hae-
re tici 5atque adcó infanabiles fmt, 
vtcurig íeculari relinquatur3anim-
adueríione debita puniendi, Nec 
mirar i quifpiam deber 3 fi forte iilo-
mm aliquis Ixtds trahaturad moi-
tem : nec enim talinm eft aíacritas 
vera 5 íed infaniaj & furor: nec pa-
tientia, fed immanitas 3 pknimura 
intereft Inter barbaricam jmmani-
tatem, & tnartyrum modeítiflima 
conílantiam . íunt qui certis arti-
bus corpus ftupefaciüt^ ne íentiant 
cruciatus:fiint & aífedus im poten-
tes 5qui fenfum adimunt animo i ta, 
vt ve! mortem impauidi perferant. 
Sed placidum i!lud3ac maníuetum, 
illud humiliter fublime, 6c fubli-
miter humile, non videmus, nifi 
in Chiifti inartyribus: non intnen-
tur trucibus oculis carnificem^ non 
minitantur tyranno: magis dolenc 
de illorum excitare 3 quám de fuis 
affli-
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afflidionibns.Hxc beacus Cypria-
nus libro de duplici martyrio, de 
alia in eandem fententiam. 
Diluís quoque Bernardus füpcr4 
Cántica lermone óó.inquit: Proba-
tum eft^mori magis volunt 3 quám 
conuerti: mirabantur aliqui, quod 
non modo pacienter, fed & \ xú (ve 
videbarur) ducerenturad mortem^ 
fed non inde mirandum5íi aduerta-
tur, q 11 anta fit poteftas diaboli5noii 
modo in corpora hominnm rfed c-
tiam in corda^ qux femel permiííus 
poíTederk. Nónne plus eft, homi-
. neni fibimet iniieere manus, quám 
id libenter ab alio fuftinere?hoc au-
tem poruifle diabolum, frequenrer 
expertifumusin multis,, quifemet-
ipíbs, auc fubmerferunt in aquas, 
aut fecerunt ex fublimi príccipitcs3 
aut laqueo fe fufpendcrunc. nihil 
ergo íimile haber conftantia mar-
tyrum y 6c pertinacia hxreticorum: 
H z quia 
ii6 De di Sfut alione. 
quia in illis piceas 5 in iílis cordis 
duritia contemptum mortis ope-
ratur. 
Bedífyutatione. T I T. X X X I I . 
I C O N T R A pertinaces harreti-
cos non eft publicé difpucanduni. 
quia vcTcrtullianus libro De per-
ícripcionibus adnerfus hxreticos, 
inquif.Huiuímodidiípucationibus 
no modo no conuertücur ha:retici3 
fedaudaciores etiam redduntur: & 
m ipfo congreffu firmos quidem fa-
tigant, in firmos capiunt, medios 
cum ícrupulo dimittunt. & facer 
Bernardos locoprxnotato, nec ra-
tionibus conuincuntur harretíci, 
quia non intelligüt: nec audoribus 
corriguntur, quia no rccipiunc^nec 
fleduntur fuaíiombus , quia fub-
uerfi íunr. c.i.§.i. de ha.Teti.lib.ó. 1. 
3.C. eodem tic. 
x Ghryfoftoitius y ílue quis illc3 in 
Mat-
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Matchxurn homilía 41. operis im-
perfedi: Malitia^nquir, frcquentcr 
vincitur, nüquam autem placatur. 
audi ergoliomo fidelis 3qui contra 
h^reticu libenter con rendís, íiPha-
rifxi v id i 5 placan non funt^ & ru 
cerrando contra hsercticum potes 
ciim placare cum viceris ? nunquid 
fortior Chriftó es 5 vt quos, lile non 
placan tu placaneris? 
• Sed cum hxretíci funt carcere 5 
coditi, vbi nulli noccredifputatio-
ne poílunt: non folüm admonendi 
funt a iudicibiiSjfed á theologis c5-
uincendi. Nametíi pertinaces íint, 
nónnimquam tamen vexatio dat 
inrelledum : & piorum, arque do-
do ruin hominum rationibus 3 & 
a rgu mentís adfanam m en ten redi-
re folent: itaque cum eis tune dis-
putare licebit j fernati%iuftis cir-
cunftantiis. Brunas libro tertio de 
hxreti. cap. 12.. cum feq. Hermas 
H 5 l ib. 
II§ Ve accufatione. 
libr. i , deiníl. religione5á cap. 7. 
ddnceps. 
De acctífitione. T I T . x x x i i i . 
t C 1 v E s omnes tcnentur acca-
fare hominem reipublica: pcrnicio-
fum ^ íi crimina illius poísint ido-
neis ceftibus coprobare. nenio au-
té eft reipublicse pernicioíior^qnám 
herecicus pertinax.-vc mu Iris exem-
plis dolcndis lam pridem comper-
tum ? & hac noílra xtate plurimis 
infandis > acmiferabilibus, perípi-
cuum fadum eil.Omncs igicurhc-
reticum prodcre 5 arque accufarc 
debenc. 1. Manichxos. c. dehsere-
ti.c. praeíumunc. cum feq.i. quxft. 
7.cap.nos íequetes.ó.quacít.i.rhco-
íogi.in lib.4.íeDE.diitin.i5?. 
1 Sed hodie promotorfifcalis pu-
blicus eft [ixrecicorum accufator: 
qui cüm officij necefsitate coadus 
accufec^non timebkpoenam talior 
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nis, ne calumniatoris quidc. 1. poft 
legatum 3 jf. aduocatum fifci, ff. de 
Jiis, quib. vt indígnis. 1. qui cúm 
maior^jf.pcn.de bonis liberto. 
Vbi autem iei3 ñeque interroga- 5 
t i on ibusñeque monitionibus er-
rores fu os plené confiten volunt, 
promotor fifcalis de iis hxrefibus 
illos accufat̂  qux fummaria infor-
ma tione apud Índices probate funr, 
casque articulofa faólorum com-
memoratione complcdi debct, vt 
fciant rei quibus fint criminibus 
refponfuri^ea tamen funt occultan-
dâ  qux ad veritaté eruendam pr^-
termittere opus fit^argu. l . i . (T. edi-
tiones y ff. de edén. Brunus lib.4. de 
li^reti.cap.7. 
Libellum accufatorium pr^fcn-4 
te reo promotor iudicibus offerre, 
cumque, legere debet, ac prseterea 
iurarc, fe eam accufationem non ex 
malitia edere, fed quia obieda cri-
H 4 mina 
no De prohátionibm, 
mina probare intendit}c.vlti.i.q.8. 
5 Accufationirefpondere reusde-
bet fingillatim, de íingulis articnlis 
á iudicibus interrogatus^eindc co-
pia libellireofieri debctjVt cum de-
liberatione pleniüs, íi veli^refpon-
deat. quódfi pernegauerit^conclu-
diturin lioc5vt proferaturfentcntia, 
qua dilacio concedatur^ in qua pro-
bare pofsint reus 6c accufator,quid-
quid cuilibet expediré vidcbitur. 
Deprobátioníbíts. T I T . x x x i m . 
t C R I M E N haerefis grauifsimü 
eft, & magnum in eo peiiculu ver-
titur^ idcirco caiuius agendum efl 
in eius probationc 5 qnám.in casce-
ris criminibns: praeíertim cum fa-
cultas defeníionis manca quodam 
modo reo concedi íbleat^ quo fit^vc 
probationes luce dadores ad con-
uincendum hxreticum neceílarias 
íint,l.vlt.c.de probado.Oldra.con-
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zio. Ancha, in c. accufatus. i a 
prin.dehxreti.lib.6. 
Hinc eft, quoci ad probandam % 
haereíim no fufficit vnus tcíliscimi 
fama publica: nec tcftes {¡nguiares 
cum eadem fama. loan, de ligna. & 
Matthx. in clem. i . & i . de hxTeci. 
loan. And. & Domi. in c.vcofficiu, 
eodemtit.lib.6. Gonfal. dehxreti. 
qnxft. 13.lupus allegat. de harreíí. 
jf. 11. 
Inde qnoque fie, vt ad plcnam 3 
probationem hasreíís 5 non con-
iungantur diueríx fpecies imperfe-
GÍX íiue íemiplene probación is,que 
eft fentcn tia co m u n ircr approbata. 
Barcoli.in l.íi quis ex argéntariis^jf. 
1. de edén. & ibi omnes. Ripain 1. 
admonendi de iureiuran. nu. 105). 
Nec defunt^qui putent,duos ib- 4 
los teftes non íufficere ad inces;ram 
probationem, fed ea opinio á plu-
rimis reieda eft: quia etiani in hac 
H 5 fpecie 
n i De proíatiomííM. 
fpccie locus eft regulan peruagarx: 
In ore duorum <~ueltrmm tefimm f̂lahit 
omne verbum: & lisec eft communis 
opinio tcfte Felino3in c.cxcommu-
n i c a m u s ̂  de hxr e ci. n u. 17. D om i . & 
Fran.in c. vt officiura3 eodem tit. 
libr. 6. Syluefter verbo hxrefis. 2. 
qu^ft. 4. Alberti.inc.i. de Lxreti. 
lib.6.quíEÍt.i6. 
5 Sedopus eíljVt dúo il l i teíles fine 
irrefurabilcsj & omni (quod aiunt) 
exceptionc maiores : alioqui non 
facerent plenara probationem. etíi 
enim in fauorem fidei teftes quoq-
minus idonei recipiantun non ideo 
tamen duobus folis plena fides ha-
betur ^ fed neceffe eíí 3 vt alia muka 
concurrant3 vt ipfametlege plañe 
decernitur.c. in fidei de hxred.lib.6. 
Lupus in allegatione^.Viti. Brunus 
Ub.4.dc hsercci.cap.í?. 
G Verúm quidam exiftimantj, le-
uioribus argumeatis hxreíim pro-
bad 
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bao poííe: decepti lege quadam ci-
ui l i : qux adeó deprauata in codici-
bus vulgatis eft 3 vix ve ea interpre-
tan potuerint ? Lupus, Albcrtinus, 
Brunus^Godofredus^alij.fed ver-
ba legis emendaras funt: Hasreticus 
eft, ac latis aduerfus haeretico? legi-
bus íuccumbkj qui vel paululum 
ab orthodoxa fide declinat: & ita ea 
retulitPhotius Patriarcha in nomo-
can one^ íiue iure pontificio Grxco-
rum.tit.ii.c.i. 
Quarn leólione ideo magis pro-7 
bo , quia iliienon agitur deproba-
tionehaereíis-nec admodum refert, 
hoc ab illo argumento deuiet quif-
piam , vel deteótus íit á indicio 3 vel 
tramite ecclcíiae catholicae deuiare: 
fed ponitur haeretici quídam difíi-
nitio. Nam cíim is fit híereticus^ 
qui lineas catholiese fidei tranfiliit^ 
is vtique hxreticus erit5qui vel pau-
lulum^vel minimü eas tranf^reílus 
fuerit^ 
i i4 De •probationibm. 
fuerír, ñeque quantutln ad hot arti™ 
nct^plurimum interdi quoufque 
progrcdiatur. 
8 Accedic eodediuus Ambroííus^ 
qui epiítola 84. inquit: Alicnus eft 
á numero fídelium , & á forte fan-
clorum jqoi in aliquo a catholica 
veritate diíVentit. í¡ á reóla via pau-
lulum declinaueris , non intereft, 
vtrum ad dextram vadas, an ad íi-
niftram, cüm verum iter amiferis, 
vt ait beatus Hicronymus. 
5? Sedquo paólo probad potefthe-
refis j cum íit error in intellcdu 3 & 
pertinacia in volúntate: qua? cum 
iíntinuifibilia^ &occiilta3videntur 
quoque in teftium feníum non ca-
dere3 atqu e adeó probari non poííe, 
. quandiu quidem ea in corde folo 
retinuit hxreticus 5 vernm eíi:, non 
poíle probari j fed íi animi motus 
interprete lingua explicauit 3 facilé 
teftibus conuincctur ^ quia nemo 
credén-
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credendus ell dixiíTe 3 quod non 
mente agita uer i t : Cequia verba de-
cía rant mente m loquentis 5 &qiiia 
fuatnoLx earum paflionum ^ qux 
inanimofunt: & quia nulfurn cft 
maius animi noflri teftimoniumJ 
quám qualitas exprefía v^rbomm, 
yt ait Caílíodorus.l.Labeo5 §. idem 
Tubero.ff.de fupellediiilega.c.hu-
manx aures.ii.qnxíl.5. 
Scriptis quoque probatur ani-10 
mus, vt fuo loco dixij nec enim m u 
ñus 3 quinimo multo magis decía-
ratur animus fcriptis cmn delibera-
tione fadis quám ve ibis facilius 
prolatis. verba quidem volante & 
tranfeunt 3 fed feripta permanent, 
& feraper loquuntur 5 arque eodem 
ten o re loquuntiir. cíim loqui non 
políet Zacharias5poítulans pugilla-
rem fcripíit^ dicens: loames eftno-
men eius, vides quomodo feribens 
dixit ? & propheta regius dicebar, 
linguam 
n ú De frohatmjibíis, 
linguam fuam elle calamum. Luc* 
Pral.44. 
11 Fadis prseterca cognofcitur 3at-, 
que probad poteric heretici mens, 
animusJ>& cogitado, ve enimB.Cy-
prianus^ libro de dnplici martyrio, 
inquit: Habenc & opera fuam l in-
guamjiabent fuam facundiam eda 
tácente lingua: quinetiam vt Lucia-
nus in Toxari fe abitares ipfe ion ge 
magis loquütur^quám verba. Pra -̂
terea illud apoftoli, Confitentur fe 
nojfe Detm ifaciü autem negant. fed 
venioad íanólum Augiiíiinü,qui 
hxc feripta reliquit: Facía indicant 
oceulta: nam oculus in confeien-
tiam non penetrat. attendo quid 
agat j & ibi intelligo, quid cogite^ 
fiuitquasdam^ quxintus lateot: fed 
funt & multa 5qux procedunt in 
opera., & manifefta fíunt etiam ho-
minibus. E x frvMibm eorum cogno-* 
fcetü eos: non enim frudus o íkn-
dicur 
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dkur nifi in fadis, ad Titum 1. Au-
guíli.in Pfalm .145?. Matthgi 7.1. de 
quibus in fine.ff.de legib. 
Prxterea cognofcicur animus in 11 
repentinis: quia cíim in eis locus 
non fit deliberacióni^ auteledioni,, 
tuncoperatur homo fecundum fi-
ne m antcacceptum, & fecundum 
habitum pnxexiftentem.Tho. 1.1. 
qu^íl:.io5?.arti.8. 
De tefiibm. T I T . x x x v . 
F I R M I S S I M A quidemproba-1 
tio eft ^ qux ex teftibus fide dignis 
conrtat-quiahominum fcientiani-
íitur, fed vt Cicero inquit in Topi-
éis . Non quaüfcunque peiTona te-
ñimonij pondus habet: ad faciendá 
enim fidcm audoritas qneritur: fcd 
audoritatcm ^ auc naturam ^ aut 
tcmpus afierre, naturas audoritas 
in v ir tu te ineft máxime: in tempere 
autem multa í u n t , qnx afferunc 
audo-
12.8 De teftibm. 
audoritatem: ingenium3ope$/ór-
tuna^ars^ ví'us,neceffitas. Et in Par-
titionibus oratoriis idem Cicero de 
íingulis teftibus confiderare docet, 
íi forte natura van i í ín t , fi lenes, íi 
cum ignominia 5 íi fpe3 fi me cu, íi 
iracundia 5 (i miíericordia impulíl, 
fi prasmio^íi gracia adduditeftimo-
nium perhibucrunr. 
% Et iiirifconfulci aiunt: multa cx-
ploranda effe in teftibus., condicio-
n em, dignitatem^diuicias^ pauper-
tatem^amicitianij inimiciriam, fe-
xum , arta te m 3 & id genus alia. Ec 
vt Adriánus imperator fcripíit: qug 
argumenta ad quem modum pro-
banda: cuiqne rei fufficiant, millo 
certomodo íatis définiri poteii, a-
lias numerus teftiura > alias digni-
' taŝ  & audoritas, alias vcluc con-
fentiens fama confirmar rei, de qua 
quasritur5fidem. Ad fummamhis 
ómnibus redé perpeníis, iudex 
mams 
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in^gis fcíre pocerit, quanta fieles te-
ftibus firhabenda.l.i.cum.feq.ff.dc 
teftib» r 
Eleganter Cicero proFonceioin- 3 
quit : Si hoc iudices prxfcriptum 
lege^aut officio putarís, ceílibus ere-
dere: nihil eft,, cur alius alio iudice 
melior, aut fapiemior exiftimecur. 
vnum eft enim 3 & fimplex aurium 
iudicium, & promifeué y & com-
muniter ftultis,ac fapientibus á na-
tura datum. quideíligicur,vbilu-
cerc poílit prudentia? vbi difeerni 
Huíais auditor^ & crédulas ab re l i -
gio fo^ & fapienti iudice ? nimirum 
íllud, in quo ca qû e dicuntur a te-
ftibus ^ coniedura*, & cogitatione 
traduntun quata auclorirate,quan-
ta anim i quitate, quanto pudore, 
quanta fide, quata religióne5 quato 
iludió exiftimationis bonar^uanta 
cura, quanto timo re dicantur. 
Cum teñes ab inquiíiDoiibus re- 4 
I cipiua-
150 De tefl 'ihus, 
cipiunturj admonendi íuntin pri-
iTiis3vtcaucant5neodio5autpretio, 
aiu alio iniuílo añcdu falílim tcíli-
monium dicant: cííe enim fcclus 
horrendum tanti criminis infama-
re innocentem. Dcindeiníiurandü 
folemne prxllabúr, nullienim tefti 
creditur iniurato, cap. horramur. 3. 
•cap.nupcr.de ccñibus. 
5 Ad lurc 3 inquiíitores diligentif-
íimé pciTcrLicabütur3an teftcs men-
dacia proferant: interrógates multa 
de ante didis , multa de infecutis, 
multa de loco., tempore^deque aliis 
circunftantiis. Dcut.i5>. Fabius lib. 
j.cap.y. c.iudicantem^o.qu^fl:.^ 
6 Tefti moni a vero rara íunr ha-
benda coran duobus reli^ioíis v i -
ris 5 clericis, aut monaclns: vt toe 
infpcda oculis ̂  totinfinunta fenfi-
bus falfi íufpitioncm exeludant 3 c. 
v l t i .&ib i Ancha.c.vtofficiú, jT.ve-
rum^óc iilic domin^deh^ieti.hb.ó. 
Ha:c 
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Hxc teftiüreceptio ab ipíífmct 7 
inquificoribus ficri dcbet ^ nec eft 
cuiquam commictenda, ni(¡ magna 
ex caufa/unc amé vicario epifeopi, 
auc alij pmdcnti3ac probo viro id 
mu ñus iniungedum eft. Bal.in cap. 
i.de controuer. inuefti.Iib. Feudo, 
Feli. in cap. cum caufam de teftib. 
Couar.Iib.i.refolut. cap. 13. 
PoíTuntinquiíkores cogeréquaf- 8 
cunque egregias períbnas3 vt fe co^ 
ram eis í¡rtant)& in caufa religionis 
teñimonium perhibeanr-hoc en i ni 
&iudicum audoricati^ honor i ^ 
fidei fauori debetur; id tamen ad-
modum prudéter exequcndum eíl, 
glof.in.c.i. de ceftib. cogen. Roma. 
notab.401. íaf.in l.ad egregias. íF.dc 
iurciuran. 
Quamuis teftes recipiendi non ^ 
Cntlitenondum conteítata:in cau-
fa camen hxrefis 3 in qua inquiíicio 
iudicis officio fic^dubium non eft, 
I i quiu 
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quin recipi queant ante litis con-
teftationem, c. quoniam frequeter, 
§.func3& alij3vt lite non conteftata. 
10 Sed an ratihabitio tcftimoniorü 
fieri poffit 5 antequam fit concelTa 
dilatio ad probandum?& cíim reus 
cirandus non fit^vt cognoícat te-
ítes 3& fímplicicer ac de plano pro-
cedatur, & faluiun fit accuíato ius 
diccndi contra teíles, & eorum te-
ftimooia, atque adeó cum ceflent 
omnia, propter qux in aliis crimi-
nibus teftimonia funt ratifican da 
inrra terminum pLTftitutü ad pro-
bandum^ rclinquitur plañe, vtrara 
haberi teftimonia poílínt extra te-
pus i l lud: pneíertim cúm iuftaali-
qua vel probabilis cania id cxigere 
videatur, cap.vlti. dehxreti .íib. 6. 
Feli.Dccius, & CcTteri in cap. 1. de 
teftib.didocap.quoniáfrequenter. 
11 Cúm teíles vocantur, ve ratifi-
cent ea teftimonia qux iam ante 
dixe-
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Jixerant: examinari poíTuntctiam 
prioribus tcftimoniis non oftenfis: 
falcem vt in fu mina prius reperant 
quidquid de re illa fciunc: quia mc-
daces oportet memores eíTe, arque 
eo magis^íi fufpino aliqua Tubíic de 
teñimonio falíb. Feli. in cap. cum 
in tua^ de ceílib. Boerius decif. 108. 
Quamuis reus dicat, fe habere 11 
teftes pro racificacis, nihilominus 
ratificandiíunc: tum quia fepé fo-
lent cofeíliones fuas reuocare3 tum 
etiam, quiar defcníionibus renun-
ciare nequeüt: maximé3fi puniendi 
funt poena graui. 1. fi no defendan-
tur.ff.de poenisjglof.recepta.in l.pa-
dum inter hseredem.ff de padlis. 
Publicado teftimoniorum reo 15 
edenda eft y vt contra illa dicere 
queatj quidquid ad fuádefenfioné 
pertinere putauerit.Barr.in l.íolá.c. 
de teftibus.Abbas,Decius3&; ceteri 
in capitulo caufam.qu^.i .eodé tit. 
I 5 Nomi-
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14 Nomina teftium edenda no funt 
in teftimoniorum publicatione5Ybi 
pcriculu cellibus immineret, pro-
pter pocentiam rcorum. potencia 
aucem (veinquit Sylnefter) triplex-
cft^ prima generis 3 & familia:- fe-
cunda pecunia;: tercia malitia^quíe 
aüis duabus eft formidabilior, ma-
ius enim pcriculu eft 3 nomina ede-
re pauperi reo habenti focios rebel-
les, & íiomicidas^qui preter corpus 
nihil perderé pofiunt^ quám gene-
rofo3veldiuici3bonistcmporalibus 
aífluenti. hxc ille^ c. vlti.dehxret. 
lib.6.SyluefterIib.3.de ítrigimaga-
.ium5& dxmonum admirandis.c.3, 
15 Ergovbipericulum omneceíía-
rec, nomina teftium edi pollunt, ac 
dcbent ridquelexilla plañe ait > & 
eamelTeferuandam Paulus Parifius 
reípondit. Sed quia difficile eft di-
uinarevnde pcriculu teftibus eue-
ñire poflic, & quia caufis fidei malé 
confuí* 
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confultum foret, fi rcftcs periculi 
ir.ctu teílimoniuin dicerc non au-
dercnt ^ idcirco ínnocentius fcxtus 
conílitíi i t jVt nunquam rcftiam no-
mina edantur^ & eo iure/elici fue-
ce.íu in Hiípania vtimur, Pai ifius 
conf i . i d ib .4 . 
Verba cooftitutionis pontificicc 16 
hxc fonr: Volumus ve nomina tam 
aecufancium prauitaté h^reticam, 
quám ceilificantium fuper ea, nul-
lacsnus publicentur, propter fcan-
dalruiTii vel pericnlum, quod ex pu-
blicacione huiuímodi ícqui poííct: 
§c adhibeacur diélis eiqfmodi tc-
ftium nihilominus plena fides. ea 
cófticutia prolixius relata cft in d i -
reólorio inquifitorum,fol.5i. 
Vnde relinqnicur plañe ^ teftes 17 
cunareis non elle altrinfecus com-
mitcendos^íiue vt vulgo dicicur,no 
cííe confrontan dos: quia fi eormn 
nomina edenda non func > multó 
I 4 minüs 
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imnusipfimet rcis funtoílcndédi: 
Adde quódmillo id iure cauetur. 
ex magna camen cauía, omni pén-
enlo cédante, redo iudicú arbitrio 
nonnunquam id fieri poteric, 
18 Quamuis cxcoramuniGati, & 
participes criminum contra heré-
ticos , & eorü fautores, poílint per-
Jiibere teíHmonium > prxíertim in 
aüarum probationum defedu.non 
tameneis plena fides habetur.niíí 
ex numero, ex verifimilibus cónie-
¿hiris, exrcorum ac teftium quali^ 
cate , atque ex aliis circunílantiís, 
faifa diccre ñon prefumantur, cap,-
in fidei, de hereti. fib. 6. & ibi i n -
terpretes ^ Gonfaluus de hxrctic. 
qii?íLi3. Alberti.de aíleren.allertio.: 
qu^ít . 34. Goraíiuslib. 5. miícella, 
eap.io. . 
19 Sunt quí putat3 participicrimi-
uisnullá cíle fidemhabendá, nifi 
tormentisfuerit cius teftimonium 
confir-
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confirmatum. fed verior íentcntia 
cftjiudicem arbitrar i deberé, quáta 
fides i l l i fitadiungenda^circunftan-
tiis3quas iamanté retuli, iufté per-
penfisJcap.p6n>5.quxft.5. & ibido-
¿lo^cap.i de teftib.lib.6. &: illic in-
terpretes^ Aymo conf.178.Boer.de-
df.3i5>. 
Q u ó d antem vulgo aiunt: ere- zo 
dendum non elle teftimonio de án-
dito , id eft5de re auditá: non fíe efl: 
accipiendunijVt fides non adhibea-
tur tefti de his3 quas ipfe á reo audi-
uir/ed de liis, qux alij fibi dixerüt, 
alioqui cum hasrefis notam fadis, 
quám verbis declaretu^nullis tefti-
bus probári poffetjcap.licet ex qüa-
dam5detcftibus.l.teftium.c.eodem 
titulo. Alex.Ale.^.parte^ queít.45. 
Accedit eodem^uód verba per-11 
cipiuntur ííuribus ^ 6¿ auditu acci-
piuntunatque isfenfus poftvifum, 
cxterispraíllantior eft. teftes autem 
1 5 de bis 
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de his rede ceftifícantur.qux nouc-
íint^accomodatiscuique re i íeníi-
bus^atq- ea probé fciuncicaq- audi-
tiones, id e(t ,fermones ab ahis rc-
lat i , nullam íídem faciunc, quia vt 
Fabius redé ait.Qui ea dicuntjquas 
ab aliís audicrunc^ non ipíi teiles 
íunr/ed iniuratorum affcrunc vo-
ces, qui veró-prasfentes reum lo-
quen cem viderunc, & eius verba 
hauferunt auribus 3 ij teíles idonei 
funt.Vnde illud DemoílhenisrMa-
nifeftx impudcntix cft , ea tefta-
l i ^ quibus teflis non adfuit. leges 
autcnvnon italoquuntur Jed qû e 
iioricaIiquisí&quibus gerendis in-
terfuit3eateílari iubenc; rem vetó 
é viucce auditam 2 teftari no finunc, 
hxc ille orationci.in Stephanum. 
Fabius lib.5.c.7. 
12. Beatos ChryfoftcmLis in Gc-
nefim homilía 30. Deícendic Do-
minus^inquic^nó vt humano mo-
do in* 
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dointelligamus, fed vt per hoc eru-
diamur, nunquam temeré fratres 
condemnandos. ñeque auditu fblo 
iudicandum^nifi plunbus argumé-
tis prius certi reddatnur. 
Hxretici contra catholicos teíli-15 
ficari non queunt: quia excommu-
nicatifunt, & infames, 8>c quia in 
fide cadiolica perfidi funt 3 & muí-
-tó magis in teftimonio humano 
íbfpedi eíTe debent, Apoftoü ca-
none74.c.no poíii .qu^ít .yd.quo-
niam. c.de hasreti. 
Sed hasretici teftirnonium cotra 14 
hsereticum recipiendum eíl , vt reo 
dig;nus íit teftis,nec enim eum reii-
cere poteft, propter crimen 5qnod 
ipfc habct.c.fi hxrcticus.i.quell.y. 
dida. l.quoniam. l.in arenara, c. de 
inoffi.teíta. 
Contra teftes in caufa h^refis no 15 
recipiuncur exceptiones 3 nifi ta-
les íinc^qua: iiiospenitus refellant: 
videli-
14° I>í? uflihus. 
vídclice^inimiciti^ capitales5c6iu-
rationes, fubornationes, & alise g;e-
neris eiufdem. Nam cscteríe fidem 
teftium eleuanr, fed eam prorfus no 
tollunt^cap.pertuas.i.defimo.cap. 
repellanrur5cap.cum oporteat cap. 
cum diledus^e accuíatio. cap.co-
fpirationes. í.quxfl:^. 
26 Ad probandas exceptioncs corra 
teftcs promocoris, non íunt admic-
tendi confanguinei reorum intra 
quartum gradum, nec ad proban-
das defenfioncs obliquas, fine indi-
redas: quoniam poena, & infamia 
lixrcticorum ad dolorem ̂  6c iniu-
riam coníanguineomm porrigitur, 
cap.filij de hireticis lib. 6. 1.1. ÍF. de 
JiDer.caufa. 
2-7 Qnamuis in aliis criminibus co-
fanguinei cogí non queanc^vc con-
tra propinquosJ& confanguineos 
teftificenturjfecus tamécft in cau-
fa h^rcfis, quia pr^feienda cít reli-
gio 
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giopropinquitati.l. legelulia.ff. de 
teftibus, cap.fi audieris. 13. q.5. glo. 
in cap. vki . deteftib. lib. 6. Aymo 
con f 110. 
Quin etiam tanto firmius efteo-18 
fanguineorum teftimoniumjquato 
á fufpitioneodij longius^quám alij, 
abíunr, cap. literas^ de prasfump. 
cap. non xítimemus.^.q.i . 
Quód fipropinqaus falfumpro ip 
teftimonio dixerit 3 multo maio-
ri peen a dignus cft. Nam ficuti 
Demofthcoes priorein Stephaoum 
oratione inqnit: Iniquú eíí, quem-
en nque tándem opprimere fallo te-
ftimonio, íed multo iniquius cft, 
& grauiús vindicandum,0pprime-
re cognatos: non cnim (criptas ta-
tummodo leges talis homo 3 fed ip-
fius etiam natura - coniundionem 
cuertit. 1. capitalium, jT. omnia ad-
mitía, ff. de poenis. 1.1. cum feq. ad 
leg.Pompe.dc painel. 
Tam^ 
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30 Tamctfi auté in aliis caufis pub-
licatis tcftimoniis non recipiancur 
tcftcs fu per cifdcm articulis , vcl 
prorfus contrariis: ;in cauía ta mea 
hcxreíis Ion ge aliter fieri debec, & ea 
cft fcntentia recepta communirer, 
Domini.in cap. vt officium^jf. verü, 
de hxrcticis lib. 6. Feli. in cap. fra-
tcrnitatis^ de teftib. Alberti. in cap. 
1. de hxreti. l ib. 6. quarít. 16, nu-
me. ip. 
31 Cuius ratio eíl 3 quia publicatio 
fecretó fit-, itaqi ceffat fuípitio íub-
ornationis3&: quia per inquifítione 
proceditur: quo caíu teltes etiam 
poft publicationcm recipiedi ílint^ 
cap.conftituris. i.de teftibus. Bart. 
in l . i . §.íí publico^ fí. de adulte. In-
no.Hoftien. &cxteri in cap. cían 
clamor3deteftib. 
31 Quceíitum fuljan teftes reorum 
íint exami nan diíecu ndu m i n terro-
gatoria aduocatorum?£tid quidem 
i íu 
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in Hifpania vix fieri folct,ac fortaf-
fe ne vix quidem. Primó > quia in-
terrogatoria illa vt plurimum ge-
neralia íuot^ & incerta > & me lilis 
atquecertius officio iudicum teíles 
interrogantur. Deinde,qiiia cuín 
non dentur articuli, locus non cll 
interrogatoriis.Poftremó3quiaiu-
riíperiti negant id fieri deberé: 6c 
experientia docuic, non expediré, 
ve ifte aduocatorum ftrepitus fíat, 
cpr^rentium^de ceñib.lib.ó. c.vlti. 
de hxreti. l ibó. loan. And. Archid. 
& Francus in c.cum oííicium. jT ve-
rum3eodem tic. 
Teftesvc bene probent, concor- 35 
des eííe debenc: difeordibus cnim 
credendum non eft. vnde ab Euán-
gel ifta ( M are. 14.) notan tur i l l i falíi 
teftcSjqui contraChriftum Domi-
num faifa dixerunt, quia non erant 
conuenientia eorum tcílimonia.íic 
ctiam, cüm S cruin us, 6c N atalis d í-
uifim 
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uiíím interrogad, non congruentia 
rerponderenr, exorta fufpitio fuic, 
eos cum aliis multis aduerfus Ne-
rón em coniiiraííe;Vnde faótum eft, 
ve quadlione habita, & coniuratio-
nepatef3da3& ipíi, & Séneca 
Lucanus cines meicelcberrimi, & 
alij muí ti perirenr, audor Cornel. 
Tacitus libro ij.l.cos. fF.de falfis. 
34 Sed íi teftes concordes fint in re-
rum fubftatia y quamuis in quibuf-
dam accidentibus, aut leuibus cir-
cunftantiis difcrepent, nihilomi-
nus plena fides cis habed a eft. Nam 
& memoria, hominum labilis , & 
earum rerum obliuio frequens eft. 
c.nihil obftar5deverb.figniíi.l.qua: 
extrinfecus, de ver. oblig.l.qui íen-
tentiam.c, de poenis. I.peregre. í íde 
acqni.polTcí. Bar. in d. 1. eos^defal-
fis. Alex.confilio.j.lib.i. 
35 Din us Auguílin. de verbis Do-
mini fermone n . ñeque aliacaufa 
eft. 
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eft^inquit^curEuangelife eadem 
non eodem modo dicanc 3 niíi ve 
indedifeamus, res verbis^ no rebus 
verba prxponerc^ nihilque aliud in 
1 o q u c n t e q u x r e re, n i íi vo! u n t a t em: 
propter quam iníinuandam vbrba 
promuntur. & pauló póft: Eadem 
res ab ómnibus dióla el^ncqueali-
quis corum á loquentis volúntate 
difceílit: pioprer quam intelligen-
dam verba di cu n tur, fcribuntur^Ie-
guntur, audiuntur. 
Idem diuus libro 1. de coníenfu 36 
Euangel1ftarumcap.11. Satis appa-
rct, nos non deberé arbitran, men-
tiri quemquam , í¡ pluribus rem y 
quam audietunt, vel viderunt 3 rc-
rainifeentibus non eodem modo, 
arque eifdem verbis, eadem tamen 
les fueric explicata : ve fiue mute~ 
tur ordo verborum , (me alia pro 
aliis, quae tamen idem valeant,ver-
baproferantur ^ fiuealiquid 3 quod 
K vel 
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ve! recordaoti no occurri^vcl quod 
ex aíiis^ qnae dicuntur^ poííit intel-
ligi 3 minos dicatur, fine ad i l lu-
minandam^ dcclarandamq- íentcn-
tiam3 nihilqmdcm rerum 3 vcrbo-
rum tamen aliquid addat. 
37 Et poíl pauca : Ad dodrinam 
fidelcm máxime percinet^ non tam 
verborum 5 qnám rerum qu^ren-
-dam 3 vel ampledendara elle veri-
tarem, quando eos y qui non ea-
dem locurione vtuntur ^ cíim re-
bus , fencentiisque non difcrcpant, 
in eadcm vericate conflitilíeappro-
bamus. 
38 Diuus Ambroííus libro De pa-
radifojcap.n.Pnra &fimplex man-
dan forma ferü^nda5vel teftimonij 
feries intimanda eft. plerunque te-
ftis3dum aliquid ad íericm geílorU 
ex fuo adiicit 5 totam teftimonij fi-
dem partís mcdacio decolorar.nihil 
igitur^vel quod bonum videtur^ad-
dendum 
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dendumeft3quod quidemalé ícr-
uancfcribx, ac cabclíiones, quí fx-
piííímé teílium verba permutare, 
peruercere, atq-producere^ 6c exor-
nare fol ene. 
Teílesquicundem, prarmedita- 3^ 
tnmque fermonem affcrut^fuípecli 
admodum funt3quia videri poííunt 
ad perhibendum eifdcm veibis re-
ftimbnium5anté coniuraíTe^quam-
obrem dieologi & iurirperiri eam 
fufpitionem dignam eíle notatione 
docent^Chryfoft.homilia i.in Mat-
tha-iim, & illicTheophyladus in 
fine exordij.1.3.§.1. fiF.de teílib.Tho. 
21.q1icTft.70. Deciusconf1l.617.Pa-
rifius confilio. 55.!ib.4. 
Qu^r i poteft^quapoena fitaffi-40 
ciendus teílis, quiiurauit/e celatu-
rum teftimonium^ & poftearetexit 
illud ? refpondi crimine fteüiona-
tus extra ordincm pro culpas qua-
litate pleclendum : rinne publica 
K 2, p a ñ i -
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poenitentia : nunc pecunia , nunc 
exilio: quod fi res ipfa id poftiiLue 
vidcatur 3 poreiic rcólo iudicu arbi-
trio fu itibus ca'di y atque ad remos 
etiam damnari.l.3. &l.vl.fE dccr^-
mi.ílelliona Lqui falfo^de teílib. & 
ibiFloriá.c.fi tcíles, jT.icem qui fal-
ío. 4.qua£Ít.3.g!o.iii l.fidúopatriui, 
jf-vlcde iureiuran. 
^ I Tellis deber dicere cauíam co-
gnitionis j quafcic ülud dequo te~ 
ftificatur : nifi ex fuo teflimomo 
caufa cognkionis eílcc perfpicua. 
Nam íi tcrtisdixeric/e audidereum 
dicencem a!iqu un hxrefim^ion clt 
ppus5 vt adiiciat5fe fcire^ quia prab-
ien s fuitj nec enim audiicalirer po-
tuiííct. Similia namque habenciin-
pliciram ac cerminaram vnam pro-
priam rationem cognofcendi^aliud 
t\\ ,cuiii atce'datio non haber i m -
plicatam cauíam certam-qua me-
diante conftet,, habuiile teílem ve-
ram 
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ram Se certam cognitionc. L folam. 
c.de teftib. 
Teltes autem reddcnclo caufam 41 
fuxcognitionis^ vcl kkntlx 3 non 
poíluntexcederé fines rerum íeníi-
bilium. quoniam omnis noftra eo-
gnicio caufacur áfcníu 5fed quantu 
ad teíiimonium ipíom, nihil im-
pedit quo minus poílintexaminan 
fu per re bus intelleélualibus 3 qux 
fenfu per fe primo no percipiuntur: 
&eoi ú CLÍlinionium hdem fackc, 
dummodo demonftrct modum, de 
inílrumencum, quo pocintintcllc-
dus tcíHuin percipere rem 3 qaam 
refere, hoc eíl: f idum aliquod par-
ticulare^ & fenfibile eius^cuius de-
monllratio dcíidcratur. 
Quamobrem teftes periti rede45 
teftificantur de his, qux íola racio-
ne difcurrente^ & ex arte, longáuc 
experientia cognofeunt: eaenim in 
coguitionem corum peruencrunt, 
K 1 dceo-
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de eorum feientiam habent, vt re-
d é cradk Engeneriusin l . i , ff. íi ccr. 
peta. 
44 Ratio autem á tefte aflignata^e-
bet neceílarió concludere- vt i n t e 
grum fie pondus teftimonij. Nam 
quidicit^ fcio 3 quia íum vicinus^ 
non plené concKidit: quia loco 
caufse affignat occaíionem: non e-
nim vicinitas caufa eft^ fed occa-
íio ícientix: Nam difpoíitio eft ad 
conuerfationem, & conueríatioeft 
occaíio cognitionis, qux t i \ cau-
fa feientise 3 & íícpiffimé vicinus 
nefeit fecreta vicini. ídemquecen-
fendum efbde cauiís^vel occafioni-
busíimilibus. 
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i S i teftis moriés3aut alia ex cau-
fa teñimonium retradaucrit: vtri 
teüimonio fides adiungéda eft? pie-
rique 
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rique omnes aiunt,priori íídem ha-
bendam. l.generaliccr.c.de non ña-
me, pecu. c. ficut de ceftib. Bar. i 11 
Leos. ff. de falfis, Abbas,, ac Dccius 
in c. per tu as, de probar. 
Habct ca fententia probabiles^ 
rationes „ ac fatis idóneas. Primó, 
quia prius teftimonium iuratum, 
& coram iudice perhibcri folet: po-
ílerius non item. Deindc fi in po-
íkriore iuraueritjioc i pío plañe co-
ftat, eum eñe periurum 3 atq- adeo 
fidem ei adhibendam non eíle^ad 
hoc ex prior i reílimonio iam eft ius 
adquifinim 3quod idem teftis au-
ferre nequit. Poftrcmó, teílimoniu 
poftei ius non caretílirpitione fub-
ornationis^íicuti Demoíthenes ob-
iecit Lampidi tefti^ oratione aduer-
fus Phormionem. 
Sed quamuis vtplunmnm hxc 3 
ka fint , in caufa tamcn hxrefis, 
nonunquam pofteriori teftimonio 
K 4 magis 
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magis credcndum eft y ícilicet cum 
npparucric manifcftis indiciis, tcftc 
non leuitate 3aut odio 3 non prcce, 
aut precio: fcd iuftaex caufa cone-
xiiíe teítimoniu prius .c. aecufarus. 
§Jicet, de hxrcti. lib. 6. Curtius fe-
nior conf. 65?. Couar. libr. 1. refolu. 
cap.T3. 
4 Nec au di en di íunt , qui pntanr, 
eo duntaxat caíu id accipiendú efle, 
cum pofterius teítimonium eft co-
rra reum in fauorem fídcirNam etíí 
eam ípeciem lex expreíTent ^mens 
tamen legiílatóris aliud proculdu-
bió vulc. cequalitas enim iuftitias 
feruanda eít inter aecuíatorem & 
reumi qnin etiam reis fluí ora b i lio-
res elle debemus; &; ad abfoluendü, 
quám ad condemnandum pronio-
res^didoj.licet. 1. feire^ Jf. aliud. íF. 
de excufat. tuto. 1. vlt. c. de fruel:. 
&; lit. expen. 1. fauorabiliores j de 
rcgul. iuris. L Anianus^ ff.de adió . 
6c ob-
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& obligar, l.abremem , de pocnis. 
M agna quidem praefLi mptio pro 5 
pofterioii tcllimonio erit, íí teftis 
moriens, pro exonerationefuneco-
fciétias illud perhibuerit. quis enim 
credat j eum runc peierare, ac fal-
fum tdlimonium diccre^cíun fal t i -
bí i poenicentix locus non rclinqui-
tnr? quandiu hic fumns,anima vo-
luptatum illcccbris delinica^ rrillia 
asgré admittit animo : cúm vero 
m igra tu ra excorpore eft 3 tune iam 
maiore continetur metu • quippe 
qu^ ad ipfa iudicij perueniclimina. 
cum enim paliare animam me tus 
morcis incipitj ignis inflar, pr^fen-
tis v i t x , omnia fnecendens, pililo-
fopharieam cogit, &: futurafolicita 
mente verfare, vt Chryfofto. inquic 
in epifloIai.Pauli ad Timo, homi-
lía. 5. Roma. & Ignens in 1. íi quis 
grauy.i. ff. ad Syllani Hippolyc. i 11 
praólica. §.ieftat. 
K 5 De 
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De teñibuá [¡nguluribus, 
T I T . x x x v n . 
i T E S T E S fin gula res^ideft 3 va-
ri] , arque diueríü, plenatn probatio-
nem non faciunt: niíiduo íakem 
eornm concordes fine. c. licec can-
fam,de probar, c. licec vniucríis^ de 
teílib. Lupus allegac. de hasrefî  jf. 
u . Alberri. in c. i . de hxxm. lib. 6. 
quadt.i 6.Paririiis con (. i . lib.qu arto. 
2- Qua in re parririo a Baldo nadi-
ta con Ten fu m fe re omnium nieruic. 
is enim air, fin guiares reiles^el có-
rranos efle 3 vel animo diuerfos, vel 
feréadeundem finem tendere, qui 
contrarij func^fidem fibi ipfis ab-
roga nt r funtenim eorum teftimo-
nia y fefe refellentia, & inter fe col-
lidentia : quamobrem interdum 
puniuntur, vt falfi. Bal. in c. l i -
cec cauíam , de probac. Danielis 
13. c.cxtenore. c.cümcaufam ^ de 
teftib. 
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teñib. Aymo. deantiquicatCj parte 
4./. fedenim. 
Teñes auccm fingulares prorfus 5 
diuerfi, etfi plurimi fint^ pro vno 
fo¡o habcnturrquiavnus dumtaxat 
de re qualibec reílíficacur.c.nihilo-
minus. 3. qoxfl:. 5?. Bal. in 1. iu-
riíiurandi. c. de tefíibus. Dccius 
con f. 645?. 
Sed fi teñes fingulares de rebus4 
conexis^fiue affinibus^ qux quo-
dammodo ad cundem finem ten-
dunt, teftimonium perhibuerint: 
quamuis integram probationé non 
faciant3plus tamequám dimidiam, 
fiue quám femiplenam cfficíent. 
Bal. in cap. Ucee caufam. de probar. 
Feli. in c. licct ex quadam, de te-
ñib. Decius coníl65c. Aymo.conf, 
35.^78. 
Ad probandam rcm continnam,, 5 
fatis eft, quód teñes de íingulisil-
lius partibus teñificentur y verbi 
gracia, 
j$6 De teBihtis ¡tnoularibu*, 
gracia/ad probandum , q n ó d qnif-
piam facrificium millxobtulit^ruf-
ficinnt teílimonia de principio, de 
iTJcdio5dc fine, quia in toro conuc-
niuntomnes CTlo.inc.nihilominns. 
3.qüxft. 5?. Felinas citans plurimos 
in c.licetex qaad am^de teftib. 
6 Suntqui putanr ,tcítibus pror-
fusfinguiaribus probari poíTe y ali-
qncm hxreticum eíTc- fed eaopimo 
ellcuidenter faifa: quia nifi fpecíes 
hxrcfis probaca íit3 non cric proba-
tum hxreticuai eííe reuní ^ nec cric 
conuiclus de aliqua iilarü, nec pro-
pterea condemnari poteft. iureigi-
turac mérito ea opinio explofaeie-
¿laquceíl. BaI.conf.394. l ib . i . Salí, 
in I. teftium.c.detcílib. Alex.conf. 
72. l ib . i . Decius in c. licet caufam, 
de probat. & innumerabiles alij. 
7 Illud vero eft ineptiflimü , qnod 
aiüt quidam: teftibus fingulanbus 
probad pofle, aliquem hxredcum 
cíle 
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cííe in gcnere3qiiaíi vero fieri poflic, 
vt quifpiam in genere lit hxreticus. 
homo generalis íub oculos non vc-
nit/ed fpecialis vcnit3vrciuismeus 
Séneca inquit, epifl:. 55?. índiuiduü 
fiue forma genus elle non poteft. 6c 
ve reólé Alciatus ait.Piobatio in ge-
nere nufquam eft. !ib.io.parergón, 
cap. 16. confcrt.l. fi peeulium.íf. de 
manu. tefta. Titelmánus lib. 1. dia-
ledic^ coníideracionis.cap.y. 
Ex quibus al lis que noíter Sar-8 
mi en tus lurirconrultusilluibis^ re-
¿liíTime confutar modnm loqucdí 
eorumjqui aiunt^ eíTe quandam v l -
timam voluntare in genere, quam-
uisexiíHmari queat5illos magis lo-
cutos elle improprié, quam omni-
ño aberraílc. Nam eorufn mens eíTe 
videtur }ii!am vltimam difpoíítio-, 
nem innominatam , retiñere nomc 
generiSj & appellari vltimam volu-






li.i.fcledam interpretarionü cap.5. 
<? Cüm teftesin eadem hxrefi pro-
banda concordes funt , fed eam 
quifque aüdiuic varió loco ,̂ vel di-
uerfo tempore, fi aiioqui fine fide 
digni, credendum cPc eiŝ  & píen a m 
probación é faciunt^ máxime íi plo-
res fínt3& verifímilia dixennt5quia 
tempus & ¡ocus no funt circufbn-
xxx neceílarix, ñeque plurificac \\x~ 
refim íxpms diclam , & continua-
ra m. hxc eit fin í en tía qu oro n da ni 
inris perítorum 3 quibus áíTentio. 
Saü.io 1;.tei\iu m.c.de teftibus. Bru-
iii.:lib.4.deh.Treti.cap.5?. Alberti.de 
'affertioni.cacho.qiieft.34. 
10 Acceduncillg quoquecaur^quiá 
diuerííras teftium in alioquám in 
fubílatia^non derogar eoru fidei, ve 
fuprádixi:6¿ quia perinde facit hg-
reticus, 
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reticus, qui candé íi^refim diucríis 
locis.fingulis teftibus dicir, atq- fur 
aliquis idé íurtü variis in locis oílé-
des tcllibus fcparatis, qui nihiloini-
nus eorü ceftimonio conuinci po-
teft 3 qux vera, &: recepta dcótrina 
Barcolieft. Poílreiró abíurdüad-
inodum elíet, vtfeduólor quiípjarn 
ííngulos homines toti9 populi íeor-
fiim doceret aliquam lixreíim, & 
tamen vniuerforuteftimoniiscon-
uinci nequirct. Bart. in I . inficüdo, 
j)*.infans5ff. de furc.per ülum textu. 
Sed & illa íentéria plurimorüeft, u 
& mihi vera viderur ,quód fimuici 
ceftes fingiilares ad eundem finem 
tGndunt3& fide digni f u n t ^ veriíi-
milia dicunt^poteíl iudex integratn 
fidé lilis adiungcre.illius enim arbi-
trio relinquiturjquantáHdé teftibus 
habere dcbeat.l^.jf.i. I.obcarmen, 
jT. vlti.ff. de teílib. Paul. & Caccia-
lupus in Udmonedi. de iureiurá. 
Brunus 
. 16o De teftihiu pnguhrihm. 
Brunus de iudicis, col. 3. Socinus 
conf.i6i.lib.i. C^polla conf.3. Dc~ 
cius confil. 163. Curtius iunior cof. 
10Ó. Aymo. conf.78. Hippolyc. fin*, 
gulari. 114. & in 1.1. jT.ad quxftio-
nem. ff. de quxft. T i ra que! de par-
nisjcaufaji. nu.106. Syluanuscon-
CI10.3Ó. 
i t Itaquc íí ral i a teftimonia fin gu-
iada fint de herefibus variis/ed an-
nexis, 6¿ concatenad5% &c quar ab 
codem fon re manante verbi gratia, 
de ardeulis variis Lurheranoium., 
facra m en ta rio ru m ,v el anabaptifta-
rum : plena fides ( ve ante dixi) cis 
haberi políet5 non vt probarent ali-
quem haereticmn effeingenere,id 
cnim ridiculum eft, fed elle Luche-
ranum, facramentarium5anabapci-
ftanrij arque hoc fenfu veráeíle exi-
ftimoeorum opinionem, qui aiút: 
teílibus fingulanbus probad pollc 
quempiani hxreticü eííc in genere, 
acci-
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accipientes geniis ^ pro feda cople-
l e n ce plures connexas h.trefes, nec 
en i m verifímile efl; 5 xox áo tlos l io-
mi n es tam puerilicer crraíTe. Bu-
trig. i n l . Arrianí.c. de hxret. Iicob 
de Aretio. in I . teftium. c. de teílib. 
Bal. in c. cúm omnes^ de conftit. 
loan. 1 mola in c. cum oportear 5 de 
aecufa. Lup. feniortradata de hx-
red.cap.ii. Curt.de teftib. concluC-
37. Albert.in c. 1. de hxreti. l ib. 6. 
quxft.16.nu.51. Aymo. conf.78.& 
tradatu de antiquitate, parte 4 . / . 
fedenim. 
t>efalfsteíiibtis. T I T . x x x v n i . 
S i quis alius teílis peftifer, & 1 
exitiofus eít3 is profedó máxime, 
qui catholicum homincm ^ hxreti-
cu elíe teftatur : quia fub religión is 
pretextu innocente infamat5eumc|; 
grauiflimo diferimini exponitrquia 
cumfalfumtcítern cognofeere ne-
; L queatj 
161 Defalps teflibus. 
queat, vix eü refellere potcrit: quas 
ob res maiori íupplicio aíSciendus 
eft. 
2 Itaque falfus tettis talionis poena 
pleólendus eít^ca vidclícet5qua reus 
puniendus crac?íi obicclum crimen 
commiíiiTct, ac plañe probara eíTet. 
Deut. i^d.i.jf. i.ff.de íicariis. c.hasc 
imago.33.quxft.5. Danielis 13, 
3 Falfus igitur tcílis, qui innocen-
tcm opprimcre tnnquam haeredcü 
volnic j reíinquendus eft curix fé-
cula ri^ vt puniatur canquam hxre-
ticus,qua de re diploma Lconis de-
cimiextat3 quo permiíTum eft i i v 
quifitoribus y vt eiufmodi teftem 
iudici feculari relinquere poílinc, 
irrecrularicatis fecuri. 
4 Sed qoamuis íummo iurc hxc 
ira fine, benignius tamen eft , vt is 
dumtaxat curiíe rcculari relioqua-
tur, qui norabilirer nocuic, vel no-
cere voluit^íalfotcftimonio in cau-
fa ipfa 
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faipfa hxrefis. Nam qoi non adeó 
exíciofus fuít, & qui in obiedoiUj 
vel defeníionum probatione peie-
rauit: poena arbirraria pro criminis 
qiulicare puniendus cft. Angel 6c 
lafon in l.fiduo patrón i,, §.v!cí. fF.dc 
iureiuran. Socinus fenior conf. 103. 
feq. Iib. 1. loa. Bernar. in pradica. 
cap.87. 
Qu^r i folct, an fiíij 5 & nepotes * 
falfí teftis combufti 5 eiídem poenis 
afficiantur,quibus fiíij, arque ne-
potes hxreticoru? Sed cum id nullo 
iurcíancitnm fit3&: leges pernales 
nofintprodncédx, relinquitur pla-
ñe , porteros illorum ab illispcenis 
eííe i inmunes, c. pcenx. deposnit. 
diftin.i. AlfonC Caftr. lib. 1. depo-
teftatelegispocnalis cap.7. 
Sed vtrum falíus reftis veniam G 
perens excipiendus fit gremio ec-
defia^ ficuc hxreticus poenitens ? 
Et verius eíl cali tefti parcendum no 
L x elle; 
164 De fdjts teftibus. 
elle: tumquia foli herético poen i -
tentiius illud finaulare conceííuni 
eltjtumctiam^ quia is quem falfo 
teftimonio damnabat, veniam pé-
tete no poterat eius criminis^ quod 
non commiíit. itaquevt impoeni-
tens puniendus erat. iure igitur id 
pati debetfaífus ceftis 3 quod fratri 
fuo faceré cogitauit. Dait.19. loan. 
, Placea in 1.1. c. de ^rege Domini. 
I1b.11. Baí.in l.vld.c.deaccufat. 
7 CÍE ce ni íí falfus ceílis/e inte-
gra reipfum dctulit, mitins cum eo 
agendnm eí l , & có magis^fí parti-
cipes eiufdé criminis iudicibus in -
dica uerit. hocenimj & publicé i n -
tereft, & legibns & exemplis com-
probatur. I.i.c.de hisqui íedefe. l i -
bro iQ.l.i.de deíerto.& occulta.üb. 
. ii .l .quiíqnis^.vki. c.ad leg. luliam 
maiefta. Igneus in 1.3. §. fi ex flipu-
latu.ff.ad Syllania. 
8 Talionis quoque poena pleólen-
dus 
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ám eft, qui precio, auc prcce falfum 
teftem corrupit: & qui alij manda-
uitj v t id ipíum commicccret.quin-
imo is magis delinquit^quám teíHs: 
quia inicíumrei prxRícic y & al i u ai 
peccare fecicl.non ideo, c.deaccu-
iat.l.noafolum^.fi mandato meo, 
& ib i Bart.ff.de iniur. c.muUeres, jf. 
1. & illic Feli. deíenten.excommu-
ni. Clem. i.dcpoenis. 1. is damnum 
dat,qui iubet dan. ff. de regu!.inris, 
& imbi Deciusj & caetcri. 
Beatus Augultinus i 11 Pfalmü 3ó. 5) 
difputansde cuilodibus Dominici 
fepulchri^qui accepta copióla pecu-
nia pro falíb ceftimonio 5 dixerunt, 
Quia difcipuli cius node venernnt, 
& fu ra t i fu nt en m nobis dorm iéti-
bus: qyanta, inquic, excitas in fal-
fis teítibus. Solent hoc enim pati 
falíi teftes, vt excxcenrur, & contra 
fe dicant nefeientes vnde apparear, 
quód falfi íluit teñes. quid enirn 
L 5 i l l i 
ió6 Delibm e>» fcriptü. 
i l l i contra fe dixcrunt ? Cum dormí-
remuj3 ycnerunt difcipuli eius, el̂  ^Í^-
fluícmnt eum: quid eílhoc? quis eíl:5 
qui dicit teftimonium?qui dormie-
bat: talibns ergo narrantibus non 
crederem3 nec íl fomnia fuá mihi 
indicarcnr. ftuita inünia: fi vigila-
bas jquarc pcrmifilti? fi dormiebas, 
vndefciñi > Match.vki. 
De librü ($r fcriptü. 
T I T , x x x i x . 
i N O N folum confcílionibus^ ac 
teftibus Promotor filcalis reum co-
uincere poceft, verumeciam libris, 
6c fcriptis.Nam íi quis h^rdes fcn-
pcis fuis aílerat, casque libíis deten-
dat j non minus ha^reticus percinax 
eít , quám 1¡ verbis cas protuierit: 
quin eciamtáto percinaciorvideri 
poteric, quanto maiore cumdeli-
beratione fcribere, quám loqui fo-
lemus. Cófírmathanc fcntentiam 
Timlttá x x x i x . igy 
luftinus illemarcyr, qui in prima 
quxftionc gentibus pofitainquit: 
ímpium cft eciam fo!a cogitatione 
indigna de Deo fencire: íi vero ad 
huiufmodi impiccatcm, quam fola 
opioio^ & cogiratio pariac y etiam 
oratio 3 6c aíleníío addacur, maior 
impietas efficicur: fi & aíícracur, & 
fcripto enuncictur, neceflarió om-
nem maliciam , de vitium calis i m -
pietas compleótitur. 
Etin ea quidem fpecie defendi z 
poteil opinio quorundam iuriípe-
ritorum , ne íluka Gz, 6c abíurda, 
ainnt cnim> Si libri hasrefum repe-
riantur apud aüquem^Koc ipfo pro-
bad plené illum herética elle, hoc 
inqaam 3 locü habere porerit, cíun 
libri compofiti fu ni ab eo ^ apud 
, quem inueniuntur3 cap.vltimo.14. 
quxftione fecunda^ Archidia.Ioan. 
And.&. Domini.in c.fiiij.deharten. 
lib.6.Roma.Íjngüla.5i3. Ananiain 
L 4" c íi 
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c. íi quis cpifcopus, de hxrefi. Hip4 
polyt.in 1. qui falfam. ff.de falfis, & 
in prad. §. diligcntcr. & coní. 51. 
Gratus conf. 151. iibr . i . Carerius de 
hxreti.nu.115. 
3 Ñeque id íblum fufficict^nifi fa-
tearur infuper librum á fe faótum, 
& á fe ̂  velab alio, íc didance feri-
pturn, & nullam iuftá caufam red-
dere poílic, qux ab hxrefis crimine 
tuericum queac. Nam fí quid lio-
rum deGt?non cric plañe conuidus. 
Authen. contra qui propriam.c.de 
non nume. pecu. 1. lexCornelia, jf. 
íi quisiibrum.ff.de iniuriis. 
4 Qiiód fi negaueric libellos re-
fum in fuá domo inuentos 3 a fe co-
pofitos effe: oftenderedebet eorum 
audorem5aut ipfe reputabirur au-
dor. Nam qui libros fine nomine 
audorum habuerint,niíi prodide-
rint auólores.pro audoribus liabe-
buntur.vt in concilio Tridencino 
fcffio-
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feífione 4. pro pe finemdccrem cft. 
áddel.i. c.defamo.libel. 
Si libri hxrcticorum repcrti fue- 5 
rint apud quempiam: ex illius > & 
exlibrorum qualitate, aliisque cir-
cunftanriis, vcl crit vehementer fü-
ípeólus, vel leuicer, vel ncíuípeólus 
qnidem: id enim arbitrio iudicum 
relinquendu eft. loan. And. & Do-
miiii.in c.i.de h^reti.lib.ó.Matche. 
in conftit.regni Neapol.cit.i.queft. 
ic.Feli.in c.íiquis epifeopus^de he-
re. Gonfal. quxft.13. Alberc. de af-
fertio. catho. quasíiiS. Godofre. i 11 
l.damnato. c.de hxre. 
Animus inniíibilis cft, & occul- 6 
tiiSj & non poteft niíi íígnis extrin-
fecis dem6ílran^&: cognoíci. Signa 
vero potiora, & precipua funt ver-
ba^mbus plañe manifeftus fit ani-
mus ipfe, quoniam funt eaiüpaf-
íionum notx ^ quas in animo funt; 
libri aute feripta nihilaliud con-
L 5 tinent. 
t jo De lihrü & fcrlptü, 
tinent i quam veiborum3& animi 
nocas chartis impreíías : & íicuti 
lingua cft intcrprcs animi (ve i n -
quic Horatius) fie & calamus eft a-
nimi interpres. SicZacliarias cíim 
loqui non poííer, accepit pugillare^ 
& fcripfít ^ dicens: loannes efi nomm 
em. quíe verba verfans diuusAjin-
brofius^inquit: Zacharias nutu in -
terrogatur 3 fed quia incredulitas ei 
affatum cripucratJ& audkum5quod 
voccnonpotcrac^ manu & literis 
eftlocutus: vndeapparét.quód qui 
feribi^etia filingua loqui nequeac, 
loquitur tame cálamo. & alibi Da-
uid inquit: L'wgua mea calamus [cribas 
njelociterfcribentüy Lucx i . & Pf.44. 
7 Ex libris & ícriptis folis poteíl 
quifpiam conuinci, ac damnari, 
quemadmodum Nicolaos primus 
ad Michaclcm imperatorécpiftola 
S.his verbis fcripfit: Adcognofcen-
dam 6c condemnandá impietatem 
Nefto-
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Neftorij 3 fanda Ephefina fynodus 
folam epiftolá eius 3 quam ad bca-
tum Cynllum fcripíerat^recitatam 
fufficcre credidit. quinta pra:cerca 
fynodus, etiam iarn momios^ Ori-
genem3 acqueThcodorum, per co-
rum da mu and a ícripta, non rede 
fapuilíe repertos 5 anathemate per-
culit.fandus quoque Papa Gclaíius 
de danatione Achacij ,veftr^ quon-
dam epifeopi vrbis, ad Dardanios 
ícriblc^, dicens: Hic fi examinado 
quaeritur^ iam iudicio no erac opus, 
poftquam literis fuis ipfe confeííus 
eíl. Chrifti prasterea confeííor Papa 
Martinus Cyrrum Alexandrinum, 
Sergium 5 Phyrrum & PaulüCon-
ílandnopolitanos 3 íolis eorú infua 
íacra fynodo feriptis recéíitis^dam-
nationi contradidic. hxc ille. 
Per quam raro quidem damnari 8 
poíTunt feripta y hxrefes & errores 
continentia^dc eorü auClor abfolui: 
nec 
I-JL Delihrü & fcriptis. 
nec cnim culpa ícripcorum cft^ ícd 
audoris^& quoties damnantur hg-
rcfes, toties damnantur au dores, c. 
fanóla.i5.diftin. 
9 Nccobftat excmpjum Abbatis 
loachim. quia conñabat de bona 
iüius intentione : purabat enim íe 
defenderé trinicatem corra quater-
nitatem. adhoc, errauit íine perti-
nacia in materia de trinitate, qua 
míiil eft difficilius. deinde feripta 
illa fumino pontifici adfignari má» 
dauit, apoílolicas fedis iudicio ap-
probanda j feu etiam corrigenda, 
demum contentus no fuit generali 
proteñatione^ fed prxterea didlauit 
epiftolam ,cui propria manu fub-
ícripfít; in qua confianter fuit con-
feííus 3 fe illam fídem tenere3 quam 
Romana tener eceleíía 3 qux difpo-
nente Domino cudorum fidelium 
niatereft3 &magiílra. itaque fieri 
no debec regula ex caíu particulari 
toe 
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tot habenre circunfbntias, c. %, de 
fummatrinicate. 
Cum autem malé fcripta, male 10 
premeditara fuiííe preíumantur: 
quia nemo credcndus eft fcripíiílej 
quod non prius mente agitanerit, 
& reoincumbat onus probadi fuas 
cxceptiones rac defeníiones: plañe 
relinquitur, non eíTe crcdendu reo, 
quihcerefcs & errores fcripfitjfi for-
te dixerit 5 fcripfi referen do 3fcripíi 
ad con futandn m, feri pfi ad reuide-
dum , & nondu fcripta perfeceram, 
vel nondum vltimam manum ap-
pofueram : nondum plené refoluc-
ram: ea cnim omnia > atq- id genus 
alia,, niíiá reo probenturjVerbadú-
taxat funt gen era! ia^ & quee facilé á 
quocunque heré t ico dici poflunc 
Quod fi forte dixerit reus: Voló n 
in chartulis meis quaílibet ineptias 
fcribere3 commentari de feripturis, 
remorderé Ixdctes, digerere ftoma-
chum, 
174 ^ & firiftts. 
chuitíjin locisme exercere commii 
nibus)& quaíí límatas ad cxpugna-
dum fagittas reponere, quadiu non 
profcro cogitata j inalédida^non 
criminafunt, immó nemaledida 
quidé ^quíe aurcs publican nefciant. 
quíe verba funt beati Hicronymi ad 
Pammachium cpiftola JOI. 
11 Refpondendumeft^diuumHic-
ronymum no defenderéíc-ripta he-
rética, ñeque fui peda de hxxcü, ta-
liaenim nüquam illefcripferat- fed 
folummodo excufat ibidem exer-
citationes licitas nondum emenda-̂  
tas: velad fummü excufat ineptias, 
quas credo talem virum non feri-
pfiíle. 
15 Illam quoque excepnonem(mihi 
foli feripíi^ non vtaliisederem ) ex-
ptodit idem diuus in apología ad-
uerfus Ruffinum 2 dicens: Nouum 
malitix ge ñus feribere y quod oc-
cultcs: intemperands elle arbitror 
feri-
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fcribcrc quidquam ^quod occulcíi 
vclis. dic5oro ce3cc!anclas fchedulas 
fcripfcraSj an prodendas ? fi ve cela-
res, cur kripílíli ? G ve prodercs;cur 
celabas ? 
Accedit eodem concilium T r i - 14 
dentiiinm3 vetas, vt nemo feriptu-
ram facram ad íuos fenfus contor-
queac ^ ñeque contra fenfum ccclc-
üx , aut contra vnanimcm confen-
fum patrum 5 eam interpretad au-
deat; etiarn fi huiufmodi interpre-
ta tion es millo vnquam tempore it i 
lucem edendx forent^feíTione 5. 
Sipraux fchedul^ quamuisnon 15 
corre el repetiantur apud alios., e-
tiaiTifi no conftet, reum cascomu-
nicaíTe, vide quid in fímili cafu di-
uusHieronymus in apología obii-
ciat Ruftino: Si nondum (inquit) 
eraendatx j nec ad purum digeftas 
crantTchcdulse ^ error earum non 
Eufebio impucabkur, fed morarac 
tardi-
i-jG De librü fcriptü. 
tarditatitux5qui emendare ceíTafti. 
& pauló póft: Scriptae ad purum no 
crant fchedulx, & emendandos er-
rores tuos iam alij poflidebant/en-
tis ne ? non hxrere incer fe menda-
cium. • y 
16 Quid fi reus in fchcdulis fuis non 
indicauic errores ? auid 11 auólores 
impíosocculcauic? veiiemériquidl 
íuípitione vrgebicur. Na fie 11 t i B. 
Hleronymus in eade apología feri-
b i t : Mala oñendere, inrerdumnon 
doceotis eít, fed vetantis: vt caneat 
lector j non vt fequatur errores yVt 
nota contem ñ a i q u i nonunquam 
ignota mi ráculo íunt. 
17 Quód 1¡ dixerit rens, alibi fcripíí 
catholicé ^ alibi veritates erroribus 
contrarias docui ^ alibi plenius rem 
tra¿taui3 & catholicé declaran i : nec 
exceptiones iílse^ quaiiis ab eo pro-
betur, dilucre poílunteius culpam^ 
quialiec oporcuit faceré, 6cilla non 
commit-
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committcrc • & quia íi fcmcl aííe-
ruitj & fcripíit hxrefes 3 tune hasre-
ticus pertinax fuit , nec admodum 
refertj fi antea, vel poftea, vel omni 
alio tempore catholicé locutus fuit, 
autredéfcripfent ^ nifi adeceleíix 
finum redierit, & errores fuos fucrit 
confelTus. 
Plurima exempla extant nouorü, jg 
ac veccrü h^retieorum^'qui non íb-
lum dixerunt, & fcripferunt multa 
cacholica 5 fed etiam pro defenfione 
fidei orrhodoxíe plures libros corra 
al i os heréticos ediderunt^ & tamen 
quia in aliquas herefes lapíi funt^no 
ideó miníis h^retici funt habit^nec 
id in i uria: cum ve! vna fola haerefis 
iatis fu perqué íit adefficiendu hx-
reticü coníummatü. I.i.c.deh^r.eti. 
Habent hoc hxretici propriü^vtip' 
malis bona permifeeant, quatcnus 
facilé fenfui audientis illudant. íi 
cnim femper praua dicerét5cicius in 
M fuá 
jyg De l ibm& fcriptts. 
fuá prauitate cogniti, quod vellent 
miniméperfuaderecírurfum fi fem-
per reótafentirentjprofedó herctici 
non fuiííent. feddum fallendi arre, 
ad vrraque defcnnunc, & ex malis 
bona inficiunr^ & ex bonis malaxe 
recipianrur,abícondunr: ficuc qui 
veneni poculum porrigir^ora pocu-
lidulcedinemellis rangir: dumque 
hoc quod dulce eft, primo attadu 
delibarur, etia illud 5 quod eft mor-
tiferú^indubicanterabrorbetur.hec 
diuus Gregorius lib^.in lob. ca.io. 
10 Quod íi quifpiam ícmci & itc-
rum eofdcm errores fcripferir, ma-
nifeftior erit eius impius animus. 
Nam vt fandus Chryfoñomus ait: 
Quidenuórepetir eadem ,declarat 
íeíe indicio locutnm , aeprius ani-
mi coíilio fuiííe decrctum , & com-
probacum, arque ira demum vocc 
proditum. hxc ille in caput primu 
epiíloix ad Calatas. " 
AcmuK 
x x x i x . lyp 
Ac multó magis declarar iudi- u 
ció ¿ & animi coníilio fuiiTedecre-
tum, & comprobatü J id quod reus 
ter, aut pluries fcripfcric: cuín per-
ípicuura fit^quod cum maiore mo-
râ  deliberaciones atque labore feri-
bere^uám loquifóleamus:)& qoód 
ex abundantia cordis cadem fxpc 
repecica elle vi deán tur. 
Libri horrecicorum comburén- lz 
di funz, & eorum poffelTores pro 
menfura criminis damnandi y ve 
prolixius in catholicis inílitutioni-
bus retuli. adeombuílionem vero 
librorum fummaria cognitio íuf-
ficit: ipfi enim quodammodo fuá 
voce fe produnt^ fem perq; loqumi-
tur errores: quin etiam damnato 
audore^ hoc ipfo eius libri damnati 
funt. 1. Arriani.c.de harreti.c.frater-
nitatis.de haercti. Alfonfus l ib . i . de 
iufta hxreti.punic.cap.15. 
M i De 
i8o 
De frafHMftionibm. 
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I P R AES V M P T I O N I BVS qUO-
quciuuari póteft promotor fifcalis: 
no ve illas íbLx fufficiantjfcdvt alias 
prpbationes adiuuent, & probabi-
liores cíficiát: incerta enim pro cer-
tis iuciicáda no funt 3 neq- pr^fuin-
ptionibus quifpiá damnari poteft. 
clitcraSjde prxíump.c.fi quis diui-
nisj cüíeq. 50.quaeft.5. c.Dcus om-
nipotcns.i.quxft.i. 
i Culp^ qu^fignis^aut coieduris 
dep rehén fx videntur, feriendx ad-
huc non funt,6c crimen quod aper-
tis quibufdam indiciis nofeitur,an-
te iudicandum non eft/quám aper-
tiflimé demonftretur. hxc diuus 
Gregoriusin libro i.Reg.c.14. 
3 Eft autem pra^fumpdo rei dubi^ 
conieóhira veriíimilis, quxex na-
turalí caufa, vel circunílantiis ne-
gociorum, auc perfonarum profi-
cifei-
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cifcitur. hanc iuris periti diuidunc 
in pr^fumptionem iuris & de iu -
re4 & prxíumptioncm iuris tan-
tüm. Priorem ita definiunt, vt fie 
legis difpoíitio aliquid prxíumen-
tis, & fu per prafumpeo tanquam 
íibi com perro ítacuentis. H^c vero 
ab apertis & violen tis indiciis pro-
ficifeicur, & contra illam non reci-
pitur probado: quia pro manifefta 
veritatehabetur. 
Huius praefumptionis cxempla4 
in propoíito funt: íufpedus 3 & in-
famatus, qui tempore mords pede 
confolationcm ab hxreticis fecun-
dum eorurn confuetudinem , con-
demnaturáiure tanquam confum-
matushxredcus:quodidem!ocum 
habetin quibufuis aliis^ qui fecun-
dum ritus hxreticorum^ luda^orü, 
autMahumettanorum mori^ aefe-
pelirivoluerint. ille qnoque á iure 
prxfumicur eííe relapfus, qui poft 
M i abiu-
18 2. De pr¿efumptwmhf¿f, 
abiuratam hxrefim acceptat̂  dedu-
cic, vifitaCj de comitatur heréti-
cos j vel muñera eis miteit, ve! cis 
quoquo modofauer.c.accufatus, §. 
i lie quoq-. cap.filij. cap.cocra Chri-
ftianos, dehasreci. lib.6. 
5 Eodem feré pertinent violére p re-
fu m pelones ex indubitatis indiciis 
prouenientes^quas ad aliud crahi no 
poíTunt ? quám ad id quod indicar: 
i\\x enim (vt quibufdam iuris pc-
ritis placee) pro iuftis probationi-
bus íunt habendx , quales íuht: 
heréticos adorare • ritus,, ieiunia, 
& orationes y aliasque ceremonias 
impiorum faceré: que non nifi ad 
manifefta herefim 3 vel apoftafíam , 
trahipoíTunt. eft autem indicium 
apertum, tale íignum fa6i:i5qiiod 
vrgeat animum boni, de conítantis 
v i r i , ad rem plañe credendam. Ar-
d í id. Toan. And. Domini. & ceteri 
inc.x.dehereti. lib,6. 
Cum 
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Cum enim ceremonix fine ricus é 
quídam externi ad culcum diu inú 
celebrandü: relioquiturinde5quód 
talem cjuifquereligioné tenerecre-
dkur j qualibus cxremoniis vtitur. 
Vndefi quisMahuiiiettem5auteÍLis 
ciñeres 3 vel aliquem hserefiarcham 
adorauerir, vel ceremonias hxreti-
corum feruauerit, hoc ipfo illius 
fedae apoftata , vel hsereticus efle 
conuincitur. c. fílij. c. contraChri-
ílianos^ehereti.lib.ó.oinnes do6l. 
in c. 1. eiiirdem tic. Ananiá in c.cx-
com mu n icamu s, {T.cred en tes,eode 
tic.lib^. Lapus Butri. loan. Imol. in 
clem. 1. §.v!ti. de víuris. Syluefter 
verbo hxrcfis. 1. quxft. 7. Squilla-
ccn.de fide catho.cap.15. Arelacanus 
dehxred. nocab^j. 
Qua in re,aliisque mulris nota- 7 
tione digna eft partitio Alfoníi no-
ftri dicécis: In quxdi peccaca proni 
íiimus ab adolefeentia: vtputa^in 
M 4 auari-
184 przfumpiomhtts. 
auarkiam, gulam3 aleam^vcnercm, 
te id genus alia3 & in h^c interdum 
ruimus etiam repugnante cofeien-
cia5 capti voluptate 5 malorum om-
nium efea: fed interim nihil minus 
credimus^quám ea licere. Alia ílinc 
peccata, quse natura non appctir, 
• quia nihil habcnt3 quoillam allicc-
re queant-qnamobrem cüm ad pee-
cata eiufmodi voluntas indifferens., 
ac dubia fit^confuiit intclleótum, 
quieft voluntad áconfiliis: & in ca-
libus nihil agere íblet repugnante 
confeientia, neq- fpreto incelledlus 
indicio- quo fit vtin his criminibus 
error intelledus 3 arque adeó libere-
lis facilé pra^fumatur: in illis veló 
non item. Alfonfus lib. i . aduerfus 
L-ereíeSj cap. i . & l i b . i . deiufta hae-
reti.punit. cap.i. 
8 Cum igitur homines natura pró-
ni non íint ad eseremonias impío-
rum y quinimo cotra naturalem in-
clinado-
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clinationem 5 & cotra voluptatcm> 
& appetentiam íit, oraciones difce-
rejieiunarejCarnem íuillam no ede-
xe, ñeque vinum bibere- hi qui fu-
fpeóli alioqui fuerinc, íieas cere-
monias jcosve ritus feruauerint, pro 
conuidis habendi fnnt.c.vlt^o.di-
ítin. concilij Bracarenfis canon,31. 
Prxíumpdo inris eíl ,probabilis5> 
conieólura ex cerco figno prouc-
niensj que alio non addudo pro 
vericace haberur: niíí enini concra-
rium probccur,, pro plena proba-
ción e haberi foIet.Llicec imperaron 
de legad. Alciac. lib. 1. de prxfum-
ptioni. parte 3. 
Prefumptionü vero alix violen-10 
tx func, alix probabiles ̂  alix leucs, 
alix ccmerarix. fed nos de his dum-
caxac breuiter dilTeremus5qug in his 
caufis nonnunquam incidunc, ac 
primum ex nacione ^ pacria 3 vbi 
pullulanchxrefes, potericprxfumi 
M 5 concra 
18 6 De fmjumptlonihus. 
contra rufpedu, argu.l. quód íí no-
l i t . §.qui mácipia. ff.de edili.ediólo. 
c.fi gens Anglorü. cüfeq. diftin.56. 
11 Eric queque pr^íumptio contra 
filium hícretici, quiin domo patris 
fuit educatus: vt enim Fabius in-
quit3 íímiles paretibus filis filij pie-
runque credúcur y & nonnunquam 
ad honetté 3 turpiterque viuendum 
inde caufe fluunt. Et Cicero libro 1. 
Oífic. Plerunque parentum prâ ce-
ptis imbuti filij y ad eorum confue-
tudincm, morcmque deducuntnr, 
glo. in dido jT. qui mancipia. Fa-
bius lib.j.cap.io. Alfon. lib'i.de iu-
ftahfteti.punit, cap.8. 
i% Fortiorq; pr^íumptio fumitur ex 
educatione ^ quas mores prceuldu-
biofacit.fi enimquifpiam cura h^-
reticis fuerit educatus, miru crit, íi 
ab éis no fuerit coinquinatus: nihil 
ita perniciofum 3 ac peftiferü eft) vs 
confuetudo, & conuerfatio prauo-
rum 
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riimhominumJEccIeíiaft.i3.Chry-
íbfto. in N4 ate has. homilía 60. 
Diuus Chryfoftomus de compa-15 
ratione regís, & monachi ? Natura, 
inquíc, comparatum cflevidemus, 
vt cum quibus affidué quis vería-
tur, horum mores (¡miles habeat. 
quo fie, vt propter familiaritatem 
feienter cum hasreticis habitam,ef-
ficiatur quis plus minusve íufpe-
(5lus, pro perfonarum, locorum, ac 
temporü qualitatc,aliisque circu-
ftantiis, & cogatur abiurare talem 
familiaricatem. c. ínter follicicudi-
nes depurg.ca. 
Ex malo homine facilius pra^íu-14 
merur hxrefis, quám ex bono, lex 
ait. Ex períbnis hominü dí£la pen-
famus. & Cicero proCluentio:Per-
inde,vt opinio eft,de cuiusq^ mori-
bus, ita quid ab co fa(fl:ü,& non fa-
d ü íit,exiíHmari poteft.l.i.c.fi quis 
impera.maledi. Koftien.in fumma 
tít.dc 
18 S De prafumptionibíM, 
tic. de lucbds, §. quibus. Lucas in 1. 
quemadmodum . c. de agrico. & 
fenfi.lib.ii. 
15 Sandus Chryfoftomus ícrmoné 
in diclü K^oñoVi^Nolo vos ignorare, 
inquit: Sicut mala dogmaca impu-
ram iiiduccre confueuerunt vitam, 
ira & vira pcruerfa3dogmacum per-
ueditarem fxpé parir. & idcm di-
uus deverbis Pauli 3 Habentes autem 
eundmIpmmmyhomAh i . Impoíli-
bileeít 3 impoílíbile profedó^fi v i -
tain i ni pu rara babeas ̂ in fide non 
vacillare. 
16 Male feripta, & maledída^prx-
fumunrur malé prxmedirara. l iu-
manx aures ralia verba noílra iudi-
cantj qualia íoris fonant. & vt qui-
dam iurisconíultus ait: Nemo ere-
den dus eft dixiíTe, quodnon prius 
mente agitauerit. & Ariftoteles, 
Sermones funt earum ,qiiíein ani-
ma funt paíTionumnotx. l . íiquis 
extra-
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cxtrancus.ff.de acqui.hxrc. L fi non 
couitij.c. de iniur.cj.de pr^fumpe. 
chumaiiae aurcs.ii. quasft.4. l.La-
beo.íí.de fupclle.lcga.Lupus allegat. 
dehíErefijjT.y.cum íeq. 
Pr^fumptio vehemens cfl cotra 17 
cum,qui fciensvtitur phrafipecu-
liar i hícrcticorum, & profanis coru 
nouisque vocibus3quia id prohibi-
tum eít á conciliís 3 &á íandlis pa-
tribus- &: quia recipere arque feda-
ri profanas vocum nouitaecs, nuo-
quam catholicorum , femper vero 
hxreticorum fuic^vt ait Vincentius 
Lirinenfis in áureo fuo libro aduer-
fus híErcticos^ pane quarta. 
Non prxíumitur Tanx mentis3i8 
qui non haber memorinm ordina-
tam 5quia ve Plato inquitin Philc-
bo 3 Memoria eít fenfus con fe rua-
no^ quo cfficitnr 3 ve qui memo-
ria caret 3 non benc fenfura con-
feruet. c. filij ^ de hasreti, l ib. 6. Se 
inibi 
190 De prxfumftionihitá, 
inibi Domini. & Francus. 
19 HLT autem pr^fumptiones fortio-
res funt3qu.x vcnfimiliorcs fuerinc, 
ve redéBaldus ait, nec enim aliud 
cll pnefumptio, quám ratíocinatio 
de re veriíimili: & quod verifimi-
le non eft , haber quandam falfi-
tacis imaginem 3 veidem Baldus eft 
auélor. c.quia veriíimile, de prx-
fumpt.l.non eft vcrifirailej ff. quod 
mct.caufa.Bal.in 1.1, c. de ficar. & 
in l.i.de feruisfogiti. Tiraquel. in I . 
íi vnqua. c. de reno, donat. in prin-
cipi, nu.37. cum feq. 
20 Ex coieduris ad prefumptiones 
deiienimus.Conic¿lura veró,vc in-
quit Fabius (lib. 5. cap. 7.) dida eft 
á coniedu 5 id eft ^ diredione qua-
dam rationis ad veritatem. 
2.1 Et quauis proprer conieduras & 
prxfumptíones no imponatur pce-
na ordinaria : propter eas tame pro-
ceditur ad remedia extraordinaria, 
aliaf-
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aliafquc poenns arbitrarias . Anco. 
Cardi.Felinus3 & c^reri in c. afferte, ' 
de pxxímn pti. Lu pns allegat.de hg-
reíi.jr.n.Tiraquel.depaen.caufaiy. 
Quamuis folis fadis, non foleac iz 
principaliter animns demonñrari: 
per accidens tamen nonnunquatn 
perfedé5fepe vero minus perfedé, 
fadis declaratur voluntas 5 &c ani-
mus^Sc cogitado, quia licet is5 qui 
operatur, no intendat principaliter 
operatione ipfa docere, quia fadu 
cftexequutio propofiti s & finis in -
tetionis agétis,^ quid per femetip-
íumcligibiÍe:proptereatamc5quod 
formatur ad imiginé métis, & aíli-
milatut propofito audoris, g.a pro-
duces producir fibifimilc, códngic 
cómunicari (ibi ab agctc.cú íimíli-. 
tudinc íimulvirtuté generatiua i n -
tentionis eiusiquoniaomnis imago 
reprefentat exemplarfui,^ omnis 
reprefentanoíignificatiorei eíl: &c 
quideni 
ipr De pr&Jumptionibus. 
quidem parui refert^verbis an fadis 
perducamur ad cognicionem volu-
ta tis agentium 3 dummodo nobis 
innocefcat adasquaté, & perfede. 1. 
de quibus, í£ de legib. Engencnus 
in l.cüm quid, ff.fi ccrt. peta. 
13 Hinc illud cít y qaod fcripfic bea-
tus Auguftinus in Píalmum 149. 
Quid accendo, quid íbnet, cúm v i -
deo quid cogitet?& tu inquis,vides 
quidcogitet? fada indicant. Nam 
oculus in confcientiam non pene-
trar^ttendo quid agatj & ibi intel-
]igo, quid cogitet. ñeque enim fi 
quiíque^ vcrbi gratia, comprehen-
deret hominem in furto, in homi-
cidio, in adulterio, cogitationes ip-
fius in corde videret, fed in fadis. 
Sunt quxdam quxintus latent: íed 
funt & multa} quac procedunt in 
opera, & manifefta fiunt etiam ho-
minibus. non enim frudus often-
dicur, míi in fadis, vnde didum 
cft: 
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eft: E x f r u M m eorum cognofcetü eos, 
Matthxiy. . 
' Sandus quoqtie loanncs Chry- 24 
foftomus inquit: 'Et quod non fo-
lum vcrbis/ed eciam fadis quis 11c-
get Deü 3 tefíis eft Apoñolos: Deum 
fateturféfcirejaffiü aute negmt, quá-
tofunt autem fada poten tiora ver-
bisad perfuadendum, tanto fadis, 
quám didis Deum negare ore 3 vel 
corde grauius. hxc ille in Pfalm. 13. 
adTitura t i 
Fada loco teftium" íiaberi pof-zj 
funt^ & nonnuaquam ceftiumirre-
futabilium, quia pr^fu m un turco-
girata, atque deliberarajinultó ma-
gis quám verba/acihus enim loqui 
quám operari folemus. & Veritas 
inq u i t : Ofera qm egofació, tefiimoniú 
ferhibent déme. Se poft aliqua: 
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i Q J . A E de prxfumptionibns di-
ximiis^ eadem feré omniade fufpi-
cionibus dici polTanc: quia ex eif-
dem locis oriuntur > nifi quód (vt 
reólé Baldos inquit)íufpicio minor 
eft 5 quám pnríu m ptio, & ex fufpi-
cione perueniri foicc ad prarfump-
tiones: & fepé fufpicari liccc, prx-
fumerenon licet. Eñ vero fuípicio, 
opinio malí ex leuibus fignis. Tho. 
2i.quxft.6o.artlc.3 .Bald.in authen. 
fi quis. c.de adulce. 
z Sunt & fufpiciones lenes5 velier 
mentes, & violentx. De quibus 
cum Gerfone aliqua in propofito 
difleremus. is enim tradatu de pro-
tcftatione inquit : Sufpicio leuis 
prouenitex fignis exterioribus ope-
rum^ aut verborum, ex quibus ca-
pitur coniedlura 5 qua concludi.po-
teíl j non quidem frcqucncer, fed 
raro. 
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raro, fcu cafa, quód ralia diccns, 
vel faciens hasrcticus fie, idque de-
ducitur leui confequencia: ve íí ar-
gumétemunille pcieratfrequcnter, 
crgo non bene credit in Dcum. 
Sufpicio vehemens fuinitur ex 5 
fígnis exterioribus operum5aut ver^ 
borum ^ ex quibus fumitur argu-
inentum concludens frequenter, & 
vtplurimum, quód talia dicens,vcl 
faciens, eft harreticus : verbi gra-
da, fi quis neget expliciré aliquas 
propoficiones fidei^ quas tenetur ex 
ófficio feire : is vehementer fufpe-
¿tus eft -quamuis fieri poffit, vt ta-
lis negatio ex ignorancia/vel animi 
leuitace fitorta. 
Is qui varius, & fibi contrarius, 4 
& periurus eftin caufa hxrefisjprg-
fumitur valde^ ac vehementer fu-
fpedus, vt Innocencius tertíus dc-
creuit. c. litteras 3 de prxfumptio-
nibus. 
N x Violen* 
ipé De fuífiáonibm. 
5 Violenta íuípicio eft, quxpro-
juénit éx íignis extcrioribus^ex qui-
bus cpncludi folet efficacitcrJ& feré 
íempcr 5 quód talla dicens, vel fa-
ciens^efthaereticus. Vt íi quis pro-
pofitipnes hgxeticas publicé aííerat, 
vel ceremonias impiorum faciat. 
Nam etíí poffibile íit 3 quód ifthxc 
íineintelledus errore, aut fine per-
tinacia dicantur ̂  aut fian t : ecclefía 
tamen^quíe iudicat exteriora, prx-
fumit violenter huiufmodi homi^-
nes híereticos efle. Ad fura mam hi 
omAes de herefi poíTunt efle fufpe-
¿lijde quibus indicia aliqua extant^ 
quodmalé fentiunt de fide catholi-
ca. Geríbn de proteftatione, confi-
deratione vltima. 
6 Quidam iuris periti putant, fu-
fpkionc hereíis elici poiTeex fignis, 
¿í indiciis lenibus 3 fí modo plené 
probentur: quod etfi detur ,ílifpi-
cio tamen erit leuls^ & indigna pro-
bado-
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bationibus. Innoccn. in c. ficiu de 
fimo. loan. And. in c. vt officium.§. 
1. Ancha.in c.accufatus.in princip. 
dehxrcti. lib.ó.Felin. in ca. literas,, 
de pr^fumptio. Brunus libr. i .de 
h^redcap.4. 
Adde quód leuia íigna mouerey 
non debent animum vi r i pmdentis 
ad fufpicandum tam graue crimen. 
Nam ve Cicero ad Quin tu fratrem 
fcripíit; Ve qnifque eft vir optimus, 
ita difficillimé eíTe alios improbos, 
fufpicatur. Enimueró ininria fit l io-
mi ni carbólico , íi fufpicemur ex 
leuibus íignis^eum haereticum eíTe, 
cap.eftote^deregul. iuris. Tlio .1.1. 
quxft.6.articu.i.Caieta.infumma, 
verbo, fufpicio. Soto lib.3. de iuñ i . 
& iure. quasñ^.art i .^ . 
Nec defiint5qui fcripferintjpro- 8 
peer leuesfufpiciones pofle inqui-
íitorem coufque procederé 3 vt i n -
terrogce,quid leuiter fuípedus de 
N 3 fide 
198 t>e fufyicionibus* 
íide fentiat: ab eis tamen vchemcn-
ter difientio : tum quia eorum op i -
i i io nullo iurc proba tur- t um etiam 
quia non leui iniuria afficeretur ca-
tholicus, qui pro fufpicione leui á 
iudiceinterrogaretur^ quid de fide 
fentiat 3 quafi iuílé ambigatur 3 an 
fidem catholicá teneat: quod quám 
jfit acerbum^iemoeftjqui non pía-
néintel l ígat : erran t crgo Mattlieus 
i n conftit. RegniNeapol. t i t . i . co l . 
antepen. Carerius3de h^ret. n u . n ó . 
i? In ómnibus vero íuípicioni-
bns^&pr^futnptionibus p lur ímum 
tribuendum eft circunílantiis per-
fonarumJ& rerum • q u í d a m enim 
fufficiunt ad vehemétem íufpicio-
nem de aliquo babendá3qux alium 
virum probum, furpeclum no red-̂  
derent3 ne leuiter quidem. Geríbn 
de proteftationejConfiderationc v l -
t ima.Vidoria fupcr Tho.i.i^qu^ft, 
n . a i t i . i , 
Diuus 
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Diiuis Chryfoftomus homil ía de 10 
Íán6la Sufanna: Malcuolce, inquic, 
íufpiciones func calumniantium; 
beneuolce fufpicioncs func gubier-
nancium.vtique fufpicarismalum, 
fed optas inuenire bonum. qui be-
neuolé fufpicacur,vinci cupit; tune 
cnim bene Ixtacur 5 quando falfum 
inuentum fueric 3 quod malefuípi-
cabatur. 
Deaduocatü, T i T . XL I I . 
H A C T E N v s de his diííerui-
mus3quibus promotor fifealis aecu 
íationem coprobare poffit. fcquitur 
ve reorum defenííones iam nuc eo-
dern ordine fubiieiamus. 6c quia 
reus carcere claufus^ nonnunquam 
defenforibus eget s ideirco de ad-
uocatis de procuratoribus paucula 
funt dicenda. 
Quauis in his caufis procedatur 1 
Cmplicitcr, de abfq- aduocatorum 
N 4 ftrepi-
i o o aduocatü. 
ftrepitu : fi tamen iudices viderinc, 
reum defenfione indigere,debcnt 
ci etiam non peten t i , aduocatum 
dare3 fcd nenio reum defenderé de-
ber, antequam id ab inquiíitoribus 
permittatur, c.vlti.dehxrcti. libr .6. 
1. fi non defendantur^ fE de pcenis. 
Laudu.in clem.i. de exceffib. pina-
to. Matth^.in conft.Regni Neapol. 
tic. i . Ponzini. delamiis, num. 78. 
Carerius dehxreti. nu. 114. Godo-
fre.in Leúdales, c. de h^reti. 
2 Aduocatus autem eligendus eft 
vir probus^Sc inris peritus: & iufm-
randum praeñabit, fe iuftis dum-
taxat defenfionibus vfurum 3 & ar-
cana celaturum. c. v l t im. 5. qnx-
ftio, 3. 
3 Q u x aduocati alleganc reo prx^ 
íente jperinde habendafunt^ ac fi 
ab eodem reoproferantur: excepto, 
fi forte aduocatus in fado erraue-
rit 5 & reus poílea contradixeric3 6c 
erro-
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crroremreuocaucrit.l.i. & I.vlci. c. 
errore aduocat. 
De procuratoríbus. 
T I T. X L I I l . 
A D grauioracrimina defenden-1 
da non admitcitur procurator ^ niíi 
reus fíe in carcerem coniectus. itaq-
is qui comprchenfuseftpropter hg-
reíim3cauíam íuam agere poteft per 
procuracorem^ vbi opus eo fuerit 
ad ii iñam defenfionem, quod raro 
quidem euenirc folet, ac tune ad-
uocatus vicem qnoque procurato-
ris commodius gerit. I.pe. jf . ad cr i -
men.ff. depuhl.iud. & ib i Bar.Ang. 
Imo3 & Rubeus^c. íi aduerfus^ de 
hasreti. 
Si contra fufpedum ab íen temt 
procedatur 3 poffet q uilibec allegare 
cao fas iuftas abfentix, audiendufq; 
cflet.l^.c.de aecu. Barc. in extraua-
gaa Areprimendum, verbo legi-
N 5 t imé. 
10% De mimribm, 
time, quomodo i n las fe maie. ctu 
mí. proceda. 
3 Filij autc & heredes poíTimt cau-
fam defunóti per procuratorcm de-
fenderé: quia non de crimine/cd de 
co cuneagitur^ quod eorü intereft. 
Atberi. in l.fcmum quoque, jf . pu-
b l i c ó ff.de procura. Ba l ín l.reos. c. 
de aecu. Fcl. in c. meminimus. eo. 
t i t . Rubeus in d ido §. de crimin, 
num.ixó. 
Dem'moribiíS. T I T . X L i m . 
i MINORIBVS viginti quinqué 
annis curacor o m n í m o d a dandus 
efl:^ cuius audoritate fe defenderé 
qucarene ex impenda fua^vel iuue-
ni l i calorejaliquíd^vel dicant.vel ta-
ceant; quodí i fuiílér prolatum y vel 
non exprefllim y prodeíTe eis poffet, 
& á deteriore calculo eos eriperc: de 
quidquid fine curacoris audoritate 
cum his minoribus adum fueric , 
nu l -
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nullius prorfus momcnticft. I.clá-
rum. c. de autho.pr^eftan. Corneus 
coníilcentefimo nonageíimo ocla-
uo libro quarto. Bertra. confil.^ié. 
lib.3. Matth.de Aff l i . decif.108. 
Minores r e d é poenkentes 3 be- % 
nignius recipiendi funt: quia faci-
lius decipi potuerüt , máxime a pa~ 
rentibus fuis 3 & vc Triphonius i n -
quit^etatis miferatio ad mediocrem 
poenam iudicem perduccre deber. 
l.auxilium,§.in delidis.fiF.de mino-
n.cap.i,& 1. delid.puero,cap.dixic 
Apoilolus.24.quir ft.^. 
Sed fi minores doli capaces3per- 5 
tinaces^ & impoenitentes fint^nulla 
m i ferie ordia cum eis agendum eft^ 
d ido . jf . in delidis, & ib i gloíí. &: 
interpretes, l.feréin ómnibus , ff. de 
regu. inris. 
Ñ e q u e remifliüs puniendi Í i i n t 4 
maiores,qnia harrcíím crediderunr, 
eum effent minores, í¡* nunquam 
abea 
204 l^e abfentibm, 
ab ea reccfferunt: quia tanto gra-
uiorafunt peccata 5 quantó diutius 
infelicem animam detinenc alliga-
tam/ecus eíTet íi cüm ad pleniorem 
setatcm peruenerint5fpotc refipue-
r in t . l . i . fF.de pcrnis. l.fi dominium. 
ócillicBart. & inl.infiGÍandOj§.in-
fans^ff.de fums3c.vlti.de cofuetudi. 
De abfentibus. TIT. XLV. 
i ABSENS in criminalibus dam-
nari non dcbet > quia c ü m non au-
diatur perprocuratorem, & fe de-
fenderé nequeac, contra inaudicam 
partem nihi l poíTumus diffinire. Et 
vt Séneca inquit in Medea:Qui fta-
tuit aliquid parte inaudita altera3 
^quum licet ftatucriB, haud xquus 
fuit. & aüus cecinit: Cur reus infe-
lixabfens agor y & mea cíim íit ó p -
tima ^ non vilo caufa tuente perit. 
& Ariftophanes in Vefpis^ certé fa-
picns fuitj qui dixit3antequam am-
borum 
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borum vcrbum audias^non-iudica-
bis. Se fanclus Chryfóñomus ho-
milia 15). in Geiicfim^enarrans ver-
ba i l la¿Fbi eíí Ahdfrater tuust fub-
iungit: quid igi turad h x c ingratus, 
& impudés ? debebat cogitare.qupd 
Deus non ignams rei rogaret ^ fed 
ab ipfo coníeffionem criminis exi-
geret: & nos doceretj nunqua eaúfa 
non examinata feníentianv contra 
fratres deberé ferri .c.i .decaufa.poíT. 
c . i .cumíeq. 3.qu^ft.5?. . 
Sed qui fugit, & latitat, 6c ñeque i 
denuntiationibus ñeque edidis i u -
dicum euocatusjcopiam fui facit, 
damnandus eft vt contumax: effi-
cit enim contumacia^ yt abrens pro 
prsefente habeatur, praefertim c ü m 
crimina obieda fateri videatur^quí 
fepemonitus^ purgandí fe occafio-
nc non vtirur. Labfentem.fF.de poe-
nis.l.i.&feq.de re5qui reis.c.abfens. 
c.deccrnimus.3 .quíeft.5?. 
Itaquc 
%o(y De dhfenúhus. 
3 Ttaque íi hxreticus abfcns eft, 5¿ 
comprchendincquit, vocandus eft 
edidis^quibus denücieturei , vt i n -
tra triginta dics compareac^innocé-
tiam fuaiti oftenfurus 5 & ea dilatio 
peremptoria efle debet ^ id eft vna 
pro tribus: in quacitandus eft reus 
ad omnia ada iudicij,monendusq; 
eft, v t -nifi ad diem c o d i d ú añuerit^ 
iudiecs de caufa cognoíccnt, eamq-
diffiniriua fententia terminabunt. 
l.ad peremptorium^ cum. feq. íE de 
iudi.c.de illicita. i4.quaríl.3. 
4 Q u p d íi reus tribus edidis ad-
cíTe iuííus5coram iudicibus non có-
paruerit 5 aecufanda eft eius contu-
macia in fingulis edi6H terminis^ac 
deindepromotor fifealis edet l ibel-
luro aecufatorium , & omnia iudi-
cij adaordine fient. quibus pera-
¿lis^íi de hasrefi abfentis p lañe con-
ftiteriCj fententia in cum proferen-
da eft j 6c ftatua eius comburenda, 
6c bona 
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& bona publicanda. loan. Bcrnar. 
in praéli.c.141. 
Sic ol im Alcibiadem, & eos qui 5 
cum eoerantjtanquam impíos, de-
fertoiudicioAthenicnfescapitc co-
dcmnaiüt^ audor Thucydidcs l ib . 
é. & Romas: Pofthumius coful p!u-
limos reos abfentes damnauic ^ qui 
ad oertam diem citati ^ nen reípon-
derunt, v t c f tapudLiníum lib .39. 
confert l.ne diu. c. de pebnis. 
Sed cum abfens plcné conui í lus 6 
non eft^iuftis camen indiciis & pr^-
fumpeionibus premitur, vocandus 
eft in iudicium 3 vt int racer tü tcm-
.pus prxíent iam fui faciat: quód íi 
cuocatus non veneric, pronuncian-
dum cft > eum excomm única tu m 
effe: fi vero per annmn in excom-
municatione pernianfent?damnari 
debet tanquam hsercticus: ca. cum 
contumacia,, de haereti. l ib . 6. Bru-
nos l ib. 4. dehxreti.capai. 
Cáete-
i o 8 Deabfentihuj. 
7 Cíeterum citandus eft ipíemcc 
reus, v t veré co n tu m ax íi 15 n ec en i m 
• propcer con tu macia m pre íu m p tam 
damnari debet y nec fatis eft, v t a l i -
ter citetur in re vfque adeó graui. 
.Clem.i.deiudi.l.4.jr. pretorait. fF. 
dedaminfe. 
8 Gum autem reus l a t i t a t ^ edidis 
in ius vocatur: edida i pía prascon is 
voce diuulganda funt, &; nome al> 
fentis eft inclamandum in ca ciui-
tatc5in quadomicilium reus habet, 
atque affiaenda func ad ianuas ec-
cleíia: maioris 3 v t i n eius notitiam 
peruenire queant. 1. hsec autem, í í 
quibiis ex cau.in poíT. eatur. 1. 4. jf . 
toties dc dam.infe.& in inftruólio-
nibusHifpaniae. 
5? In qua prouincia hírreticus deli-
qu i t , ih ea comprehendendus eft. 
quód fi abíens fuerit^debent inqui-
íítores mittere literas xequiíitorias 
ad alios i ud i ce sv t ab eis com pre-
henfum, 
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lien fu m3 ad fe remictantj c v t com-
miíTijjT. & contra ilios3cle h x r e t i . l i -
bro 6. l.i.ff.derequi.reis. Rebuffus 
traólatu, deliceris rcquifitoriis. 
Eit fané rationi confentaneum^io 
.vt caufaperagaturin lococommií í i 
criminis^d eumque reus miccatur, 
ve illic de crimine commodius co-
gnofeatur: & ib i reus puniatur^ v b i 
delíquic, vt confpcdu caeteri deter-
reantur, Authen. v t n u l l i iudi. jf. fi 
quis comprehenforum. Numeri 35. 
& ibidetn Abulen.q.14. Ccuar.lib. 
i . q u í d l . c a p . n . 
Si conílitcritjaliquem alibi fuif^ u 
fe hxret icum: quamuis abfens fie 
ab coloco , i n quo deíiquit , com-
prehendi tamen 3 & p u n i r i poteft, 
vbi nullam harreíim protu l i t , 6c ita 
omnium colcnfu ré teptum cft. la-
cob & Cynus in l . i . c. de fumma 
trin.loa. And.Sc Francus in c v t co-
miílí^de h^reti.lib.ó.Albcr.de aílcr-
O úo* 
n o Ve ahfenühits. 
tío. catho.quxft. 15. Hermas libro 
fecundo de inílaura. religio. cap. 5?. 
& innumerabiles a!ij. 
i i Etenim vt Dcmoííhencs aduer-
fus Ariftocratem inqui t : Aliis faci-
noroíís fat eft̂  vt corun^quos Ixfe-
r in t , patria cedanc^in aliorum ditio-
nem ^ quibus nullam fecerunt i n -
iuriam, tuto commigrantes- at vero 
hxrctici^hoíles funt orthodoxe rei-
[)ublicíe3 & catholicam ecelefiam gdunt3atque adeó Chriílianis ó m -
nibus iniuriam inferunt, ¡k omniu 
intereft5religionis integritate vbiq^ 
feruari. l.Manichxos.c.de hxreti. 
13 Accedit illa quoque caufa3 quód 
jhxreticus animal peftilentiffimuni 
eíl, & vbicunque poteft^ virus euo-
mit3&; vt cáncer íerpit. & ficuti cie-
gan ter Demoí lhenescot ra Ari í lo-
gitonem dixi t : Malum rcipublicas 
perniciofum, antcquam cuiquam 
noceat^ maturé pr^cauendumeft: 
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& ficut ferpenté,, & araneum priuf-
quam mordcant^occidimus: fie ho-
juinem natura ferpentina p m l i t u , 
antéc t iam quám nocear3punire de-
bemus. quod reaouans Philo^libro 
defpecialibuslegibuSjinquic.-Sicuc 
víperas jTcorpios^ aliasque venena-
tas beíHolaSjpriuíqiiámmordcanc^ 
aut íaucient , aucomnino fe coai-
moueant3í¡n.e moraad primu aípe-
dura occidimus p prxcauendo ge-
nuinam eoru malitiam, priufqnaiu 
nócean t : eodem modo etiam ho~ 
^ ^ l ^ l l ^ í l í M f i í i 1 t u f l u i cum fine 
animalia rarionalia s nihilominos 
á na tina manfuetudine in ferinos 
mores degeneranc 3 & pro deleda-
mento habeant jxdendi quotquot 
poííunc Iicentiam. hi vero m á x i m e 
h^reticifunt: qui lupi rapaces^par^ 
di,vulpes^ & fedudores nominan-
tur: & no folúm his digni funt no-
minlbusj fed aliis etiam mille í imi-
O i libus. 
2.12. De ahfenribíís, 
libus^Sc quidcm peioribus. Brunus 
l i b . i . de hxre t i .ácap^.deinceps . 
14 ín hsercticum abíentcm inquirí 
poteft áiudicibus prouincie3in qua 
domicili i im haber : vt fi coprehen-
d i non poflit^ftatua eius combura-
tu r , & bona publiccntur. c. poftu-
lafti. c.cum contingar, cvlc . de fo-
rócomper . 
15 Si vero nufquam doraicilium ha-
beat5nihilominus inquireturin eü 
in prouincia originis 3 & vb i bona 
poflidetjVcl beneficium eccleíiafti-
cum haber. filios. c. de munic. 
& orid. l ib. io. l . i .cvbidecrimi.acn 
oport. c. vergentiSjde hiere.cümfe-
cundum. c.vrcommifli . jf .priuan-
di , eodemtit.lib.6. 
16 Q u i abfens codcmnarur 3 ctiamíi 
ftarua eius combufta fit, audien-
dus ramen eft, fíuefponrecopiam 
fui fecerit5íiiie inuitus comprehen-
fus fuerir: nullaenim tcmporis prg-
fcriptio-
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fcriptione a caufe defenfioncfub-
moueri cíebet, qui abfens damna-
tus eft. & eo iure vtimur.l.pcn.ff.de 
requi.reis. l . i .c . eodem t i tulo. 
Q u o d f i intra annum á die con-17 
dcmnadonis prxfentia fecerit, au-
dir i quoquc dcbet3 ne bona lúa pu-
blicentur. poft annum vero etíi au-
diri debeac ^ vcneipfe damnetur, 
bona camen eius nihilominus con-
fifcantur: excepto, fí deinnocentia 
plañe conftíterit , aut iufto aliquo 
impedimento intra annum compa-
rere ncquiuerit.].i.6c I .v l t i . ff. de re-
qui. reis. l.i.c.eodem t i tul . l.fecüda. 
ff. íi quis cautionibus, 1. qui com-
meatus, de re milita. 
De contumacibm. TIT. x L v I . 
D i v v s Auguftinus de verbis 1 
Dominr, fermone 57. inqui t : Con-
tumacias crimen eft,quod iubetur 
cotemncrc ¿ quod pr^ cipitur nolle, 
O 5 quod 
2T4 De contumacihíM. v 
cjuod impcrarum eft declinare. 
% Sufpedus de h.rrcíi^qiií vocatus, 
vt coram inquifitore de fide refpo-
deatjContumax eft:& proptercaex-
communicatus in fuá contumacia 
perannum pcrílílit: ex tune dam-
iiandus eft vt li^reticus. cap. cuna 
contumacia.de hxreti . l ib.ó. 
?) Vncle patet quód íi i l l i mortui 
fuerint intra annum.3 dámnandi no 
fun tv t h^retici: quiadiól iocx tune 
temporis extremum deíiderat. I . 4. 
jf.i.ff.de coiidi. & dcmon.l. pen.de 
teftamen. tute, omnes interpretes 
in d ido c.cum contumacia. 
^ Ncc fatis e(t, vt edidis euocetur 
contumax ,fed femel faltcm ipfc-
met citandus eft: quia res magni 
m ornen ti eft ^ atque ideó cau tiu s a-
gendum.in ca.Abbas3& c^teri in c. 
v l t i . de eo qui mit. impof. c. de i l l i -
cita.i4-.quaeft.3.Barto. & alij in I .4 , 
§.praetor air, ff.de damn.infcd. 
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Q u ó d íi plena probatione con- 5 
ftaret j abfentem contumacem hx~ 
reticum cflcrtunc tribuscdidisvo-
catus^ iufté dam nari poteíl3 ve pau-
ló ante dixi • & bis olim fadum id 
fuiíTe 3 Nicephorus in ccclefiañica 
hiftoria retulic, l ib . 15, c. 4. & libro 
I7-c'5>. 
Si vero fufpedus coprehériisJ&: G 
á iudicibus interrogatusj refpodere 
nolit^ aut obfeuré refpódea^ vel no 
ad interrogara rcfpondeatj torqueri 
poteft^ vt aperté refpondeat. Bal. i n 
l.accufationc.c.qui accufa.non poC 
Ia£ in 1. qui aliena, $. Celfus. ff. de 
acquir.hacredi. Capicius decif.145. 
Contumax autem, qui tacet i n - y 
terrogatusj damnari poteít vtper-
tinax j & conuidus. Sic inodaua 
fynodo gen eral i adione 5. Photio 
interrogato 3 G fufeiperec ftatura 
fandorum patrum^ & non refpon- -
denti veibum^ prxGdentes fynodo 
O 4 díxc-
zi6 De defenpomhus. 
dixerunt:Per filen tium non effugics 
manifeftidrem damnationc. Al iud 
quoque cxcmplum memorac Bo-
nifacius de Vitalinis in clem. i.dc 
vfuriSjnu.pó. confert. 1. de â catê  j f . 
cjui tacLiic. jf» q u ó d a u t e m . j f . n i h i l 
intereft. ff. de interrogationibus. 
Dedefeuponibus. T i T . X L V I I . 
i SED iam ad reos carcere clan ios 
reucrcamur. Q u i negar 5feharrcti-
cum eÜCj ac iuitis defenfionibus v t i 
velit,vtiqueaudiendus eft. prima 
vero defenfio eft, negare crimina ei 
obieda. Nam vtFabius l ib.3.c. 8. 
i nqu i t : Longé fortiflima tuendi fe 
rario eft, fi quod obi i t i tur negari 
poteft^. qui a aecufatore no proban-
te, reus etíl n ih i l prxftiterit 3 abfol-
uendus eft. I . qui aecufare. c. de 
edendo. 1. ador, de probado. 
t Innocens autem conftantiílime 
negare deber, ne fe ipfi im iniufié 
infa-
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infame^ ac falfoteftimonio danct. 
quia íi corra alium pro tc í l imonio 
falfum dicere vnufquifque prohi-
betur5mulró magis ne contra fe fal-
so teftificetur^ vecitum ert-quia re-
gulam dilígendi proximú á íemec-
ipfo accepic. c. finonlicet. 13. q.5. 
diuus Auguft. l i b . i.de ciuic. Dei , 
cap.7. 
Reus vero caueat 3 nc vnquam 5 
falfum dicat, aut veru neget: N a m 
prxter grauiíl imü periurij crimen, 
caufam fuam longépciorem faciec: 
ventas enim v i fuá etiam ab inui to, 
ac nolente plcrunque proditur ^ óc 
v tvnum occulcctur plura medacia 
dicenda funt, ac tándem retexencur 
magna mendacis anguilla & con-
fuíionc: qui íi voluiíTetverum d i -
cere^ vtique tutó3 ac fine labore po-
tuiíTct-plana quippe veritatis v i a ^ 
grane eftiter médacij^vt D.Grego-
rius i n q u i t j i b . n . i n lob cap.11. 
O 5 Sed 
2.i g Be deftnjtonihus. 
4 Sed quia fola negatione non eft 
femper abimprobis teftibus inno-
centia tuta: aliis quoaue defenfio-
nibus vtcndum cft. Fabius quidem 
loco prxnotato?inqmt: Longé for-
tiíTima tuendi íc ratio eft 3 íi quod 
obiicitur negari poteíl «próxima 5 fi 
non i d , quod obiicitur, fadum elle 
dicitur. Et Ariñoteles l ib . rhctoric. 
ad Alexandrum: Dcfendédi fpecies 
tribus ptícccptis ccnftat: aut enim 
defenfori oftendendum cft, fe n ih i l 
co rnm, quorum accufatur, patra-
uiflc, aut íí cogatnr fateri, 6c cutera, 
5 Cíeterum negantis fadum per 
rerum natura nulla eft direda pro-
bado, quia quod non eft3non habec 
caufas cognitionis, &: probationis, 
ide f t ,non poteft aliquo fenfu co-
g n o í c i , nec teftis poteft eius red-
ijere caufam per aliquem fenfum 
corporeum , qua bene concludat, 
fe idnofle. c. b o n x . i , deeledione, 
quo^ 
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quoníam contra, deprobationib. 
Fieritamen potcílprobatio^qua ó 
índiredéjíiue obliqué concludatur 
defenfio negantis, coar&aco loco, 
ac tcm pore, quo dicitur hxrefim 
protuliíTe j ea enim cauías habenc 
cognít3Sj>&: c\ux facilé probari pof-
funt.-quia fenfibiis percipiuntur. c. 
cxtenore^detcftib.l.optMnam.C.dc 
contrallen, ftipula. Toftadus in i . 
parte defenfonj.c.yy. 
Itaq- iufté fe reus defendet/i plu- 7 
r i b u s ^ melioribus teftibus proba-
re potuerit^ fe id quod obiieitur^ eo 
loeOjVeí eo cempore^iondixiíle^vel 
non eo modo 5 auc illis veibis, aut 
eiufmodi circunílantí is , fed aliis 5 
quibus crimen ex toto dilnatur^aut 
certemagna ex parte minuamr. Fe-
l i . in c. tertio loco^de probat.Ruin. 
coníí.i45.Iib.5. Deciusconfi. 94. & 
in Li. c. debon. poífeff.fecun.tabu. 
Ripa.inl.in illa, ff.de verb.obligar. 
Soient 
n o De defenfíonibus. 
% Solentquoq- teñes producijqui 
reum approbent, quosapprobato-
lios appellant: ol im (nifallor) laú-
dateles diceban tur- h i n o n n u n q u í 
plurimum profunt^ 6c eó magis, fi 
teftimoninm perhibeant de adis, 
d id ísve contrariis obiedis cr imi-
nibus. verbigratia^ í iprobét5reum 
quotidie rem diuinam audire, aut 
pro animis defundorum orare 5 a-
liaq- generis eiufdem, c ü m de h x -
reíibus his catholicis veritatibus 
contrarijs aecufatus efíet: neo enim 
poteft quifquam fubitó fingi,nec 
cuiufquam repente vita mutari^aut 
natura conuerti 3 vt inquit Cicero 
pro Sylla. Nemo quidem repente 
fit turpiíTimus. c. fi fermo 3 de poe-
nit .dif t . i . c.pen.depraefump. Ber-
trán, confilio 37.1ib.i. Alciat. l i b . i . 
depnxfumpt. c.15. 
9 Kefutanturinterdum teftes pro-
batis initnicitiis capitalibus, auc 
coniu-
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• coniuratione, vcl fubornationcj &: 
teñes quibusea probanturj repro-
batorios vocanc, ícd confanguinci, 
arque domeftici reornm admitten-
di non íunt ad huiufmodi proba-
tiones. c.per tuas^dc fimo, c.filij.dc 
harieti.íib.^. 
M u \ ix practerea defenfioncs cflc 10 
poíTunt 3 quse vel reos o m n í m o d o 
tucantur, vel magna ex parte excu-
fare queant. Nam cum ha^refis cr-
rorem intelledus, &: pertinaciam 
íncludat : vbicadefint^ h^refiscíTc 
defierit. fu rio fus igitur mente m o -
tus, & furiis, fiue axmonibus agi-
tatus3etfiquippiam haercticum d i -
xerintjimpij camen non crunt . l .d i -
uus.íXdc offi. prxfid.L v l t i . de admi. 
tüld.c.alij quos3cü fcq. 15. qu^f t . i . 
Q u i d fi hxreticus incidat in f u - i r 
rorcm? cauía qúidcm bonorü pera-
gi poterit, citatis híeredibas aur cu-
fatore bonis daco % ipfe vero curto-
. dicn-
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diendus eft̂  doñee ad íanam men« 
tem redeat: nec damnaii deberían-
te qu a m in fu rere moriacnr : quia 
forcaíTis refipifcet, arque ad finura 
ccclefix reuerrerur • fi vero furiofus 
moriarur^ perinde caufa erir fínien-
da 3 ac íí morruus eííer pauló anre 
furorem, argu. 1. parre funofo^ fF. de 
h isqui funr fui, yel alie, iuris. BaL 
Alex. & cícreri in 1. furiofum. c. qui 
tefta.face.poQunt. 
12, Infaores quoque ionocenria eo-
filij ruerur^quia caique dicunr^ non 
intelligiinr3l. i .c .de taifamone. 1. 
infansjff! de fícar. 
^ Idem iuris eft, fi íenex decrepita 
astaris delirans^aliquidimpium d i -
xcrir- fenesenim def ip iunr^üm de-
bilítate nimia confedi funt5vr Caf-
fiodorus inquitjib.de anima, erara 
nequiria.Só.diftin.l.fiquis ingraue-
fcentc,, §. ignoícitur.ff. ad Syllania. 
Ciernes Alexádrin9 lib.G.ftromatü. 
Eadem 
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W Eadem de dormiente dicimus: 14 
funtenim qui dormicntes fepelo-
quantur.Clem.i.deliomici. l . i . / . 
adipifcimu^de acqui.poíTe.Li.ff.dc 
auto.tuto. 
In eadem caufa íunt ebrij^qui ad 15 
imperium v in i loquuntur^qug non 
intclügunt .Tecus erit, fi non erant 
prorfus ebrij. c. fané. c. inebriaue-
runt. Í5. q u x í t . i . I.omne. jf . per v i -
num.ff.de re mili.l.refpiciendum.§. 
delinquunt, de poenis. 
Q u i refere aliorum hxreres, nif i 16 
dolo malo id fecerit, puniendus no 
eft- dolos vero in dubio non p rx íu -
m i t u r , íedcircuní lant i^ nonnun-
quam cfficiunt, vt mala mens h x -
reticiappareat.l. qui in iur ix . ff.de 
furt. l.obligationum. fubílantia de 
a¿tio.&obliga. 
Q u i labitur lingua fuá,fed non 17 
ex animo Jiasrecicus non eft: prx-
fertim ¿ c ü m íe incontinenti cor-
rexeríc,1 
2.14 defenflomhus. 
rexerit; nec cnimlubdcum linguae 'w 
ad pcrnam trahcndum eíl^ & vt d i -
uus Auguíl inus ait: Ream linguam 
non facit, nifi rea mens^Eccle.ip.c. 
h omines, n . q . i . l.famofi. ff. ad leg. 
lul.maie. I.Stichus imó Pamphilus 
de manu. teílamen. 
J8 Nimia quoque ru [licitas excufa-
re poteft ab hasrefi ^ alíud eft, cu ni 
ruílici funt fagaces. gl.recepta, in 1. 
athletx, $. de rufticis. ff. de excu-
íat . tuco. 
19 Q u i per facetiam dixerit hxre-
fim.vc hxrcticus puniendus non 
cít: nifi ex circunftantiis aüud con-
ftitcrit: puniri tamen debec^vt irre-
ligioíüs5ac temerarius, quiapeífi-
iiíi exempU eft [ cum rebus fidei io-
cari: ñeque id caret fufpicione hx-
re í i s , v t r e d é dixit Gerfon 5addico 
verficulo m e m o r a b ü i : N o n paci-
tur ludum, fama.fides, oculus.par. 
i . c ra í tamvl t . 
Mul i c -
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Mulieres f e r m é v e pueri, leuis 10 
k m m ú x funt faciliüs igitur excu-
fari poflíint 3 quám v i r i : nifi perti-
naces í int .c . indignantur. 31. q.6. L 
fi quifquis. §. ad filias, c. ad leg. luí . 
maieftJ.i.in fine, f íde iure fiíci. 
De liis qui me tu mortis deficiut, u 
6c impiü aliquid faciunt ^ vel dicut, 
diftingucndinn cft.mitius enim agi 
debet cutn i i s ,q i i i maioribus fup-
pliciis v i d i funt: & cuín eis, qui 
í m impcrfe(5iioies5& qui ex officia 
ad heroicas virtutes no funt obliga-
t i j quam cu ccetens: quamuis enim 
tal i a videantur quodammodo efle 
inuoluntada, nequáquam tamen 
ciuíinodi fu n t> fed mixta. nam vo^ 
luntarié eliguntur propter circun-
ñ a n t i a s , vt r e d é docer Gregorius 
Nylícmus l i b i o j . de philoíophia ca. 
i .c. montó. 15. quxft i.c.Lotharius. 
31. quajii. t. c. eos quos , de coníe-^ 
Crat. diíliaót?4.'C. hoc ipíura 5 33. 
P qucCÍi» 
%t6 T>cdefenpon'wHS. ^ 
quxf t . i . c. nequis .n .quxf t . i . 
%% Si .vero quifpiam meta finxeríc 
fe eíTchereticü- quamuis pro modo 
eulpse puniri poffit 3 í¡ tamen corde 
non difceflk á fide, nec hacreticus 
fuic^neepoenis harreticoru aflicien-
dus eft. Nam fícuti B. Auguftirius 
in Euangelium loannis tradatu id. 
i n q u i t : Cuerera poteít homo faceré 
nolens5credere no poceft, nifi voles. 
c.poteíl fieri3de poenic.diftin.i. Cy-
prianus libro de duplici martyrio. 
Ambrofius lib.i.de poenicétiajca.^. 
Alber.in rubri.de hsereti.li.ó.qu^ít. 
15. Bruous l ib. i .de hxreti. c.4. 
13 Q u i magna aliqua percurbationc 
animi motus aliquid impium dixe-
rit j is hícreticus quidem no eft: niíi 
forte cocurrant üla^ quibus perfici-
turhaerefisrquiacommotiones anif 
micoíi l ioj&ratione^rem videre no 
í inunr . tale eft quod euenire poceft 
amorc perditis ^ qui puniendi funt 
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^ pro qualitate vcrborü^vt irrcligioíí, 
actemerarij,non autcm vt i ixret ic i . 
/ . vi t i . & i b i interpretes inftit . de 
fucceílio. fubla. Plato in Pha'dro. 
Ar i l lo . ! ib. 1. ra agn. m ora. c. 6. Ti ra-
quel.de poenis3 in caufa 4. 
Nullus opinctur incontinenti^ 14 
deíiderium, vel i r am; innoluntaria 
cífe de l ió l^quód videlicet íi^c pr in-
cipium eíFeóliuum cxtrinfecü ba-
bean t, nempe meretricis pulchritu-
dinem^vel prouocationem ad iram. 
Nam etíi principium h i foris ba-
bean t , ipíí tamen per Idpíbs ope-
rantur, ñeque inuoluntarij defini-
tioeis accommodari poteft. quan-
doquidem principij caufam fibi i p -
íís tribu un 13 propter malum habi-
tum á paffionibus facilé fuperati. 
voluntarium autem effe declarar, 
quód in operatione Ixtantur, ficuti 
diuusGregorius Nyfienus tradit Jo-
co pauló ante citato. 
P % Magnas 
mM T)e defenfomhus, 
2.5 Magnus quoque dolor cxcufar c 
abhxre í i poterit, cüm íic grauill i-
raa perturbado animi^ vcait P iu-
tarchus oracióne xoníblatoria. 1. í i 
adulterium, §,imperatores:,ff. de a-
dult. 1. íi ex plagis 1. ad 1. A q u i l . 
Tiraquel.de pamis^aufa 1. 
2.6 i Idem proríus dicendu eft de ver -
bis impi is , calore iracundias prola-
t i s : quiaqux proficifcuncur ab ira^ 
non diiudicantur ex eleclione fíeri. 
híercfis autem ab eledione eft.Ethi. 
^.c.8 .c.h^refi s. i4.:qu aeft. 3 .quidquid 
calore.fF.de reguduris. 
17 Et quia tutum non eft, fub iud i -
ce fuípeólo caufam dicere: poterit 
iuftis ex caüfis reiici inquiíi tor. cap. 
vlti.3. quxft. 5. Cardi.in clem. 1. de 
hasreti. Angel in fumina verbo.in-
quifitio. jT . j . Pariíi. confi. i . l i b . 4. 
RebuíFus traélatu de recufationib. 
2.8 Carterú in caufahacrefis non de-
bcteligi arbitr i , qui derccuíacione 
cogno-
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cognoícac^nefidei negotiaprotra-
liantur. Sedíiiufta viía fueritcau-
ía recufationis, confulendus eftfu-
perior 3 ve alij iudici eam commit-
tat; íi vero friuola fuerit y ea remota 
procedí poteric: ficut proceditur 
appellatione remota, appellatio e-
n im & recufatio ^quiparantur. i n 
hoc ca. fuper eo. cap. cum fpeciali. 
de appellat.& ibidem interpretes. 
Reí defendendi funt ab aduoca-^P 
tis3nó auté ab aliis. fed íi cofangui-
nei,vel amici aliquidafFerant, quod 
reis prodelíe queat 5 vfq- eó dütaxat 
audiédi funt^vt officio iudicum i n -
quiratur 3 vtrum id veiü fit y nccne; 
quemadmodum fenatus confulto 
Hifpanix redi í l imé decretum eft. 
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Quia interdura is qui errat, ex-1 
cufari poteíl ab haereíi, no erit alie-
num de erróte hac in parte tradare. 
P 3 N a m 
7̂>o De emre. 
N a m qui credic aliquam hserefim, 
cuius vcritatcm contrariara cxpli-
cité fcire non tenebarur, pucans id , 
quod credic, elle catholica vcritatc: 
is proculdubió hxieticus non eft, 
ve poftea probabo. ac de huiufmo-
di erro re loquicur inris confulcus, 
qui ait: N i h i l cam contrariü eft vo-
luncati^quám error.l.íi per errorem. 
íF.de iuriídi.omn.iudi. 
i Error ante dupliciter eíTe poteft: 
vel procedens ex maiitia, vel ex i g -
norancia, prior eftquifacicharreti-
cum 5 pofterior vero non icem. Eft 
ancem errarejiaberefalfum pro ve-
ro 3 a ut verumprofalfo: vel certum 
pro incerto^aut inecrcum pro cerco, 
ve Diuus Aimift inus in Enchirid. 
tradiccap.17. 
3 Maliciaerrac in fide is, qui feiens 
vericacc cathoiicara}& credens cam 
eíTe v era in ,11 i h i l om inu s a íleric con-
trarium errorem, id quod Lutherus 
fecic^ 
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fecit ^ actunc faflus eft, cum nega-
uic purgatorium.huicaffinis eft^qui 
fciens quid ecclefia catholica do-
ceac3 ipíe contrarium crcdit elle ve-
rum: & hic eíl frcqucntior hsereti-
corum error. 
l i l i quoque malina errat^qui ve- 4 
ritatera aliquam cacholic^ fidei^pu-
dendo errore ignorantes, cum eam 
expiieité feire tenerentur3cotrariuin 
errorem pertinaciter credunt: non 
parad ad corredioné fufeipiendam 
cognita verkate. quin etiam cadem 
malicia errant > qui credentes haere-
fim 5 cuius contrariara veritate feire 
non tenebantur 5 non voluncfufci-
pere íanam dodlrinam veritate co-
gnita. 6c h i omnes íunt errores per-
tinaces > qui confummacum hxre-
ticumfaciunt. 
Diuus Auguftin. de verbis Apo- 5 
ftoli fermone i4.Fercdus eft^inquit, 
difputator errasin aliis qu^ftionib9 
P 4 non 
z^t Deerrore. 
non diligcnrcr digeftis y nondum 
plena ccc lcüx auótontate firmatis. 
i b i ferendus efterror: non tantum 
progredi deber, vtetiam fúndame-
tum ipfum eccleíí^ quatere mo-
liatur. 
6 Beatus ille Chryfoflomus in e pi-
fio! a m primam ad Corinthios, fer-
mone ly.inquit: Vtrumq- inuicem 
confirmacur, malicia ab incrcduli-
tare 3 & increduliras ámalicia, ani-
mus namque3 qui mukorum fccle-
romíib iconíc ius eit cum íucurum 
iudicium formidec, atqueexhorre-
fcac y nolicque mu caca vica in me-
lius fibi confulere , incredulitace 
quiecem animi quáeric. 
De ignormtU. TIT. XL IX. 
I Q j l vero ignorancia errar ^ is 
plerüque ab hícrcíi excuíari poceft. 
íunc aucem fpecies ignoran cié qua-
tuor; Vna aíFedaca; altera craíTa; 
tercia 
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^tercia probabilis-quarta i n fu pera-
bilis, qui errac ignorantia affedata, 
is malicia non caret,atque adcó per-
tinax eííe prxfumicur, prasfertimj 
cuna errac in eo^ quod cxplicicé fc i -
recenecur.de hacignorancia Dauid 
loquicur^dicens: Nolmt intelligere^t 
beneageret ^ Pfal. 36. c. excellencifli-
mus,, vndeckna quxft. cercia. lu í t i -
nus marcyr quíEft.140. 
Propheca regiusinquic: L ^ ^ i ^ i 
üpeccátonbm film, quomam mfüfiea-
t ion es tt¿cu non exquifierunt i vbi bea-
tos Hilarios: N o n haber veniam 
ignoraciovolücacis: quia fub feien-
tiasfaculcate ncrcire,repudiacx ma-
gis quám non repercx feientix cft 
reatus. Pfal.118. 
Is qui craíTa ignorancia errac3 ig - 5 
norans ea 3 quae cundis diuulgaca 
funCj vix abhxicfi pocerieexcuíari, 
ac fortaíTe, ne vix quidem.-excepco, 
fi ftupidus ^ vel ftolidus eílcc. 1. lacx 
P 5 culpx. 
2.34 T)eignorantia, 
culpa?, ff. de verbo, fignifi. I.nec fu- ' 
p ina , de inris 6c fadli ignoran, l . f i 
Ti t ius . fF.de fidciulT.l. 4. quod v i , 
aut clam. Canus libro 11. de locis 
theologi.cap.io. 
[ Probabilis autem ignorancia ex-
cufat ab haerefi, cum caret malitia 
Se pertinacia. Nam & beatus Cy-
prianus contra Demetr ianumícr i -
pf i t : Q u i ad malü motus eft men-
dacio fállente ? mul tó magis ad bo-
num mouebitur veritate cogente. 
Et diuus Hieronymus in prologo 
epiftolae ad Romanos: Q u i cogni-
t u m illico fequimur 5 olim vtique 
fequcremur5(i ante cognouiiTemus. 
Se fanclus Auguftinus: Q u i fenten-
tiam fuam, quamuis falfam, atque 
peruerfam^iulla pertinaci animoíi-
tate defendunt 3 quaerunt ante cau-
ta follicitudine veritatem, corrigi 
parad, cum eam inuenerint, ne-
quáquam funt inter heréticos de-
putandí . 
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'pntandi. & audor operisimpcrfe- ' 
d:i3 in Matchx. homilía 41. Q u i 
pro veritace contcndunt, & cogni-
ta veritace confcntiunt veritati3ma-
nifcftum eft, quód prius non con-
tra vericatem ^ íed pro vericate ccr-
tabanc. 
A d í u m m a m 3 q u i probabili i g -
norancia non pertinaciter errac, is 
non haber eledionem contradiccn-
tem dodrinis eccleíias: relinquitnr 
crgOjVt herét icas non fit.c.dixit A -
pollolus.i4.q.3.c.i.i5?.qu^ft.i.vcer-
queTho.i . i .q.11.arti . i .cradüt a n i -
ñes in c. 1. de fumma trinitate^ 5c in 
rub.C.eodcmtic. Lupus allegar, de 
hxreíi . j f . 5. Albcrtü deaíTcrtio.ca-
tlio.q.36. 
Qjai errar ignorancia infupera^ 
b i l i , quam fuperare non potuk fa-
ciens quid quid in fe fuit , is o m -
ni culpa caree , nedum hxreticus 
non eft; ficuc 6c ille, qui quxrens 
verita-
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veritatem in quxftionibus d i í E c i l - ^ 
l i m i s , imbccillitate ingenij bona 
fide aberrauerit , de quo errore ac-
cipienda funt verba illa, qux vulgo 
diciincur cffe din i Aüguftini: Erra-
re poííum 5fed hxrecicus non ero. 
addo Vincen. Lirinen.adueríns 
rcfeSjpoft.prin.Ioan.Maio.inlib.i . 
i . fent .d iñ in .n .q .z . 
é Q ui vero errar ignorantia, in his 
etiam qux explicara fide fcire tenc-
barur^peccat ille quidem peccato 
negligencia,nontamen herét icas 
cftyfi modo pertinacia carear.c.i. 
2.5>.q-i. Gerfon de vita ípirirualij le-
s ione 5. Alfonfus libr. i.aduerfus 
Ii^refes^cap.p. 
7 Vnde fit5 ve qni errar ignorantia, 
non fíe puniendus h^ereticoru poe-
nis: fed errores reuocare deber arbi-
trio iüdicum jfimplicirer, & fine 
condicione,extrauag. Vas e ledio-
tiisjin fine de hxret. Gerfon de pro-
tefta-
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teñatione^coníiderat.n. Lupus al-
kgat.de haerefi.íT. 4. 
Indodis hominibus melius eft 8 
íimpliciter credere, quám curioía 
fcrutari. diuus Auguftinus de ver-
bis Apoftol i íermone 33.Mulnshe-
rcfes ignotx funt , & eft ifta igno-
rantia tutior. & fanólus Thomas, 
Eorum fides firmior eft^ qui n i h i l 
diuerfum audiemt5ab eo quod cre-
do nt: poftremó turbam imperitam 
credendifímplicitas, no intelli^en-
di viuacicas mtifl imam facit, vt re-
de fcripGtHolius libro de expreiío 
Dei verbo. Sandus Tho . i . z .qu^ í t . 
io.arti .7. 
Be frotefiatione. 
T I T. L. 
CVM proteftatioprodeflcpoííic 1 
reis: de ea quoque dilíerendum eft. 
Solentquidem viri pij proteftatio-
ne vti5 in hunc feré fenfum: quód íi 
forte 
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forte aliquid contra fidcm c a t h o l í ^ 
cam eos dixifle, aut ícdpíiííe conti-
gerit^cx inde illud rciioc¿u?& ex im-
pericia di£lü 3 vel feriptum incelligi 
volunt j nonautem ex malicia 3 vel 
pertinacia.c.hxc eft fides. i4 .q . i . 
% Hanc proteftationé definit Ger-
fon , ve fit confeííio quxdam y qua 
declaracur 3 quid proteílans in fide 
fenciat. alicer: Eft hxc proteftatio 
religiofa, & modefta deprecando 
impietatis^pertinacixq-caucio^ani-
m i noílri declaratoria > & certifica-
toria 5 teftatur enim quo animo fi-
ní ns locuturi, velfctipturi. Gerfon 
tradatu de proteftationé cofidera.i. 
3 Q u x proteftatiojcúm in nullius 
de crimen tú íit5& ex volúntate pro-
teftantis pencleat 5 ficri poteft qno-
ca nq- loco, & tempore, atq^ inter-
pretatur verba36c feripta cófequen-
tia.l.per feruü. jf.i.ff.de víu^Sc habi-
tad.qui in aliena. / . Celfus. de acq. 
hxx. 
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iiger. 1. fi qtüs in prin.de lega. 3. Bar. 
in l.non íolu.jT.mortejdenoui.ope. 
nuncia. omnes in c. cum M . Fcrra-
ncnfis3de conñi tu t io . 
Sed vt proteílatio proíit y neceíTe 4 
cft vt verba fint ambigua 5 & mens 
proferetis dubia. na íi vcrba^6¿ mes 
protcftatis manifcfta h^re í ím fape-
rec^nihil prodeíTet ea protcftatio. L 
Nefennius. ff. de ncg. geftis. I . a t f i 
g.s.§.plcnq-)derelig,&ííimpt.func. 
Q u o efficitur^ vt quifcienscrrat5 
corra catholicá fidé^ quáuis millies 
proteñetur 5 nihilominus pertinax 
li^reticus fie. alioquilibem cíTet hg-
reticis Ji^rcfes quaícunq- docere fub 
p m e x t u proteílationis • fed protc-
ftatio cocraria fado prorfus inutilis 
eft.ca.íollicimdincmjdeappel.c.ca. 
te.de iure iuran.c.vki.de Iiomic.lib. 
6. l .f i quis extraneiis.ff.de acq.h^r.L 
finonconuitij.c.deiniuriis.Gerfon 
de protefta.coníi.3. cum feq. 
Hinc 
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é Hinc efl:^ quód qui errat in i i^é' 
qux explicite ícirc tenetnr,non cx-
cufatur fola proteftatione^ fcd pre-
'terca ignorantiam probare dcbct.L 
x.§.Seruius.ff.de ong.iiuis. l.profef-
íio. c.de uiune.patrimo.Iib.io. Lab 
capartc.ff.de probado. 
7 l a rebus auté ambigúis 3 ac dif-
ficiliimis, plurimum proderit pro-
teftatio: qui a ctiam v id doóli ea ig-
norare polTunt, g!o. in prin.infti . de 
obllquae ex quafi deli.nafcun.Feli. 
inc.i.dere iu . Alfon . l ib . 1. deiufta 
haere.puni.c.ií. 
8 Proteftatio interdü excuíatapud 
Deum , & non apüd homines, & 
confi a: quia homo iudicac^qu.x ap-
parent, Deus aucem intuecur cor. 
i.Reg 16. Gerfon coníiderat. 8. A l -
fon, di ¿lo cap, 11. 
9 Q u i errat probabili ignorancia, 
excuíatur procclhcionc apud Dcü, 
de nomines. Alber i .m rubr. c. de 
hxteu 
1 hserct. Gerfon confid.j.Alfonf.cap. 
IÍ. Albeni.de aííercio. cacho. q . n . 
Ad í u m m a m ex perfonarum, & 10 
errorum qualitace, plus, minusve 
proderic protellatio: fed nunquam 
nocercpotcft,, quianihil p o n i t i m -
probum, vel íurpedu.Gerfon con-
fid.z.Sc 11. L f i quis íub conditione. 
fF. íi quis omif. cau. tefta. Feli. i nc , 
literas, de prxfump. nu. ip. 
De abfolutione, TIT. L I . 
V B I promotor fifcalis o m n i a i ,^Q^ 
crimina in reos obieccrir>&: i l l i ^ o - 0 
rumquc aduocati, defenfíonibus ím \ ) Q G ^ 
fuis Fuerint víí 5 & vtrinque proba- l \ i ^ 
tioncs percgerint: conueniredebéc \ ^ 
iudices, & confultores, ac decaufa-
rum fine deliberare, quód fi reus d i -
luerit obieda crimina, vel aecufa-
tor ea non probauerir, abfolucndus 
quidem cfl:; nonnunquam ab aecu-
ladone,intcrdum ab inílancia i u -
dic i j . 
X42' ahfolutione, 
dicij 3 fepe etiam íideiuíToribus rc-c 
linquedus cft: qnemadmodum i u -
dicibus iuftius, & commodiuseíTe 
vifum fucrit. 
2 Muí ti putant epifcopu íblum, & 
folum inquifitorem abíolucrc poííc 
reum accufatü de hxrcf i : quamnis 
neutercorum folus damnarc poííir. 
fediiloi ú opinio á mu Iris damnata, 
é foro cxpuiía m£ritó,eíc¿laquc cft: 
quia (¡muí deliberare debetj an reus 
íic abfcluendus^vel condemnádus: 
&eadem cmnino ratione vtrunque 
faciendum cft. Clem. ex eo. de h x -
ren.l.qui condemnare.ff.de rciudi . 
& i b i Cuma. Aret i .Soci .&quídam 
alij ^ Stepha. loan. And. Imola. in 
clem.i.de heret.Sylucftcr & Caleta, 
in í u m m i s , verbo, excomunicatio. 
3 A b í o l u t u s á í u m m o Pontífice in 
foro exteríori, non poteíl abinqui-
íitoie deciídem enminibus puniri: 
•niliforte faifa cófeílione abfolutio 
extor-
extorta ííc, quo cafu cofulendus etl 
ipfe pontifex maximus. c. cum i n -
ferior.de maio. & obedí. Decius co-
ÍÍL137. Panfiusconfili.j.lib.4. 
H i qui eliguntur ápcrnicentibus3 4 
vt lacras eoru con feffiones audian t: 
quáiüs ex claufula generali diplo-
matü5í¡ucbullaru,ámiilcis cri min i -
bus abfoluerepoílinc: heréticos ta-
men abfoluere nequeunt: quia i d 
fpecialiter inquiíitorib9 referuatur. 
Nec eft veriíímile generaliter efle 
coceíTum 5 quod fpecialiter denega-
retur. Neccn ím probabiIccí t ,pon-
tificefummutot legibus fandliffi-
misin fidei fauorem latis^tam faci-
le derogare voluiílc.c.i.de poenit.&: 
remif.Iib.ó.cap.in gcncralijde regu. 
iur.Iib.ó.I.íi quando.C. de inoffi.tc-
ftamé.Couar. in calma mater^par-
t e i . / . n . qnáuisSoto in l ib . 4. fent. 
diftin. ii.qua:ft.2. artic.3. diííentirc 
^uodammodo videatur. 
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5 Sed prior fcntcntia veracft, v t 
m i h i quidcm videtur. Nam fi cpi-
ícopis inqnifitoribusordinariis i u -
re fingulari tribuitur j V t abfolucrc 
poffint i n foro poenicencias oceul-
tos heréticos • id que commitccrc 
nequeanr vicariis í u i s : incredibile 
eit jVt fub el a u fu lis gencralibus id 
ip íum inte! liga tur eííe conceíTum 
cnicunque fimplici facerdoti, qui 
facile potcll poenitentem ad epifeo-
pos^ vel inquiíítores mittere. con-
cilij Tridenri. feíí.i4.c.6. 
C Híeretici morientes abfolui pof-
fun táquol ibc t facerdote3 fi epifeo-
pns & inquifitores defunt.quod ca-
pite i.concilij Arauficani hisverbís 
decretu cíl: heréticos in mortis dif-
crimine pofiros 5 fi catholicieífede-
fidcrétjíi defit epiícopu s,á presby tc-
riscum chri ímate, &benedi6i;ionc 
confignári placuir.c.his qui tempo-
re,cum feq.16. quaeíl.ó. concil .Tri-
dcu . í c í l i o . ^ . c . j . De 
1 
^ ^ tormentis. TI T. L I I . 
CVM rens negat obieda cr imi-
na, 6c plcné probata non funt: plc-
runque ad quxí l ionem peruenirc 
oportec. efl: autem quxftio i imita 
confcij hominis confeílio ^ vt A d -
ftotelcs tradit. 
Quxf t io^ auclore Vlpiano , res 
cftfragilis 3 & periculofa, & qux 
fsepe veriratcm fallit.diuus quoque 
Auguftinus doIendacíTcak indicia 
hominu de hominibus ,cum quif-
piam torquetur, & cum quin ta r , 
v t m m fit innocens, crucLitur: &: 
innoces luitproinccrto federe ccr-
tiCsimas poenas. demum Rhetores 
multadicuot contra tormenta. 1.1. 
§.qugftioni.íF.de qugftionibus. A n -
gult.lib.ip.de ciuitateDei. c. 6. C i -
cero in partitionibus, & l i . i .rhcto-
ric. ad Herennium. Arif t . rhetoric. 
adAlexandrum.c.de qux í l ione . 
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3 Cxtera m íxpi ílímé tormenta ne-
ceíTaria funt , vt ijdem ipíi rhetores 
docent,& B.Cyprianus centra De-
metrian u m in qo it: Torquentu r rci5 * 
qui fe negantcrimine3quo aecufan-
tur^ Céneri5 vt facinoris veritas, qux 
Índice voce non promitur, dolore 
corporis exprimatur. Et Etifebi9 ad 
epiícopos Gailicie: Veritaté diucriis 
cruciatibus é larebris fuis religiofus 
tortor exige re debet.-vtdum p a ñ i s 
corpora íubiiciütur^qu^ geftafunt, 
fideliter ^ & veraciter exquirantur.4 
Fabius lib.5.c.4. ífocrates in Trape-
zitico.Elthcr.u.c.pe.^.qu^ft^.c.cir-
cuncc!liones.i3.qu2eft.5. lo . maior, 
in 4-.ient.d1fl:. 15. quasft.n. Syluelter 
verbo.inquiíitio. i.§.5). 
4 Icaq- inqniíitores pofíunt^ ac de-
ber reos torquere^vt errores cofeílí, 
couertatur^ viuat^ & v teo iü ani-
m x íalux fiant. ille hxreticiiinterfi-
cic3cj[ui haereticum eum eflepatitur: 
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1 cxteru noftra correptio, viuifi cacio 
crt, vt hxrefi moriens, viuat ca chó-
llele fidei^ vt diuus Hieronymus i n -
quitlib.j.aduerrus Pelagianos. 
Sed quia nonnunquam in qux 5 
íl ionibushabeiidis perniciosé erra-
tarjinulca prius coíidcranda funt/Sc 
iüudin primisj.non eíTe á qu^íl ioni-
bnsincipicndü3 fedicademü ad cas 
veniendü eííejCÚ fufpedus cílrcus^ 
& aliis arrume ti s i u vr^etur,vc fola 
cius confeílio deelTc videatur. 1. i.ff. 
de qu^ i l ion ib. 1. milites. C c o d c m 
tit . c. cuna in concemplationc,, de 
reg, mns. 
N x fatis cíl .vtreus fufpcdus jfít, ^ 
&arsumentis verifimilibus vrsea-
tur^íed alia pneterea multa neceíTa-
ria funt: feilicet vt indicia ííngnla 
plené probentur. glo. communiter 
approbata in 1. v id . C. famil. ercif. 
Bar.&cxceri in 1.vld.ff.de quasftio. 
Hippoly.inprad./.diligcntcr. 
i Item 
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7 Item iüud neccííarium cft ^ vt 
magna fine indicia & vehementer 
vrgentia.-leuiaenim non fufficiunt. 
1.milites, c.dequ^ftionib.gloll. re-
cepta ab ómnibus , in l.cum proba-
tio.ff.de probado. Bart.Sc alij in d i -
¿la l .v l t im. 
g NeceíTeetiam eí l5vt copia ind i -
ciorum reo detur cum dilatione ad 
ea diluenda-id enim natura txquuin 
c í l ^ multis legibus cemprobatur. 
l.vnius. jT.cogniturü. ff. de quxftio. 
] . ] . / . íi ad dicm,dcre milita. Bar.óc 
relíqui in d ida l.vnius.Boflius t i tu . 
deindiciis. 
P Iniqaum quippc cft > hominem 
inauditum torquere,ciim defenfio-
nis facultas nullivnquam denega-
da fit .quodíi nemodamnanduseft 
i n caiUis ciuilibus indida caufa. 
quanto minus in criminalibus ? de 
garuulafumma iudicaturo ubi res 
iine teílc non probarctur, vtrique 
partí 
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parti clares adiones, clares tempus: 
non fem el au di res, vtai t Séneca l i -
bro fecundo de ira: & h o m i n é t o r -
quere andes antequam i l l i , vcl ind i -
cia nofTeliceat, vel tempus ad ind i -
cia diluenda accipiat ? Cicm. paito-
ralis, de re iudi. c .i . de caufa polTef-
fio. L defenfíonis facultas, c.de iure 
fifci.lib.10. 
Ex quíbus ó m n i b u s aliisq-mul-10 
tis perípicnum eftjiniuftü abufum 
eí le , arque crudelem eum , qui i n 
qu ibu í Jam tribunalibus inualuit, 
fine indiciis torquere homines3 ve 
participes criminum prodant, vel 
v t quas vera dixerunt fponte, ca-
de m rata babean t cum tormeli-
tis- eftenim diuinoiuri 5atque hu-
mano contrarium^torquere línc i n -
diciis , arque adeo íine culpa. N a m 
quid imputari poteít ei 3 qui íponte 
veritatem dixit? quid c i , qui non 
habet focios criminum ? crgo tor-
5 menta 
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menta taliainiufta, cmdclia, arque1 
ty rannica funr^ & ex a b u fu , & i n i -
quiratc manant ía . 
11 Opus quoque e í l , vt aecufator 
poñule t reum torquen>&: ideó pro-
motor fifcalis id gen eral iter petere 
folecin libcllo accufatorio.l.de mi-. 
norc./.tormenta. I.patre^vel mari-
co, íf. de quxíl:. 1. quicunque. C. de 
feruis fugitiuis. 
i i Q u ó d (i rcus nihi l probauerit, 
quo indicia diluantur 3tunc inqui-
íitores cum damnare poííunt ad id 
genus tormcnti5qucd fuerit ineá 
prouincia víitatius: & cius fentcntig 
copia reo fieri debet ^ vt appellare 
poílic: ciusqueappellationi defere-
dum eft^ niíi friuola fit. 1. ante fen-
tentiam. íF. de appellac. recipien. 1. 
per hanc. C. de temp. appcllatio. c. 
cum appellationibus friuolis. de 
appellat. lib.(?. 
13 Hadenus de ordine procedendi 
vfquc 
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vfqiie ad exccutionem qn¿Eflionis, 
fatis feré diximus. íequicu^ vt pát i-
ca quae prius dici oportuic 3 de indi-
ciis iam dilleramus. Ac pr imü qui-
dem^cum argumeta, figna, & ind i -
cia ̂ quibus fuípedius eft reus^ex va-
riis perfonaruai, & rcrum circun-
ftantiis oriantur, nulla certa regula 
bene deíiniri poíTunt^ itaq- arbitrio 
iudicü neceílarió relinquenda funt. 
Bar. & omnes in I . v l t i . íF. de quarft. 
plur imi citad ab Hippoly.in pradi. 
/.diligenter. 
Sed neceííaria eft falté dimidiata, 14 
fiue femiplena probado ad torque-
dum homincm. reus ergo infama-
tus corqueri poterit, vnius hominis 
fide digni teftimonio jde crimine 
ipfotellificate: quód íi rcus fit bong 
famejalia pr^terea indicia neceííaria 
funtj g!o. recepta in 1.3. C. Icg. luí . 
maiefta. Bart. & eseteri in 1. mari-
tus. ff. de qux í l io , Cardi. 6¿ Imola. 
in ele. 
z$2. De tomentis. 
i n clc.i. de I ixrct i . Squillaccn. dcfi-
decatho. cap.^r. g!o. communitcr 
appi'obatatín l . in bon^fideide reb. 
credi. & in 1. admonendi. ff. de iurc 
iuran. 
15 Ergo non fufficit ad qn^(lionera 
tc í l imonium focij fine participis 
ciufdem criminis3nifi alia ctiam i n -
dicia concurrant. I.4. c.de quíeít. c. 
v l t . i j . qu^f t^ .Hippolyt.in d.§.dili-
genter.Blancusin l.vki.ff. dequae-
llio.nu.37 8. 
16 Confcílio criminis extra iudiciü 
faóla, & plené probara 3 quia femi-
plcnam probationcm facit, fufScic 
quoque ad habedam quarftionem. 
l.vlt.ff.dc interroaat.a¿iio. alofTa re-
cepra in I.capite quinto. íF. de adul-
te. omnes in l .vl t i . ff. de quxftio. §C 
in c. at fi clerici.de iudi . 
17 Quamuismulci putent, fugam 
rci eílefufficientcm ad quxftioné-
ca tamen opinio vera non eft > cum 
variis 
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variis ex caufis quifpiá fugerc pof-
í j^qux ve! ex toto^vel certé magna 
ex parte illutn excufarequeant. fu -
gi tol im Alcibiadcs,proueibiumil-
lud adiieiens: V n x diferimen nc 
matri quidem committendum: fie-
rienim ignorancia pofle^venigrum 
pro albo ferat lapil lum: vtPlucar-
chus jn Alcibiadc: & Aelianus l ib . 
13. varix h i í l o r i ^ audores funt. 
Fugit quoque Demoñhencs y de 18 
cpiftola i . de fuo reditu inquic: 
lam ob difceflum mcum iurc irafci 
mih i non poteíl-is , nec cnim ideo 
abi j , quod aut de vobis dcfperare, 
aut vípiam alió refpicerem: fed p r i -
mum carceris ignominiam animo 
ferebam grauiter : deinde propcer 
«catem , a f f tó ionem illam corpo-
ris perpeti non poceram: & cactera* 
ergoqui veritusfeuitiamiudicum, 
aut potcntiam aduerfariorum , aut 
ob aliam probabilé caufam fugit, 
non 
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non ideó corquendus eft. c. acce-
dá i s , i . vt lie. non contefta. Bal. 
in 1. bonx fidei. C. de reb. credi. 
Blancus in 1. v l t i . ff. de quíeftionib. 
n u. 185. 
Reus fufpe¿lns, qui vaciüat 
peicratj magis fufpedus efficicur, 
atque adeó torqueri poteíl ^ ve plu-
limis placee: quamuis titubare., 6c 
inconftanter loqui nonnunquam 
reí íoleant magna aliquapcrturba-
tione a ni m i : quod iudices coníide-
rare attentius deben1.1. ex libero, ff. 
de qu^ftionib. & in ib i Barto.&c^-
teri. & in 1. de minore^ jf. pluvimü. 
ócin L v l t i . eodem tic. Hippoly. i n 
praóti. jf.diligenter. 
10 Proptcr íolam fama, quanrülibet 
publica^ nemo torqueri debet,quia 
incertifsima efl, & plcrunque falía3 
6c pondus teñimonij non haber, c. 
qualiter.i.deaccufa. Bar.& Hippo. 
i n d. §. plurimü. Pari.conf. 155 . l i . 4. 
Atque 
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Atquc hxc qnidcm de indiciis: i t 
fequitur 3 vt de rcis ipfis paucula 
íubiiciamus. In plerifq- criminibus 
muid torqueri non poíTunt 3fed in 
caufahsereíis i l l i torquédifunr , qni 
in crimine \x(x maieftaris torqueri 
poííunt: quia longe grauius el i , d i -
uinam quám humanal^ de re maie-
ftacem. proinde nobiles ?decuno-
neŝ  & casceri qnseílionibus fubüci 
poíTunr. 1. nullus.C.ad Ieg.IuI.ma-
ieft.l.dccurioncs.C. de quasftio.au-
then. Gazaros.de hieren, c.vergcn-
tcs^eodem t i tu . Hippolyt. p r a á i . §. 
expedita. Griii.de quaeítio.q.6. Co-
uar lib.i.refolut.c.9. 
Minores quoque viginti quinqi I L 
annis torqueri poíTunt 3 quia etiam 
impúberes rerreri queunt in cr imi-
ne h^re f i s^ habenis.vcl férula c^-
di.l.i .jT .impuberi.& I.excipiuntur. 
ff.ad Syllania. 1. de minore. & i b i 
Hippolyt. de quadtionibus. 
Clcrici 
De tomentü. 
13 Clerici^ 6c monachi:>&: c^tcri r e ^ 
ligioíi torqueri poffunc pro crimine 
hxrefisjquia grauiusquám laici de-
linquunt.c.i.dc depoíito.c.ad abo. 
lendam.§, v l t i . dchxrcti.c. accufa-
tus.§.vlt.eodem tit .lib.ó. 
24 Sed erfi multis indkiis vrgcan-
tui'j torqueri tamen no debenc., nifi 
infama ti fint-& líxceft commu-
nis opinio inris peritorum.inc.i.de 
depoíito. Feli.in c.veniens. 1. de te-
fti. laí. in i . magiitratibus. ff. deiu-
rifdi.om.iudi.Bernar.inpradi.cap. 
117.B0er.decir.163. 
Verum ea opinio nullo iure pro-
batur: & plufquam infamia no cent 
vrgentia indicia 3 qnx expetfpicuis 
conieduris oriuntur. Poí lfemó in 
hxrcíi^6c i nal lis criminibus y qoas 
clanculum perpctrantur5non exigi-
tur ad quseífionem infamia publi-
ca 5 fed fufficit fcmiplena probatio: 
6c ica placee Aiciaco P cuius fentetia 
(meo 
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(mcoquidem indicio) probabilior 
cft, c. íuper eo5 de eo, qui cogno. c. 
cum olim^de verbo.figni. Alciat.in 
c.i.de oííi.ordina.nu.43. 
Quamuisantem hoc i t a í i t j c l e - i ó 
rici taméj & monachijalijque reli-
giofi homines rarius, & micius tor-
quendi funt: tum propter p e r i c u ü 
excommunicationis ^ íi forte mo-
dus excedatur: tum etiam propter 
reuerétiam religioni debitam3 pra?-
cipué facerdotibus, qnemadmodú 
á multisreóliflimé traditur. Hugo. 
Archi . Prapof. &:alij in c.üli qui.5. 
quxft.5. Syluefter in fumma,verbo. 
inquiíitio.z.§.5?.Ioan.Bernar.in pra-
d i . cap. 117. Soto l ib. 5. de iuííi . & 
iure,qLia:ll.6.art.i. 
In criminibus occultis^qu^ clan- 27 
culum comittuntur^ pronioriudex 
cííe poteritad quaeftionera, quám 
in aliis • & co magis in hxre í i , qux 
occultior effe folec^ac cuius cofeííio 
R non 
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non modo rdpublicac, fcd ipfimct ^ 1 
hxretico plurimum eft profutura. 
1. Diuus Pius. fF. de quxftionibus. 
I . non omnes. j f . á barbaris^ de re 
mili ta. Bald. in 1. nemo. C. de cpi-
feo pali au dicn. Al ex . con i1l.77.lib. 1. 
Deciusconf.365. 
18 Q j i i cófitetur fe dixiíTe^ aut feri-
pGlíe ha'refim , fed negar intentio-
nem impiam ^ niíi probabilem ex-
cufationeafferac, q u x ñ i o n i fubií-
ci poteft: nifi forte fit plañe conui-
dus5 & i t a vtimur. Cardi. i n d c m . 
vlt.de víuiis. Alberti.de aíícrtio. ca-
tho.qua;íl .36 .in fine. 
Inquiíitor i píe adeííe debet quas-
ftioni, quia plurimum in excutien-
da veritate ? etia vox ipfa , & cogni-
ción is íubtiljs dilígétia afferet.Nam 
ex fermone,, & ex eo, qua quis con-
ftantia^ qua trepidatione quid dice-
r e t 3 q u í d a m adiliuminandam ve-
ritatem in lucem cmergunt. nemo 
autem 
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autem pr^fens dcbet eíTe q u x í l i o -
ni^ríeceriudices^abcllioncSjatajUC 
tortores, l.de minore. jT.pluriinum. 
ff.de opx[\. Bar.in l.cuftodias. ff. de 
publi . iudi. 
ludex autem cante reum ínter-30 
rogare debet ^ita ve via m en t i en di 
non aperiatur il li,arque id confitea-
tur, quod putet ludicemaudirc vel-
le.itaque generalitereft interrogan-
dus, an dixerit aliquid impium^. al-
terüenim magis íuggerentis^ quám 
requirentis eíle videtur. 1.1. §. qui 
quxftionem.ff.dequxftionibus. 6c 
i b i Bar. 6c Hippolyt. 1. J . j f . diuus 
Adrianus, eodemtit. 
Nec tan tú de fe ipfb interrogan- 31 
dus eftreus3 fed etiam de fociis, de 
magiflris, atq .̂ difcipulis: quos qui-
dem indicare tenetur, etiam non 
interrogatus ,v t a l ib i d i x i . Nam íi 
in aliis criminibus non ira graui-
bus,, interroganpoteft deconfeiis; 
R i mul ta 
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multo id magis in crimine hxrefis .^ 
1. prius. íF.ad Syllania. 1. 2. jf . Diuus 
PiuSjde iure filci, glo. & interpretes 
in l .vki .C. de accufat. Soco lib.j.de 
iufti.S: iure. q.ó.art.i. 
32 Q m n etiam reus plené ctia con-
uiólus torqueri poteft in capuc alie-
num , fcilicet vt focios, aliosq- he-
réticos manifeftet: non tamen ob 
eam caufam torqueri deberánifi fe-
miplcné proba tu m íit^ quód focios 
cnminishabet3aut quód feit alios 
herét icos eííe. l.ex libero.l.vnius.§. 
teftes.fF.de quxftionib.l .qui v l t i . ff. 
depoenis. 1. etíi certus, ad Sylla. & 
i b i Rom. & Igoeus. & in 1. v l t i . C. 
de quadnenibus. Alberi . & Salió 
Boílius t i t . de tortura teftium. 
33 Tormenta vero arbitrio iudicum 
moderanda í u n t ^ i t a v t ne reus in 
ipfis^ vel ex ipíis monat:ur)& vt fal-
uus fit 3 vel innocentiafj vel fuppli-
cio. l .quadbonís modum. 1. de m i -
nore. 
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nore. §,tormenta. fiF.de quseílionib. 
Indicia m ai ora tormén ti s maio-34 
ribus purgan da funt,vt r edé inquit 
Baldus. Nam leuia indicia commi-
natione tormén coiü dumtaxat pur-
gan folent. Bald. in c.i. §. í¡ Vafal-
Ius5 de cocrouer. inuefti. lib.feudo. 
Q u ó d í¡ non anteeedentibus in - 35 
diciisj vel non bene probatis 5 vel 
eorum copia reo non data ^ con fef-
fio tormentis extorca fit, ctiam íi 
* reus eam ratam habiieritj nihil ci 
nocebit. quidquidenim ex iniuria 
iudicis manat s in iuí lum eft, & i n -
iuftitia caufa permanet in eius ef-
feólu: necenim ex iniuria ius naíci 
poteft. atque hxc quidem fentcn-
tia omnium coníenfu recepta eft, 
glo.& casteri in l.pen. ff.de quxft io-
nib. & in c. cüm in contemplado-
nejdc reg. iur. Hippolyt. in praclL 
/ . fecunda quasftio. Soto de racio-
ne tegendifecrecum membr. 3- q. i . 
R % & l i b . 
i6% De tormenté» 
de lib.5.de iu l lL de iurc. q.6. arti. 2 . ^ 
36 Sed ecfí omnia fuprá ícripta ad 
vnguc íeruata fincareus tamen con-
demnari no debec propter cofelLo-
nem tonnencis extoream ,niíi per-
feueret in ea, PcíTimum enirn c l l , 
ex coníeíTione extorta quenquam 
indicare: nec ferenda eft contraria 
confuetudo cüm fit iniufta ^ & ab 
omni humanitate aliena, din9 Gre-
gó rius epiftola 30. iibro 8. & 15.q.6, 
c.i , g!o.Hippo.& aÜjin l.i . j í .diuus • 
Seucrus.ff.de quadlio, 
57 Idem eft/i coftííio extorqueatur 
meta imminetium tormentoui: ea 
enirn paria funt. quin etiam Xeno-
phon l ib . 3. de Cyropedia inquit: 
Metum inaiori íuppiicio eiíe hernia 
iiibus3quáiTj íí reipfamalédffician-
tu r : metus enirn rerum cmnium 
horribiliü máxime ánimos perter-
ret: vt dubium non fit 3 quin maior 
adhibita vis ci fit ^cuius animusfic 
perter-
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pcrtcmtus,quám cuius corpusvul-
iieratü fic3 ve ait Cicero in oratione 
proCgcinna. 1. nouiíTima. ff. quod 
fal.tuto. auto.l . i .Cquorum appel-
lat. non recipi. 
Nec audíendi funt qui putac5no 58 
eíle necelíariam ratihabitionéj cüin 
ventura eft ad torméca,pt'obatisin-
diciis maxirais^ vel antecedente ex-
tra iudiciali confeíTione., prxfertini 
geminata. H x c enim gratis dicim-
tur^ neciure, aut ratione probatura 
& nihilominus talis cofemo exorta 
eft dolore aut metu tormentorum. 
Anto . Gomef.tomo 3.cap.i3.Blan-
cus in Lvlti.iF.de qiiíeñionib. nu- * 
me.ioS. 
Ergo vt confeíTio iftareonoccrc3^ 
queatj neceffe ef t ,vt poPcaliquod 
intcruallum tempóris ratificetur, 
ita vt ne dolor tormentorum 5 6c 
vehemés animi perturbarlo duret, 
M u l t i aiunt id elle deberé fpacium 
R 4 vnius 
i é 4 torwentís. 
vniusáiei 5quod & regiaIcgecauc-^ 
tur. Bar .Hippo ly .&cxtcñ in l . i . j f . 
Diuus Scuev9. ff.de quxft.Bal.&aüj 
in I . i . C.dehis qux vi . Tiraquel.de 
retraduconuentiaU. (T. i .glo. 5. nu, 
zi.N4aio.in lib.4.fení.difl:.T5.q.ii. 
40. Sunt etiam qui dicunt, non eíTc 
necelíariam ratihabitionem 3 cum 
aliquis tortus de alio tcílificatur.íed 
meo indicio errant: quia tale tefti-
inoniu m inuoluntarium quodam-
modo e í t , ac tormentis extortum : 
&c eo magis in caufa hxrefiSjin qua 
ratihabitio ficri debet coram reli-
giofis períbnis. c.vt ofticium. jf.ve-
rü3de l ixreti . l ib.6. Bal in l.vlt.C.dc 
qu^ft. Parif.de fyndicatu verbo tor-
tura, jf.teftis. 
41 Si vero reus in quxftionibus per-
negauerit 5ac t o r m é n ^ vicerit^ hoc 
iplo di lu i r , & purgar antecedentia 
indicia- cftque fupplicioliberádus, 
ve olim Pliuius cenfuit libro 8. epi-
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t lolaad Ariftoncm. 6c ca íentencia, 
tum regia le ge fancica 3 tnm omniü 
confenfu recepta eft. Bar . inl . v l t i . 
Alberi. in 1. cdiólum.Hippoly: in 1. 
repetí.íF. de quaeft. Boer. decif. 163. 
Aymo.confil.168. 
Sed nonnunquá tormenta repc-42, 
t i pofTuntjCum rens euidentioribus 
a rgu m en tis o p p r i m i t u r: cúm ind i -
cia noua fuperueniunt: cúm reus 
no fuit fufficienter tortus: his enim 
cafibus reus iterum torqueri tune 
demü-poterit, cúm in torméta cor-
puSj anim 11 scĵ . d u raueriti nec enim 
dilapiandus reus 3 aut excarnifican-
dus eft.l. repeti. Lvnius.jT. 1. ff.de 
qugft. Bart.& alij in eadem I.repeti. 
Quamuis autemreusinterdum45 
in quxñ ionem repeti poíI¡t5bis tan-
túm torqueri debet: alioqui tor-
menta in infinitü abiret. I . boues.§. 
hoc fer mone.ff.de verb.fignif.Pela-
gi . de plandu ecclefia^dib.x. art.41. 
R 5 Q u x r i 
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44 Q u x r i folet ^ An reus quiolbie^ 
¿la crimina v i tormentorum con-
felTus c ñ , & fequenti die confeflio-
nem reuocat3ob id iterom torqueri 
pofsit ? Et plerique aiunt repeti 
Cjuxftionem poílc: quiareus vacil-
l a u i c ^ quia fuá confefsione robo-
rauit antecedenrem probationem: 
dcmnm quia nouum indicium ore 
fu o addidic, & ira lege Regia, Se S i -
cula conílitutione cauetur. Boer. 
decif. 163. Carerius in pradi. m i -
mc.ipo. Büfsius t i t . de tortura pro-
pe fin em. 
45 Plafculum dubitationis haber, 
c ü m reus bis tortus^bis confitetur^ 
6c reuocat5an terció torquendus fit? 
quod quidé muí t i fieri poíTe putar, 
fed eorum opinio millo iure proba-
tur .Nam vt ante dixi3reperitio qu^-
ílionis de prima vice accipiéda eft: 
de fecunda confefsionó prxbet no-
uum indicium, cüm iit eadem a u n 
prima. 
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prima. Poftremó^ quia nullus vn -
quá forcc finís corrnentorü ^ quem-
admodum olim crudelifsiine f a d ü 
eft, in tyrannicis illis exemplis, a 
Valerio Máximo libro 8. cap. 4. &c 
á din o Hicronymo r elatis 5epiftola 
ad Innocentium,, de mulierc fepties 
ida . 
Canterum opinio illa cune forte 4Ó 
recipi poíTec^cum reus bis fueric re-
mi fsé cortos, & cu in pofteriore co-
fefsione aliqua nona indicia prodi-
derit: alioqui cum fatis quxíi tü fit, 
non vltrá corquedus eíl reus. Angel, 
de malefi. in verbo., fama publica, 
Quxñ.9 . Hippoly. i n l . repeti.if.de 
qiuxíl:. Grilla.quxft.y. Tho.Gram-
ma.c6(il.45. Boer.decir.163.col.vki. 
Careriusin pradi . nu. 15)4. 
ludices autem,& confulrores ea 47 
coníiderare debent jquas Fabius ak 
ab oratoribus eíTe cófideranda, idq; 
multo maximé^quia h i fuadent, ilíi 
di iudi-
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diuidicant3hi ius alreriuslitigato-
ñ s > i l l i caufam vtriufque perpen-
dunt: ad cxtremum3quia hi dicunr^ 
qiicT volunr- ü l iveróea dumtaxat, 
quadufta íinc, pro ferré, atqueexe-
qui debenc. q u í d a m igitur ( inquit 
Fabius) propria runtcuiufque litis: 
N a m fiuc de habenda quasftione 
agatur, plurimum intererit, q u i s ^ 
in qoem poftulet y autoffemc3 & iri 
quemj&exquacaufa: fiueiam eric 
habita y quis ei prxíuerit ^ quis 5¿ 
quotnodo fit tortus, an credibilia 
dixerit , an ínter fe conftantia: per-
feuerauerir in eo 3 quod coepcrac^ 
an aliquíd dolore mutauerit: pr i -
ma parte quxftionisjan precedente 
cruciatu, quas vtrinquetam inf ini-
ta funt, quám ipfa rerum varietas. 
hsec ille l ib . 5. 
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C A T H o L I C A Chrifti eccleíía i 
non modo hxrencos punic^ fed etia 
luípicioncm hseitfis quanunnlibet 
leuem tolerare non vult. E l i cnim 
anima noftra Deo Chri í todefpon-
fa 5cui virginicacem fidci o m n í m o -
do íeruare tenctur, dicentc Apofto-
l o : Delfondt uos ym uiro yirginem 
caftam exhihere Chnfto. harrecici an-
te m virgines dici non poffunt, quia 
fenfu adulterino corrupti ínnt ^ 6c 
virginitatem veritatis Chrifti5adul-
termo fenfu corrumpunt. Et íicut 
o l im ad eluendam fufpicioné adul-
terij 3 duriílima lege vir v t i poterar, 
v t i n libro Numen legitur, capite Í. 
fie hodic catholica eceleíia diuiné. 
admodum confticuic , vt fufpicio 
h^refis tormentis, abiuratione^ vel 
purgatione diluatur. an fidem non 
feruare3lcuius eft anima Deo,quáin 
foeminam viro ? inquit Augutiinus 
ei ' 
yjo De ¿tbluratione. 
epif tokjo. Apoftolus i .Corin .n . 
z De tormcntis fatis multa dixi-
mus, nunc vero de abiu racione M -
feramus: ac primum hoc nomine 
pontifícij frequenter v tuntur , fed 
ex aliis audoribus apudEutropium 
tan tu m id me legiíle memini- is 
enim libro primo rerum Romana-
rom inquic: Quanta mala Rom a ni 
continua illa regum dominatione 
pereulerint, non íblüm vnius regís 
expulfio ^ verüm etiam abiuratio 
regij nominis?& poteftacis often-
dic. Ec quamnis abiu ra re varias ha-
bcat fignifícationes, v t i n catholí-
cis infticutionibus retuli, in propo-
l i to carné abiurare elt, execran, fine 
anathemare. 
3 Tribus ex caufís fie abiuratio^el 
propter ve h eme n tem fu fpici on ema 
vel propcer leuem , aut abiuran-
tur errores ab harrerico poenicente. 
Icaque duobusmodis fit abiuratio: 
vno 
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vno modo a íufpedis, alcero ab h ^ -
reticis adeccleíiam couerfis. Primi 
abiuranc errores 5 de q 111 bus vchc-
menter/aut leuiccr fufpedi funt : 
fecundi abiurant haereíes ¿ quibus 
in fcd i fuere. 
Deíufpedis abiurationibus funt 4 
excmpla in magna fynodo C h alce-
don enfi: vbi adione o¿laua5Theo-
doretus propter fufpicionem abiu-
rauic. Et adione nona Iba epifco-
pus de quibuídam erronbus accu-
íacus y quamuis fuericinuentus i n -
npxius^propter fufpicionem tamen 
coadus eft dicere: etiam in fcripto 
anathemaui Nef tor ium, ciusque 
dogmata , &nunc anathemo eum 
decies millies5& omnem illum3qui 
non íapic3 íícuc hxc fanda Syno-
dus5anathemo. 
Plurimum refert; an propter ve-y 
hementcm fufpicionem quifpiam 
abiurec errores, an propter leuem: 
prior 
v j i De ab'mratwne. 
prior enim fi repertus fueric poft afe 
mrationem in h^refim incidiíTc, 
habecur pro con fu m mato relapfo: 
poílcrior vero non icem. Errant er-
go qui putantrdapfiim quoq- eíTc, 
qui propter Icuem fuípicionem ab 
iurauerat has re fes y & portea in eas 
incideric. c.accufatus^de hxreti.lib. 
é.vbi videtur errare Ancha.& Mat-
thx . in conftic. RegniNcapoi. tic. 
i.col.8. 
6 Hxretici vero , qui ad finum ec-
clefix redciint3abiurare fine execra-
r i hxrefes deben t ^ & errores fu os 
damnare, arque au dores crrorum: 
quemadmodum fepeconñicutum, 
& ad cffcdum perdudum eft. con-
cil. i . Arelaren, concil. Laodicxno. 
c.7. Sexta fynodo general icanone 
94. diuus Auguílinus cpiftola 5>5.c. 
faluberrimum.i.quxft.y. 
7 Ñeque folum hxrefes abiurare, 
fed palinodiam caneredcbet, id eft, 
recan-
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rccantare fu os errores, & meliore 
fencentia comiere , & contraria er-
ronbus allerere. Synodus Ephefina 
íubCx le í l i no primo, c.donatum. 
i.quaeft.7. 
lurare quoque debent,, fenun-8 
quam ad abiuracos errores cíTe re-
uerfuros;que omnianon vocc mo-
do, fed ícripto etiam cofirma re de-
ben^fubferibentes libellis abiura-
t ionis , quod ab ipfis Apoftolorum 
temporibus dicitur efle v í i ta tum. 
Prima fynodo Nic^na.c. 8. & alia 
fynodo fub Martino pr imo. Leo 
Magnus epiftolai.fynodo.y. gene-
rali, adione 1. & fynodo 8. adionc 
i . & fepe alibi, c. h quis epifeopus. 
c. conuenientibus. 1. q. 7. c.ego, de 
confecrat. dift in . i . Auguft. epifto-
lapó^Niccphoms l ib . ló .Hif to .ec-
clef.c.16. 
Q u i incídit in hxre f im, etiam p 
vná cantíim, abiurare debet omnes 
S hacre-
274 De abmratione. 
herefcs3quod quidem antiqua con-
fuetudioe,& ómnibus ab iuñd i for 
mu lis rcccptueft. lamergo inutilis 
queftio illa cft, qu^ pontificios tor-
qucrefolebatjVtrü is,qui vnahaere-
fim abinrar3& poftca in aliáincidk, 
fit iudicandus relapfus. itaqne pras-
tercoeam^ vt non ncceílariam. 
j 0 Claré autem, & nominatim ab-
iurandifunt errores, quos abiurans 
credidie, vel de qnibus fufpedus fit. 
nec fufficit ohfcüra,& gene ralis ab-
lurútio. magna Synodo Ch alcedo, 
adliionc 8. Magnas Lcocpiílola 84. 
decií.Rotg antiqi.ia.875. ¿c noua fub 
t i t .de hxrcti . Decius confil. 137. 
Boer, dccif.345. 
11 Schifmatici quoq- abiurare de-
bent fchifma, eodé feié ordine,quo 
lixretici abiuranc h^reícs. cuius ab-
iurationis antiquitatem:>& vfum ex 
Cypriano?&a!iis3liic breuiter lau-
datis, inceliiges. Cypri.li.3. epift.n. 
Leo 
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Leo ep iñ^ . ep i t l . 85. c. 3. c. omnis 
cuiuflibet.i.q.i. c.quoties. G.maxi-
muin, i .quxí l .y . 
Oí imabiuraba tur errores ín co- 12, 
eiliis generalib9 > & prouincialibus: 
hociie vero coram clero 3 &c populo 
publicé fitabiuratio, nec priuatíin 
fieri debcCjiaifi magna ex caufajcap. 
í¡ quis cpifcopus. i.q.7.c.ad abolen-
ái im, de ha^reti. c. ínter follicitudi-
nes, de purg.can. Leo epi. 75. 
Quiautem abiurarcnon vulcad 15 
arbkriimi epifeopi, de inquifítorü, 
canquam contumix , & itnpoeni-
tens poterit curiíE íeculari relinqui. 
Leo cpift.io. de epiíl.84. di¿lo c. ad 
abolendam. 
Plures vero fimul abiurare pof-14 
funt pradegete fecrecaiio, vtHifpa-
niarum Gonfuecudinercceptnm eít: 
de confequenti die fubrcribimt l i -
bel lis abiorationis3& fe obligantad 
poenas ili ic feriptas ^ idque breuirer 
S % de com-
irjd Depwgatione. ^ 
6c comodiíTimé tic ,nec video quid 
obllare i l l i coníuetudiniqueat . 
15 Poftremó 3 formulas abiurandi, 
quia prolixiores funt 5 hoc loco i n -
dicaíle fufficiat. Vnam inuenics in 
concilio ConihucienfiXeíT 15?. A l -
teram, in c. Ego Berengariu^de co-
fecrat.diJHn.i. Tertianij apudCar-
dinalemTurrecrem.lib.4.deeccle-
fia^pavceixi.ii. Q u a r t á , a p u d A l -
fonr.Caftr.lib.i.deiuíUhaereti.pu-i 
n i t . c . v k i . 
Depurgatione. TIT. L 1111. 
1 PoST abiurationem fequitur, 
Vt de pnrgatione dilTeramus: quiá 
v t ante dixi 3 fufpiciones purgado-
nequoq-d i lü i poííunt^ & hoc quo-
que remedio inquifitorcs Hifpani^ 
• raroquidcm 3 fed nonnunquam 
tuntur.Nam vt Godofredus vir do-
¿hiSj & pius inquic: Piiniuntur fu-
ípeóli hxreíeos in religioííílimis 
Hirpa-
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Hirpanixregnis 3 vel hoc máxime , 
liac cea ipe íb te t r iumphancibüs)& 
ííngulari laude dignis, quód nulla 
non folíim plancharrcíis^vcrum ne 
íufpicio quidem hc-erefeos fine d i -
gna, ve! momento maneac^noca. 
hxc ille in L i . c.de h^reti . 
Eftauccm purgacio, de obiedo % 
crimine innoceotie oftenílo.vt ple-
rique omnes alune, fed non qux-
cunque innocentix oí lenf io , pur-
gado canónica eíl. nam omnis ple-
na defcníío innocentiam reorum 
oftendic: fedea duntaxac purgatio 
canónica dici folec.quas fecundum 
leges pontificias y & íacros cañones 
fit. Rayne. Gofred.Sylueíl:e^& ex-
teri in fummis, verbo Purgatio. 
A d hanc purgationé peruenien-, 
dum non eft5niíí cíim rcus publica 
laborac infamia, & crimen plené 
probatumnon eft. Nam fialcerum 
defic ^ pu rgationé opus non eft, fed 
S 3 vel 
27 S t>epurgdúúne. ^ ^ 
vel abfblucionc 3 vel condemnatio-* 
ne. c. nos incer. c. íiquis de gradiu 
cap. cum diledus,de purgar.cano, 
i .qui accufare. C.dc edén. 
4. Prxrerea nccefle eft̂  vt caufa 5 & 
origo infamix nec ab inimicis, vel 
maleuolisjiiecab infamibus,aut le-
uibus hominib9 orta íit: pr^íertim, 
cu apud bonos & granes vitos rcoru 
exiftimacio Ixía no eft.e.eíim in i u -
uenturc.c.pen.de purgar.cano.c.in-
quifuionis.jT.vki.dc accuíatio. 
5 Poteil etiam reus ad purgadone 
damnari proptei'graue fcandalu ab 
co malé datü: 6c proptcr magnam, 
& pubiicam infamia n i & proprcc 
vehemtntem fufpicionemex teftiú 
di¿lis exorcam: 5c vt r e d é Dccius 
inquic, redo iudicis arbitrio id ne-
ceílanó relinquedo m cft: quia per-
fonarum, & rerum circunftanti^ 
legibus definid non pofliint.c.inter 
íollicicudines. c.cüm in iuucntiue, 
da 
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de purgat.cano. Decin c.atfi cleri-
ci^de iudiciis.nume.io. 
Qua rationepurgatorum qnoq. 6 
numerus in arbitrioiudicis d i , ita 
tamen, vtplures pra:finiancLir3cum 
rcus inaiore laborar i n f a m i a ^ gra-
uioribus íufpicionibus premicur, 
quamobrcm iura ipfa ^ modo piu-
les , modo pauciores expurgatores 
requirunt, n imirum, arbitrio iud i -
cum id relinquentia. c .ómnibus, c. 
presbyter.i.quaeft.j.c.ex tuamm3de 
purgat. canoni. c. fignificafti 5 de a-
dulcer. c. inquifitionis. j f . v id . de 
purga ció. 
Purgatores eligi deber íj}qiii ean- 7 
dem diguitatem, & condicioné ha-
benc^quamreus ipfe. Si vero rales 
non inuenianrur 3 faltem eligcndi 
funr vir i probi 3 & exiftimarionis 
honx, qui vitam^ & mores fufpedi 
no ram prxfenri remporc nouerinr, 
quám prxterico.c. fi legirimi. i . q . 4 . 
S 4 c.cum 
zgo Be purgatiom. ^ 
c.cumP. c.confticutis. c.inter folli-
citudines. c . cümdi lcó lus , depur. 
can. 
8 Vilesj & plebeiliomines3& ma-
lo genere n a t i j n o n í u n t d a m n a n d i , 
v t íc purgent-.quia expurgatores no 
inuenicc3 &: quiahuiufmodi homi» 
lies melius torqueri poílunt 5 quám 
neblíes, quód íi forte ad hanc pnr-
gationem damnentur, & bonos ex-
purgatores non inuenerint: reci-
piendi crunt alij mediocres, ne de-
fenfionis facultas eis deneaetur.c. 
in iuuentute 3& ib i glo. &omnes 
Archid. & exteri in c. fi legitimi. i . 
q.4. Abbas3 & alij i n c.inter follici-
tudioes.de purga, cano. 
P Ergo purgatio hxc ad eos, qui 
funt in honoribus coníT;ituti3magis 
perdnct^quorü fama aliis neceffaria 
eft. Sic multi fummipontificés pu-
blicé fe ipfos purgarunt. Pafcbalis 
primuSjDamafuSjSym^achus^eo 
tertius. 
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tcrrins^ Gregoriusfeptimus.Sixtus 
terdus ,6c Pclagius primus, ficuti 
platina, aliique in vitis pontificum 
prodidenuit. c. mandaí l is . c.audi-
tum.i.q.5. Pighiuslib. 6. Hicr. ec-
cle.c.iy.Brunus l ib.4.dehxret .ci i . 
Q u i vero ad arbitrium iudicum 10 
fe purgare nolucrit , tanquam con-
uiólus punid debet: nec opus eft, 
per annü integiü expedare^ quam-
uis ea dilatio eiconceíTa efle videa-
tur. indignus cnim cíleadilacione 
cotumax, atquepertinax^ nifi forte 
íic abfcns. c. cxcommunicamus. j f . 
adiicimusjdehxreti. ca. ruanos,de 
coliabi.cleri.& mulie.lnnocen.Ab-
bas, & carreri in c. cum P. Manco-
nulla de purga.cano. 
Q u i déficit in purgationc, pro n 
conuidlo habetur, & puniendus eft 
poena criminisfecundum modum, 
quo caufa eius ada eft. íi fuit aecu-
fatus., coercendus eft poenaordina-
S 5 lia: 
i g i Depurgatione. 
ria: fi vero inquiíitus3vel denuntia-
tus, arbitrio indicum poena modc-
rancla eft.c.de hoc /k fimo.c.inqui-
íitionis^deaccufar. omnes in ca.Ín-
ter follicitudines3dc purgar cano,& 
in c.accedens5de accufac. loan.Ber-
nar.in pratli.cap.141. 
11 C u m igitur de crimine hxrefis 
promotor fiícalis femper accufet: 
relinquitur plañe, vt rcusin purga-
tione deficiens, tanquam con fu m -
matus hxreticus puniendus f i t : & 
ka Abbas^c^ter i tradunt,in diólo 
cap. inter follicitu dihes. 
13 Neautemambigipoffit,quisdi-
caturin purgatione dcficere3iudices 
id ante definiré debent: fcilicet, vt 
fi defecerit in duobus, vel tribus, 
pro conuiólo habeatur, Nara cüm 
hocexprefsé cautum non fit, intel-
l ig i debet arbitrio iudicum elíe re-
l i d u m . c.ad abolendara. dehasreti. 
l.i.íí.de iure deliberan. 
Sed 
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Sedvcrumis, qui inpurgationc 14 
deftcic^recipiencius íitjpcenirere vo-
leos? Ec í iquiJcm errores fu os plcné 
confiteatur, non video cur ecelefix 
gremio no íit excipiendus: ne fitta, 
ÍSue prx íumpta probatio plus no-
ceatj quám certa^ & vera, qux tefti-
bus íit. Nam íi peen i te re potcfl:,qui 
conuidus teftibuseíi^vnque de ille 
quoque,quipro con u icio habe tur. 
l.fi!io3quera patcr.ff.delibe.6¿; poí l -
hu.cap.afferte.de prxfumptio. 
Reus iurare debet coram expur-15 
gatoribusjfc crimina de quibus íu -
Ipedus eftj no commiíiffe: i l l i vero 
feoifum diceredebent,ancredant, 
cum vere^vel falso iuraíTc. itaq- reus 
de veritate ^ purgatores de creduli-
tate iurant. c. quoties. i . quaeft.5. c. 
qu oríes ̂  de purgat. canoni. 
Perdifficiüs quxftio eñ3vtru hxc 16 
o m n ia fi mu leu mu 1 ari q u eat^orm 6 




lari poffe 3 cum id indiciorum qua-
l ius cxigercvidebicur, & quamuis 
cam fencentiam in catholicis in f t i -
tutionibiis plañe confutauerim: nc 
tamen ipfe íolus toe viris dodis', ac 
receptas coníuecudini o m n í m o d o 
contradicam , diftindione hac in 
praefentia vtar: Auc rcus fufficienter 
efl-tortus, & tune abfoluendus cft, 
(vtfuo locodixi)preterquám ab ex-
pefis culpa fuá fadis. Aucremiílius 
fuic tortusj 6¿ eo cafu, fícuti tormé-
ta repetí poílunt ^ fie ad alíud reme-
diüiudíces peruenire poffunt: pr^e-
fertim cum in tormera corpus^ ani-
musve non durar. 
17 Autquifpiamredépnrgatuseí l ; , 
6c tune praster expeníiis fuá culpa, 
vel iufta occaíione fadas: quas as-
quum non cft ,v t foluat promotor 
fifcalis, qui íuíliffimam caufam ha-
b u i t i l l u m aecufandi: cxiílimariin 
ad 
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adaliam poenam deueniendum no 
cíTe: id enim leges nominatim pro-
hiberevidentur:c.excuaru,depiirg. 
canoni. c.habet.cMcnam. i . qu^ l i . 
4:c.i.i5.qu¿ft;5. 
AutaHquisabiurarecogtLurprO' 18 
pter vehementes rurpiciones:&: boc 
tantümcafu arbitro^ ad aliam pc-
cu n i ariam peen a m 3ac detrufion em 
i n monafteriü j vel qüidpiam fimile 
cum pofle damnari. quia qu i negat 
fe fuifle hxrcticum,quid magni fa-
cí t^íi errores abiuret? quid qüod ab-
iuratio no tam poena i q u á m cautio 
in futurum efie videtiir3 c. inter fol -
licitudines/Je purgat.canoni. & i b i 
Innocen.HoftienJoan. And . Anco* 
Anchara. 6c Cardi. 
Nam quód multa illa remedia ip 
cumulentur, quorum fingula fuííi-
cerequcant5crudele admodum eí l , 
nec id volu ifie Cardinalé3au t quem-
piam alium puto. Nec mirü videri 
debet. 
igó T>e excommmkatione. ^ 
debetjfi is qui acrimine abíbluitur, 
in expenfis damnctur: quia íi i nd i -
cia efficiüc.vt quifpiam torqueatur, 
§c purgctur, & nihilominus á c r i -
mine abfoluitiuiquantó magis fuf-
ficient, vt reus abíolutus „ damnari 
poffit in expéfisi promotore fifcali 
propt r publicam vtüiratcm redif-
fimé faá:is?vide Cardina.in cierna., 
de víuris^col. v l t l Fran.Squillaccn* 
defidecatho.cap.31. 
Ve excomnmnkdtione* 
T I T . L V . 
Í - V EN 1 o mine ad hx retico aun 
poenas; quarum prima c i l excom-
municatior nam in caincidunt ipfo 
iurc, atq- á comunione fideliú diris 
proferiptiombus eiiciunrur. Eft ve-
ro pocnahoiTÍbilis,& pertimefeéda: 
quia(vt ait Rieron y mus^epirtola ad 
He!iodoriim)Eiedus de ccclcíia rá-
bido dsemonum ore diícerpitur. & 
D .Chry-
D.Chryfoíl:omus)acTheopIiylad? 
addunt: quicuque cxecclefia fuerít 
eic£Uis,&: Spiritu fandopriuatus, 
cric hic mifer perfacilis in captura. 
Iftiufmodi nanq- m o x D e u s ^ pee-
caris obnoxios caftigandi gracia, tk, 
morbis aífligit,&: malis vrgebie, ca. 
íicut.cap.cxcoinunicam9.deli^reci. 
c . ab í i t . n .qu^ i l ^ .Thcophy la . i .T i -
m o . i . & i b i Chryfofto.homilia 5. 
Nec tan tú in fide fufpcdi/ed alij £ 
ctiam 5qui per annü in excommu-
nicatione animo percinaci perftite-
r iot j exinde tanquam h^retici prio-
res 3 & pofteriores tanquam in fide 
íufpedi punid poíTunt5ca. excom-
municamus. j f .qui autem jde hxrc-
t i . &il)icFe!inus poft alios. concil. 
Tridco. feíT. 15. decreci icformatio-
nis. cap.5. in fine. 
H^reticus ctiam poft mortem 
folet i?xcommunicatusdec!arari,ne 
quifpiam orce pro eo: anathemari 
quoque 
tSS Dehonüháretieorum 
quoque poteft 5 id eft, extrema de-v 
teftatione maledici. Nam c ü m ec-
cleíiaíUci iudiecs d i r á , 6c vlt ima 
exempla animaduerfionis í n x fta-
tuunt in reos: ad capicadeuoucnda 
defeendunt^ & anathemate pledüc, 
& animas eoru inferís facrác: quod 
& in morenos heréticos iureac m é -
rito faciunt.c. Engekrudam. 3.4.4. 
c.dcbent.ii.q.3. 
De honis h&ntlcorum. 
TIT. L V I . 
1 ALTERA poena hxreticorum 
eft, publicado bonorum.hacredcus 
cnim, vtexemploaliis fit, etiam e-
geftatclaboraredebet, atquevtre-
d i í l imé Ariftotelcs inquit: Ne lan-
iTuon corpusincumbat^voles con-
ualefcere, aqnam prius & inediam 
exhibec: i taqui nequam habucrk 
anima, nequipplam maliexerceat, 
ci opulencia y 6c imperium ^ & d o ^ 
mina-
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í m n a t u s j & omninoalia id genus 
funt auferenda: idq- eó magis 5quo 
iiiobiIior3mutabiliorq. eftcorporc 
anima, hsecille l ib . 1. magn. mora. 
cap.4. l.bonafides. íF.depoíiti. 
Ergo bona omnia haercticorum z 
ipfo iure publicantur,ctiam fi filios 
habeanccatholicos. Nam 6dn aliís 
c r imin ibuscüm bona reorum con-
fifcantur^ nulla filiorum ratio ha-
betur.c.vergétis.deJi^reti .Authcn, 
Cazaros. C. de licereri. ] . v l t i . C. de 
bon.profcripto. c.cü fecüdü.de h x -
reti. lib.6. & i bidé m glo. & omnes. 
Brunus l ib . 5. de hxxcú. cap.ó. 
Ncc obftant verba illa Innocen- 3 
tij ter t i j , niíi ad cor renertcntibus, 
& abneganribushasreticorum con-
íortium y mifereri aliquis volucrir. 
non enim indicum arbitrio id re-
l inquitur, quiiegum min iñn fun t : 
fed eorum indúlgenos ad quos bo-
na illa pertinent: eorum enim efl: 
miíe-' 
2.90 De honu hmiicomm 
mifericordia vci poí le , ac bona pu-x 
blicata donare, fi voluerinc. adde 
quód reccmiore coníl i tut ione i u -
dices aftringuntur abfque vlla ex-
ceptione. c. vcrgcntis, de ha-reti. c. 
cíim feciinduin5eodcm tit.lib.6. 
4 Publicantur inquam o m i ú a h x -
reticorum bona mobilia^ imrnobi-
lia y & mouentia, iura quoque & 
actiooes, & quidquidad eos quo-
quo modo pertinec^dido c.cum íe-
cundum. l.bonoruni. 1. mouenciü. 
fF. de verbo.fi unifica. 
5 Conhlcamur aiirem á die com-
miffi cr íminisj peromne tempu55 
quo hxreticus permanfit in haerefi. 
diclo cap. cum fecundum, Se ib i 
omnes l . v l t i . C. ad leg. l u l i . ma-
iefta. 
6 vSed bono iüpub l i ca t i ononpor -
rigiturad bona futura, ideftadea, 
qux poli condemnacionem olim 
haeretkus , i am pgenkcns acquiíie-
rit. 
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rit. 1. l i mandauero t ib i . / . is cuius 
bona. ff. manda. 1. eius qui . jTrltl 
de reílamen. c.fclicís. jf. verum de 
pcrnis.lib.é. 
Nec bona aliena oceupandafunty 
cum bonis I ix rc t i c i ; fed illico do-
minis funtreíürueda. U n fraudem. 
§.ex his.íF. deiure fiíci. l . f i vencri.íF. 
dereb. auto. iudi. poííiden, c.fa'pe. 
derefti.fpoliato. 
Fiícus ex bonis publicatis fo!- 8 
uere terietur creditoribus omneid, 
quod antcquam in errores incide-
fetjeis debe bar li.Treticus. l.i.c.poe-
nis fifealibus creditores prxferri. I . 
nopoíTunt.l. in fumma.l .quodpk-
OEÍt.íF.deiurefifci 
Bona hxreticorum poft fenten-p 
tiam declaratoria ab inquiíitoribus 
latam, confifeari poffuntá dominis 
temporalibus eius prouincia: , i n -
qua ipfa bona reperta fuerint. c. 
vergentis^ de hxreti . omnes in c. 
T 2. c ü m 
Z5> 2. Tte carcere perpetuo. 
c ü m fecundum leges, eodcm título 
l ib .6 .Aymo. coníil.118. Boííiustit . 
de bonorum publicatione, nu. 61. 
Plurimas alias quxftiones copióse 
re tu l i , 6c luculcntius difputaui i n 
ineis catholicis inil i tut ionibus fub 
codem titu!o,De bonis h^reticorü. 
i l l inc affumi poteruot, qu^ ad hunc 
locü pertinebunt^necenim eaom-
nia Enchiridio concludi qucunt. 
De carcere perpetuo, 
T I T . L V I I . 
1 CARCER iure c iu i l iad conti-
ncndos > & cuftodiendos homines^ 
nonad punicndos habetur, Idcoq-
codcm iure cautu.cft y ne quis liber 
homo ad vincula perpetua damne-
tur. l.aut damnum.§.folent . l .man-
datis.ff.dcpcrnis. 
2 Iure autem pontificio carcer ha-
betur non ad cuftodiam folum ^ fed 
ctiamadpcenam. Nam cüm facri 
cano-
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cañones mortis poenatn irrogare no 
queanc > ne grauia crimina fint i m -
punita^ carceris perpetuipoenaim-
ponunc. Sic olim Cicero orationc 
4.in Catilinam dixic: Vincula í em-
piterna ad íingularem poenam ne-
farij íceleriseíleinuenta. qua poena 
nonnunquam hxretici poenicentes 
coercen tur. c.pen.de hxreti . 
Sed \\XQ poena perpetui carceris 5 
poft lapfum triennij remicti folet: 
quod & Plato feré tradit ^ qui l ibro 
10. de legibus inqu i t : Impius qui 
pof tquinquenniü in carceretranf-
aclum, modeftior fados fuerit,, illc 
in poñerum v n á c u m modeftis ha-
bitet. c. vt commiíl i . j f . necnon^c 
hxreti.lib.6. Authcn.de monachis, 
iT.íi vero, c.legem^.diftio. c.de v i -
ro n.quseft.i. 
Damnatus ad perpetuum caree-4 
rem, qui abeo fugit^hocipfo vide-
tur fióte conuerfus > & in errorem 
T 3 prif t i -
2.5)4 ®e M}'cere perpetuo. ^ 
priftinum recidiííe : quamobrcm 
condemnari poteft^vt rciapfus.harc 
eft mukorum opinio (mea quidem 
fentcntia) 5c crudelis, 6c falía. o m -
ncs in d. jf. necnon. 6c in c. pe. eo. 
tit.lib.5. 
5 Ego vero ab i (lis vehemeter dif-
fentiOj quia is qui é carcere fugit, 
impocnitens eft, non rclapfus. nec 
cnim hxrefim aliquam fuga ipfa 
committ i t ; nec iudices poflunt fin-
gere il lum effe relapfum 3 quem lex 
nullafinoit. Er^o íípoenitere velit, 
audiendus eft^c de ruga dumtaxat 
pnniendus.l. etíi forcé.ff.de caftren. 
pecu.l.aucdamnum. j í .qui íquis . í í 
de pocnis. 
6 Q u í d a m putant 3 cu n i qui dam-
natus eft ad perpetuum carcerem, 
teftamentum faceré no poííe. quo-
rum opinio mih i no probatur^ quia 
non eftille feruus poenx , fed poc-
nitentiam agic, neciure vilo inte-
ftabi-
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ftabilis eft. Abb. in c. mty de poe-
nis. Bal. in l . i . Cele facrofan.ecGkf. 
Bertrán.coníi.i5?4^ib.i. 
Depoenitentibíís, TiT. L V I I I . 
IN exteris quidem criminibusi 
n ih i l poenicenria prodeft^vc noeens 
á legum poenis liberetur:folis haere-
ticis poenitentibus venia concedí-
tur. & in facroinquifitorum foro 
iuris clementia eft. cad abolendam 
de ha:retj.l.4.C.eodem titulo. 1. qui 
ca mente.ffdefurcis. 
Diuus Ambroí ius l ib . i .de Cain 2. 
& Abel. cap.p.Eftquxdam^nqnit, 
in peccatis verecundia 3 & poeni-
tcntia: porcio crimen fateri, nec de-
riuareculpáj fedrecognofeere. m i -
tigar iudicem pudor reorum , exci-
tar autem pertinacia denegantium. 
No tamc omnino illis ignofeitur, 3 
fed errores abiurare^ac publica poe-
nicenciá ageredebent^ indutifacco: 
T 4 qui 
15)6 De fcénitentihus, Í 
qui veftitus poenitcntias cft. Nam 
enormia crimina confeflionc pub-
lica coercenda funt. cego.de confe-
crat.diftin. i . c.iudicet. de poenit* 
diíl .i .c. in capite.50. d iñ . c. Achab. 
de poenit.dift^. 
4 Prxterea bona h^reticorum ipfo 
iure confiícantur, & hxrcticibenc-
ficiiseccleíiafticis priuatifunt: nec 
ca recuperant, quamuis ad í inum 
ccclefias redeant. qua in re Parifius, 
& Rebuffus contrarium putantcs, 
deceptríunt . i l leconfi l . i . lib,4> hic 
vero rradatu de pacificis poffeílio-
nibus.nu.i^ó. 
5 Nam etfi nonnunqua bona poe-
nitentium non publicátur^id prin-
cipum clementia intcrdum conce-
dicur^ non autem iure communi.c. 
vergentis5dehaereti. c. cúm fecun-
dum^eodem tit.lib.6. Felinus con-
íil . io. Brunus lib.5.dehíereti.c.6. 
6 Quasíl io implicara eft ^ quomo-
d o ^ 
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do, & quando haeretici poenitcntcs 
rccipiendi í u n t : quia non omnium 
poenitencium parcaufa eft. h i vero 
qui fpontejpriufquam comprehen-
dantui^vcniam petunt ,benigné rc-
cipiendi funt. 1. quifquis. §. v id . C. 
ad leg. luí. maiefta. Hof t i . de Fe!, in 
c. de h o c , d e í i m o . 
Q u i autem in carecre manciparla 
cofitentur errores, rccipiendi qno-
que funt , fed poenis fuprá feriptis 
coerceri debent: quamuis non de-
fin t^qu i putent^huiii ímodi confef-
íiones no eíTe fpótefa£Í:as5ac proin-
de recipiendos non eíTe tales poeni-
tcntes. fed ii2Ec opinio ab aliis ó m -
nibus cxplofa, e ieñaque eft. c. ad 
abolendam, de hxreti. Grillan, q.5. 
Alexan. coníil. p . l i b . 7. Syluanus 
confil.85). 
Quin imo qui confitetur haerc-S 
fes ,ancequam ei teftimonia edan-
tur , ad perpetuum carcercm dam-
T 5 nandus 
2.5*8 "De pmitembm* 
nandus non eft^ quia nondum cíe^ 
prchenfus, nec t e íbbus conuidus 
elt. & ita commonirerab ómnibus 
tradicnr, poftHofticníem. in fum-
ma.tit . de hxret i ,§ . qualicer deprc-
lieofus. 
9 Dicimr autcm deprchenfus in 
Jixreíí, qui euidenria fadi deprehé-
ditur hícrefes docens, vel qui aííe-
uerac vocefua lixrefes ^ vel qui tc-
fiibus , aut legicimis probationi-
busconuincicurrvcab omnibusiu-
ris peritis communiter tradicur. qui 
vero anee has depreheníiones con-
fitetur errores, 6c veniam petit , is 
arbitrio iudicamdamnanduscftad 
carcerem temporalem 5 bonis pub-
Jicatis, vt ante dixi. quia cum lex 
nuüa í k , qux talem pcxnitentein 
condemnet ad perpecuü carcerem, 
id arbitrio iudicum relinquendum 
eft.I.i.fF.deiuredelib.c.menfuram. 
depanit . d i í i in . i . 
Q u i 
Tituh'j i v i 11. 15)5? 
Q u i vero manifeftc fucric i i n o 
harreíí dcprehenfus, niíi cont inuó 
poft d cpre lien fio ncm ad fidei ca-
tholicx vnitacem fponte recurrc-
rit 3fecularis iudicis arbitrio relin-
qucndus eft ^ quemadniodum L u -
cias tertius conftituit. cap. adabo-
lendani.de haercti. 
Sed fuiccafus illeoniiíTus in ca- n 
dem confticutione, cum hx retí cus 
manifcfté deprehenfus, cont inuó 
redit adfinumecclefix ^ quid cum 
eo ficri debet. Ec hoc íupplct Gre-
gorius nonus dices: Qui.poftquam 
fuerint depreheníi y rediré volue-
rint^ ad agendam condignam poc-
nitentiam in perpetuo carcere de-
trudantur. itaquenon funt contra-
ria illaiura^ ve Laurentius Syluanus 
malé putauit, fed diuerfa í u n t , 6c 
quxftiones «diuerfas terminant. c. 
pen.jf.íi qui autem. de Iiasreti. 
V i d i 
j o o Defotnitentibus. { 
i i V i d i cgo legem illam Grcgorij 
noni in quibuídá cditionibus val-
dccormptam; habét enim pro ver-
bo voluerint, noluerint 5 id eft5 non 
volucrint , negationem loco affir-
mationis : ac facilis fuic lapfus in 
fcriptorc 3 auc impreffore: íed non 
defuit iurispericus, qui defenderé 
voluic errorem y fatis imperité vo-
leos 3 vt hxretici pertinaces, qui ad 
í inum ccclefi^ rediré non volunt, 
iudici feculari non rclinquantur, 
íed in perpctuum carcerem conii-
ciantur, contra iura v u l g a r i a ^ co-
tra rempublicam. 
13 Verüm quarftionis eft víqucquo 
rccipiendifuntpocnitentes, & prx-
termiíTis opinión ibus alibi á me re-
lacis ^ & confutatis, vera fententia 
eíTe videtur eâ  qux vfu recepta, & 
inftrudione Hifpani^ confirmara 
eft; vt vfque ad fententiam diffini-
t iuá cecleíia: gremio excipi queant. 
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quod óc Geríbn 5 6c aliqui tradunr. 
Verba Gerfonis funt hxc: Difíicil-
l imum eñ ^ couincere aliqucm per-
tinaccm, & incorrigibilem fuifle 
antciudiciu. N a m etfi mül icspro-
teftatus fuerit ante fententia, quod 
defendet errorem fuumiadmictirur 
tamé ad veniam in punólo fentcn-
úx proferendíE j fi fe moní l re t poe-
n i tere 5 & velle ílare iudicio fupc-
rions: quamuis Occam videamr 
oppofitum tenuií íe: corra quem ett 
vriis3& lex ecclefiae. hxc ille tracia-
tu defchifmace. Gonfal.dehxreti-
ca prauitate q. 10. Alberd.in c. 1. de 
h.Treti. l ib . 6. q. 11. Alfonf.Iib. 1. de 
iufta harreti. punit.. c. n . Bertrán, 
c o n f i l . m . l i b . i . 
His tamen vehementer obftarci4 
videturconftitutioLucij certij^ qug 
exigi^ v t fponre, cont inuó > confe-
ftim hereticus veniam petat: fed ea 
verba cu temperamento accipienda 
íunc, 
301 T>ep(zmtentihm.{ 
func/ponte enim fieri quoquc dici-
tur qnod fíe alio impeliente. Cice-
ro ad Att icum: Quod profedo cu m 
fuá fponte 5 cum te inflante facier. 
& libro de Oracore: Si fuá fponte 
quó impellimus , inclinant. quin 
etiam fponte fit,quod nulla v i adr 
l i ibita fít. Idem Cicero de Senedu-
te : Senes autem ficut fuá fponte 
milla adhibita vi confumptus ignis 
ext inguí tur .d .cad abolendam. 
15 Itaque fpon te confitetur hxrct i-
cus ^ qni voluntare fuá nulla v i ad-
hibita in carcere confitetur, quod 
ex materia fubieda plañe perípici-
tu r : quia fponte confitendicitur in 
eadem conftitutione^qui coniedus 
in carcerem ^ & manifefté depre-
henfus in hxreíi afícueratione fuá 
pertinaci, vcl rcílibus aut feripris 
conuidluSjConfiretur errores. Adde 
quod non omnis coadio volunta-
tem excludit, cogituraüquis v i ve-
ricatis^ 
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ñtatiSjCogirur alius confcicntiaJ&: 
Item alius voluntare fuá , vt Co-
micus inquic in Andtia : Coadus 
tua volúntate es. & in codem ope-
re : Coadus legibus cam vxorédu-
cet. & in AdelpJiis: Q u o d vos ios 
cogit, id volúntate impctrer. fiche-
reticus i urc diuino} me tu damna^ 
tionis xternx, confcicntia fuá cogi 
poteft.» vt fponte confiteatur : de 
quod volurarie fie, ctiam fi neceffi-
tate fiat, liberé taime fit. d.c.ad abo-
lendam.& ib i glo.& omnesl.fí mu-
i ie r . / . vlti.ff. quod me tus caufa. 
Plufculum.dubitationis haber, 15 
cum cofeííio vi adhibi tajd efttor-
mentis extorquetur: fed cum reus 
cam ratam haber, fpore quidem id 
facir 3 arque adeó recipiendus eft: 
quemadmodum omnium confen-
fu rcceptum3& redi (lime víitatum 
cft: contra Laurentium Syluanum, 
qui irerum errat confil.8«?. 
Super-
304 DáyoenltenúhU'S, ^ 
16 Supereft^ vt alterum fcriípulum 
cximamus3 videturenim quód non 
íit pcenitens recipiendus, qui con-
t i n u ó , fine confeftim ad í ínum ec-
cleíiíe non recurrir: fed lexid exigir, 
poftquam fueric in hserefi depre-
henfus, vt ante dixi . & i l l x di¿lio-
nes cum temperamento remporis 
accipiendx funt 5 & nonnunquam 
pro íubiecla materia longum in-
teruallum admittunt5quod quidem 
i n propofíto no folet eíTe magnum 
á depreheníionc^vfque adfenten-
tiam. l.ratum.l.quoddicimus.fF.de 
foluiio. l.promilíor^ de conft.pecu. 
tradirur ab ómnibus in 1.3. j f . eum 
igitur.if.de vi3& v i armara. 
i j Qupd íi cu i longum eíl'e vi dea-
tur , expedare vfquead fententiam 
diffinitiuam:isprimum coníideret, 
quód nulla vnquam de morteho-
minis cundatiolonga eft. deinde 
repentinas mutationes eíTe difficil-
Jimas: 
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limas: nec eíTe adeó facile, ac fnaue 
fareri/e fuiííe bxreticum,vt pudor, 
ve infamia.vt publicarlo bonorum, 
denique vt ipíe d x m o i í n o n vehe-
menter obfiftac. PoOrcmó, quód 
rcipublicxintereft, vt harretici, fpe 
venias participes indicent^quod fa-
ceré non folent ij^qui fciunt fibi no 
cfle ignofeendum. c. íi fermo. de 
poenit.dift . i .c.anciüam^i .q . i . 
Hxreticus ergo antefententiam 18 
errores fuos plené confeííus 3 recipi 
quidem potede ? fed iudices eum 
excipere non tenentur 3 niíí confef-
íloíir vera,, & iuíla:>& non fióla fiue 
fi mu lata: cuius circunftanti^, quia 
in fado confiftunt ^ & innumera-
bilesfunt- neceííarió relinquuntur 
arbitrio iudicum redo. c. vtofficiü. 
j f . i . dehxxm, l i . 6. mora, ffideviur. 
l . i . j f . i .f iad Turpilia. 
C ú m auté integra confeffio fue- 19 
rit 3 6c aliunde iudicibus non plañe 
V coaí l i -
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conftitcrit^eam íimulatam cfíe3poe-
nitcntem o m n í m o d o recipere de-
bent/eiedis rufpicionibtis5& prx-
fumptionibusrquibus mouerinon 
poífuntjVt quempiam in igné mi t -
tant. nónne Nabuchodonofor poft 
innúmeras impietatcs flagcllatus 
poenituit, & Regnü quod percúde-
la rurfus acccpit3 & poenicentiam 
meruit fruduofam ? fpiritus quidé 
v b i vulc fpirat, & plcrunquevcxa-
t io dat intelledum.c.literas. de p r ^ 
fump.c.Nabuchodonofor.z3.q.4. 
De dogmanflis, T l T . L I X . 
I EXISTIT hoclocoqu^ftiofub-
difficilis: V n u m fedudor qui docet 
híereíes5qiiem vulgo dogmatizato-
rcm vocantjrccipiendus íit poen ite-
re volens ^ íicut cxteri hacretici. & 
prima quidé frontevidecur,eu poe-
nitenté recipiendueííe : quia cofti-
tut io illaLucij tertij jex^quare vide-
tur 
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tur cos3qni docer)& illos^qui credfic 
hxreíes.Verúm ea claufula de cxco-
municarione dumtaxac loquitunií i 
quam sequé incidunt difeipuií^ atq; 
doflores.cap.adabolendá.dehgrcr. 
Sed vbi legesde recipiedis poeni- 2, 
temibus tradaiiCjiiuilam dogmati-
ftarum mentionern faciunt^nec ea-
dem regula met iendi íunc i j , quoru 
Ion ge diílimilis culpa cft: arauíor 
quidem eft magiftri.quám diícipulí 
culpa: deceptis enirn, & períuaíis 
parcendum eft^ no aucem fedudo-
ribus, atq- doctoribus^quibus neq. 
lex diuina ol im ignofcebac.I.Iii^qui. 
C.de apolla. Deuc.13. 
Ad harc, etíi nonnunquam de- 3 
linquentibus venia concedatur,du-
cibus tamen eorum non folet icr-
nofci: quia h i Ion ge magis delin-
quunt. 1. quoniam multa facinora* 
C. ad leg. Iuli.de vi publ i . & N u ~ 
meri 15. 
V % Addo 
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4 Ac!do beatü Hieronymmn ^ qui 
adueríns Lucifcríanos inquit : la 
Alcxandrina S y nodo conftitucum 
cít5vtexceptis audoribus hacrcfcos, 
quos error excufare no poierat^pce^ 
nitentes ccclcGx fociarentur, non 
quód epifcopi poílint cíle, qui hx~ 
reticifuerant, fed quód confbrct, 
eos qui reciperencur^hasreticos non 
fulflc. 
5 Accedit codcm^ quód pontificia 
leges^qux herét icos pccnircntes re-
cipiunc j non funt ad eos traben da:, 
qui non vna morte funt digni , fed 
pluribus. Saris enim íuperqué eft, 
v t v n i crimini morte digniííirno ig-
nofcacur: nec eft iuftum , vt multa 
grauiíTima crimina Gnt impunita: 
quilibet autc hxreticus in pccnam 
mortis incurrit : qui vero dodor 
eft hsereíumjioc i pío altera di gnus 
eft morte. Nam vt Icxait: Vlt imo 
íuppiicio coertcndi funt^qui fidcm 
alte-
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alcerius expugnant pcruerfa doóh i -
na.l.quicunque.C.de ha^reti. I.pen. 
de apolla. I . vl t i .de ludxis. 1.1./. 
perfuadere. & §.fcd vtrum.ff.de fer-
uo corrupto. 
Accedit etiam quód ]ex5 qux de 6 
crimine íimplicitcr loquicur, no eft 
feruanda 3 cíim alia concurrunt cri-
mina : quia vt Vlpianus inqui t : 
Nunquam plurima criminacócur-
rcntia faciuii t , vt vllius impunitas 
detur; ncc enim dc l idum ob aliud 
del idum minui t poenam i íed i n -
tercft publicé y n u ü u m impuni tum 
relinqui.l. n un q 11 am plu ra. ff.de p r i -
ua.dehd. l.fi aduiterium cimi ince-
ftu.I.vim paffara, / . prxfcriprione. 
ff.de adulceriis. 
Et quemadmodü qui plu res oc- 7 
cidit homines 2 milla dignus eft ve-
nia- ita & hxreticus ille, qui multis 
nocuir^ excipiendus non elteccleíie 
gremio. Nam & hxreticus toe oc-
V 5 cidic 
^to dogmdúflis. 
cidit nomines 5 quot induxit. ho-
micida eíl3& dolofus quótidie anU 
marum fanguioem fundens,vt D . 
Hieionymus inquic in Pfalm.quin-
tum. L3. C. deepifcopa.audicn. 
g Adde quod^magiftcr errorum, 
veneno peftiferi dogmatis non cor-
pus occidk y fcd animam- non bre-
u i morte jfed fcmpitcrnarquamob-
rem peen a maiore dignus efl^quám 
homicida. Et fien t i aitbeatus Hie-
ron y mus in Amos cap. 5?. ideo ma-
d í l r i hxreticorum percutiuntur.vt 
íalui fiant difcipuli. Brunus l ib . 5. 
de fcditioíis. cap.6. 
5? Q i i i fímplex hxreticusefl:, fibi 
ip í idumtaxa t nocet: qui vero do-
á o r e f t ha'rcfum, non modo aliis 
pernicioíus eft, fed ctiam vniuerfe 
re i p ubi i cae: ergo puniendus eft3 no 
folüm ve horre tic us, fed v t hofiis 
quoq- reipubiica:. (¡c ol im Auguño 
C x í a d coíuluit MxcenaSjVt eos qui 
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peregrinum aliquid, autnout im i n 
religióne tentarent ^ punirec, atque 
fu p primeree, non íolíira religionis 
eauía5fed ipfius etiam reipublic^,vc 
aDione proditumefl:lib.4i. 
H x rcticus q uoq • q ui Rege m , a u c 1 o 
cius coniugem 3 auc fiiios corrüpere 
rencauerit peruerfa doólrina, cudx 
feculari relinquenduseft: quiacum 
hasrefi crimclxfe maieftat iscóiun-
xi r j io f t i l i animo aduerfus Chri l l ia-
nam rempublicam animatus. lure 
igitur Quadus Manichxos fux d i -
tionis omnes occiditjeoruq- epifeo-
pum,& libros cobuííit^quód vnum 
ex fíliis fuis in execranda illanf h x -
reíím pellexií íent: audor loannes 
Zonaras in imperio luí l iniThracis . 
Ex quibus ómnibus perfpici po- u 
teft, non effe gremio ecelefix exci-
piendü dogmatifta, qui mulcis no-
euic. Si vero neminem infecir, for-
taífe recipiedus cric, maiora tamen 
V 4 in 
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in eo poenitentiae figíia neceílarií 
Tunt^ne conuerfio ciusfida eíle v i -
deatur: ncc cnim facilé credcndus 
eft , ab extrema impietatc repente 
difcefliííe, cu perueríi difficilé cor-
rigan tur s 6c mali homines 3 & fe-
dudores proficiant in peius, erran-
tes, & in errorem mittctes.i .Timo. 
3. Ecclcíiañescap.i . 
12, Eos tamen femper excipio ) qui 
Spiritn fandoinfpirance adecclefig 
catholicíe finum íponte redeuntes^ 
abiurant errores ^ prxftTtim cuna 
aduerfus h^refes p rxd i can t^ feri-
bunt • quod vtinam omnes hxxc-
reíiarchx facerent: iíti cnim non 
poena^ fed premio digni funt. 
De relapfs. TIT. LX. 
Propria fignificatione vocabuli, 
relapí'us eft5 qui iterum labitur: fed 
pontificij iuris interprctatione is 
dumtaxat cenfetur eíle relapfiis^qoi 
poft 
1 
mmmg0 Yltulus LX. 315 
poft pccnitcntiam publicam prio-
ris lapfuSjicerum ineafdem hxrefes 
la p fus eft. c. a ccu íato ŝ ca p. fu per eo5 
de hxretí . l ibro 6. Ancha, in d. cap. 
accufatus3 nume. 1. Pctr. Palud. in 
l i b. 4. fcn ce n. difti n (ffc. 13. qu a f̂t. 3. co-
clufio quinta. Guido in fu mina de 
hasrefíbusjcap.io. Alfoníus libro 1. 
deiufta hxre.punit.cap.i. 
Is qaoque dicitur eííe relapfus, 2. 
qui propcer vehementem fufpicio-
nem abiurauit errores 3 &: poftea i n 
eofdem incidir, í tem qui l impl ic i -
ter, auc generaliter abiurauit , & 
póft i 11 a'iam hxrefim recidit. Ec is 
quoque relapfus eííecenfetur 3 qui 
Imefibus abiuratis herét icos allo-
quicur^vificat^fequitur^aut eis m u -
ñera m i t t k , aut fauet, aut c ó m u n i -
catata ve excufari no queat^quin ex 
approbati erroris cofequentiajea fe-
ciffeintelligatur. c.accufat9.in prin. 
§.ille quoque3de h^re.lib.6. 
V 5 Qi í id 
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3 Q u i d íi propter leuem fufpicio-
nem abiurauic, & poftea commu-. 
nicationem cum hxreticis habet? 
Refpondco jillü non eííc relapíum: 
quia de nullo eius lapfu plañe con-
I t a t , & folis íufpicionibus non de-
bet iudicari relapfus, d ido j f . ille 
quoque. & ib i Domini . diteras, de 
pra^íump. Alfonfus l i b . i , de infla 
hasreti. puni. c. i . 
4 Secus eñ íi abiuraíTet propter ve-
hemcntem íufpicion^quia áxino-r 
nes inuocabat,aut qnippiam fimile 
perpetrabat: Nam íi poilea in idem 
flagitium inciderit, puniri potett, 
vt veré relapfus. Lapus. Archi. Do-
min i . & Francus in c. acculatus, jf, 
fane^dehxret.Iib.é. 
5 Relapfus autem fine fpe vente 
relinquicuriudici feculari: quia fc-
ineldumtaxat ignofeitur poeniten-
t i : no autem ei^qui fignum euidens 
dedit inconftantiíe fuá:, fides vero 
magnam 
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magnam conftantiam requint. fed 
& Plato !ib. lo.deLegibus coní t i -
tuic, ve impij pro prior i lapfu ad 
carcerem damnentur: íi vero rur-
fus im pie taris crimine condemnati 
íinCj v t mortc íínc venia pleótan-
tur. c. ad abolendam. de hxret. c. 
fupereo^ eodem t i t . l ib . 6.1.3. C. de 
epifc. audien. T h o . n . q . i 1. art.vlt. 
Sunt qui putantno efíe punien- G 
dum tanquam relapfum eum^qui 
noaecufatus fpontc fatetur fe fuif-
fe relapfum. quorum opinioítrquif-
í ima eft : fed non plañe difpicio, 
quoiure inquiíiíores poenam legü 
ci codenare queant3 niíi forré fum-
m u m pontificem prius confulant. 
Alberti.de aífertio. catho. q. 15. nu» 
Z5. Alfon. l ib. i.de iufta hsereti.pu-
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i IMPOENITENS ille eft , qui 
poenicentiain agere non vul t : n ihi l 
vero ita repugnar Deo ^ quám cor 
impoenitens^ folü crimen eft^ quod 
vcniam confequi non poteft^ vtaic 
Hieronymus epiftola 48. In propo-
í í t oau t cm impoenicctes vocare i b -
lemus he ré t i cos , qui errores fuos 
confiten non volunt, fcd negant, fe 
eos commifiíIe3vnde pertinaces lie-
ga tinos., eos vulgus a p pella t. 
1 Huiufmodiaurem impoeniten-
tes iudicibus fécularib 11 s relinquü-
tur^ quamuis millics proteftentur 
fe fuiíTe,& eííe catholicos^ & in fide 
orthodoxa fe viuere, ac mori vclle. 
Rota in antiquis decif 875. 6c in 
nouis t i t . de harret. & Hoíl icn. in 
fumma eodem tit . col. 1. & ideni 
Calder. coníi . ^. Ánania in c. exco-
municamus. §.adiicimus^de hasret. 
Albe i t i . 
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Albcrti. de aílertio.catho. quxft.g. 
Boer.decif.343. 
Solcnt aliqui accipcrc ícandalu^ 5 
cum vident aliquem ciufmodi in 
ignem m i t t i , fed mirari defincnt^íi 
fciant^ veniam non dari, nifi confi-
ten t i , poenitenti^ 6c qui fatisfacit 
ccclefix: cui quidém plañeconftar, 
i f tum hxreticum efl'e: non fecus7 
acquemulti facinorofi puniuntnr^ 
quamuis negcnt fe crimina obieda 
admifiíie. qui ergo poenitentiam 
agere, atque harreíes confiten non 
vulr, iure „ ac meriró c u ú x feculari 
rc í inqui tur . c. ad abolendam, de 
h cure t i . 
Eadem dicimus de hereticis li l is, 4 
quorum errores probad fuiK?& eos 
omnes confiten non vo lun t j quia 
faifa poenkentia eít y cum fprecis 
plunbiis de vno^ auc altero crimine 
agitur poenitentia, nec enim licet 
dimidiam fperare veniam, c. quem 
pcenitv 
3i 8 De imp cénit entibia. ^ 
poenit. d iñ in . i .c . v!t. diftin. 5. cap, 
fnnt plures,depoenicdift. 3. c. om-
nis vtriufque3dc poenic.&remif. 
5 Sunc & al i j , quí non confitcncur 
omne tempus crrorum. ncc parcici-
pes hxrefum prodere volunt: quos 
omncs diminutos impoenitétes ap-
pellat. íbd no faciledamnandi func 
propter cales defcdus ^ nifi l iquidó 
coftet/cienter ab eis occultari-.quia 
qui fe hxreticü fuiííc fatetur ^ iam 
quod pr^cipue faceré debebat/ecit: 
nec eft veiifimilc 3 vt ca tegat y quas 
tanti mometi non funt.Adde quod 
tormécis adigi poteft,vc alios h e r é -
ticos manifefte^ nec propter fufpi-
cioncs condemnari debet: prefer-
t irn cum obliuifci talium rerum fg-
piíEmé poílit. 
C Q u i vero poenitentix impofítae 
non fatisfaciunt, puniri poííunc, vt 
impoenitetes, quia non agüt poeni-
tentiam^vt periuri^quia iurarunt fe 
obtenv 
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obtemperaturos mandatis ecclefie: 
ve fí¿té conner í i , quia non perma-
nent in ecelefix obedientia ^ & vera 
ptxnitentia. ca. no fufficic.cum feq. 
depoenic.diftin.i. Calderi. coníil . i . 
tít. de hx ixú . Dcciusconfil.137. 
Fallúcur tame Dccius & Probus, 7 
negantes poffe inquifitores cogno-
fcere^an p(xnitentes impoíitam íibi 
poenitenciam peraganc: id enim ad 
eorü officiu omnino pertinet, cap. 
v t comiffi.§.nccnon,de hseret.lib.ó. 
c.Iiteras^deprasfump. Decius coíil. 
137. Probus ad loan.monachum i n 
c. prsefidentes^ de h^reci. lib.6. 
Errác quoq- muld^dicentes poeni- 8 
tentem illü efTe relapfum^qui no fa-
cit ea,, qu^ i l l i pi^cepta funt^ vel fa-
cit i l l i pjcoiiibita j q uádo pecnitetix 
adus éotrarius cftluíeciiIpx.Veibi 
gratia5fi prxceptum fuic3vc abiuret, 
vel aduerfus errores fuospnxdicet: 
aut fuk ei prol i ib i tmn , nc cum 
ha:reti-
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hasreticis comunicct, vel quippiam 
íimile. N a m in prioríbus exemplis 
impocnitcns eft nonrclapíus; in po-
ftcriorc, tune denunn rclapfus eric, 
t í i m errores prius abiuraucrat3que-
admodumiam fupráretuli. 
5? l i lud aucem veiü eft^quod iidem 
aiunt 5 pcenitentem il lum , q m non 
peragic poenitentiam impofita, qux 
ad purgationem culpan rendir: v t -
puta, non ieiunat,, non orat5n6 fa-
cit ea opera pia^qn^ ei pr^cepra fue-
re^punir i poííc poenis arbitraras, 
loan. Imola. &a l i j in clem. v id . de 
harre r i . Fe de r i . confi. 15 6. S q u i ! I ac en. 
á : íide catholica cap.15?. Arelara, de 
lixreri.norabi.30. 
10 C u m vevó quifpiam in eo ftaru 
éft, ve reünquidebear curia: fccula-
r i ; ve conuerrarur & viuat, vel cerré 
ne morte perear íempirerna^ per v i -
ros doclos & pios de íalute animas 
femel & iterum admonedus eft, id 
cnim 
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enim charitas fuadct^acquein facro 
Inquifitorum foro víitatuin eft. c* 
conuenicntibusei.qua^ft.y. Cálele-
ri.coníjl.i.de h^reti. Lupus allegar. 
deh^reí i . j r .4. 
De mortuis. TIT. L X I I . 
I N ómnibusferécriminibus^rcís j 
vira fundís crimen cum poena ex-
tinguitunquia preuenri íunt á fu m -
mo iudice Deo 3 & vocari admaius 
rnbunal-&quamii is in reatuquif-
piam d e c e d a r í n r e g r i ftarus dece-
d i t : exringuicur enim crimen mor-
talitare, ve ait Vlpianus, & morte 
teus crimine liberatur. 1.1. cum íeq. 
C. íi reus vel aecufator. 1. is qni i n 
rearu.ff.ad icg. luí. maieft. c.exepi-
ftola. c.quorundam.i3.diftio. 
Sed ñeque cadañera in aliis c r i - i 
minibus punirí íolenc: in crimine 
aurem hserefis propcer eius arroci-
tatem & reipublicx documentum, 
X non 
512. mortuis. 
non folum ad viuentem hominem, 
fed etiam ad cadaucrj adrepulchux, 
ad o í l a ^ cineres3ad memoriam3& 
famam^poena peruenit. Nain í i m -
re quám ópt imo ^ ab vlt i inoparri-
cidio exigitur peen a trans hominc; 
quantó reclius ab hxretico poena 
grauiorcxigendacft: quifuam pr i -
m u m a n i m a tn jd ei n de fá m i ! ise fu se.3 
poftremó totius popul^morce fem^ 
piterna conatur occidere? 
5 Inquiricur ergo in heréticos etia 
poft morcem : quód fi de i l lorum 
harreíi plañe conftiterit, con de m-
nantur ac íi v iui forent, & eorum 
bona publicantur^ & excommuni-
cantur3 ne preces pro eis, autobla-
tiones íiant. c.accufatus. j f . in eo^de 
híereti. l ib.ó.c.ánobis. i . defenten. 
excommu.c.fane.i4.q.i. 
4 Ñeque corpora eorum cum ca-
daueribus catholicorum funt fepe-
lienda. quinimo fi quis feiens cotrá 
feceric. 
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fccerir, in íentcntiam excommuni-
cationis incurrir 3 & ab ea non anré 
abíoluédus eft, quám impla illa ca-
dauera propriis manibus publicé 
cííbdiat > &: extrahat 5 & oíTa. eruat, 
arque proiiciar: íí modo á íidelium 
corporibus feparari queanr. cap/a-
cris^de íepulru. 4.Reg.i3. 
Damnantur queque memoria^ ^ 
& fama ralium hxrericorum, fed 
plenior probado neceflaria eft co-
rra moi tuum^ qui fe defenderé ne-
quir. c.accüfarus.jT.in eo.de l ixrer i . 
lib,6. cocil. Conftantien.ieil8.BaL1 
incap. i . §.íiquis5fi de inueftitura 
inrer domi. & vaíal.lib. feudo. 
Q u ó d íi fufpeclus de h^refi mor- 6 
mus fuerit lite pendente 3 iudices 
caufam peragere debent^vt eum vel 
condemnenr^ vel abfoluant: non 
tamen imponeré poííunr hasredi-
bus poenam pecuniariam propter 
folas fufpiciones. L i .C .ex deli. de-
X i fun. 
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fun. &ibiBal.c.accufatus.§.porro, 
de hxreti. l ib .6 . Aegid.Bellamera 
decif.óyy.&óSo. Anania inc.fi quis 
epifcopns. de haereti. 
y N o n t a n t ü m poftquinquenniu5 
íed ctiam poft quadraginta anuos 
inquirí poteft in hsereticum mor-
t u u m : quamuis lex ciuilis aliud in 
caufa apoftatx conftituerit: fed bo-
na non auferuntur ab harredibns, 
qüi bona fide per quadraginta an-
uos ea poíTederunt. c .vl t i . de prx-
fcrip. Ub.ó.I.i. C. de apofta. Felinus 
in c. cum nobis3de prasfcript. Bru-
ñus lib^.dehsereti.c . iy . 
8 Fil i j j & íucceíTores ^ & alij om-
nes3 quorum interfit, vocaridebenc 
ad mortui memoriam defendenda^ 
quinctiam audiendus c í l , quicun-
qu e defen de re mortuu m velic,du m 
modo probabilem aliquam cau-
fam afferac.,ca. filij.de hxreti.l ib.6. 
1. ná i ta diuus. íF.de adopt. Aegidius 
decifi 
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decif. 678. cuín ftq. Alberti . in ru -
brí.c. de liaren. 
Prxfentcs aute5 & qui certi fint,.? 
citaridebent ad mortui defenfione: 
abícnres vero & incerti , quorum 
interefle poterit^ vocandi lunt ge-
neraliter edidis y 6c prnsconis voce: 
quód íi nemo compaieat, iudices 
ip i l defenforé ido 11 c 11 m eligere de-
bent. c.vlti.de eledio.lib.ó.l . l i non 
defendancur.ff.de poenis. Aegidius 
decif. 675?. 
Q u i propter haereflmin carcereio 
decrufi mortem fibi confeiuerint, 
damnandí funt , ve impoenkentes, 
& plene conuidi : quauis amé con-
feílí fuerint 5 & fe poenitere velle af-
firmauerint.Nam ludae ñeque con-
feffio neq- poenitentia profuic5quia 
laqueo fe fufpendit.c.Iudas.c.nihil, 
de poenic.dift.3. Bar. 6c a!ij in l . v l t i . 
C.deiure fifei l ib . io . & in 1. v l t im . 
ff. de bon.eorum. Gonfal.de lixret. 
X 3 q.2.2.. 
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q. n .Couar . l ib . i . reíblur .cap. i . 
I I Ordincm vero inquirendi con-
tra h^reticum defunólum^inuenies 
in cocilio Confbnticnfi^feflíone 8. 
v b i damnatus fuit loanes VViclef-
fus3 & eius memoria: & i b i prolixé 
relatum eft^ quomodo id faólum 
fueric. 
De filiü híeretkorum. 
TIT. L X I I I . 
i A D filios etiam hxreticoru ali-
qua peen a percranfit, quia easdem 
eiTc períona: pene intcll iguntnr, & 
quia milla magis acerba peen a eft, 
¿c qux magis homines á facinori-
bus deterreat^qnam feire^ filios fuos 
ob íua ipfius malé ada affligendos, 
de paupertateafficiendos3atque no-
tandos infamia 5 fcripíit quidé ele-
gante! Cicero adBrutumiNec vero 
mefugir^ quamfit acerbnm paren-
tum federa filiorum p a ñ i s l u í , fed 
hoc 
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hoc preciaré legibus comparatum 
cft, ve chancas liberorum amiciores 
pareces re i publicas redderec. Oimc-
to feiens in eaodem fenCenciam p ía 
rima^ qusc alibi fuíiús reculi. 1. vlci. 
C. de impube. & aliis íubfti. l . i t t i 
cju idem. ff.quod mee. caufa. 
lureigicur,, ac mcricó h^erecicorü ^ 
filij parencum bonis priuancur36c 
infamia nocancur. Nam quemad-
modum filij hominum bene me-
ricorum, parencum mericis no b i l i -
tan cur^ quamuis ipfi nihi l fecerint, 
propter quod nobiles elTenc5vc ciuis 
meus Séneca libro 4. de beneficiis 
eleganter diííeric: fie ecocrario5malé 
mericorum filij paren cu fcelere ob-
feurancur^ & infamia iufté nocan-
tur. bona fiquidem corpoiis,&: for-
tunas á parecibus in liberos nacura-
licer cranfeunc, & fimiliccr mala 3 ve 
Plucarchus tradic l ib . de íera numi-
nis vindi í ta . cvergencis. dehxret. 
X 4 . A d 
518 Defiliü hzreticortm. 
3 A d hxc, filij hasreticorum vfque 
ad fccundam gcncracioncm ab ec-
cleíiafticis beneficiis , & publicis 




4 C^terüm benigna interpretatio-
nc placuit, ve i l l i dumtaxat h CE re t i -
corumfilij á beneficiis,& officiis ar̂  
ceanrur, quorum parentes eceleíix 
vnitat i non fuerint reftituti: & vt 
fecundus ille gradus lineam tantí im 
paternain comprehendat: per ma-
te rnam vero lineam, vt adprimum 
gradum5nec vlaá poena porrigatur. 
c.ftatutum. i.deha^r.lib.ó. 
5 Filios aute hoc loco accipimus, 
non tantum ex iuftis nuptiis pro-
creatos, fed eos etiam, qui ex ince-
l l o , adulterino nefario, a u t q u o c ü -
que alio illicito coplexu nati funt. 
nec enim códitio eorum melior eííe 
debet. 
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débete qui maiori odiodigni funr. 
l.parentes.ff.deinius vocan. glo. 8c 
oinnes in d i d o capite í la tutu. Co-
uar.lib.i.refolu. cap.8. Gigas l ib . 3. 
de c r imine \x íx maieftatis.q.y. 
Sunt qui putant filios, & nepo- G 
tes relapíbmm ^ qui antequam cu-
rias feculari rciicli eíTent,, facra#men-
ca poenicentiac ac euchariftia: rece-
perunc/uprafcriptis poenis non efle 
obnoxios- quia no vidcntur paren-
tes eorum hxrctici deceflíffe , fed 
poenitentes^ & eccleíi^ reconciliad: 
m m íacramenta non conceduntur 
iis 5 qui extra ecclefiam exiftunr. & 
hanc opinioncm vtpoce clementio-
rem iam olim fecutus íiim. c. fu per 
eo. c. ftatucum. i.de hasreti.lib. 6, 
& ib i Domini . Lupus feniortrada-
tu dehísrefi.c.18. 
Sed nuncactentius confiderantiy 
contraria íententia verior mih i elle 
videtur. Nam quód relapíis conce-
* X 5 dantur 
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danturfacramenca pocnitcntix, ar-
que Euchariftix, id non eíficit ^ vt 
reincorporati fine ecelefix vtvitatfi 
nec vt conílet „ eos fuiiíe eménda-
los , 5c ad mandatom ecelefíae poe-
nítentiam rccepilTe; qu^ omniaexi-
git conftitutio Bonifacij oóhu i . 
Quo$autem eafacramétailiis per-
mitían tur 3 propterea f i t , ne in foro 
confeientias claudatur eccleííae gre-
mium cuiquam redeunti. Atqui 
forum exterius non recipit illos^íed 
curia: feculari relinquit^ ve heré t i -
cos relapfos puniendos 3 igitur eorü 
filij no eximuntur ápoenis ante re-
latis. Et vt inquit Cicero Philippica 
11. Pofteriores cogitationes folent 
efTe fapientiores.c.íupereo.c.ñatu-
tum. i . vb i hoc aiunt. lo . And. 5c 
Philippus Francus. c.de his^ deac-
cufa. & qux ibi traduntur. 
8 Nepotes hsereticorum retinenc 
iuseligendij quia non funt nomi-
natim 
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natim eledionis iure priuati: & pa-
tcrli^reticus no obelt filio catholi-
coiníucceíTioneaui paterni. l.cum 
pater. jT^hxreditatcm. ff.de legat. 1. 
Card. Abbas, & loan. Imola.in c. 
excommunicamus.jT.credcnces, de 
lia^reti. Domini . & Fran. in c. z. j f . 
ha^retici^eodem tic. üb.6. omnes in 
l.Gallus. jf . & quid fi tantum.ff. de 
Jibe. &: pofthu. Segura in 1. cohxrc-
di. §.cüm filia:, ff.de vulga.& p u p i l 
nu.73. 
Filij & nepotes hgreticorum pn-5> 
uandi funt beneficiis ecclefialiicis, 
quse confecuci fuerinc poPc paren tu 
hícrefim: fed non funt eis iure i pío 
priuati: quia idnufquam fancitum 
eft: nec illis beneficiis priuadi funt, 
quíe poffidebant antequam paren-
tes eorum in h^refim laberentur r 
quia nec id iure cauetur. c.fatis per-
uerfum, & ib i gl. 6c carteri. 56. dift. 
Anto. Abbas 3 Imola. Anania, & 
Feli. 
¿1-
532. De filiü h^reticortm. 
Feli. in c. vergentis5dehxrec. Ro-
ma. íingul. 686. Gonfal. de ha^reti. 
praui. quíEÍt 2.5. Couar. l ib . 1. refo-
Iut.cap.8. 
10 Subdifficilis quxftio eft, an poe-
nis ante relatisafficiantur filij nati 
priufquam patentes h^retici eííent? 
hanc ego in catholicis in l l i tu t ion i -
bus diffuse explicaui. Nunc vero 
fummatim eam attingam. Plurimi 
quidem aiunc, mnltiquenegant: & 
horum fentétia probabilioreíTe v i -
detur^quiá mulcis iuribus filij nati 
ante crimen patris cximuntur á pos-
nis: & grauiflimi au dores plurimü 
referre aiunt í vtrum fílius natus fíe 
ante crimen patris ,vel portea- quas 
aceruatim proferam breuitatis can-
ia. 1.1. C. de libert. & eo. lib.c. non 
imputatur.c.iam iraque.i.q.4. Au-
guftinus epiftola75. &fuper Deut. 
q.4L. Concil.i 3. Toleta. c . i . Alfon. 
Caftrus l i . i .iufta.h^r.puni. cap.vlt. 
Nec 
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]síec obftat Bonifacij coílitutio^ n 
qnaequidem tota eft in fauorcm fi^ 
liorum y tk in corum odium rctor-
querinon debet. quod vero ait^ioc 
fané de filiis & nepotibus herét ico-
ruii i j qui tales efle 3 ve! tales decef-
fiíle probantur, intelligendum eíle: 
non ideó vuit , íatis elle ad pcenas f i -
liorum3 quód parétes decedanthíE-
retici: ncc enim de hoc vlla qu^ftio 
erat; fed ea verba fcripta funt ad co-
ftituendam differentiam inter illos, 
& alios, qui emendad funt , & cc-
clefix incorporan 5 & verba illa i n -
definita reftringendafunt, éc inter-
pretanda per alia iura ibprá relata, 
c.ftatutum.i.debcxreti.lib.ó. 
Filij & hxredes audiendi funt 12 
probare volé tes innocentiam mor-
tui? tune demum^ cúm pertinax no 
deccflit, vcl non plené confeílus, 
N a m vtroque cafu probationes fu -
peruacanex foret, quia pertin acera 
defen-
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defenderé non licet: nec eft confeífi 
caufa tuenda rei 5 vt r edé quidam 
cecinit.c.fiíijjde liaren.lib. 6. l .vl t i . 
jf.fi.ff.de bo.eorum. I . ad probado-
nem dominij.C.de proba. 
13 Pacer filium hxreticum exhere-
dare potell, & contra fílius patrem-
ca enim eíHuftiílimacaufa exh^ré-
dationis: prsefercim, cum harreticis 
bona non fint relinquenda^ fed ea 
que poílidec, ab cis auferenda fint. 
atqnc de lioc extat coníti tutio no-
l i el la ab Harmenopulo relata i 11 
promptuario iuris l ib . 5. d t . 5?. c. íi 
quis cpiícopus, cum fcq. de hxretL 
De fcntent'tü. T 1T. L X I I I 1. 
1 INQJVISITIONE cr iminum, 
ac totius caufe diligcnti examina-
tione peracla3 ínqiiificores cu epi-
fcopo,vel eius vicario 3 & cum pe-
ri torum con filio de fentencia dcli-
bcrabuntjvcreus veldamnetur, veí 
abfol-
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abfoluatur. ca.vlci. de hxreti . l ib.6. 
Clei-n.§.i.eodem t i t . 
Diuus Chryfoítomus in Gcnefim i 
homilía 41. Docer, i n q u i t , omnc 
hominum genns Deus, quód licet 
magna val de, & confeíTa fine pec-
cata3 non antea tamen pronuntian-
dam fententiara , quám manifeftx 
demonftrationes fiant. dici tcnim, 
cum defeenderim aurem , videbo, 
vtrum iuxea clamorcm fuum , qui 
ad me venir, perficiant^ ve lnon,v t 
feiam : per quae craíTa verba docere 
nos vu l t , quód opus fit magna d i l i -
gentia: & non auditu folo peccato-
res cpndcmnandi funr3 ñeque fen~ 
tentice ferendx, nifi comprobatio 
pr^ecedat. 
lob capite 19. caufam quam ne-5 
feiebam^ diligentiflimé inueftiga-
bam-quain re^ inquit Gregorius, 
notandú video, ne ad proferendam 
fentcntiam vnquam precipites efle 
debea-
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debeamus 3 ne temeré indifcuffa iu^ 
diccmus j ne quaelibet mala audita 
nos moueanc5ne paflim dida íine 
probatione credamus. haec ille l ib. 
i^.capitc 14-
4 Sentenda condemnatoria itafor* 
mabitur^vtin ea pr imíim dogmata 
ab ipfo reo aílertadeclarectir: delu-
de fummarié a¿la proceffus refere* 
tur5 ad liase induratus eius animus^ 
5c pertinacia, vel imperfeda3&: fai-
fa poenitentia prodetur, Poftremó 
fentetia ipfa adiungetur: qu^ reum 
declarec hxreticum 5 & eius bona 
publicata: & eum demum iudici 
íecularirelinquat.Concil.Conftan^ 
tien. feílio, 15. Brunus l ib . 4. de ha^ 
reci. c í o . 
5 Mulc i putant in fentcntia recon-
ciliationis non effedicendum^ pee-
nitentes illos fuilTe heré t icos : fed 
hac formula ferendam effe fenten-
tiam 5 quia te inuenimus per tuam 
eonfef-
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confefl¡onemJ& legitimam proba-
tionem híereticum fuiíle: nunc au-
tem faniori vfus coníilio, vis (vt af-
feris) ad vnitatem eccleíi^ puro cor-» 
de 5 & fide non fióla rediré: ideo te 
in primis abiurata omni Lxretica 
prauicate^iuxta formam ecclefias ab 
excommunicationis vinculis, qu i -
bustenebaris aftridus3abfoluimus: 
fi tamen ad eandem vnitaté ex cor-
de redieris* & iniunda t ib i mánda -
la feruauerisé Archid. in c. vt com-
miílij de hxreti . lib.6. & i b i D o m i -
ni . in f . necnon. Gonfal. de hxret. 
prauitquadl.io. 6c alij alibi. 
Sed cíim ecclefi^ conftet i l lum 5 
fuiffe h^reticum , nihi l prohibet, 
quin talis fuiíle declarecur: fed quia 
dicit^ fe velle puro corde, & fide no 
fida ad ecclefix finum rediré, iud i -
ces abfoluunt eum ab excommuni-
catíone, atque ad vnitatem ecclefiar 
reftituunt: íi ita cft^ v t afferit, quod 
Y abfque 
^ fententns. 
abfquc vlla í imulatione couertitur. 
& ita inftrudione quadam conti-
nccur. &: loan. And. id ipfum fcri-
píerat in ele. vt commií lu 
y Fórmula íen ten ú x contra relap-
fum poterit ex illa fu m i , qua' cotra 
Hieronymum de Praga lata fuit in 
concilio Conftantienfijhoc verbo-
rum tcnore: Sanóla fynodus cunde 
H i c r a n y m ü , palmitem pútridom 
iri vite non manentem ^ foras mit-
tendum decernic, ip íumque here-
tica, & in hxrefim.relapfiimj exco-
i n única tu m^anathem atu m pronü-
tiatjdeclarat^damnat^ c^tera^qux 
continentur íefíione 11. 
8 Sententia: ante legenda funt pu-
blice coram clero & populov& co-
ram iodice feculari i & íblet haberi 
prius íermo de fide catlioljca5ab ali-
quo egregio cocionatore,& aliquot 
ante diebus aclus lile a prxcone di-
uulgatur. Domin i . &Fran. in c.vt 
f com-
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commiffi ¿ de hxreti. l ib . 6. Brunus 
lib.4.cleh^reti.c.io. 
DeappeUátionibits. TIT. LXV. 
HAERETICI p l a n é c o u i d i a p - t 
pellarcnopoffunc: quiatucápoena 
ícgis prouocarét , nec defado iud i -
cu/ed de Icgis iniquitateconqucre-
rétur. c. ve inquiíicíonis„de Jigret.li. 
6A, i .C .quom appella. non recipi, 
l.fi qua poena, ff.de verbo.fignifi. 
C x t e r ü a b interfacionibus 3 fiue ̂  
interlocutoriis fencenciis appellare 
licet^cum nondum coftat, reos he-
réticos eííe: vtputa, fi ad íubeunda 
tormenta 3 vel ad aliam poenam ar-
bitrio iudicum damnentur^prouo-
carc quide porerunt^quia tune non 
de lege^ fed de arbitrio iudicum co-
queruntur. omnesin d .cvt inquif i -
tionis. Henri.in c.fi aduerfus. Ana-
nia in c.vergentis. Feli.in c.ad abo-
lendam. dchícreti. 
Y % 
3 40 De appellatiomhuj. 
3 Appelkndus autem cftiudexfu-
perior: in Hifpania vero tribunal 
fanóte inquifitionis , cui generalis 
inquifitor pr^eft, iudex eft appclla-
tionum^ 5c caufas huiufmodi rcco-
gnofcit, atq^ reformat.c.vt comiffi. 
f . inquifitores.c. per hoc, de hseret. 
lib.ó.c.fi delegatus^ Jf. ad eunde5 de 
offi.delega, lib.6. 
4 Sedappellationibus friuolis3va-
nis 3 & iniuftis y non eft indulgcn-
dum.Nam vt beatus Bernardus ait, 
qui non grana tus appellat 5 liquet, 
quod aut grauare intcndit^aut tem-
pus redimerc- non eft autem fuffu-
gium appellatio3fed refugium. hxc 
i l l e l ib . 3. de confidcratione ad Eu-
geniúm. ca. cum appellationibus 
friuolis, de appellat.lib.6. 
5 N o n t an tüm appellationes fr¡~ 
uolx ^ id eft, quíe caufam afferunt, 
nec iuftam, nec idoneam, recipien-
¿ x non funt : fed i l l x quoque funt 
rcii-
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reiiciendx, qug friiftratori^íuntj&: 
morandicaufa interpon un tur. I ta-
que redé Conftátinus cdixitjinora-
torias, & fruñratorias prouocatio-
nes3 qu^ no tam appellationes funt, 
quám ladificationes, non effe ad-
mittendas. I . tu tor.ff.de vfuns.l.i.6<: 
1.4. quorum appella. non recipian. 
l i b . n . C.Theodof. c.quicunque. i , 
quíeft. 6. 
Sed vt rum h^eredibus heré t ico- (, 
rum mortuorum caufas defenden-
tibus appellarc liceat? & cum here-
tici ipíí confeííi, aut plañe conui<5H 
fuerint,íinevlla dubi ta t ionere ípo-
deo^h^redum appellationem recipi 
non deberé : quia nec prouocatio 
ipforum h^reticoru audienda eíTet. 
Nemo autem plus inris in alium 
trasferre poteft^quám ipíe habet; & 
qui in ius fuccedit alterius ^ eodem 
iure v t i debet, quemadmodu regu-
lis iuris traditur.ca.filij.de l i^r . l i . é. 
3 C^te-
34^ ^ iudicihus feculmbas, 
7 Carterum íi reus abfens damna-
tus fuit , aut hxredes probabilem 
caufam prouocandi habuerinc j x -
quum eftvceoromappellationesin 
dubio etiam recipiantur. 1. eius qui 
dclatorem. ff.de iurc fifci. omnes in 
legez. C. qui cefta. faceré poffunt, 
6c in c. ve debicns. de appcllat. Socî  
ñus fenior coníi^oo.lib.i . 
De iudicibtis [eculmbus, 
T í T . L X V i . 
j HAERESIS cognitioadeccleíía-
ílicu iudicem vfq^adeó pertinec^vt 
in quacunq- parte iudicij fecularis 
ea qUvxftio inciderit^protinus ad ec-
clefiañicum remittenda fit.quod & 
iure cautum , & omnium confenfu 
receptum eft. c. vtinquiíitionis. jf. 
prohibemus^, de hcereti. lib. 6. om-
nes in c.cumíit genérale, de foro 
copet. Mafuerus in praólicaforeníi. 
tit.de remiíTionibus^prope finem. 
Hermas 
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Hermas lib.y.de inftau.religio.cap. 
16. Hofius lib. 2. contra Prolego-
mena Brentij. 
Sed quamuis Índices fccnlares dei 
caufa hgreíís cognofeere neqneant, 
condemnare carneo 3 & puniré te-
ñen tur eos 5 quos inquiíicores de-
claran erint hxreticos pertinaces ^ 
relapíbs^ut impoenicentes elle: eo-
rum enim officium in huiufmodi 
caufís non in cognofeendo 3 fed in 
exequendo confiftit. ca. ve inqui-
fitionis, de harreti. lib, G, c. princi-
pes. 15^.5. Brunas lib. 4. de hxre-
ti.c.14. 
Tametíi autem non defint 5 qui 3 
putentiudicem fecularem no prius 
tened ad exequendarn fententianv 
quám ei de iuftitia proceflus caufa 
cognita fides fada fit^eorum tamen 
opinio contra legem pontifíciam 
eft, óc communi confenfu perito-
rura explofa^óc vfu etiam eieda eft: 
Y 4 quia 
344 De iudicíbus feculmhus, 
quia (vcantédixi) iudex fccularis 
merus executoreft.c. vt inquifitio-
nis.jT. prohibemus^ de h^rcti. hb. 6. 
lafon. DeciuSjPurpur. & Orofcius 
in 1. magiilratibus.ff.de iurifdi.om-
ni.iudi. Brunus lib.4.deher.cap,c5. 
Alberti. de alTertio, cacho, q. 2-54111-
me. 44* 
4 Sunt qui dicunc iudicem fecular 
rem exequi non deberé fententiam 
inquifítoris^cüm liquidó ei coiifta-
ret, efle iniuftam, & iniquam. Sed 
cüm a£la inquiíitoris occulta^iec 
videre debeat3 nec vero poflic ^ quo 
pado ei liquidó conítabic 3 fenten-
tiam effe iniuftam ? niíi forte con-
fultor fuerit^quo íqlocaíu con fu-
lere poffet fuperiorem. Gonfal. de 
h^reti. praui. q. 19, Alcia. in c. 1. de 
offi.ordina. nu. 14. & no. Brunus 
lib.4.dehaEreti.c.i5. 
5 Ac multó quidemminus cogno-
fcere poterit fecularis iudex^ an fen-
tentia 
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tentia inquifitoris fie milla , quia 
nullam huius rei cognitionem ha-
bet^ ñeque defedus iuriíHidionis 
inuenire facile poterit in fencentia 
lata cum epifcopOj aut eius vicario, 
& cum con filio iurifperkorum. c. 
vt inquifitionis. §. prohibemus^ de 
hgreti. lib.6. 
Defoenü, T IT . L X V I I . 
VBI haeretici relidi fuerinc iu-1 
dici feculari ^ prodnus ab eo dam-
nandi funt ad ignemrea enim poena 
non folum Hifpaniarum arque Si-
cilia, verum etiam aliorum Regno-
rumlegibusj & moribus iam olim 
fancira 3 & víitata cñ ̂  vt multi iu -
rifperiti prodiderüt. in d. c. ad abo-
lendam. Aret. 6c Alcia. in 1.1. C. de 
fum.trini. Bertrán, confi. m . lib.i* 
Brunus lib.5.de hereti.c^.Corafius 
lib.5..Mifcella.c.8. 
Eft vero antiquiflimum, vt h x - 1 
Y 5 retici 
34^ De p mis. 
retid comburantur. Bafilius quí-
dam Romse combuilus fuic, vtB. 
Gregorius memorat li.i.dialogo, c. 
4. Anatolium hxreticum viuüigni 
combulíernntj a 1161o r Nicephorus 
in eccleíiaftica hiftoria 1 ib.i 8 .c.4. &: 
alius Bafilius hxreticus crematas 
fuit^ aucloreZonara in imperio A-
lexij Comn en i . 6¿ propter impiam 
atque fceleftam difciplinam tem-
plan) concremati fuere ^ vt Petrus 
Crinitus, aliique retulerunt. 
3 Ad poenas quoque hxreticorum 
pertinec^ vt nec eorum contractus, 
nec te flamen ta roburliabeant ̂  nec 
ex teftamentó quippiam accipere 
queant, 1. Manichíeos. 1. Arrian i . 
C. de hxret. c. íi quis epifeopus, c. 
in eos.eo. tit . 
4 * Item hxretici ab ómnibus iudi 
ciorum adis ^ quín etiam ab omni 
communicatione Chriftianorú re-
peliuntur. c. alieni, c. non poteft. ^ 
q-7-
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q.y.Lquoniam. C.dchaereti. c. vid . 
coicm tic.lib.6. 
Pra:terea haeretici perpetua no- 5 
tantur infamia, vtpote Deo infide-
les, c. infames. 6. qusefl. 1. Authen. 
Cazaros, c.de haeret. 
Hinc eft quód íí nobiles in hx~ G 
refím incidanc, vt viles 3 & infames 
poena plebeiorum fint afficiendi, vt 
pares exteris fint jquibus pares funt 
in dogmatis prauitate: & quos par 
facinus coinquinar, & sequat, v-
trofque fimilis poena comitetur.l.fi 
quenquam. C.de epif. & cler. 1.45?. 
tit^.lib.ié.C.Tlicodof.l.i.tit.iy.li. 
5>.eiufdem. 
Sacerdotes haeretici defacrandiy 
funt ab epifeopo coram omni clero 
& populo ,̂ detradis infignibus mi-
litias faer^, couocatis Abbatibus3&: 
aliis religiofisviris.c.i.dehgreti.lib. 
6. c.degradatio, de poenis., eode lib. 
concil. Triden.feili3.c.4. 
Defa-
34$ &e pmis, 
8 Dcfacrandi autem priuandiquc 
funt beneficiis eccleíiafticis3 & lio-
nore3 ac dignitatibus: fed requiren-
di funt ad hanc priuationem, fiue 
declarationem epifcopi dioecefani. 
c.vtcommifsi.jT.priuandi. dehxrc. 
lib.ó.Io.Bern.in pradi. c.ioó. 
5) Sic & olim virgines Veftales^qua-
do viu^ defodiebantur^refecraban-
tur 3 detradis infuüs vitcati capitis, 
6¿: purpuratis veftibus^ac duceban-
tur cultji miíerabili y audor Ale-
xanderlib.j.genialium dierum cap. 
i i . vide fandum Ambrofium epi-
ftola 31. 
10 Diuus Chryíbftomus in epifto-
lam ad ColoíTenfes 3 íermone 3. in-
quit: Si in externis, ac mundanis 
dignitatibus 3 etiam íi millemodis 
quifqua incufeturjiio tamen primü 
ad iudiciü ducitur 3 niíi prius. prin-
cipatum depofuerit, ne ille cum 
ipfo opprobriis patcat: multo ma-
gis 
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gis in prelatura fpirituali^ & cetcra. 
Cüm facerdbtes hxretici ad pu- n 
blicum ípedaculum trahuntur ^ vt 
prolata fcntcncia iudici feculari re-
iinquantur ; non debenc illis im-
pon i infignia infamia., doñee fue-
rinc antea refacrati: ne dignitasfa-
cerdotij vilefcere videatur ^ & ita 
me períuadete iamin Hifpania fer-
uatur. 
ítem hasretici priuati funt omni u 
d o m i n i o & iurifdidione, & có-
rum fubiedi ab eis liberad íunc, 
quod & Reges 5 & alios rerum dó-
minos comprehendit. c. vlti.de h^-
reti. Alfon. lib. z. de iufta Iisercti. 
punit.c.7. 
Vehementer fufpedi condem-15 
nari poílunt arbitrio iudicum poe-
nis pecuniariis. Nam fi damnari 
queunt ad remos radcarcerem/ad 
tormenta, ad purgationem5aut ab-
iurationcm,codem arbitrio multo 
magis 
350 De foenu^ 
rnagis condemnari pofl'unt ad poe-
ñas pecuniarias 5 quod & vfu quo-
tidiano rcceptum eft. cap.accufa-
tus.jT, facerdotes, de hasreti. l ib. 
cap. íi vos. & i b i glo. 16. q. 5. Card* 
&; ímola. in clem.vlt. in fine^de h^-
ret.Gonfal.de lixret.q.S.Couar.lib. 
1. refoluc. c. 5?. loan. Bernar. in pra-
¿li.cap.134. 
14 HxreGarchíE atqi fedudores du-
ñus puniendifunt: quiaplus quára 
aüj delinquunt-quod in Apoc. ca. 
15). perfpici potell: vbi fedudores 
viui rniísi funt in ñagnum ignis 
ardentisíulphure- carteri vero oc-
GiGfunt gladio. l.quoniam multa. 
C. ad leg. Iul.de v i . Brunus lib.i.de 
hasret.cap^. 
15 Relidi feculari iudici, publicé 
in ooiTÍpedu populi com burén di 
funt: quia vt ciuis raeus Séneca lib. 
3.de ira iaquit: Animaduerfiones, 
quo nocieres funt, plus ad exem-
plum 
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plum emen dación cmc^. proficiunc, 
fcekftornm qu idemíuppüc ia ideo 
manifcíté cunclis oftenduntur, 
quoniam v i n d i d ^ cum ratione i n -
flidíE officium eíl : alibs per alio-
m m animaducrfíones compefcere 
acque cohibere: ve efe apud Placar-
c h u m , libro De fera numinis v i n -
dida* 
Q u i n eciam voce prxconis pro» iG 
clamanda func crimina reorum, eo 
tempore, quo ad íuppliciu trahun-
tur y id quod in Hifpania redifs imé 
feruari íolec, arque in aliisnacioni-
bus iam ol im fieri folicum, velex 
D.Cliryfoftomo íacis pcrfpicuum 
eft.is enim in Pfalmü 8.inqiiic : I u -
dices iubenc, vt eos 3 qui flagris cx-
duncur 5 fequantur , qui elamene, 
& dicanc, curcaedancur, fi fures 3 íí 
rap cores. 
Dcmns autem in qua conuen- 17 
ticuia ha-rcticorum fíebant, o l i m 
qui-
352- T>e foenis, 
quidem fifco vindicaba tur, vt muí-
tis conftitutionibus CodicisTheo» 
dofiani cotinetur fub titulo de his, 
qui fuper religione contendunt. fed 
plurimis legibus pofterioribus do-
mus illa eccleíise catholicx adiudi-
catur. L3.1.Arriani. l.quicunque.C 
de híeret. conftit. nouella. 131. & L 
35.I.41.1.44.1.47.1.5Ó. Theodof* 
de his qui fuper relig.conten. 
18 Hodie verójfi domus illa heretid 
erat, cum aliis eius bonis publican-
tur, fed ccíi hominis cacholici fitj 
nonnunquam tamen euertiturfun-
ditíis , columna ibi ereda 3 in qua 
ícripta fit caufa propter quam di-
ruta fuerit: vt qui eam viderin^co-
moneantur3ac deterreatur. fed pre-
tium domino domus reftituendum 
cftá fifco. lofue 7. Numeri 16. c.de-
niq.. §.thuribula.7.q.i.cofert. I.Lu-
cius. ff. de euidioni. 1. fi quis fepul-
chrumJdercligio.6c fumpti.fune. 
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QiisEÍitum fuit , qua poena coer- ip 
cendus eíTec i s , quiminif t rum fan-
d i officij fe eílc finsic, ve aliquem 
opprimeret, fpoliaret^ vel cluderet? 
lulius Paulus libro 5. receptanun 
fententiarmrutitulo Ad leg-em Cor-
neliam teílamencariamj Q u i iníi-
gnibusj inquit5 altiorisordínis v -
tuntur, miliciamq 11c confingunt^ 
quo quem terreant, vel concutianr, 
liumiliores c a pite puniuntur, ho-
neftiores in iníulam deportan tur. 
Modeftinus ait 3 Q u i fe pro milite 
geílit j vel illicitis iníignibus efl: v -
fus, vel falfo diplómate vias com-
mcauic, pro admiííi qu al i ta te gra-
üiílimé puniendus eft. Itaq- íolcnt 
impoítores ifti flagellis c^di,aut co-
demnari ad remos 3 auc alia iufta 
coertione punid riubtbuntq- Índi-
ces 5 vt ablata reftituant. 1. eos. ff. de 




10 Si epifcopus periurus in aliis cali-
íis ab adminiñrat ione ccclcüx re-
mouendns cft ^ quantó rcdius pri-
uancius critcpiícopatu , qui iu cau-
fa fidei pcieraueric ? nec enim ec-
cleíias regcre merencur^ qui periurij 
crimine fuerint maculati.c.cum di-
lecli.de accnfac.c.querelam. c. cíim 
quidam ^ de iureiuran. c.íi epifco-
pus. 50. d i i l in . Nicephorus l i b . 16. 
liiftori.eccle. cap. 25. 
zi luílius bellura cft contra ha:reti-
cos , quám adueríus Turcas. Nana 
l i i ob íequiumj & tributa expofcút, 
ñeque ad fuam fedam impellunt: 
i l l i vero non fortunarum 5 autcor-
poris incommodum 5 fcd animorü 
exitium quxrunt : ficuti Antonius 
Bonfinius l ib . 31. rerum Vngarica-
runij eleganterdirputat. 
i z Demum hxretici no folíim poe-
nis tcmporalibus coercen tur in hoc 
feculo : verüm etiam xternis in fe-
culo 
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culo futuro. N a m lixretico^qui ec-
c\Sx non tenet vnitatem s ñeque 
baptifmus > ñeque eleemoíyna, ñe -
que mors pro nomine Ghrift ifuíl í 
cepta profícere poteric ad falutem, 
quia extra ecelefiam non eílfalus: 
nec eít particeps diuinx charitatis, 
qui fioftis eft vnitatis, quemadmo-
dum Orígenes^ Cyprianus, Augu-
ftinus 3 Ifidorus /decoren omnes 
tradunt. c. firmiísimé, de Lxreti . c. 
aüenus, c. vbifana fides,, cum feq. 
H . q . i . Orígenes l i b . i . in íob . col.5?. 
Cyprianus epiftola ad lubaianum, 
prope finem. c.fiquis á catholica. 
23. q. 4. Ifidorus libró 1. de furamo 
bono. c í o . Aug. l ib . de fide ad Pe-
trum. cap. 35). & epiftola50. & 152̂  
& libr, de vera & faifa poemtcntia* 
eap. i%t 
Z 2- De fifí-
De finSio Hifjxtniarum officio. 
T I T . L X V I I I . 
i QVIDQ^VID hadennscomc-
moraui3 redum, asquum, & bonfi^ 
& fecüdum diuini^ & humaniiuris 
ordincm • id o irme in Hifpania fer-
uarur3& ad effeólü perducitur: quo 
fit ve nihil in térra iuftius hoc facro 
foro inueniri^ cogitaríve poííír.non 
tamen deíunt iniqui nomines 5 qui 
Xem tam fanóbam, calunmiiSjatque 
mendaciis infamare non deíínant: 
in quos veré illud congruic,Menti-
ra eftiniquitas íibi. 
i Fingüt ij3qui in Hiípaniam rera-
publica malé funt animaci, omnia 
illa fieri propter bona reorum con-
fifeada: cum íit certo certius^omnia 
bonahxreticorii, reóliflimé impédi 
in alunen tis pan perúm reorum 36¿ 
in ftipendiis miniftroru & in aliis 
fumptibus neceflariis, vt ne obolus 
quidem 
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quidcm ad reges catholicos vnquá 
perú en i a c. 
Al i j vero 3 qui funt malo genere5 
na t i j vel qui libértate Chriftiana 
vellet abuti, fabricatores fiunc me-
daciorum 3 & ipfi fibi íbmnia fin-
gunt. á quibus fi queras 3 quid i n -
iuftum viderinc^aut fciuerint in his 
tribunalibus eíTe commiíTum^nihil 
aüud refpondere fo!ent, q n á m , á 
nefcioquibus^ fe id audiniíTe^quos 
aiunt effe abrenres^vel raortuos5au t 
nominum illorum non meminifle. 
Quamuis autem iüftit ia, a^qui- 4 
tas^clementia,& vrilitas huius ían-
dii officij eiiidentiflíma^ í ¡ n t 3 & m 
re non dubia^teiies non foleant eflc 
neceíTarij. vt tamen obftruaturos 
loquentium faifa 5 & iniqua, profe-
ram quatuor vi ros externos, irrefu^ 
tabileSj ac fíde dignifsimos, qui te-
ftimonium perlíibét huicveritati. 
v ñus teftis oculatus,multo tem- 5 
Z 3 porc 
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pore commoratus in Hiípania 3 A -
loyíins Lippomanus kalus ^ in epi-
fióla Sandorum vitis prasfixa 3 ad 
loannetn Bcrnaidum epifcopü Ca-
lagurricanuin fcribés^ inqui t : Anni 
triginca funt, ex quo h^reíis Luthe-
rana catholica dcuaftat ccclcíiam, 
ac totum fe re Chriftianum orbem 
peragrauit, Kiípania veftra dunta-
ícar exceptajquod ego Dei benigni-
tati i n primis3 facrae deinde inquiíí-. 
tionis prasfeólorum di í igcnt ix , 
íedulitati aferibo . Acque vtinam 
fanócus magiftratus i!Ie apud pos 
i t a i n vfu foretj í icutapud veílrates 
eft: profedp rebus cacholicx fidei 
longé melius coníul tum atbitrarer, 
» Alterquoque teftisociilatus,quí 
din in Hiípania vixit 3 Va&usFlan-
drus j poíl alia feribit: Q u o d fané 
ad egregiam Hiípanix budem per-
tinet^ q u ^ íícuc opulencia ^ belli-
ca virtuce , impeiij amplitiidinej 
reli-
Títulus L X v m . 3)5? 
reliquas omncs prouincias 5 ve! fu-
perat 5 vel cené xquac: ira religio-
nis a n t i quita te, & verx fidei cuku, 
n u ü i o m n i n o priores partes cotice-
dit . Fuit profeótó Hifpania C l i r i -
ü i a n x rcligionis íempcrobícr t ian-
t i í í ima, & fidem catholicam 3qua 
femel i m bu ta , fincerifsimé víque 
eoluitjhxreticis infcftifsirna. 
Qrrotquot in Hifpania íunt dey 
rebus fidei cognitores, ea fide reli--
gionem officij íe ruant , ea integri-
tate ac vigilantia ; vt nemo quif^ 
quam hiícere cotra facrofanóla ec-
cleíi^ ftatuta quicquamaudeat. al i-
b i forían impié faceré non licebit: 
in Hifpania, ne loqui quidem niíi 
pié conceditur: alibi errores forte 
iam nati extirpantur: in Hifpania 
ipfaetiam errorum fcmina, ante-
• quam pullulent,opprimuntur. h^c 
illeverifsimé, priori tomo chroni-
Gorum Hifpanix, cap^t 
Z 4 Ter-
360 Be fin fio Htfymldrum offlcio. 
8 Tercias teftis, auricus ille quidc, 
fed ad quem bonus odor fanéia: io-
quificionis Hifpanix in remotiísi-
mo etiá regno perucnic, Hoííus ille 
Polonns 3 dodrina & pietate percc-
lebris Jib. 3. aduerfus prolegomena 
Brencij • Niiüü (inquit) regnum eft 
noftro hoc'infclici ícenlo magis ab 
liercíibus incadü3qüám fit, vel hoc 
folo nomine feliciísimú Hifpania-
r i im Regnum , coi propter hancin 
fide catholica conftantiam y & eius 
toendae diligentiam, alias p ra: te rea 
multas felicitares Dees largitur. 
^ Quartus teñis auritus ?fed nobis 
v i c í n 11 s ,0 od ofred u s Gallus^vir do-
d:us5& pius^ itaferibit: Puniuntur 
fufpedi h^refeos in religioíífsimis 
Hiípaniae regnís 5 vel lioc máxime 
liac tempeftate triumphantibus, <5c 
ííngulari laude dignis, quod nulla 
non íolúm plañe haereíisjVerúm ne 
fuípicio quide hasrefeoSj fine digna 
nota. 
Titulus L x v 111. 5<k 
nota, vel momento maneat. in ] . i . 
C.dehxreci. 
Paulus quoqile quartus pontifex 10 
maximus, haud multó antequam é 
viuis excederet, aiidiens ea omnia, 
qux ab inquifitoribus Hifpanie co-
tra nouícios quofdam heréticos, eo 
tépore fada erante coram plurimís 
fe pe dixit, officium fandx inquifi-
tionis in Hifpania conílitutum eíTc 
S pirita fando infpirante., id quod 
pié credi poteft, ac dcbet. 
Qux cura ira fint5quin ctia cura n 
cuidentiísima íint, quis officiú hoc 
fanólifsimum infamareaudeat,niíí 
qui mendax 3 ac temerarius fit ? niíi 
qu i in catholicam fidem ra ale fit 
aniraatus ? nifiqui fie malo genere 
natus 5aut ab inquifitoribus puni-
tus5autpuniendus? Pplíremó^iifi 
qui corrupti fie iudicij ^ pefsimi af-
fcótus., 6c reprobi feníus ? 
B 1 N 1 s. 
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A D N O T A T I O N ES 
IN ZANCHINVM. 
I E B v s fuperioribus 
prodiic in publicum l i -
| ber Zanchini, de hxxc-
ticis ^ cum additametis 
Camilli Campegij : opus quidem 
vtile ad puniendos haereticos, de in 
quo, non vt Martialis de alio libro 
ícripík: 
Sunt boná ̂ funt qmdam mediocria, 
funt malaplm-a. fed íi forcé fililí 
mala quardam^ mediocria muk% 
funcbonaplura. 
Ineo tamen libro quídam mihi 
vifafuntanimaducrfionedigna3qu^ 
adnotare conftitui^ ne quempiam 
decipere queant. 
CAP. i . 
ZANCHINVS capiteoSimojreBe 
docet, mqmftorem [me epifcojpo, & 
contra, 
Adnotat. in Zanchin, 36$ 
contra 3 epifcopum fine mqmfttore non 
•pojfe dijjiniúuam jententiam in cattfa 
(urefis profirre. Sed Camillus addit: ac-̂  
ápiendtm id effe y v t condemmre alter 
film non pojjit }fed tamen abfoluere fo-
lia pojjlt: adijdtque multas mríífen-
tos rcjjjondijji > abmrationem fien pojjc 
corawfilo inquifítore, & ipfmnjolum 
fine epifcopo abfoluere pojfe abmrante, et 
ei pocnitetiam impon ere. ¡edquamuü ea 
opimo multorumfuerit ^ & argumentü 
probitUlibus fulctri queat: mihi tamen 
contraria fententia s qu£ multü quoque 
flacuit, njeriorfimper ^vifafmt. Narn 
legiflatoris mens njerbü eim non repu-
gnans¿manifesté yult> hmufmodtCAU~ 
Jas epifiopiy & inqmfitorü ¿fententia 
f mul terminan 3 u t emfdem labü in-
dago jolemnim 3 ddigcntms 3 Cdutius 
feragatur,qma magis integnm erit am-
horum iudicmm quam ynim . quod f¡ 
film alter duro ¿fue ar5io careen reum 
tradere, (éfr tormentü exponere, fine 
altero 
364 Adnotationcs 
altero nequit: qmnto minus dter folm 
abfoluere poterit ? cm quod mlnm eB 
denegatur y maiora concejjd ejfe futabi-
mus ? per tormenta permnitur ad con-
demnationem , yel abfolutionem : ffi 
qui torquere non rvalet is abfoluendi 
potefiatem habebit ? adde quod ideo fi^ 
muí comenire debent epijcopi) (d¡r in~ 
quifitores, y t collatis fententits 3 ea qu<e 
melior fit5 eligatur ¡ quid autem(idete~ 
rior [ i t abfoluentü fententia } quid ¡i 
damnare ueltt epífcopm eum , quem 
inquifitor abfoluit ? quid j ¡ epifcopm fi-
lus abfoluere yelit nocentcm ? nunqmd 
hícrefís erit impunital melmj ergo ̂  atq^ 
tutms erit j y t ambo ¡¡mulinnocentem 
abfoluant. pratereoyquodfententia 3qm 
pcenitens aut yehementer fufpeffim ab-
iurare cogitur, ea qm damnatur ad 
poenitentiam agendam, condemnatorm 
eft, non abfolutoria, ea igitur ab altero 
filoproferri nequit. Clem.j, jf . / . de h%h 
retí. ;":'v; :' • ̂ v'-^« 
CAP. 
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CAP. 11. 
CAMILLVS Camfegim,yirdo-
Bus ? theologu* y & inqmfitor apofioü-
cus ^ qmd quidem in Italia fien altter 
nequit: nam in Hijpania imifferiti eo 
muñere reSie funguntur^ njt alibi ojien-
¿mus: Camillm(inquam)fecutus quo-
rundamiurifyeritorum opiniones> non-
mnquam cum m errat, non tam fuá3 
quam iüorum culpa) quiiuribus, aut ra-
tionibus niti debuerunt, non autem opi-
nationibus falfis. ille quidem in caput 
Zanchini nonum ait : [ocio criminü fi~ 
dem non ejje habendam > nifi tortus fue-
rit . qua opinio, ñeque ture, neq-, ratione 
probatur: itaque j a tü erit ad eam cofu-
tanda^fidicatur eos ajfert ores fine lege, 
ac fine ratione toqui:adde quodplus ere-
dendum ejl fyontaneo tefii^quam coacto: 
fizpe enim cogit mentir i dolor ¿pr<efértim 
- cum tefiís de certa per joña interrogatur¿ 
qmd magüfuggerentis, quam mterro-
gantü eñ ¿ @r qui torquetur > ea dicere 
cupit. 
366 Adnotationes 
cupity qua f á t torqmntem mdire Veííê  
& quibm dtciü cefféí cmciatm, y t lu~ 
culentms ín meü cathoücü inftitutionk 
bus dixifob titulo Detormeniü. Dem-
que torquendas nonefiparticeps crimU 
7iisi cum vera dicit fine tormentis* 
GAP. I I I . 
NON [dtü quidem perjuicio, quam 
oh rem faoium fity y t crimmü traciatus 
(in qmbtís de yita, de fama, dedique dé 
ómnibus reonm honü añtur ) no a iu-
re confultü celebérrimas ¿fed a turispe-
ritis qmbufdam editi ftnt y qui non yia, 
& ratiene ¡fediniquis confuctudmibus 
ducti s alij alios fecuti, errare permeiose 
folent. hi autem (vt iam ante dixt) pofi 
Je Camühm traxerüt: qui eodem in loco 
paulo pofi inquit: no ejje faciendam ante 
torturam tndiciorum copiam reo ¡fi tile 
fuerit maU yit¿e 5 &* fama: quod qui-
dem contra iura diurna^ hmnana in~ 
diomjfime ajferitur.cur cnim dejen ftonü 
facultas 
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facultas denegando, efl homini infamato, 
cum ñeque di abólo ejfe negandam 5 quí-
dam mns peritíffmm non imperite di~ 
xerit. frgfumctur (fateor) cotra takm 
hominem potms quam aduerfus alium, 
qui borne exifímationü 3 e> yit¿s p t : 
jedmterimnuüi eH inferen da iniuna, L 
defenfonts. C. deiurejífci.íib.io. 
CAP. I u r . 
EST ê * d i m error % ibídem relatm 
ah eodem Camülo 3 dicenttum non ejje 
dandam mdicwrum copiam reo non pe-* 
tenú. leges njero non ka loqumtur: 
jed m pnmü vetant^ ne quid contra in-
auditum hominemy ne quidindiBa cau~ 
f t defimatur : ne quü damnetur ante-
quamlocum defendendi acapiat ad ab~ 
luenda crimina, damnan autem adjub-
tunda tormenta^quezfolent ejfe amariora 
mor te, res efl momenú maxmi. ad hm 
reus ipje defenfionibus renunciare ne-
q mt> etfl non defendatur 3 curare tamen 
iudex 
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mdex dehet 3 ne indefenfus damnetur, ti 
i.de caufi pojfe. affiorum 2s.gl0.in Lp^ 




y t mihi quidem yidetur, crudelis esi, 
& faifa : qmlem eam effe putabimm, 
quarn ídem Camúlm flatim memorat: 
mt enim, non effe reo dandam indicio-
rum copíam,ctm eam fimpliciter petit5 
nec dicit , qmlem defenfoncm facen 
intendtt 5 fed tantüm probare njelk illa 
indicia effe faifa: quomodo rem affern 
poteft ffecialem defenfoncm ad diluen-
da indicia y quorum copia ei denejratur) 
nunqmd cô endus eH dmínare ? & 
quid amplias dicerepoteft, quam fe effe 
paratum ad probandam mdiciorumfaí-
fitatem ? profecñ eiufmodi opiniones> 
quibtis perniaosi aufermtur defenfo-
nes 
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nes reorum y e tribmdibuj ommhm 
explodcndíZ atqm encienda junt. 
CAP. V I . 
A C ne in ¡¡ngulú confutando mo~ 
rer^dcermt 'm alia referam. Scribitpo/i 
dios Cdmiütis alias exceptiones antece-
den t ibas [irmles : fcdicet non ejje reo 
exhibendam induiortm copiam y cum 
ex forma ftatuti per inquiptionempro-
cedí tur : fíj cum denunciat crimen fyn~ 
dicm 5 y el officialis > & cum timetur de 
fubornatione tefimm , reí de perlada 
eorum ¿ e> cum froceditur ex mero of-
ficio . cumreceptifunt tepes ad cu-
n<e mformationem: poftremo ctm reus 
contumax prxfenttam fui facit 3 qu* 
omma tam euidenter f m t iniqua, & 
faifa, v t ea retuliffe, corfhtajfept: quid 
enim caufi? in qmquam illorum ajferri 
fotefí , cur auferatur defenfwnü fa-
cultas contra dimna & humana iura? 
qmd fi periculum mmmeat, nomina, 
4 tefmm 
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teflmm occultm foterunt • f i yero cru 
tnen p t notorium ( Nam & hunc ca-
Jum omiferam ) non ad tormenta ¡¡ed 
ad condemmtionem peruemendum ejl. 
CAP. V I I . 
M i R o R autem Camillum yirum 
doSium in ea ofmione fuijfe > u t futet¿ 
ex frohatwmhtis in inquiftione gene-
rali recepus ahff̂  noua repeiitione pojfe 
quemf iam damnari de harefi, Nam etfi 
contra allquem infamatum inquifitio 
J])ecialüfiat3 damnari tamen non fotefty 
nifiteftesrefetántur, (efr copia teflimo* 
niorum reo detur, locum accipiat ad 
crimina diluenda 5 y t plenws in catholi-
licü meü inflitutiombus diíputaui. nec 
illuduerum eñ ¡quodibidem [enhit ad 
ynius tefiü dtffium terquen reumpoJfei 
nifi & alia comurrant> qm in mchiri* 
dio qmque retulu 
CAF. 
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CAP. V I I I . 
ZANCHINVS cdp. 70. inquitt 
Captm pro harefifugiens^ yel attentans 
frmgcre cárcerem 3 fro couioio habetur, 
y t tánqmm h^reticm damnetur: f t ) 
inibi Camiílus eius opinionem approbat^ 
fed m primü confidera opinionem ¡wac 
nec pontificia lege 3 ñeque ciuiliprobari: 
quod fi uera effet in d m mmmbus, 
qm quidem yalde dubia efi • in crimine 
tamen h^refis locum habere non potefi: 
tum quia de [abate animarum pracipue 
in eiuspmitiom traSiatur: tum etiam 
quia herético refpifcenti ignofiitur, 
quod in cxtem criftnmbus non fit. ad 
hacfifraféor carcerís non efl haereticus, 
yemam petere necdebet, nec potefi > f $ 
tamen damnaretur propter przfumptio-
nem quandam^ ex qua mhilmirms con-
fequitur^ quam harefis: quidenim com-
mune habet cum h m f i effraBio caree-
rü ? quü boc argumentum admittat: 
a » fugit 
372. Adnotationes 
fkgity carcere fraSio, ergo hareúcus eíít 
Cum potms fit interpretmdum 5 fagijft 
i lhm carceris t<zdio yel metu fdforum 
tefímm 3 yel propter naturalem líber-
ta tü appetenüam , cuius amdum ho-
mnem ipfa natura j lnxit . iure igitur, 
ac mentó ea opimo damnata,, é fa-
crü tnhunmhus eieüa efi, pmitur au~ 
tem ejfraSior carcerü poenü arhitrarm 
pro crminis qualttate caufa hterefs m 
Jko fíatit manente. 
CAP. IX. 
A DDIT wox Zanchinus: de eo 
qui erat detrufus in carcerem, feu mo~ 
nañerium adposnam, feupoemtenttam 
peragendam 5 & mfugit 3 feu tentauit 
fugam ^ ita quod non ftetit per eum-, 
nulla efl duhiutio s quod pro bar etico 
pojftt damnari : haBenus Ule . quaM 
opmionem alibi plamjfime confutaui. 
Omnes emm qui eam fequuntur3 necejfe 
f í í , y t faieantur talem jugiúmm non 
miden 
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incidere m hxrefim [ola fuga ; fed ad 
jumrmm ejfe mpa'mtentern : quod ( i 
voluerit poenkentiam per agen, ffi alias 
f mas arbitrarias pro culpa fuga mpo~ 
fitas }fuíire ytttque eum reffiipoemteat'y 
damnan quídm tanqmm haereticus im~ 
foemtens nequit. 
CAP. X. 
CAMILLVS in cap, i r . Zan~ 
chini multa congerit fuper quafiione, an 
fropter folamfama pojjtt qmjfiam tor~ 
queri: quam nos in catholicü* inflitu-
tiombus plañe refoluimus. addtt tamen 
mhtl refcrre ¿ an quis de baerefi diffama-
tus fuerit apudgraues, & bonos teñes% 
an apud infameŝ  & ajiles, quantum 
attinet ad purgationem indicendam, 
qmd rañone , ac ture probare nitttur: 
ratione, qula p tales tepes admití un-
tur ad probandam harefim 3 a fortiori 
fuffiíient adprobandam infamiam: lege 
queque pontificia probari <videtur. 
a 3 Nam 
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N m Innocmtim tertim conflitmtpur^ 
gaúonem ejje indicendam , quamuü in-
famia fuent ab ¿nmlis orta.cin fidei.de 
híeretí. lib.6. c. accedens, de purga, cano. 
Sed hxc opinio dura eíl; nJt reSie Ca-
millas tpje dicit z f t j y t rnihi quidem vi-
detur, iniufta eB, (efr faifa. Nam ad 
probandam bxrefim admittmtur exp-
municatíy & foctj criminü in defeBum 
itliarum probatmmm : ad probandam 
yero publtcam mfamiam 3 deeffenon po~ 
terunt teBes meliores : alioqm non ad~ 
tnodú nocebitydmm infamiu opinio^ 
atque teftmonmm, prxfertm ckm infa-
mare y oluerint hominem probü^ (e¡¡r qui 
p t exiítimationü bon¿e, leges aute fem-
per plus bonis teftibus j quam mprobts 
trtbumt, & originemfamz confiderat, 
y t nona maleuolü & maledicú •> feda 
prouidü 3 honeííü orta ftt. e. quali-
ter.z.deaccufat.l.s.^.i.ff. de tesíib. 
Nec obfiat lex Innocentíj 3 quia non 
de fama crmmü ¡fcd de nota defeBus 
toqui-
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loquitur: me ait^mulü ejje credendumy 
jedquodretís dtcebatyfanum ab ¿mulis 
ortam effey e>» fummm ipfe pontifex ni-
hilxmulonm teftimoma curat 2Jed pu~ 
hücam notam- qm froculdublo proban-
do erat, non alm teBibm , quamfide 
dtgnís. c. accedenSj depurgát, cano. 
CAP, X I , 
Z ANCHIN v s cap. 13, ineaopi~ 
mone cum multü esí, <-ut cumgenerali-
ter mqmritury fipiares teñes fingulares 
teñiwonmm contra aüquem dixerínt, 
quodreus Ule damnart poffit talíbas te-
fltmoniü .fed k u opinio faifaproculdu-
bio eH: quidenim referijan íitgeneralü 
inqmfítio, y el ¡fecialü ? cum <~vtroqm 
cafa tefes fingulares fint 3 & nerepe-
tam ea} qmprolixms in boc errore con-
fitando in injUtutionibus catholicüy & 
in Enchindw fcripfi, adeos libros leSio-
r m mitto. 
4 4 CAP» 
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CAP. X I I . 
IDEM Zmchinus cap. 16, inqmty 
clerkum hxretktm foenítentem ab offi-
ció, W beneficio deponendum non ejjey 
fed adtemfm pojfé fufpendi: W o f i -
nio efl emdenter faifa, w^tó Z^/-
hm contraria. Nam ft) clerlci gramus 
quam laici delinquimt, t¿r)[euerius pu-
niendt f m t , bonü ómnibus ipfo ture 
friuat'u c. accufatus. jf. v l t i . c. ytcom-
mtjf. jf. prmati, de lureti. lib. 6. c. ad 
abolendam. c. excommumcamus. § ere-
dentes uerf i 5 fi vero clericus 3 eodem 
ti í .hb. j . 
CAP. X I I I , 
CAMILLVS m cap.22.glojfam 
quandam femtminqmt: ¡ureticú eum 
efe^ qui contrafidem cathoücampradi-
cat j licet qmd dicit yerum efe non ere-
dat: quamuü autem expropria defini-
tione tile non fu huereticus 3 cim erro-
rem 
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rem intelleffus non habeat, attamen ec~ 
defía eum pro herético habere, quinimo 
tdnqmm dcgmatiftm feturifjtme puni-
ré de bet. qmppe cum mafü peccare y i -
dea tur 0 , qmfaens dios deciptt, quam 
qm & ipfe deceptus erdt. Vi diego cau-
Jam cumjdam y qui muliert perjuadebat 
taSium libidmps no ejjepeccatum, idque 
iliam docebat y & turemrando confír-
mabat: qui pofiea comprehenfis dice-
bat,fe id non credidiffe^féd mamfeftam 
e/fe caufam spropter quam errorem i l~ 
lum affirmabat. nnhi autem yidebatur, 
eurn puniendum tanquam dogmatiftam^ 
qma do Si us erat: ^ ignorantes dea-
piebat: quid pontificia lex ait -fare-
ticos ejje eos, qm aliter fentiunt^aut do-
cent , quam facrofanfia Bomana eccle-
fia pradicaty & obferuat, (cap, ad abo-
lendam ) ergo fiatis e(l alteram partem 
dlternatim y ¡me dipuncHua orationü 
yeram ejje. Prxterea h¿eretici muí t i y el 
fropter yanamgloriam, y el odio aliquo-
a s rum* 
'%jn Adnotationcs 
rum, Velpropter voluptatem 3 Vel pro-
pter nefarium lucrum opiniones hxrcti-
casgigmnts fcientes eos ejfefaifas¡ quod 
emdentim eíí > qmm njtprobatiom m~ 
digeat: idque yetm, (tntiquum efl, 
non folmn inter Chrifiimos , fed mter 
ethmcosetia.vndeillud Marttalis lib.4. 
Nullos ejfe déos, inane cAvtm 
Affirmat Seüm, probarme quod fe 
FaBú dum negat, hoc vtdet beatum, 
Bt non ideo mmm haretici yere funt, 
e> rvt htznticipuniendt. 
CAP. X 1111. 
SCRIBIT Zanchinmcap,zs.quoi 
hodie de necesítate habet epifcopus c!r* 
inqmjitor redeuntibus ad finum ecclefa 
facerégraúam3 & dimitierebona: quU 
ex quo recipiuntu^ bona non funt eis 
aufmnda: equidem vix adducipojfumy 
Vt creda haecfmjje Verba Zanchmhquo-
modo enim y ir doSius, qui paulo ante 
veram dooirinafcnpfttjnox ftbi ipfí,&* 
wribu* 
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iurihus vulgatü contrarius, error e hunc 
tradere fotutt ? bona híeretkorum ipfo 
ture funt confifcata : quo igitttr pafáo 
epifiopuj y & mquiptor bonapublicata 
condonare que un t ? ftmmm pontifix^ 
flenitudine pote ¡latís vtens yconftitmt 
( v t audm ) yt in Italia non auferantur 
bona hteretkü pmitentibm ^fed índi-
ces Inferiores extra Itaham ittra com~ 
nimia femare tenentur . addo quod 
magis timetur bonorüfublicatw, quam 
cteter* pumtiones ¡prafertim ab hareti-
cis 3 qui carnales funt omnes, igj rebus 
temporalibm ajfxiuzquifimum quidem 
eft, Tt eis qm fe deferunt y & /fronte 
priufquam delaúfunt 3 ad ecclepam re~ 
deunt ̂  bona donentur omnia: fed qui 
comprehenfm > & w carcerem coieBus, 
poft multa penuria ( rtperifolet) coa-
Bus f¿) conmBus ne bonü priuetur ^fe 
yel/e pcemtere ai t : pro fe ció indignm 
ejjevidetur tanta clemenúa: & impu-
mtumfere manet hzrcfs crimen.. 
Atque 
380 Adnotationcs 
Atque hxc qmdem curftm in eo libro 
nctdm : non quodvelm m opere alieno 
ingemofus Viaeri ^fedqmd ea fere om-
ma íibrü edkis aliter tpfi tradideram: 
mtem confutando, ejfe duxí yfum* 
wa bremtdte collegi: pluribus enim id 
quodferfpcue falfum e¡¡ refellere mo~ 
lel¡t4m,oraue'que e f t ^ fcnbentiffi le-
genti > ytreffie beatas luftmus aitfrimá 
qmflione gentibus pofita, 
CAP. V L T I M V M. 
1 P o s T annotdtmnculas in Zanch't-
num^quas Rom¿ea meülibm abfens ve-
loci cálamo Jcripferam, recordatas ¡um 
dijfutationvs Camílii eidem operi (capite 
o5iam jmferttf, in qua nefciô  qm ¡jjiri-
tu^de epífcopo & mqmfttore fcnbens, 
a i t : Siue ytrmfqueperJonam¿ aut ojfi-
cium^pue iurifdiBionem^ auSionta-
tem conjpkiamus3 inquifitorem epífcopo 
f referendum y aut coaquandum, velJal-
tem nuüo modo fubijcmdum ejfe, 
QuaJIto 
in Zanchinum. 3Si 
Ghitípio ibidem a Camilla traffiatay z 
ytrum epifiopus inquirerepofíit contra 
inquijitorm hxreticum, m t nunquáníy 
aut perquam raro acadet: qmmobrem 
multa yerba in ea non f m t impendenda, 
quod (iforte vnquam contmgatywqmf¡~ 
torem hareticum ejje • probabde qmdem 
efl > epifeopum contra eum inquirere y ac 
fugitmum comprehendere pope: quod ( i 
nullafugae fufpiciopt,faltem fe informa-
re debet, & Papam, aut inquifito-
remgeneralem confulere: hoc enim non 
jolum prohibitum non efi, fid ordinaria 
fuá lurtfdiSiione id faceré debet epijco* 
pus. c.per hoc.de haretiJib.ó, extrauajr, 
cüm Matthms^odem tit.cum alus. 
Sed vento nunc ad egregiam illam 3 
Camilli propoptione, fue ytriufque(in~ 
qmt) per joña confpiciamuspejcio quam 
per joña mponit wquifítori, qu¿e dtgnior 
fit epifcopo: mfiforte perfonam mona* 
chi, quam ipje gerebat: quod quam fi t 
ridícdum¿ nemo eft, qui non plañe per-
fpiciat: 
381 Adnotationes 
fpkiat: fue enim fit clerkus^ftue mond-
chussf¡m quidqmdfingere volueritynul~ 
lamgeret perfimm, qu<z non fit epifiopo 
longe inferior. Addit ftatím s aut ojfi-
clum: quod quidem non minus ndiculü^ 
C5̂  abfurdum eB^ quü enim vnquam 
con/erre fofft inquifitoris ojfcium cum 
epifopi oficio? 
4 Adiicitjfiue iurijditüonem, & att~ 
ffioritatem > et quü maiorem mnfdtciw-
nem^ & mBoritátem dedit inquifitori, 
qui conflitmtur inparten?folicitudmUy 
& remouetur ab ojficio, volúntate ¿ar-
bitrio 5 quin etiam nutu folo delegantüt 
quifimplex clericus ± aut monachus efty 
qm aut primee tonfum^ut fubdtaconus, 
y el diaconus y velad fummmnpreshyter 
efiiqualem huic maiorem iurifdiSiionem, 
& auBoñtatem muemas mejfe^aut effi 
tributan^ 
5 Vnde ergo iHhac tam faifa & ab~ 
furda homwi dotio perjuaft funt s nifi 
€xabufu quarüdam promneiaru Italia, 
in qui-
in Zanchinutr^ 385 
in quibus mm magna Chrifliana retí-
gionts iaBura epífcoporum dignitas 
Imttfiucfropter paMpertatem3fiue pro-
per mdútmlmem corum 3 fine propter 
dUy qu<e dicere nolo. 
Legi ego wnumerahiles fere biflor ios 
yeteres atquenouas 3 & nufquam in-
ueni cpifcopos apud Chrifiianos ta prin-
cipes 3 quam alies homines in preño ma-
gno y & in fumma yeneratione non efje 
atque fiiffe, prxterqmm vbiiam ante 
d i x i : qmd quam fit iniquum, yel ex 
y na diui Hteronymi eptftola perfptcipo-
tefl : Euagrio emm ¡cnbens inquit: 
Vbicmquefuerit epifeopus ¡fiue Rom*, 
flue Engubij y (iue Con/iantimpoli 3 fi-
ne %hegtj , fine AlexandrU y fiue Ta-
nis j emfdem meriti e í í , facerdotif, 
fotenúa diukiarum s & paupertatü 
bumihtaS) yelfublimioremy vel inferió-
rem epifeopum nonfacit. Caeterum om~ 
nes Afofiülorum fmcejjores junt* btec 
iüeepfiola 8u 
Vt au** 
384 Annotat.in Zanchin. 
Vt áutem facile appareat^m inloc» 
hahendtpnt epifcopi, ex f l m m ü pauca 
breutter yflnoímque collefia huic opuf-
culo fubimxi 5 y t fint tnexcufdb 'des^ 
cjui eos 3 atque adeo Chnfium Dommum 
Jfiemmt. 
5 I N l ' i* 
D B 
DE D I G N I T A T E 
E P I S C O P A L I . 




- ^ - ^ A v L v s apoftolus apud Lu- i 
% J canij Áttendite (inquir) vohis> 
A ynmerfo gregi 5 quo njos 
Sf íritm f m B m pofmt epifcopos 
regere ecclef am Dei > quam Acqmpmt 
[mguine fio, A d . i o . 
Sanduslgnatiusepift.^. Epifco-1 
pus non ab lioimpe 5 fed á Deo ha-
bet promotionem. 
Anacletus Papa martyr epift. 3.3 
Sacerdotum ordo bipartitus eíl^ fí-
cut Dominas illum inftituit, epi-
fcopomm, & presbyterorum. 
Í3iuus lacobus ab ipfo Domino 4 
ordinatus fuic in epifcopü, ve Cíe-
b mens 
i8ó Be dimítate 
mens lib.i.recognirionu eít au£lor. 
5 D . Anguftinus l ib. de quseftio-
nibus veteris & noui Teftamenti^ 
ai t j Chriftum Dominü priufquam 
in Ccxlos afcenderec ^¡cuatis mani-
bus apodólos bcnedixiíTc, cosque 
epifcopos inftituiíle. 
6 Deniquc concilium Tridentinü 
declaratjepifcoposáChriílo & Spi-
ritu fandlo inñitutos effe • arque ab 
ipfo poteftatem habere, feflione 15. 
cap.4.& cañoneé. 
JípiJcGpifmt legad Chrifliy & eius la* 
cum tenentes, CAP. I I . 
I PETIÍVS ap6#"olus dixit: Za* 
chíEU vobis ordiñaui cpifcopu^ que 
quaíi Chriftilocüferuantcm hono-
rare debctis, obedientes ei ad falute 
veftram: quodfanótus Clemens rê  
tulit lib. 3 .recognitionum. 
% Idem Clemens epiftola 3.0mnis 
pontifex facro chriímateperuclus. 
EpiJcopaH. 587 
$c'm ciuitate conftirutus, charus, 
Se pretiofus hominibus oppido eíle 
debet: quem quaíi Chriíli locura 
tenentem^ionorare omnes debeiir. 
Diuus Anacletusepiftolai.Epi- 5 
feopi á Chriílo miíTi funt ^ & eius 
fnnguntur legatione. 
Euariftus Papaepiftola 2. Sácete 4 
dotes vice Chrifti legatione fun-
guntur in eccleíia: & fícut ci fuá 
eil coniunóla fponfa s hoc eíl, ec-
cleíia- fie epifeopi iunguntur ec-
clefíx víiicuique pro portione fuá. 
Eufebius Papaepift^. Caputec-5 
cleíix Chriftus eft- Chrifti antera . 
vicarij facerdotes (id eft ^ epifeopi) 
funt5qui vice Chrifti legatione f ui> 
guatucinecclefia. 
Cíemens quintus: Epiícopi di- 6 
cuntur fandifliraij & Chrifti legati 
exiftuñt. Clem. 1. jf. nec fuper, de 
poenis. 
b % Efífco-
jSg Ve dignitate 
Epifcopifmt angelí¡Cr oculi Dommi) 
clmes écdejtíe, atqm cohmn^, 
CAP. n i . 
i S A c E R DionyGus iib. de ecclê  
fiaílicaliierarchia cap.y.parte 3.DÍ-
tiinus Ancides^ vcfcripta dinina te-
ftancur^interpres eftdiuinorum iu-
diciom, anaelus enim eft Domini 
Deij rerum omnium praspocentis. 
z Diuus Ciernen s epiftola 1.Petras 
apoftolus epifcopos clanes eccleíí^ 
¿c oculos Domini eííe dicebac. 
5 Pius Papa: Epifcopi á Deo funt 
iudicandi^quieos fibi oculos elegit. 
4 Clemens quintus: Epifcopi fpi* 
rituales funt patres 3 noftriquefra-
tres ,& coepiícopi columna copro-
bantureccleííxj Clem.i. jf. nec fu-
per, de poenis. 
Epijcoporum vnus ordo. 
CAP. I I I I . 
1 SANCTVS Anacletusepiftola3. 
Epifco-
EpifiopalL 389 
Epifcopom ordo eft vnus, licet fine, 
qui Primates, aut Patriarchx vo-
centur. 
Idem ibidé: Amplius quam dúos 2. 
ordines3epiícopomm fciliget3& fa-
cerdotum 3 nec nobis á Deo collati 
• func1, nec apoftoli docuerunt 3 epi-
feopi autem apoftolorum presby-
teri feptuaginta difcipulorulocum 
tenent. 
Beatus Damafus in epiftola de $ 
chorepifeopis : Ordines funt dúo 
tan tu m primi in ecclefia 3 id eft, A-
poftolorum, & feptuaginta difei-
pulorum. 
Cyprianus lib.de vnitatc ecclefi^. 4 
Epifcopatus quidé vnus eft, cuius á 
Cngulís in folidum pars tenetur. 
ííidorus lib. 7. etymologiarum: 5 
Epifcoporum ordo quadripartitus 
eíljid eft, in Patriarchis, Archiepi-
feopis, Metropolitis^ atque Epifco-
pis, fed omnes epifeopi nominan-
b 1 tur. 
35)0 &e dlgnitate 
tur , priuato aucem nomine quí-
dam vtucur proptcr diftindionem 
poteftatum, quam ííngulariter ac-
cepemnt. c.cleros.n.diltin. 
Epfcopl funt njeri apofiolomm 
facceffores. 
CAP. V. 
i SANCTVS Clemenscpiílolai. 
Epifcopos vicem apoftolorum gc-
rere Dominum docuiíle diuus Pe-
táis dicebac. ̂ ' ^ ^ f. 
i Idem confirmat beatas Anterius 
in epilt. ad epifcopos Beticx. 
3 AnacletusPapa epift. i , Apofto-
lis decedenribus, in locum eorum 
fucceíTerunt epifcopi. 
4 Idem diuus epiíi.3.Epifcopi apo-
ftolorum locum tenent. 
5 Vrbanus Papa, epift. de rerum 
eommunione: Epifcopi locum te-
nent apoñolorum.c.vld.68.diílin. 
Epifcopali. $91 
Eufebius Papa epift. 3. Manus 6 
impofitionis facramentum magna 
veneratione tenendum eft: qux ab 
aliis perfici non poceft 5 niíi á íum-
mis facerdotibus, ñequeácempore 
apoftolorum ab aliis^quám ab illis, 
quieorumlocum tenent, vnquam 
perfici poteft, aut fieri debec. 
Beatus Cyprianus femel & keru 7 
ait3epifcopos effe apoftolorum fue-
ceílbres, cpift.41. & epift. 65. 
Diuus Hieronymus epiftola 54. 8 
Apud nos apoftolorum locum epi-
feopi tenent. 
Beatus Auguftinus inPfalmum 9 
4|,explicans verba illa^ Pro patri-
bus tuis nati funt t ibif i l i j , pro apo-
ftolis conftitutos efle epiícopos 
tradit. 
Damafus in epift.de chorepifeo-10 
pis: Solis apoftolis, eorumque fuc-
ceííbribus proprij eft oíScij, tradere 
Spiritumfanáum. 
35)i De dignitate 
II Sanílns Gregorius in EuangeUa, 
J*¿A¿*>)&J, liomiliazó. Horum profedó nunc 
Tin ecciefía epifeopi locum tenent: 
/^íigandi arque foluedi audorkatem 
/ T^ulcipiiintj qui gradum regiminis 
^^v5^5^. íortiuntur, 
iz Ifidorus libro i . de ecelefíafticis 
officns^ cap.5. Apoftolis fucceííerut 
epifeopi 3 qui funt conftituti per to-
tum mundü in fedibus apoftolorü. 
13 Bedalib.3. in Euangelium Lucx 
cap. 5. Duodccim aportólos epifeo-
porum formam exhibere, fimul & 
dem o n Ihare ̂  n em o efl:5qui dubicet. 
14 Diuüs Thomas in fecundam ad 
Corin.capaJedione i.Soli apofto-
l i eledi 3 6c miíll funt principaliter 
á Chrifto; alij autem difeipuli non 
miíll funt principaliter, fed fecüda-
rió, & inde eít „ quód apoftolis fue-
cedunt epifeopi ̂ quihabent fpecia-
lem curara gregis Domini ^ alij au-
tem facerdotes fuccedunt feptua-
ainta 
Epifcopali, 35>5 
cinta duobus diícjpulis5qui gerunt 
vices commiílas íibiabepifcopis. 
Demum parres omnes in conci^j. 
lio Tridentino declararnnt epifco-
posin apoftolornm locum fuccet 
fiffe, feffione 13 ,cap.4. 
Sed quamuis hxc ita íint^ no de- 16 
funt ali^ui s tribuentes presbyteris 
Cardinalibus odo vncias huius h^-
reditatis: quos iure ac mérito refeL 
lit nofter Soto, quia nec iure diui-
no, nec ecclefiaílicis traditionibus, 
nec fandorum audoritate, ñeque 
conciliorum^aut pontificum decre-
tis, ea opinio fulciri poteft. in lib.4. 
fent. diftin.i4. 
Jlgifeof i funt presbyteris fuperiores, 
CAP. V I . 
S ACER Dionyfiusecclcfiaftic^i 
Hiera rehice, cap.5. Eítigitur ponti-
ficatus ordo., qui perficiente vipre-
ditus^ muñera hierarchi^quaí per-
b 5 ficiunt. 
394 JD<? dtgmtáte 
ficiunt ^ fecretus á cactcris, ac cum 
deledu exequitur. & poft aliqua; 
Demonftratum eít igitnr 3 pontifi-
cum quidem ordinem, vim perfi-
ciendi habere^ ac re perficerc: facer-
dotum auteni illuílradi vim ha be-
re, atquelucem afferrc. 
2. S and us Ignatius epiftok é.Prin^ 
cipes fubditi eftote Cxfari y milites 
principibus 3 diaconi presbyteris: 
prcsbyteri vero 6c diaconi > atque 
omnis cleros í imulcumomni po-
p u l o ^ militibus,atq- principibus, 
íed & Cxfares obediant epiícopo. 
3 Diuus Auguftinus epift. 19. Se-
cundum honorum vocabula 3 qux 
iam ecdeííse vfus obcinuit y epifco-
patus presbyterio maioreñ. 
4 Poñremó, vt alia omittam3con-
cilij Tridentini hxc funt verba: Sa-
crofancla fynodns declarar, prarter 
cxtcros ecclefiafticos gradus, epi-
fcopos 5 qui in apoñolorum locum 
fuccef-
BpifcopaH. 3 5? 5 
fbcceflerunt, ad hüc Hierarchicum 
ordinem prxcipué pertinere3& po-
fitos(íicutApofl:olusak )á S pirita 
faodo regere ecclefiam Dei ^cosq,. 
presbytens fuperiores eíTe, ac facra-
mentum confirmationis conferí^ 
miniftros eccleíi^e ordinarc^ arque 
alia plcraque peragere i píos poiTe, 
quarum fundionü poteftatcm reli-
qui inferioris ordinis nullá habent. 
fcflionc i3.cap.4. 
Bfifcopi fttnt in culmine dignitatum, 
CAP. V I I . 
B E ATV s Ambroíius libro de i 
dignitate facerdotali^cap.i.Honor, 
& fublimitas epifcopalis3nu!lis po-
te ric comparationibus adasquari. Si 
regum fulgori compares, & princi-
pum diademati, Ion ge erit inferius, 
quám fi plumbi metallum ad auri 
fulgorem compares. 
ídem c a p . N i h i l in hoc feculo % 
fubli-
596' DÍ? dtgnitate 
íublimius epifcopis reperiri poteíl. 
& poft aliquamihil eft epifcopo ex-
cellentius. 
3 EufebiusPapaepift^.Manusim-
pofitionis facramentü, ab aliis per^ 
íici non poteft^nifi á íummis facer-
dotibus: ñeque ab aliis, quám abil-
lis^ qui apoftolorum locum tenent, 
perfíci poteft. 
4 Sic etiam Rabanus epifcopos ap-
pellat fuminos facerdotes. c. nouif-
íiméjdeconfecrat. diftin.5. 
5 Melchiades Papa vocat epiíco-
pos pontifices fummos. c.de his, de 
confecrac. diítin.5. 
6 Vrbanus Papa epiftoIa5de rerum 
communione: Quód autem fedes 
epifcoporu in eccleíiis excelfx con-
ftiturce 3 & prâ pararae inucniuntur 
in t h ron o, fpecula tion em , & pote-
ílacem iudicandiJ& íoluendi^atque 




Diuus Hieronymus ad Augufti-7 
num fandü epifcopum: Tu qui iu -
uenis es, & in poncificali culmine 
conftitutusjdoceto populos, & no-
uís Africa: frugibus Romana ceóla 
locupletato, epift.Sp. 
- lEfifcofos ejp maiores presbytem 
ommhíis* CAP. V I I I . 
Ex antedidis5aliisq- multis per- 1 
fpicuü eít, epifeopos ordine, gradu, 
ac dignitate presbyteris ómnibus 
effe maiores ? ñeque aiiquo quadito 
colore illis pollponendosfore. 
Id quod non obfeuré colligitur % 
ex Romana fynodo fub Sylueftro 
Papa 3 fi eam veré Gratianus retulic 
in c.príeful.i.quaeft.4. 
Sed & magnus ille presbyter D . 3 
Hieronymus hanc prícrogatiuam 
femper ag;nouit:fepdes enimin epi-
ftolisB.Áuguftinum his verbis Ta-
lutac: Domino veré fando3 & bea-
tiílimo 
35>S T>e dignitaU 
tiffimo Papx Auguftino^ Hieroiiy-
mus in Domino íalutem. 
4 Idem quoquefentiebacS.Aogu-
ftinuSjCiim adeafdem epiftoias re-
fcribens ^ hac íaíutatione víus cft: 
Domino dilediffimo, & in Chriíli 
vifceribus honorado Tañólo fratri, 
& compresby tero Hieronymo, Au-
güftinus in Domino faintem. 
5 Non eratadulator diluís Hiero-
nymus, ñeque fuperbus aut inciui-
lis fandus Auguftinns y íed vterque 
fuiim ordinem agnofcebat: i ta que 
idem Hieronymus eidem Auguftí-
nofcribic: Vale mi amice chaníli-
me xtate fili, dignitate parens y epi-
ílolaí)i. 
6 Ad hxc in cociliis Romanis epi-
fcopi fuere prxlati prcsbytcris eria 
principalibiisJ& habentibus títulos 
in vrbe3vc videreeíl in concilio pri-
mo Romano temporibus Hilarij 




d o ^ in aliis duobus fub diuo Gre-
gor io^ fub Gregorio fecundo^vbi 
presbyteri poft cpifcopos nominad 
funtj & fubfcripferunt. 
Poftremó in concilio Laterancnfi 7 
fub Innocétio tertio archiepiícopl, 
6c epifcopi pr^eferuntur prcsbyteris 
principalibns 3 idque inter epiílolas 
decretales, ve lex ecclefiae cotinecur. 
c. cum Apoftolus., de ceníib. 
Ghtibm falutationibus pontíficesfummi 
adepifeoposferibebant, CAP. 1 x . 
REVERENDISSIMO f r a t r i ^ 1 
coepifeopo Aurelio Damafus. 
Reuerendiílimis; arque dilediC- % 
fimis fratribus Athanaíio 3 & vni -
ueríis ^gyptiorum epifeopis ^Foc-
lix 1. in Domino íalucem. 
Dominis fandliílimis, & Deo a- 3 
mantifsimis vniueríis epifcopiSjLU 
berius epifeopus in Dominofalute. 
Rcue-
40 o ldigmtdte 
4 Rcuerendiffimo fratri Valerio 
cpifcopo. loannes %. epift.i. 
5 Reuerendiffimo fratri epifcopo 
Daniel., Benediclus i . i n Domino 
falutein. 
6 D . Gregorius epiftola ad noftiü 
Leandrü in pr^fatione moraliüRe-
uerendifsimü& fandifsimumfra-
trem & coepiícopum eum vocat. 
y Idem diuus fandiísimo fratri Se-
cundino epifcopo, Gregorius fer-
uusferuorumDei. 
8 Idem^Reueredifsimos fratres, 
coepifeopos noftros. lib.i.epift.jp. 
5 Idem, Sandifsimo fratri meo, 
codemlib.epift.pi. 
10 ídem vir Reuerendiísimus Paf-




11 Gregorius i . epiftola 1. Grego-
rius feruus feruorum Dei5 vniuerfis 
reue-
Epijcopali, 401 
reueredifsimis fratrib9 coepifcopis. , 
Idem in duabus epiftolis 3 Reue-15 
rédifs imo^ fandifsimo fratri Bo-
nifacio coepiícopo. 
Gregorius tertius aliis duabus 14 
c piftolis: Reuerédifsim Se fa n dif-
íimo fratri Bonifacio coepifeopo, 
Gregorius fernus feruorum Dei. 
Zacharias quatuor epiftolis, Re-15 
uerendifsimo & fandiísimo Boni-
facio, 
Idem alibi 5 Zacharias epifeopus 16 
feruus feruorum Dei , reuerendifsi-
moj facratifsimo Theodoro epifeo-
po eceleíiae Ticinenfis a in c. Pyda-
cium. 30.411^11.3. 
£)uam alm yerbü honormt diáconos $ 
&presbyterosenam Cardinales* 
CAP. x . 
N i COLA vsPnmus3epiftoIa ad 1 
Michaelem imperatorem: Sciatfe-
miitas veílra,miffos íibi á prgíulatu 
c noftro 
A o í T>é dianitate 
noitro deítinatos^Donatu reueren-
difsimum3& faaólifsimum fandac 
ecclcfix Hoftieníís epifcopum : & 
rc!igioíbs}ac venerabiles fan¿lne Ro 
man^ ecclefi^, Leonem5tituliChnU 
fti martyris Laurcntij, qui appella-
tur, Damafi presbyterü ^atqucMa-
linum apoftolicx noftrae fcdis dia-
conumj& cadem repetitin epiílola 
ad Bardana Cxfarcm. 
i Clemens 3. dileólo filio noftro 
loan ni prcsby tero CardinaLc.fané, 
de renunciar. 
3 Innocentius 3.diledo filio^titulo 
fandae Prudétianx presbytero Car-
dinaü. c. coram, decledione. 
4 Idem fe pe alibi repetir, c.in pro:-
fent.de probar c.diledlo.dc pr^ben. 
c.dileóio, de íupplen.negli.prdbr. 
5 Honorius 3. diledusfilius noíler 
tiruli -fandx cmcis prcsbyter Car-
dinalis. c. ¡icetdeteftib. 
6 Innocentius 4. magnx audorí-
caris 
njcopali, 405 
taris viros, videücet, vcnerabilcs 
frátres P. Alba. & Hu. Sabinen. & 
diicdum filium GuilIelmum^Bafí-
\icx duodecim apoftolomin pref-
byterum Cardinalem duximus de-
ftinandos. c. adapoftolicas, de fcnr, 
& re indi. 
Dcmum ilIcBarbatia^qiiiparum/ 
epifcopis tr ibuit j ingenué facetur, 
&inquic: Quando Papa loquitur 
de Cardinalibus permixtim > quia 
Ínter eos funt aliqui epifcopi y tune 
appellat eos fratres propter epifeo-
posCardinales. Nam denominado 
fita nobiliorij in tracb. de preñan. 
Car din a. nu.3i. 
Ghimto honore ajpciebant epifeopos 
pontíficesfummi. CAP. X I . 
D I v v s Gregorios epifeopo To-1 
nello: In noftra mente veftra ma-
gnitudo5&excera, lib.y.epift.yy. 
Idem diuus^ Dcíiderio epiícopo^ 
c z Gal-
404 dignitate 
GallixrCíim inter m alta bona3qu5 
nobis de magnitudine veftra. lib. 
ii.cap.5. 
3 Idem, Gregorio cpifcopo Italias: 
Bonicacem veftra cxcellentix, lib. 
i.epift.11. 
4 ldem5vniiierfis epifcopis per Ita-
liam : Excellentiam veftram valdc 
diligo, lib.i.cap.^7. 
5 Idem , Pantalconi epifcopo Afr i -
cas: Excellcntise veftras non habetur 
incognitum,lib.3.epift.5i. 
é Idem Venando epifcopo patri-
cio: Excellentiae veftra cledionem, 
lih.11.epift.14. 
7 Euariftus epift. 1. Dilediffimis 
fratribus vniuerfis epifcopis , filij 
charifsimi, & mericó illuftres. 
8 Diuus Gregorius quatuordecim 
epiftolis epifcopis loquens 5 inquitr 
Sanditas veftra, Anaftafio epifco-
po Antiocheno: Sufcepi epiftolas 
dulciffimx mih i , arque fuauiíGmas 
fanóli-
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fanditatis veítr^, epift.81.Iib. quar-
t i , & cpift. 57. lib. 3. epiíi 90. l ib .4 . 
cpift.ii^.Iib.5.&; 136. 
Idé diuus, Dono epifcopo Mef-p 
fancnfi : Ideo fanditas veftra. lib.5. 
epift.i39,& epift.ióo. & lib.ó.epiít 
171. &cpift.i78.&epift.i88. 
Idem Eulogio epifcopo Alexan-10 
drino : Suauiílima mihi fandicas 
veftra. & ad alios cpifcoposlib. 6. 
cpift.IOI.lib.7. epift.30. & cpift.31. 
& eodem lib.parte i.epift.7. 
Damafus & caeteri epiícopi Ro-11 
mae congregati^dilediísimis fratría 
bus in Illyrio coftitutis epifcopis3 i a 
Domino faluteiCredimus fandi-
tatcm veftram: quadam in epift. 
Innocentius ad Synodum Mile- i t 
uitana: Multisvti poffemus exem-
plis^nififciremus fanditaté veftra 
ad plenum fcripturas omnes fcire. 
Beatus Gregori9 Sebaftiano epi-15 
fcopo Rjíínienfi : Quamuis nulla 
c \ merui 
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nierui bcatitudmis vefírx fcripta 
. fufcipere^ l i b . i . epift.27. & ad alios 
cpift.4, epift.y. cpjft.15. eiuídé libri. 
14 Idem íoannicpifcopoRauenn^: 
Quod fcriptis veftrae beacicudinís 
minimé refpondi, hb. i.epilt.31. & 
ad alios cpi(copos, lib. 6. epift. 1^2, 
&lib.7.epift.3. 
15 Idem ,Eu i ogio epifcopo Alexan-
drino: Sanólilsima veftra beatitu-
do5lib,7.epiít.i5>. 
ló Damaíus ad epifcopos Africa-
nos : Apoftolicis veñra beatitudo 
vifceribus cómota nos hortata cft. 
17 Nicolaus 1. in íex^a íynodo Ro-
mana dixit: Nouit beatitudo veftra 
diledifsimi fratres, 5¿, coepifcopi. c. 
innomine>z$. diftin. 
18 Vides vt íumim pontifices non 
adulantes 5 fed epifcopalem di ^ l i -
ta te m iuílé honorantes ^ epiícopis 
fcripfennt reuerendifsimos, ac ían-
tlilsimos fepius eos nominantes: 
Vtque 
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vtqueadiecerincmagnitudovertra, 
cxcellentia veflra^ fanólicas vcíha, 
beatitudo veftra-qux omnia ad ho-
norem ipforummct non parü facie-
banc, cúm & ipil íummi pontífices 
epifeopi fint, & epifeoporú, acque 
adeó eceleíix militantis caput. 
Epifcopormn mSioritatem femper ftújje 
maximam. CAP. X I I . 
D Í v v s Clem.ens epiílola 1. ad 1 
lacobum íratrem DominirOmnes, 
inquit, púncipcs^Sc cunótos ho mi-
nes, epifeopis obedire^ & capitafua 
fubmírtere diiius Petrus pr^cipie-
bat.c.omnes, dcmaio.& obedi, 
Beatus Ignatius epift.ó.prxcipir, 2, 
vtpresbyteri, & diaconi, & omnis 
clerus i 6c populus, & milites ̂  & 
principes, 8c Carfar ipfe obeJianc 
epifeopo. 
Idem diuus epiñ.y.Ego dico5ho- 5 
llórate Deum audorem omniü, & 
c 4 
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Dominum: epifcopumautcm tan» 
quam principem íaccrdotum, ima-
giné Dei ferentem: principatü qui-
dem fecüdum Deum , facerdotium 
vero fecundú Chriftum: poíl hunc 
honorare oportet etiam regcm. 
4 Quid memoré peruagaca illam 
liiftonam Theodoíij noftri cu bea-
to Am broíio?quid Theodofium al-
terum? quidluítinianiconílicutio-
nem j de ían ólifsimis epifcopis?quid 
reliquos principes orthodoxos ? qui 
quo magis fuere catholici^ eó ma-
gis epifcopos honorificarunt, & re-
ges noftri veré catholici hodie quo-
que epifcopos in honorc habent5&: 
confiliarios fuos eos effe v o l u n t é 
eos reuerédos in Chrifto parres ap-
pellant^ quin etiam archiepifcopos 
adregulorum inflar h o n o r a n t & 
eodé quo Cardinales titulo dignan-
tur: ad vtrofque enim fcribunt: Ad-
modü reuerendis in Chrifto patri-
bus^ 
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hus>Sc olim maximam cis reueren-
tiam cxhibuerunt, vt ex conciliis 
Toletanis fatis conftat. 
Sed illud fandi Gregorij praete-5 
rirc non pofliim, quod in ea epifto-
la, qux eft ad Mauricium Auguftu, 
ícripfit his verbis:Quidergo miru, 
fi illos veílra pietas dignatur hono-
rare3 quibus in fuo eloquio honore 
tribuens, eos aut angelos, auc déos, 
ipfe etiam appellat Deus ? Ecclefia-
ftica quoque teftatur hiñoria: quia 
cíim pias memorise Conftanrino 
principi in fcripto oblat^ accufatio-
nes contra epiícopos fuiíTent, libel-
los qnidem accufationis accepit̂  de 
eofdem^qui accufati fuera t3 epifco-
pos conuocansin eorü conípeólu 
libclíos 5 quos acceperat 3 incendie 
dicen s, Vos dij eftis, á vero Deo co-
ftituti, ice3 Se inter vos caufas ve-
ftras difeutite: quia dignum no eft, 
vtnos iudicemus déos, hxcille. 
c 5 Ante-
410 De dionitate 
6 Antoniusde Prctis, traílaru de 
iuriídidione epifcoporu, cap. 6 in-
quit: Epifcoporum dignius, & ara-
dus in primitiua ecclelia maior om 
nibus fuic , & á iure diuino origine • 
habuit, licet temporum viciísicu-
dinc nunc videatur aliqaantulum 
depreda: fed caufam huius depref-
íionis ignoro : Deus ícir 5 ego vero 
caufam efle dixerim , quia religio 
refrixit, & quia propter mulricudi-
nem Se paupertatem epifcoporum 
(ne quid durius dicam) carnales ho# 
mines eos iam defpiciunc. 
y Tum illud addo: non folum in 
primitiua eccleíia, fed mulcó ctiun 
póft,viguiíTe epifcoporum audori-
tatem j V C ex fuprá feripris non ob-
feuré coüigcs. & Innocentius ter-
tius^prxtcrea inqui^RegesJ& prin-
cipes archiepifeopis, Sí epifeopis 
fuis (ficut debene) reuerenceradfur-
gunt , 6c eis iuxta fe venerabilem 
fedem 
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fedcm affignant- c. folicx^demaio-
ri . &obedien. 
Et Cíemeos quintos iiiquit:Epi-8 
ícopi d icLintur fanctiffimi: Chnfti 
legad exiftunt: rpivitualesfunt pa-
tres^noftrique fratres Se coepifeopi 
columnas comprobantur eccieíix. 
Clem.i./.nec fuper.de poenis. 
J¡)uamfit iniqmm epijeoposfyernere. 
CAP. X I I I . 
D 1 v v s Ciernen s Papa epiftolat 
3.feribit: Siue honor y íiue iniuria 
epiícopo deferatur 3 in Chriftu re-
dundaren iuslocum tenet. 
S. Anacletus Papa3epift.i. Apo-z» 
ñolis decedentibus y in locumeoru 
fucceíTerunc epiícopi ^ quos quire-
dpit3 & verba eoru3 Deum recipit: 
quiautem eos fpernit, eum á quo 
niifli funt ^ & cuius funguntur le-
gadone, fpernit, & ipfe indubican-
ter íperaecur á Domino. 
Parres 
41^ T>e dignitdte 
| Patrcs in cocilio TridcntinorNo 
potcft fanda Synodus non grauiter 
doleré, audicns cpifcopos aliquos 
fui ftatus oblitos3pontificu dignita, 
tem non leuitcr dchoneftare : qui 
cum regü miniftrís, regulis^ & ba-
ronibus in ecclefia, 6c extra > inde-
cenciquadam demiííione fe gcrunr, 
& vcluti inferiores miniftii altaris 
nimis indigné, non íblum loco ce-
dunc/cd etiam perfon alicer illis in-
feruiunc: quare hxc & fimilia de-
teftans fanda Synodus Raeros ca-
ñones omnes, concüiaq- generalia, 
atq- alias apoftolicas fandiones ad 
dignitatis epifeopalis decorem , de 
grauitatem pertinentes renouando 
prxcipic3vtabhuiufmodi in pofte-
rum epifeopi fe abftineant5 mandas 
cifdem^vt ram in eccleíia.quám fo-
ris fuum gradum, & ordinem pxx 
oculis habentes.vbique fe patres,& 
paílores effe raeminerint; rcliquis 
vero 
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vero tain principibus^qnam c^teris 
ó m n i b u s , vt eos paterno honore, 
ac debita reuerentia profequantur. 
feir10ne25.cap.17. 
Beatus Ignatius D. loannis Eua- 4 
gclillce difcipulus ^epift. 5. inquit: 
Si vobis epifeopi, non obcdicrint 
omnes clerici^omnefque principes, 
atque reliqui populi, non folüm in -
fames , fedetiam extorres á Rcgno 
De i , & confortio fidelium^ac á l i -
mitibus fandx Dei ccclefix alieni 
erunt:eorum enira eftvobis obedi-
re5vt DeOjCiiius legationefungimi-
ni . c.fiautem.ii.quxft^. 
Ad fumma, qui epifeopos fper- 5 
nit^IegatosChrifti &cius locú tene-
res fpernitioculos DñijclauesJ& co-
lanas eccleíí^ fpernit3 veros apofto-
lorú fu ce e flores ípernit- angelcs3at-
que Déos fpernit: poftremó5hierar-
chiam ecelefiafticá fubuertit, atque 
in eis Chriftum Dominum fpernit. 
P I N I s. 
I V D I C T V M B E N E D I C T I 
Ame Montan i Regij übrorum cenfo~ 
ris apud Belgas. 
H v N c librum qui Viólate religionis 
iudicum enchiridion infcribitur, a Rmo 
epiícopo Pacenfi iara bis editum,& núc 
terció recognitum & audum, á me per» 
ledum, vtiletn valde eíTe cenfeo ad t o 
tius argumenti fuícepti cognitionem & 
praxim, nihilqne contineie quod catho-
íicam oíFendat fidem , atccílor > ideoque 
dignum iudico, vtad multorum vcilita-
tem tertió ac fepiusetiam edacur. Idem 
cciam affirmo de duobus i l l i adíundis 
opufculis, altero annotationum in Zan-
chinum, altero inícripto De dignirate 
epiícoporum . Datum Romx , pridie 
feñi S. lacobi. IJ /Z . 
B. Arias Montmtís. y & w p 
S VMM A PRIVILEGII. 
REGÍS Cathglici primta lege fan~ 
citum e[l¡ ne quü bunc librum, cm t i tu -
lus eñ ; lacobi ^imanca^ Paccníis 
epifcopi,Enchiridion iudicum vió-
late religionis^ad extirpan das h x -
refes, &c. in hifce Maieftatis fuá pro-
mnctü yprater ChrtfiGphorum l^Unti-
mm archityfographuM mprimat, aut 
alibi mprejjum yenum adferat 5 Vt la~ 
tius patet in diplómate dato BrHxeüíe, 
29,Decemb* M. D. LXXII . 
Signat, 
L dcVVicte. 

